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BEATIFIGATIONIS ET GANONIZATIONIS: 
YEN. SERYAE DEI 
SOii. ANNAE k S. ipTHOLOipO 
MONIALIS PROFESSAE 
ORDINIS C A R M E L I T A R U M E X C A L C E A T O R U 
I N F O R M A T I O 
SUPER DUBIO 
An et de quibus miraculis constet in casu, et ad effectum 
de quo agitar ? 
BEATISS1ME P A T E R 
i . Q . 'uemadmodum emicans e quibusdam side-
ribus lux nonnisi post diutinum tempus inferiorem 
hunc, quem incolimiis, tnundum collustrat, ita feve 
Sanctorum cum Christo regnantium gloria serius a-
liquando, ex tributis iisdem publici cultus honoribus,. 
Ecclesiam amplios usque nobiliíat. Nonnunquam e-
nim susceptae diu post eorum obitum Causae, non-
numquam variis casibus, ut in humanis fieri solet, 
intermissae, tantum saecularia emensae spalia eos. 
ad altarium honores evexeruní. Quod qnidem cum 
ex Divioae Providentiae consilio proficiscatur, ita 
illüd, quod sil homiaibus imperyiam, suspicere opor-
tet ac (ieaiisse veaerari. Quaiiiobrem similibus nec 
paucis edocti éxemplis, minime mirabimur quod pro* 
batis anno 1735 heroicis virtutibus Ven. Annae a 
S. Bartholomaeo, nunc pj'imum quaestio de miraculis 
ad Bealificaiionem proponatur. ^ 
2. Fuit liaec insigne Carmeliticae Reformalionis 
decns, et Theresiae Matris Legiferae dilectissima 
atqne indivisa socia quae constitutis sui Ordinis 
per Europam, máxime vero in Gallia et in Hollandia, 
asceteiüs, illura mire propagavit aluitqne suanim 
yirtutum exemplo. An caelestia charismaia recenseam 
quibiis Divina bonitas eam ditavit? unum praeterire 
non possnm, nempe supernaturalem odorem qni ex 
brachio ejus dextero eui Theresia moriens ineubuerat, 
assidue efflavií. Plurimis exanilatis laboribus pro 
suae Religionis inerementis, cum tándem Antuerpiam 
sacram familiae suae coloniam deduxisset, in cóndilo 
Asceterio Antistita postremam vitam exegit, ex quo 
anno 1626 die séptima Januarii ad eoelum evolavit. 
3. Ab ipsa Galliarnm Regina Maria Medicea, 
quae Dei Famulam ex Hispania in Galliam evocave-
rat ut in ea regione Carmelitica asceteria institue-
re t ; quae (uti ex aUero rairaculo patet) adeo sibi sa-
lutarem opem illius fuerat experta, Causa ejus Bea-
tificationis inita est impenseque promota, quo ex facto 
haud improbabilem rationem datur haurire quod tanto 
orbata praesidio lentiore deinde gradu incesserit. 
4. Illa vero ex Processibus mi rácula deprompta 
sunt et opportuno Periti viri judicio communita in 
quibus subitum perfectae sanationis opus superna-
tnrale iisdem veluti impressum sigillum tutissime 
patefacit. Primum ex peculiari Processu condito 
Antuerpiae cnjus validitatis probatae anno 1909 
Decretum in Summarium relalum est, alterum vero 
ex Processu super virtutibus et miraculis in specie. 
Ad utrurnque nunc miraculum demonstrandum deve-
nimas. 
MIRACULUM PRIMÜM 
INSTANTANEAE PERFEGTAEQUE SANATIONIS 
P. LEOPOLDI A S. JOANNE BAPTISTA 
ORD. CARMEL. EXGALG. 
A SUBAGUTA MENINGITE SUPPURATIVA 
PARTA AB OTITE, GUM SUBITA VIRIÜM REGUPERATIONE. 
5. Acerbissimi sui morbi quo fere ad vitae e-
xitum deductus est, initia praegressasque vices sa-
natus fase describií, quod idem tnm medicus qui a 
curatione fuit, tum alii de visu testes religiosi viri 
scieníer praestitenmt. Ex eorumdem concordi testi-
monio morbi hrstoriam quam hic breviter subne-
ctimiis, vir Peritus retexuit ac dilucide expressit. 
P. Leopoldus a S. Joanne Baptista cum arinum age-
ret vigesimom quintum et in Antuerpiensi suo coe~ 
nobio versaretur, aperta nocte quadam armo 1730 
per hyemem sui cubictili fenestra, frigido afflatus 
aere in aegritndinem ¡ncidit quam perpensis sym-
ptomatibus, vir Peritus ad influenliae morbum de-
putandam esse censet. Sed illa, idoneis adhibitis 
remediis, aliquot dierum spatio depulsa, haud ita 
taraen perfectae sanitati redditus aeger visus est. 
Nam dolor capilis qui acerrimus ingruerat, licet 
aliquantulum cessisset, rion tamen omnino desiit, 
imo graviori cuidam malo loeum dedit, qui intimas 
capitis partes, nempe auriculae sinistrae meatus, pes-
sime affectas demonstravit. Coepit enim ex eadem 
pus sanguine mixtum effluere, qui fíuxus plures men-
ses pérsistens eo morbo laborare penitiorem auiem 
ostendit qui oítte$ appellatur. 
6. Ineunte mense Septembri armo 1731 fluxus-
ille exaruit, sed tune aeger adeo vehementibus ca-
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pitis doloribus torqueri coepit ut somni quietisque 
impos diu noctuque pei* coenobiiira veluti amens di-
scarrei-et, atque in pervigiiio diei festi S. Michaelis 
e sui potestate abreptus i a delirium incideret, a quo 
nonnisi post solidum diern et per vehementia re-
media revocan poUiit. Tum febris quoque uren-
tissima irruit in aegrum qui et frequenlissimis evo-
mi tionibus i ta coepit laborare, ut quidquid stomacho 
in^ereret statim ejiceret^ et vix aliquid tenuis jusculi 
retineret. Adeo autem grávis visas est mediéis morbi 
incarsus, ut metuentes ne perpetui delirii causa impos 
fieret extremis sacramentis recipiendis, vix paulis-
per ad se reversum aegrotum curaverint Sacro Via-
tico muniri. Ardenti vero febri, vomitu, deliriis, de-
liquiis, vehementissimoque capitis dolore numquam 
cessantibus ad tantam virium defectioaem devenit 
ut morii próximas videretur, adeoque de consilio 
medicorum extremo abeuntiaai oleo illinitas fait. 
7. Dum florenti aetate juveais cum morte la~ 
ctabatar et oainem opem adhiberent medici ut ae-
grum ex ejus faucibus eriperent, aliquantulum de-
fervescere visa est morbi vis ita ut aeger die festo 
SS. Apostolormn Simonis et Judae ad S. Synaxim 
sumendam in templum desceaderit. At vero statim 
patuit^ quam fallax et tantum specie tenus ea morbi 
remissio fuerit. Sequuto enim die sjnnptoraata orn-
nia quae antea fuerant vehementius irruerunt, quibus 
brevi ad tantam virium collapsionem redactus est, 
ut in lecto decumbens cujuscumque motus impos, 
siquid agere aut in aliam partem sese vellet con-
verteré, nonnisi aliorum subsidio id posset perficere. 
8. A mediéis depositus, cum nihil adhibita re-
media proficerent; confessarii sai consilio ad Ven. 
Annae implorandam opem sese convertit et novem-
diales. preces ad eam instituit quas triduo prosecutus 
est, intermisitque postea ob deliriorum persistentiam 
et ferociam. Haec vero eo usque saevierunt ut prae 
meta ne ab iis vel aegroto ipsi vel adsistentibus 
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-aliquid funestius accideret, necessarium visum fuerit 
Superioribus eumdem pluribus ac complicatis vinculis, 
-adcilis duobus fratribus Alexianis ad hoc perficien-
dum opus peritis, in lecto alligari ita, ut anum mé-
dium corpas cohiberet, dao brachia, duo pedes i r -
removibiliter continerent ad relativas lecti partes ad-
striclos. 
9. Misérrima hominis cbnditio quem non mo-
vissel ? Dum itaque sic jacet undique comprehensus 
ac colligatus, viribus confectus ac intensissimo ca-
pilis dolore excruciatus, desperatam ab omni humano 
auxilio conditionem suam consideravit nullumque 
aiiud sibi nisi in coelesti ope praeslo futurum auxi-
lium. Ecce autem dum ista mente revolvit, subit i l l i 
memoria intermissarum pi'ecum ad Ven. Annam; 
cuius rei dolore iactus faclam promissionem in 
votum convertit, si saaitati redderetur, se novem-
diales preces absoluturum et Ven. Servae Dei sepul-
chrum visitaturum fore. 
10. Concepto vix voto visus sibi parumper 
animo abalienari, non ita tamen ut sui potestatem 
omnino amittereí. En illico ad se reversus liberum 
se ab ómnibus vinculis conspicit, liberum ab aegri-
tudine omni. Illaesa erant et nodata vincula e qui-
bus erat elapsus, sanum se "esse sentiebat qui antea 
pene in vitae cum morte confinio jacebat, dolores 
omnes abierant, redierantque integrae vires. Tanta 
tune commptio coepit sanati animum ob miraculi 
magnitudinem, ut in Del laudem ad gratias agendas 
effnsus multa ex selectioribus psalmorum locis qui-
buS beneficentissima Dei manus extollitur, alta voce 
ex intimo corde profecta pronuntiaverit. 
H . Nox erat concubia caeterique religiosi so-
dales sopori indulgebant : unus tantum, sed extra 
aegroti cubiculum, erat vigil cui ejusdem per eam 
noctem* cura fuerat commissa. Hunc ad sese, ex-
cusso tintinnabulo, advocat, ab eoque petit ut Fr. 
Tiburtium a S. Nicolao, quem alloqui cuperet, ad 
se perducat. Accedit üle et universam facti seriera 
a sanato inirabundus et attóniUis audit. Cum vero 
hic alios sodales vellet expergiscere, sanatus monet 
ne id agat, jam secum habere constitutum quid facto 
opus esset : adfuturum nempe se communi cum 
aliis orationi hora quinta peragendae, ut omnes s i -
mul tanlum rniraculum perspicerení. Caeteram no-
ctem, designatam horam expectans quietis incapax 
traducit. 
12. Dum vero aureá identidem íntendit ad so-
niturtit eo deceptus horam antevertit et vix quarta 
tinnierat, a lecto prosilit, vestibus sese celerrime 
induit et ad chorum descendit. Extincta ibi videns 
lumina, nullumque adhuc apparatum, integram ho-
ram orando et Deo gratias agendo exogit, deinde 
locutn serum oceupavit. Ecce autem religiosi fratres 
adveniunt, advenit cum illis et Praeses: eo conspecto 
metus omnes oceupat existimantes delirio captum 
suetisque furiis e vinculis elapsum illue venisse. Ad 
illum i taque accedit Praeses jubetque in cubiculum 
suum sese recipere. Modeste reponit sanatus jam 
optime sese habere: credere alter renuit et obedien-
tiae praeceptum imponit. Paret ille statim et cum 
dato comité ad suam cellam revertitur. 
13. Absoluta oratione omnes eum conveniunt 
ut quidnam rei fuerit, addiscant. Tum vero miracu-
lum cunctis obstupescentibus patuit, cum sanatum 
conspicerent integra mente, integrisque viribus 
pollentem atque oculis suis intuerentur illaesa ac no-
data vincula e quibus exsilierat. 
14. Hic tamen monitos velim A A . PP. de hac 
a multiplicibus vinculis expeditione fase testes in 
Actis ánditos enarravisse, quam absolute prodigiosam 
ipsi qui rei interfuerant et vincula ipsa vel injece-
rant vel examinaverant, jurejurando interposito, (et 
fide dignissimi sunt) fuisse tradunt. Quare et in 
Summario, sive ob continentiam sermonis, sive ne 
inopportune testimonia scinderentur, abunde de ea-
dem relatum est ut etiam A A . PP, de admirabili 
hao sanationis circumstantia edocerentur. Atiamen 
cuoi ipsa nihii commune habeat cum sanatione a 
morbo de quo in lemmate definitio traditur, satis 
habemus eamdem hic innuisse, et plura cupientes 
ad Smnmariurn delegamus. 
15. Audita fama miraculi qaae statim civiiatem 
pervasit, accurrit ad coenobium medicus, accurrere 
etiain Alexiani illi sodales qui, utpote in negotio illo 
conficiendo expertissimi, ad aegrotum vinculis i n -
nectendum pridie fueraht advocati, omnesqne atto-
niti haesere ad tantam miraculi evidentiam. Sanatus 
vero reiotegratas ornaes perfectissime vires statim 
probavit pluries et copióse, imo et avide, uti testes 
inquiunt, sese vescendo, qui sequuto die coenobio 
egressus, üti erat voti reus, ternplum monialiam ex-
calceatarum adiit, et actis Ven. Annae gratiis, ibi 
sacris operatus est; quibus absolutis Episcopum con-
venit, eique quae in se Deus operatus esset mirabilia 
enarravit, ac deinde in coenobium post horam duo-
decimam, jejunus, sed firmis viribus reversus, cum 
caeteris ad prandium assedit. Sinamus iiaque illum 
qui optime valet, strenue fungi illo naturali muñere, 
et ad praegressi morbi indolem et gravitatem ex-
pendendam sermonem convertamus. 
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DE PRIMO M I R A C U L I E X T R E M O 
SEU 
DE MORBI N A T U R A ET G R A V I T A T E 
16. Ejus morbi historiam quam modo breviter 
conteximus jam satis indicasse legentibus existimo 
successionem symptomatum quae solidum annum 
1730-1731 aegrotum divexarunt. Haud ¡ta tamen 
sollicitant morbosa illa phaenomena quibus mense 
Novembri armo 1730 P. Leopoldus ex gélido no-
cturno aere sese obnoxium fuisse tradit quae, idónea 
adhibita curatione, brevi evanuere. E contra m á -
xime advertendum est ad capilis dolorem qui gra-
vissimus initio, sensim diminutus est ex eo temporc 
quo copiosus puris et sanguinis effluxus ex sinistra 
aure apparuit, perstititque usque ad mensem Septem-
brem anni 1731. 
17. Intimam auris compaginem eo affectam 
morbo qui otite$ aut otorrea nuncupatur, in comperto 
ponit effluxus ille. Hic quidem decem fere mensem 
cuín perdurasset, ñeque valida (si tamen adera!) cu-
ratione oppugnatus, pui'ulenta sua elementa ad i n t i -
miores partes et ad cerebrum ipsum ita propagavit ut 
mentngum, seu tegumenti illius quod convexas cerebri 
partes involvit, phlogosim peperei-it. Haec enim est 
via, haec máxime origo ejus imflammationis, quae ra-
ro admodum invenitur primario orta, saepissirne vero 
ab alio morboso processu geni ta : hunc autem in otite 
constitui Scriptorum de re medica certissima est sen-
tentia : « La meningite acula genuina, idiopatica, non 
« é molto comune ; quando si sonó elirninati tutti i 
« casi in cui T infiammazione delle meningi é la con-
« seguenza di traumatismi o di otiti, nonché quelli 
« che risultano dalla meningite cerebro spinale epi-
« demica, il campo della meningite acula si trova 
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(( singolarmente ristretto (1). » Ipsa itaque, uti a 
Jaecoud docemur : « sopraggiunge per propagazione 
« e per contiguitá in seguito a traumatismo cefa-
« lico . . . . neí corto delP oiitide (2) » quod et 
unanirni voce significant iraduntqne coeteri auctores 
quos Vir peritus in suo Suffragio déscribit. 
18. Ule itaque effluxus sanguineo-purulentus de-
siit, sauato ipso testante, ineunte mense Septembrr 
anno 1731; ast tune (( denuo incepit laborare priora 
« eapitis dolore qui in dies ingravescebat, mixta 
« lenta febri (3). » Adhibita remedia nihil dolorem 
illum leniebant, qui interea adeo vebementer aegrun* 
torquei'e coepit ut hic veluti amens per coenobium 
din noctuque ferretur, eoque devenit ut die vigésima 
octava ejus mensis prae illius doloi'is acerbitate 
sensuum potes ta te amissa, in deüquium inciderit,. 
nec, nisi post horas vigintiquinque ad seinetipsurn 
reversas fuerit. Adeo vero tune morti proximus 
visus est ut sacro Viatico, de medicorum sententiar 
uti diximus, muuitus fuerit. 
19. Ejus autem morbi praecipua syrnptomata 
i^ecensent Auctores & \& febbre: !a cefalalgia: i isotniü 
e il delirio (4) » quorum complexio certissimam 
facit morbi naturam. De capitis dolore vero qui cum 
deliriis, uti mox videbimus, in tota morbi evolulione 
máxime eminuit, liaec ab iisdem auctoribus habemus: 
« ia celafalgia per la sua costanza e per la spa-
« ventevole intensitá, costituisce uno de'sintomi piü 
« caratteristici deíla meningite acuta. II dolore 
« presenta d' ordinario la sua rnassima intensitá 
(1) Lavevan et Tessier Nuovi elementi di patología e clinica medica. 
Vol. I pag. 835. 
(2) Trattato di Patología interna Yol. I pag. 239. / 
(3) Summ. pag. 20 §§37 
(4) Laveran et Tessier Yol. cit. pag. 735. 
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« nella regione froatale, agli infenni sembra che 
<( la testa stia per scoppiare, oppure provano una 
« sensazione di constrizione e dolori lancinanti che 
« strappano loro gi'ida e gemiti (1) ». Hoc autem 
sympíoma una cum febri directe ab ipsa meningum 
affectione oritur, dmn caetera ex excitata ab eadem 
nervorum compagine, idest ex üta, uti inquiunt, 
reflexa, derivantur. 
20. De febri jam aliquid ex sanati testimonio 
tetigimus : illa vero nun£[uam ex eo tempore aegrnm 
dereliquit sed usque gravior ePfecta « in dies » uti 
medicus testatur, « incrementum sumpsit. » Neque 
hic stetere acei bissimi morbi maniFestutiones : nam, 
uti pronum erat, et vomitus est additus, ita ut aegri 
stomacus nihil solidum retineret et vix aliquid jusculi 
posset excipere, Accessere et deliria crebra atque 
atrocissima quae aegrotum e sua potestate abri-
piebant. Quae omnia uti a testibus graphice descri-
buntur, ifca Peritus fuse in suo Snffragio pag. 6-10 
diligenter prosecutus, ne iis diutius inimoremur, ef-
fecit. Satis igitnr sit eorumdem synthesim uti ab 
^odem exhibetur, hac referre : « Dalle quali depo-
« sizioni risulta che il dolor di capo una volta com-
ee parso andette rápidamente e progressivamente cre-
ce scendo di intensitá .fino a privare del sonno 1' in-
« fermo, e ad obbligarlo a correr'e di notte sú e 
« giú per il convento : crebbe altresi di intensitá 
« la febbre assumendo un tipo continuo con esacer-
(( bazioni e remissioni, e piú tardi si aggiunsero ac-
<( cessi di delirio sempre piú intensi, deliquí con per-
<( dita della coscienza, e vomito ostinato, sicché 1'in-
« fermo non fu piú in grado di trattenere alcun 
« cibo solido. Lo stato del religioso, si ridusse in 
« breve talmente grave che il giorno 27 Set— 
(1) Loe. cit. pag. 736. 
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« tembre si credette opportuno somministrargli i l 
<( Viatico, il giorno 8 del successivo mese di oltobre 
« T estrema unzione ». 
21. Depictum hic habent A A . PP. morbum quo 
P. Leopoldus dúos fere ilienses laboravit, cujus causa 
fere ad mortis fauces adductus extremo morientium 
oleo die 8 Octobris illinitus est « in quo mortis pe-
« riculo asserit se permansisse per quinqué vel sex 
« dies (quantum sua nunc fert memoria) praefato in-
« tolerabili capitis dolor!, dictaeque febri modo acu-
« tiori modo remissiori et lentae, et Frequentissimis 
<( tam de (lie quam de nocle deliriorum symptoma-
ce tibus, animi deliquiis ac stomachi evomitionibus 
« obnoxium ( l ) ». . 
22. At quoniam hoc in morbo « il decorso non 
« é sempre continuo: si possono osservare miglio-
« ramenti p&ssaggivvi seguüt íosío da ricadute (2) » 
id ad amussim in aegroto contigit qui post bre-
vem morbi remissionem in graviores multo quam 
antea conditiones delapsus est. Nai rat ipse, coeteris 
consentientibus (3), magnum accepisse levamen ex 
cataplasmate quodam (demus hanc illi vim) capiti suo 
applicito; inde et dolorem qui illi insedebat caeteraque-
s^vmptomata deferbuisse, adeo ut die festo SS. Apo> 
stolorum Simonis et ludae in templum descenderit 
et S. Synaxim sumpserit, quamvis prae virium i n -
beciliitate minime ausus fuerit Sacris operari. Con-
festim tamen illud evenit quod erat metuendum ut-
pote ex ipsius morbi natura. Nam sequuto die 
(idest die 29 Octobrh) « denuo de repente corre-
« ptus fuit gravissimo capitis dolore vehementique 
« febi'is accessu, subsequentibus delirioi'um ac deli-
<( quiorum, nec non stomachi evomitionum sympto-
(1) Summ. pag. 12 § 9 
(2) Laveran et Tessier pag. 737 
(3) Vid. Yot. Periti pag. I I et seqq. 
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« matibus, multo quam antea frequentioribus et gra-
(( vioribus (1) ». 
23. Tum vero (nisi identidem furibundis deli-
riis corriperelur) « prae continuis et intolerabilibus 
« capitis doloribus, animi deliquiis . . . . frequentissi-
« mis stomachi evomitionibus continuataque febri 
« modo acutissima modo remissiore adeo debilila-
« tus Fuit et viribus destitutus, ut assidue lecto cu-
« bare debuei-it, ex quo et in quem aliorum auxilio 
<( ferri et levan debebai, ita ut if3sam sacram sy-
(( naxim, dum ex devotione sumpsit, in lecto stra-
« tus et nonnisi aegre tantillum erectos eam su-
« mere debuei'it (2) ». 
24. Dixi, nisi identidem furibundis deliriis corri-
peretur. Narrant enim omnes testes, eum, dum ita 
viribus ómnibus exhaustus jaceret, si delirium irrue-
ret, tantas de repente vires exserere solitum ut vix 
a quatuor vel quinqué sodalibus compesci ac conti-
neri posset. id esse e morbi natura docent auctores 
« il delirio é talvolta furibondo, accompagnato da 
<( allucinazioni, da illusioni e da impulsi locomotori 
« che richiedono una repressione enérgica (¿egamx, 
« camieia d i forza) (3) ». Ad haec confugere sese 
coactum vidit coenobii Praeses, ut antea diximus, ne 
iis correptus aeger aut sibi aut aliis grave aliquod 
damnum inferret. 
25. Postremam hanc longe graviorem morbi 
irruptionem testes abunde describunt, ex quibus u -
num vel alterum seligimus. Docet V testis : « de-
« mío in eadem reincidit, moxque jam tum ex prae-
« cedente infirmitate oppido debilitatus, tam ex prae-
« cedentium deliriorum agitatione, quam ex copiosa 
« sanguinis exhaustione longe majorem debilitatem 
« contraxit, suisque viribus eo usque defícere cae-
ce pit, ut sese ipsum non amplias e lecto erigere 
« posset, et ex eo levandus et in eumdem referen-
(1) Summ. pag. 13 § 11 
(2) Summ. pag. 15 § 23. 
(3) Jaccoud. pag. 242. 
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<( dus alionim brachiis portari deberet, cujas depo-
« neus se ipsum ocukrem testera affirmat . . . . 
xa addens hujusmodi corporis debilitati accessisse in-
« super extremara debilitatern stomachi ne juscnlum 
<( quidera vel quodcumque aliud levissimum condi-
<( mentara araplius ferentis, sed inox rejicientis et 
<( evomentis qnaecumque ex (3onsilio raedicorum in-
<( trosuraere debebat (1) ». Quapropter postremis 
diebus ab omni cufatione, ab ómnibus remediis de-
stituir) asi, nam febr'i, deliriis, deliquiis, vomitibus 
aliisque symptomatibus usque saevientibus « ita » 
testante medico « exhauriebatur praefatus infirmus, 
« ut, dtíj^onens absolute judicaret eumdem eo usque 
a viribus suis destitutum ut, naturaliter loquendo, in 
(( simili statu ultra tres quatuorve dies vitam protra-
« hei'e nullatenus posset (2) ». Alibi vero confirraat. 
nullam a remediis araplius utilítatera expectari potuis-
se, quia « aliqua ex praedictis remediis tune ob vi-
« rium debilitatem applicari non potuerunt, alia vero 
« nullum amplius levamen attulerunt ita, ut deponens 
« tandera curara dicti Patris Leopoldi, naturaliter 
« loquendo, desperatam judicaverit, eo videlícet fun-
« daraento quod, ingravescentibus, ut supra, praefa-
« torura acutae febris, gravissirai capitis doloris, 
« ferocissiraorum deliriorum, stomachi frequentissi-
<i raarura evomitionura, animi deliquiorura syrapto-
<( raatibns, ita sensim praefatus aeger viribus ex-
<( haustus jaceret, ut nec stomacho omnia rejicienti, 
<( nec cor por i eo usque debilitato ulla araplius re-
« media applicari possent, quemadmodum deponens 
« duobus aut tribus ultimis diebus ulla praescri-
« bere nequáquam ausus est » (3). 
26. Quid igitur erat expectandura? nemo, ut 
puto, erit qui Perito non consentiat dura ait « si 
« comprende Fácilmente con)e la prognosi dovea 
« riel nos tro infermo essere gravissima, e che in 
(1) Summ. pag. 32 § 77. 
(2) Summ. pag. 45 § 105 in fin. 
(3) Summ. pag. 46 § 106. 
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« nessim caso poi sarebbe stata possibile nelT or-^ 
« dine natnrale delle cose una guarigione istanta-
« nea e peifelta. La prognosi della meningite é 
« infaiti assai oscura: la guarigione é un'ecce-
« zione e la restitutio ad integrum in ogni caso 
« assai dubhia. La forma suppurativa é tra le piu 
« gravi e le piú rápidamente mortali » (1). Et mé-
rito haec ornnia, nam « L A GUARIGIONE É 
DEL TUTTO ECCEZIONALE » uti docet Jae~ 
eoud: quod si forte obtigerit (2) « L A C O N V A -
LESCENZA É SEMPRE MOLTO LUNGA » (3). 
D E M E D I O 
SEU 
D E I N V O C A T I O N E 
27. Cum itaque mors immineret, recordatu.^ 
est aeger intermissas a se esse novemdiales preces 
quas ad Ven. Annae patrocinim implorandum i n -
stituerat; recordatus autem est cum sui compos 
multiplicibus vinculis innodatus in lecto jacereu 
Tum vero promissionem in votum convertit, prouti 
ipse latius testatus est, atque alii se ab eodem ac-
cepisse in Actis tradidere. Sat vero est titulum hunc 
qui = de ifwocatione = agit in Summarii tabulis 
perlegere, ut illico pateat non allerius sancti aut 
Beati, sed unius Ven. Annae aegrotum ópern pe-
tiisse. 
(1) Vot. pag. 29, 30. 
(2j Oper. cit. pag. 244. 
(3) Laveran et Tessier ope. cit. pag. 737. 
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DE ALTERO M1RACUL1 EXTREMO 
SEU 
DE I N S T A N T A N E A , PERFECTA 
ET CONSTANTI SANATIONE. 
28. Certum quidem est saepeque a S. H. O. 
probatum ad miraculuin coiistituendum necessariam 
•non esse ¡llam instantaneiiatem quam phisicam vo-
cant; at si gravis alicujus morbi sanatio illico per-
ficiatur et e vestigio, hoc opus quod neme non sen-
lit naturae non esse, in quantam non abripit admira-
tionem? quantum ánimos percellit impellitque ine-
luctabili quadam vi ut coelesti auxilio attribuanl? Id 
profeclo in sanatione P.LeopoIdi tanta luce tantaque 
evideniia coruscat, ut raro admodum pares invenire 
dalum fuerit, prouti jam satis ex iis quae praefati 
sumus PP. A A . pei'pexisse aibitramiir. 
29. Proponite enim vobis, A A. PP. qualis e-
rat aegroti condilio cuín ad Ven. Annam preces 
convertit. Scitis eum violenta Febri, ac gravissima 
cej)lialea teneri; itern deliriis, deüquiis, vomitibus 
ac suprema virium exhaustione piope ad obitum lan-
guescere, eorumque omnium causam in purulenta 
rneningum phlogosi esse collocandam. Scitis etiam 
remedia omnia frustra cecidisse, et postremis diebus 
fuisse omnino derelicta. Etiamsi quis tantum naturae 
tribuat ut nolit P. Leopoldi aegrotationem inter le-
thales atque insanabiles adeensere, nemo profecto 
tam excors invenietur qui affirmet brevi tempore 
tot ea damna potuisse perfecte reparari. Reparata 
autem sunt illico, et absque ulla convalescentiae 
mora perfectissimae sanitati datus est locus. Ete-
nim cum sanatus enarrasset post breve semideli-
quium ómnibus vincuiis semetipsum vidisse expedi-
tum, pi'osequitur: « quod sibi ita sese vincuiis ex-
« peditum sentienti mox prae stupore eventus tam 
« prodigiosi toto corpore eruperit copiosus sudor, 
<( NULLUMQUE AMPLIUS E X EO MOMENTO 
Íf6 
« CAPITIS DOLOREM SENSERIT, N U L L A M -
« QUE P'EBRIM; quique jam per lot dies se sea-
(( sera! viribus exhaustum et ¡nertem, iisdern ab 
(( eo momento se sensit plañe restüutum AC SI 
« NÜLLA I N F I R M I T A T E P R A E V Í A L A B O -
« RASSET, nullis etiam amplius redeuntibus deli-
« riorum aut deliqniornm simptomatibus » (1). 
30. Quae vero postea gesta sunt, ut sanatus 
cum aliis ad orandum venerit hora quinta matutina^, 
ut tándem oognitus coactusque ad cubiculum sumii 
revertí ibidem ornnia obstupentibus sodalibus enai'ra-
verit, jam supra breviter complexi sumus et uberius 
ab ocularibus testibus in Summario referuntur. 
31. Item recolere non omisimus ut P. idem 
Leopoldus sequuto die coenobio egressus ad Ven. 
Servae Dei sepulorum Sacnim fecerit validis v i r i -
bus, utque ad Episcopum inde sese conferens eurn 
de mi rabil i sanatione sua edocuerit. Ast illud vix: 
tetigimus quod ad receptas illico stomachi vires at-
tinet, qua de re satis est si AA. PP. ab ipso sa-
nati ore accipiant, uti est in Samm. pag. 54-55, 
quam evidentem ipse probationem exhibuerit va l i -
dissimo sese statím stomacho fuisse potitum, 
32. Perfectam in instan ti sanationem agnovere-
omnes et testati sunt; eorum autem testimonia huc 
referre idem esset ac actum agere poslquam Vir 
peritus in suo Suffragio pag. 31-35 eadem abunde 
descripserit. 
33. Idem profecto de sanationis constantia d i -
cendum, ex quo P. Leopoldus quatuor fere anuos 
quot a sanatione ad confectum Processum inter-
cessere, nulli unquam symptomati quod ad morbum: 
illum referri posset, obuoxius fuit. Cujus rei testi-
monia ex Processu deprompta a Perito Viro m 
eodem Suffragio referuntur pag. 39-40. Atque haec 
de primo hoc miraculo sufficiant, dum ad alterum. 
enucleandum gradum facimus. 
(1) Summ. pag. 51 § 2. 
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MIRACÜLUM ALTERÜM 
INSTANTANEAS PERFEGTAEQÜE SANATIONIS 
M A R I A E R E G I N A E G A L L I A R U M 
A DIUTURNA FEBRI T YPHOIDE 
YIRIBUS ILLIGO REGEPTIS. 
34. Maria Medieea Galliarum Regina, mater 
Ludovici X I I I Regis cum annum ageret aeíatis suae 
nonum supra quinquagesiiuuin el, Gandavi morare-
tur, die prima mensis Maji armo 1633 gravi febri 
laborare coepit. Medici qui Reginae aderant et in 
aula ejus regia salutaris artis mumis gerebant A n -
dreas Du Chemin et Ludovicus de Aquin, exquisi-
tissimam omnem, ut facile intelligere est, curam 
morbo discutiendo impenderuut. Sed cuneta adhi-
bita remedia incassum cedebant, aegrotaeque vires 
a cibórurn aversione, ab insomnia, ab ipsa curatio-
ne, ut erat etiarn satis devexa aetate, omnino con-
ciderant. 
35. Ventum erat ad diem aegrotationis quar-
tum jam supra qnadragesimum. Tum denique, abje-
cta spe human! subsidii, ad implorandam opem 
Ven. Annae qua vi vente familiariter usa fuerat, 
sese convertit. Cum etenim audivisset Ven. Servae 
Dei pallium ad aegrotos delatnm plurimis salutem 
attulisse, illud petiit, habitumque sibi in lecto ja -
centi imposuit. Ecce autem paulo post somno cor-
ripitur ad horas ferme quatuor. Evigilans hora ma-
tutina séptima gravissimos toto corpore dolores 
experitur, quibus brevi cessantibus iterum placide 
3 
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obdonnivit. Aliquaato post exj3ergefacta « R E P E -
RIT SE (utor verbis sanatae ipsius) SINE D O -
LORE E T FEBRIBUS ET MALO QUOCUMQUE, 
ac sarrextt et $e vestir i caravlt, refeeiionenique 
sanipút , aiqae a p rand ío descendit plero$qae g r a -
das pedes, et rheda conseensa per moenia ewitatis 
obanibtdamt eam onxnium adnxirattone, eo quod 
priniae üíces esseat quod sao cubícalo egrederetur 
spatio qaadraginta quataor dterum, jadicantibas 
et ipsa saa Majestate ejusqae mediéis sanationeni 
£x toto esse miraculosani (1). » 
36, Haec facti historia brevis admodum et sim-
plex ; liaec nan-atio sanationis prodigiosae, in qua 
judicanda, ut mihi quidem videtur, sat est ad d iu-
turnitalem morbi et ad repentinam integramque 
curationem animum advertere. Sane Zacchias apud 
Benedictum X I V (2) magaitadtaem febrls qua so-
crns vS. Petri fuerat conflictata, eolligit ex qacdi-
tate febris, ex aetate aegrotantis . . . et magnita^ 
dlneni miraeali coíligit ex prompta et momentaria 
car alione . . . . perfectaqae oiría m recaperatione, 
cum comalescentes ex haiusmodi febribus j a m 
solutis per crisirn D E B I L E S A D M O D U M SINT, 
E T V I X PED1BUS INSISTERE POSSUNT. » 
Hic de crisi c.um Zacchia Pontifex loquitur : quanto 
ergo majori in pretio habenda est integrarnm virium 
reversio ubi milla, uti in specie hac, crisis inter-
cessit? 
37. Febris qua aegrota divexata est, fuit, te-
stante medico - CONTINUA PUTRIDA. Notum 
est ea nuncupatione apud veteres donatam fuisse 
(1) Summ. pag. 85 § 23. 
(2) Lib. YI. Part. I Cap. 18 num. 3. 
eam quam hodie typhoidem appellant. GRISSOL-
L E (1 ) : « Della febbre ttfoide. Sinonimi . . . feb-
bre pestilente, PUTRIDA, biliosa, muccosa o 
G R A V E (della maggior parte degli autori) ». Et 
paulo post: « Questo é quello che si osserva ¡n 
pariicolare per la febbre tifoide che erachiamata 
inflammatoria, M A L I G N A o PUTRIDA da ál-
cuni, biliosa o rnuccosa da aliri a seconda del 
predominio del tale o tale altro apparecchio di 
sintomi . . . ». ROCHE et SAMPSON (2) : 
La febbre tifoide trovasi desorilla negli autori 
soltó un gran numero di nomi diversi : tale é 
L A FEBBRE PUTRIDA, la febbre maligna... » 
L A V E R A N et TESSIER (3) : « I primi noso-
grafi che cercano di classificare le febbri conti-
nué non sonó fortuna ti ne¡ loro tentativi, perché 
invece di separare il tifo dalla febbre tifoide, 
complicarlo la questione descrivendo come malat-
tie differenti FEBBRI PUTRIDE, adinamiche, 
atassiehe, muccose, le Q U A L I T U T T E SI R I -
FERISCONO A L L A F E B B R E TIFOIDEA. » 
IACCOUD dum vaiúas typhoides febris formas re-
censet, ad eam quae adinámica uuncupatur haec 
subdit eius adnotator Adeodatus B o r r e l l i ; « equi-
« valenti negli autori antichi : la maggior parte-
ce delle FEBBRI PUTRIDE . . . . la eontinua pu-
« trida di Boerhaave (4) ». Enimvero et Grüsol le 
eamdem formam describens, eam appellat « forma 
adinámica O PUTRIDA (5)» eamque esse dicit « che 
(1) Vol. I pag. 19. 
(2) Nuoni Elementi di Patología medico-chirurgica Vol. I I pag. 941» 
(3) Nuovi Elementi di Patología e clínica medica. Napoli 1886 Yol. 
I pag. 34. 
(4) Trattato di Patología etc. Vol. I I pag. 653. 
(5) Vol. cit. pag. 26. 
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« fra tutte le varietá della febbre tifoide ha una 
« piú considerevole dura ta. » Diuiurna autem illa 
fuit de qua agimus, cum medius febris tiphoides 
ciclus inter viginti ae triginta dies concludi sue-
verit. 
38. Continua febi'is erat quae, medico testante, 
singults noctibus exareebabatur cirea horam deei-
mam, cam m á x i m a anxietate, dolore capitis, vigi-
l ia et inappetentia. G ra vis et diuturnus erat quoti-
dianus aecessus, sen potius quotidianum ejus febris 
nocturnis horis incrementutn, quia, uti sanata in~ 
quit et testes omnes cotifinnant, quietem omnem 
fere abstulerat, nec facultatem dabat somni ad vi-
res aliquantulmn reficienclas. Notatu dignum est 
quod ail sanata « febris impediebat ei ordinarie 
« noctu somnum usque ad horam septiinam matu-
« tinam » namque « la febbre eontinaa per eceel-
« ¿enza, la febbre tifoide, é aeeompagnata da re-
« missioni matuttne (1). » Gravissima est medici 
affirmatio, Reginae sub sanationem ¿eoem somnam 
successisse QUOD I P S I N O N C O N T I G E R A T TO-
TO MORB1 TEMPORE. Nam, quem brevi carpera 
poteral, somnus, non ille erat qui phisiologicus di-
citur, ad reparandas vires natura comparatus, sed 
qoalis esse poterat in corpore quod gravis febris 
incursus panimper extenuatus seu remittens adhuc 
su o sub maléfico influxu téneret. 
39. Ñeque omittendi alii testes qui febrim irir 
cessisse inquiunt « eum reduplicationibus et inguie-
tudinibui » quod ait Testis V : « major i in dies 
cum vehementia quae reddebat suam Majestatem 
V A L D E DEFORMEM, eamque prwabat somno et 
appetüa » uti accipimus a Teste V I : ce cum quo-
tidiana ejusdem reduplicatione ae VEHEMENT1 
I N Q U I E T A T I ONE, praepedientibus suae Majestatt 
(1) Laveran et Tessier, Ojper. cit. pag. 118. 
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somnam E A M Q U E G R A V I T E R D E B I L I T A N T I -
BUS » prouti Teslis V i l affirmat. Quo de vii'ium 
collaj)Su apertissima est medici testatio dum ait, 
easdem tc.m morbi diaturnitate tum rernediis FRA-
CTAS FLUSSE. 
40. Id enimvero nulla indiget demonstratione, 
quaudoquidem notissimum est quod docet Jaecoud (1) 
<( lafebbre é unprocesso eminentemente distruítore » 
a quo illata humano corpori damna tum ex valida 
vel ininus ejusdem complexione, tum ex febris i n -
lensilale et duratione sunt judicanda. Aetas igitur 
aegrotae, vis praeterea et diutiirnitas morbi unicui-
que rnanifestum faciunt quam gravia deírimenta, 
quantamque virium defectionem pepererint. 
41. Quidnam autem apud vetei'es PUTRIDAE 
appellalio significaverit, et in quonam hancputridt-
iatem recentiores collocent docet Adeodatus B o r -
re l l i in adnotationibus ad Jaceoud (2) : « Vi ha in 
<( alcune febbri un assai triste alterazione del san-
ie gue che noi diremo $eptícoemia febbrüe , e che 
« gli antichi con altra parola appellavano pu t r id í td 
« (Febbri putride o maligne) atnmettendo quasi una 
<( putrefazione degii umori. Trattasi in essa non 
« solo di una distruzione di elementi plastici e for-
« mati del sangue, ma di una profonda alterazione 
« chimica ». Sanguine autem, hoc vitae Ponte, i n -
quinato, universam corporis oeconomiam, viresque 
omnes deperire quis ignorat ? 
42. Remedia etiam quae novimus adhibita, ad 
vires usque dejieiendas summopere conferebant, ce-
nae nempe sectiones et potione$ laxativae (3), quas 
a íyphicis morbis proscribendas áocQi Niemeyer 
(1) Yol. I . pag. 124. 
(2) Jaceoud vol. 1 pag. 102. 
(3) Summ. pag. 89 § 61. 
<(4) Yol. 2 pag. 694. 
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« Egli é ora umversalmente riconosciuto che a ció-
« nulla valgono i salassi e gli emetici a questo-
« scopo altra volta raccomandati, e che anzi tali 
« mezzi quasi sempre esercitaño una perniciosa in-
« fíuenza sulT ulteriore decorso del male ». Pi ae-
sertim quod attinet sanguinis edactiones, cujuscum-
que generis sit febris qua aegrotus labórat, eas 
valde- noxias esse legimus'apud Jaccoud (1), eo quod 
vel ipse febrilis processus plurima sanguinis ele-
menta corrumpat et destruat: « ció poslo, il salasso 
« non puó avei'e allro risultato se non quello 
« di rendere piú breve il tempo in cui 1'orga-
« nismo puó sopportare la cresciuta distruzione e 
« la insufficiente riparazione, senza accasciarsi . . 
« il salasso dunque deve essere bandito dalla tera-
« pía delle febbri pei gravi danni consecutivi che 
« puó apportare ». Hodie enim vel prophani sciunt 
in typhicis morbis, in febribus diuturnis atque ex-
haurientibus defendendas esse et sustentandas omni 
ope vires, non deprimendas. 
43. Omnes artis salutaris cultores aetate nostra 
compertum habent febrim typhoidem necessario so-
ciari quibusdam specificis intestinorum laesionibus 
inflammatoriis: « la febbre tifoide (docet Grissolle) 
« é anatómicamente caratterizzata da una lesione 
« di natura inflammatoria avente sede nei foliicoli 
« intestinal! e ne* gangli mesenterici (2). » Laesio 
haec antiquos médicos latuerat. !Idem auctor post-
quam, uti supra retulimus, dixisset illam febrim d i -
versimode fuisse nuncupatam « / n a / í ^ a o pú t r ida , 
« biliosa o mucosa a secondo del predominio di tale 
« o tal'altro apparecchio di sintorai » prosequitur 
« e senza che la lesione lócale fosse diversa. 
« Ma i medid d i cui parlo non avevano saputo 
« scoprire una tale lesione ». Hinc est quod plura^ 
(1) Tom. I pag. 124. 
(2) Vol. cit. pag. 37. 
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aiobis referre mediei qui Reginae a curaíione fue-
rant, non valuerint. Laesio autem illa causain habet a 
quüdam microrganismo repei'to a Doctoribus Eberth 
et Gaffky, qnod vel aquae potn vel olerum esu vel 
alia vía ad intestina demittimus, ex quo facillime 
explica tur quare nulla aetas ab eo morbo immunis 
evadat (1). 
44. Morbum autem quo Regina conflicíata est, 
fuisse gravera, vel una ejns dnratio docet evidentis-
sime : « La durata della malattia » discimus a Ro 
che et Sampson (2) « non é sempre la stessa, di-
ce pende dal grado d^intossicazione e dalla estensio-
« ne della lesione intestinale. Lieve, essa non puó 
« durare che sette od otto giorni : molto violenta 
<( si prolunga talora fino ai 50-60 giorni ». Id for-
tasse, experientia edocti, noscebant Parisienses me-
dici qui a Regina de suo morbo consulti ad sexa-
gesimum visque diem ejusdem durationem protra-
xerant. 
45. At cum ñeque Parisiensibus ejus . temporis 
mediéis compertae essent intestinae laesiones quae 
cum febri typboide consociantur, ideo prognosim, 
de qua supra, emisere; quam e contra quisque pru-
dens aetatis nostrae medicus sustinuisset. « II pro-
<( gnóstico della febbre tifoide » ita Grissolle (1) 
« é sempre grave. Per quanto benigna esser si 
« possa Tapparenza della malattia, non si potra 
« mai predire se il di lei esito sará buono o catti-
« vo. Tutte le forme sonó pericolose. » Addimus 
ex Roche et Sampson (9) : « La febbre tifoide é 
« sempre una malattia grave. Non si puó in gene-
«. rale rispondere del malati se non quando sonó 
(1) Oper. cit. pag. 943. 
(2) Teodoro Von Jurgensen ~ Manuale di Patología speciale medica, 
Yol. I pag. 432. 
(3) Oper. et vol. cit. pag. 30. 
(4) Oper. cit. pag. 944. 
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<( convalescenti ; e sovente puré la convalescenza é-
« una secoiida malattia che esigge ie maggiori 
« precauzioni ». Haec vero, uti nos docet laudatus 
Grissolle « ha quasi sempre una dnrata proporzio-
(Í nata alia gravezza della malattia, ed é tanto piü' 
« lunga quanto piü le forze del soggetto sonó state-
« oppresse dalla affezione (3). » Ñeque secus L a -
verán et Tesster: « La convalescenza é lunga e r i -
« chiede di essere sorvegliata da vicino perché pu6 
i< essere attraversata da moltissimi accidenti e da 
« complicazioni. II dimagramento é estremo, le forze 
« non ritornano che pocó a poco: in quest'epoca 
« ralimentazione deve essere oggetto delle princi-
« pali preoccupazioni (1) ». Idem docet í a c e o u d : 
« Anche dopo le forme brevi e leggere, quesia fase 
« intermedia che si estende dalla malattia alia sa-
« nitá dura almeno dieci a quindici giorni: anche in 
« questi casi l'alterazione patita dall'organismo é 
(( staia tanto profonda che la restaurazione de^  tes-
ce suti e la ricostituzione dalle forze non ponno es-
« seré se non Topera del tempo (2) ». 
46. Modo AA. PP. quibns ea qnae de hujus-
cemodi moi'bo diximus minime nova accidisse pro 
certo habeo, parumper ad peculiares facti circum-
stantias considerandas accedant, casque conferanfe 
cum iis quae ex celeberrimis scriptoribus deprom-
psimus. Potestne igitur morbus ille, potestne, dicam 
etiam, qnaecumque alia alterius cujusvis naturae 
febris qnae tam diutiirne perstitisset, illico dispelli 
et sanitati perfectae integrarumque virinm restanra-
tioni subitaneae locum daré ? nunquam id visum 
auditnmque nisi miraculo intercedente. Et miraculo 
id in sanatione Reginae contigis.se testatur medicus. 
(1) Summ. pag. 86 § 33, 34. 
(2) Summ. pag. 88 § 48. 
(3) Ibid. pag. 94 § 87 
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nam « mane quando evigilavit, Deponen ti et pro-
tomedico suo. . .. . . qui nuper obiit, narravit se 
recursuni habuisse ad opem dictae Ven. M. An-
nae a S. Bartholomaeo, et caetei'a quae ipsi ac-
ciderant, et R E P E R T A EST S INE F E B R E , et 
eodem die exWit áoxno .ETSANATA F U I T O M N I -
NO, nec amplias reincidít in illam febrem, qnod 
ipse Deponens judicat fuisse miraculum eo qnod 
F E B R I S CESSAVIT D E R E P E N T E ABSQUE 
U L L A CRISI et, recidiva, et quod eodem die sá-
nala domo exivit VIRIBUS RECUPERATIS 
quae diuturnitate morbi et remediis fraclae e-
rant (1). » 
47. Al i i audiendi testes : « Vidit (¡ta de se Te-
stis IV) dictam Sei'enissimam Reginam a dicto^ 
morbo, cujns toto tempore oculalns testis fuerat, 
de repente liberatam SINE I N T E R M E D I A MO-
RA CON V A L ESC E N I l A E , ita quod eodem 
die surrexerit e Jecto, peí4 domum progressa fnit, 
descendendo et ascendendo suis pedibus inultos 
gradus aulae Gandensis, et aula egressa per 
moenia dictae Urbis Gandavensis rheda vecta 
est, dehortante tam Domino Deponente quam a-
liis, utpote cuín antea spatio dieruin quadraginta 
quatuor cubiculo egressa non esset; et postquam 
domum redüt dicta christianissima Domina Re-
gina, OPT1ME SE HABU1T E T B E N E COE-
N A V I T , et ulterius sine reincidentia ulla sana 
permansit, et post paucos dies Bruxellas rheda, 
non lectica, venit sine molestia itineris, prout 
omnia hac periodo comprehensa Dominus Depo-
nens suis oculis vidit. (2). » Pariter Testis V i l 
prima Reginae cubieaíaría sanationem instantá-
nea m enarrat: (3) « expergefacta deprehendit se 
(1) Ibid. pag. 86 33, 34. 
(2) Summ. pag. 88 § 48. 
(3) Ibid. pag. 94 § 87. 
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« penitus a febri liberatam absque ullo dolore aut 
« alia infirmitate ; eodemque die, RECUPERAT1S 
« VIRIBUS, e leeto $arrexit, domum obambulavit, 
« pedesqae descendit scalas plurimorum gradimm, 
« rhedaqne spatiatum ivit per rnoenia urbis Gan-
ce densis, quod antea spatio quadraginta dierum non 
« fecerat neque ipso cubiculo egressa, atque vespere 
« reversa sana atque optime disposita adscendit 
v « dictas scalas, ei M O R E SOLITO, U T I N SA~ 
a N I T A T E F A C E R E CONSUEVERAT, COENA-
« V1T, sanaque permansit ac Bruxellas paulo post 
« rediit. » (( Reversa autem Bruxellas sana reman-
<( sil absque ulla recidiva in eumdem vel alium 
<( inorbum » . 
48. Ad insiantaneam igitur viriuin recupera~ 
tionem et totius morbi depulsionem quid addi pos-
sit non video. Quaenam conditio sit eorum quos 
diu typboides febris afflixit facile novirnus: quam 
lento gradu primum levioribus et minimis, dein so-
lidioribus cibis refici debeant eornm vires, non hic 
eotnmemorem quia notissimum. Quare si diuturnarn 
praegressam anorexiam et gastritem accompa-
gnarnento obbligaío d i tutte le febbri = uti docet 
/accoai/, parumper recolamus, hoc unnm factuoi 
quod bis terve eo die sanata cibum sumpsit « opti-
me dtsposita . . . . ut in mnitate face ré sueoerat » 
aliud gravissimum prodigiosae et instantaneae sana-
tioni momentum suppedital. Sanitatis autem con-
stantiam testes unanimiter affirmant aucliti in judicio 
quinqué annis a sanatione elapsis, testes qui assidua 
conversatione et convictu Reginae, utpote nobiies 
ejus familiares, utebantur. 
49. Benedicti X I V aetate eadem erat quae medi-
corum a curatione Reginae, de febribus sentehtia, et 
sane Pontifex fuse agit de sanationibus a febribm 
maltgnis inter miracula recensendis. Quid ipse probari 
postulat. ? diserle ait « si aliqua sanatio a febrl 
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« maligna tanquam miraculum in S. Congregatione 
<( proj3onatur, afferri deberé rnedicorum attestatíones 
« qu¡ curae interfuerunl, in quibus relata sint Febris 
« sytnptomata, expetendum esse judicium medico-
« rum quorum consilia pro veritate exquiruntur, in-
« quirendum esse de ejus duratione, de remediis 
« adhibitis vel non adhibitis, de exclusione bonae 
« crisis, de momentaria sanatione, de perfecta et 
« súbita virium recuperatione, de firma et constanti 
« sanitate absque recidiva et absque conversione in 
« alium morbun].» Haec autem omnia (si illud demás 
quod Pontifex ait de expectando judicio medicorum 
quorum consilia pro veritate exquiruntur) utieSumma-
rio constant, ita nos brevi sermone demonstrasse con-
fidimus. Reeidwam vero quod attinet, illam vix 
unquam dari in febri tiphoide docent auctores. í r m -
solle: « ella non sembra mai attaccare piú di una 
« volta lo síesso individuo (1). » Jaecoud: 
« T imraunitá risultante da un primo attacco é piú 
« certa anche di quella delle febbri eruttive (2) ». 
50. Miraculi Famam Gandavii, Antuerpiae, B r u -
xellis, Parisiis propagatam testes affirmant. Grati ve-
ro animi testimoniurn Regina Ven. Annae opiFerae 
exhibuit ejus Reatificationis Causam ipsa suscipiens 
et studiosissime promovens, uti constat ex Litteris Re-
missorialibus concessis ad preces « Abbatis Leonardi 
« Fabronii Romae residentis pro serenissima Regina 
« Matre Christianissimá et. ab eadem specialiter 
« deputati ad prosequendam Causam Servae Dei 
« Sor. Annae a S.Bartholomaeo olim Priorissae Mo-
« nasterii Carm. excalc. Civitatis Antuerpien. » 
5 L Eam itaque absolvi iuxta piae Reginae vo -
tum summopere exoptat utraque Familia meritissimi 
'Ordinis Garmelitai'um Excalceatorum, utque, his 
<1) Oper. Yol. cit. pag. 38. 
(2) Opér. cit. Yol. I I pag. 659 
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probatis miraculis, Beatorum honores Ven. Dei Fa-
niulae decernantur, ejusdem Postulator Generalis 
P. Rodericus a S.Francisco Paullano conjuñetas cum 
nostris preces humillime offert. 
Quare etc. 
Die 29 Martii 1911. 
ALOISIÜS TOESCHI Adv. 
ADULPHUS GUIDI 
R E Y I S A 
ANGELUS MARIANI Su 0. ADY. 
S. R. 0. Assessor et S. Fidei Subpromotor 
ANTUERPIEN. 
BEATIFIGATIONIS ET> GANON1ZATIONIS 
VEH. SERVAE DEI 
SOíj. A N p A S. BjieTHOLOpO 
MONIALIS PROFESSAE 
ORDINIS C A R M E L I T A R U M EXCALCEATORUIVP 
S U M M A R I U l 
SUPER DUBIO 
An et de quihus miraculis constet in casu, et ad effedum 
de quo agitar % 
Decretum super approbatione Vir tu tum 
A N T U E R P Í E N . 
• Beatificationis et Canonizatioms 
Ven. Servae Dei 
SOR. M A R I A E A N N A E A S. BARTHOLOMAEO 
Ordinis Carmel i t. Discalceat. 
Sociae S/ Theresiae 
•1X1' 
JExaminata pluries in Congregationibus Sac. Rituam 
Ant'epraeparatoria et Praeparatoria Causa Bea-
tificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei So-
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roris Annae a Sancto Bartholomaeo Ordinis Car-
melitarum Discalceaionnn et Sociae Sanctae The-
resiae siiper infrasci'ipto dnbio « An constet de 
Vtrtuttbm Theologaltbus et Cardinallbus, earum-
que adaexh in grada heroico in casa ote. Tándem 
die 7 Junii curreritis a uní corarn SSmo Domino 
Nostro Clemente Papa Xíl alia, quae supererat 
Congregatio eorumdem Sacror. Rituum Geñlis 
coacta fuií, in qna Riíins Dñus Cardinalis de Gen-
tilibus vice et nomine Riíii D. Cardinalis Cybo 
hnjnsmodi Cansae Ponentis ' supradictum dubinm 
proposuit; Sanctitas vero Sua auditis tnm DO. 
'Consultornm, ium Rmorum DD. Cardinalium suf-
fragijs, nil' ca die decernere, sed resolntionem 
differ're existimavií, nt invocato prius Caelesii 
Lnmine, fusisque ad Denm precibns, quid in tam 
gravi delibei'atione agendum esset exploraret. lis 
i taque abunde peractis, infrascripta die Divo Pe tro 
Apostolorum Principe Sacra, idem Sanctissimns 
Dñus Noster ante prandium in s^ uis Mansix)nibys 
F*alatij Apostolici Quirinalis accitis coram se R. 
P. Ludovico de Vaienlibus Fidei Promotora, et 
me infrascripto Sac. Rituum Congregationis Se-
cretario, super proposito diibio responsum ccffir-
matwum promulgari mandavit, scilicet « Constare 
de Virtatibus tpsim Ven. Servae Dei Sororis 
Annae a Sancto Bartholomaeo tam Theologalíbm 
Fide, Spe, et Charitate, quam Cardtnaltbus Pra-
dentia, Jmtitla, Fort í tudine, et Temperantia 
earumq. adnexis in grada heroico, in cam et ad 
effectam de qao agitar ? Et i ta etc. Hac die 29 
Junii 1735. 
A. F. Card. ZONDA DA RI P. Praefectas 
L . S. 
F. Patriare ha Hierosoiy#mitanus 
S. R. C. Secretarias 
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Decretum de validitate Processus super miraculis 
ex quo depromptum miraculum primo loco^ 
propositum. 
MECHLINÍEN. 
Beatificationis et Ganonizationis 
Ven. Servae Dei 
SOR. A N N A E A S. BARTHOLOMAEO 
Monialis Professae 
Ordinis Catr.meJitanira Excaleeatorurn 
Instante Revmo P. Rodrigo a S. Francisco de-
Paula, Ordinis Carmelitarum Postulatore Gene-
rali, Emus et Revrfius Dñus Cardinalis Hierony-
mus Gotti praedictae Causae Venerabilis Servae 
Dei Annae a S. Bai'tholomaeo monialis pro-
fessae eiusdem Ordinis Ponens seu Relator, in 
Ordinariis Sacrorum Rituum Congregationis Co-
mitiis Particularibus subsignata die ad Vatica-
num coadnnatis ad normara decreti editi die 
9 Decembris 1908, sequens dubium discutien-
dura proposuit: « An constet de valtdttate 
Processus Apostólica Auetorttate confeeíi m Cu-
r ia Eceíesiastiea MechHnien. super assertis mi-
rculis Ven» Servae Dei iníereessione patratis ; 
testes si nt rite examinaíi , ac j u r a product a legi-
time compúlsala in casu et ad ejfectum de quo 
agitur? » Et Sacra eadein Congi'egatio, audiia 
reiatione ipsius Emi Ponentis necnon voce et 
i 
scripto habito suffragio R. P. D. Alexandri 
Verde Sanctae Fidei Promotoris, ómnibus d ¡ -
ligenter perpensis, ita rescnbere rata est i 
(( Affirniatwe seu constare ». Die 9 Februa-
rii 1909. 
Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Mo-
stró Pío Papae X per subscriptum Sacrae R i -
. tuum Congregationis Secretarium relatione, San-
ctitas Sua Rescriptum eiusdem Sacri Consilii 
ratum habuit et eonfirmavit, die 10, ejsdem 
mensa et anno. 
Fr. SEBASTIANUS Card. M A R T I N E L L I 
S. R. C. Praefectus. 
L . © S. 
-¡- Diomedes Panici, Arehiep. Laodicen. Secr, 
MIRACÜLUM PRIMÜM 
INSTÁNTANEAE PERPEGTAEQUE SANATIONIS 
P. LEOPOLD1 A S. JOANNE BAPTISTA 
CARMELITAE DISGALGEATI 
A MBNINGITE SÜPPURATIYA PARTA AB OTITB, 
GUM IMMEDIATA VIRIUM REGUPERATIONE. 
,. ««wuifLPJinAAfu» 
Ex Peculiari Processu super miraculis 
«nnAAar(Q)JlnAnw» 
Cathalogus testiimi et causa scientíae eorunidem 
I Testis, R. P. Leopoldus a S. Joanne Baptista 
ano. 28, proe, f oL 1 (SANATUS). 
I I Testis, R. P. Fridericus a Sp. S.0 ann. 37, 
Prior Gonventus Antuerpiensis Carm. Excalc. 
proc, f oL 9 terg. ad 10 ínterr, respondit : 
Se audivisse de pluribus miraculis ab Altissimo 
ad intercessionem V. M. Annae a S. Bartholo- § l -
maeo ordinis Carmelitarum Discalceatat*um factis, 
et notanter de miracuío quod contigit (uti fert 
memoria Deponen tis) die 8 Novembris 1731 in 
conventu suo Antuerpiensi cuius, deponens nunc 
Prior est, et tune temporis erat Tlieologiae pro-
fessor, circa personam P. F. Leopoldi a S. Joanne 
Baptista eiusdem conventus religiosi presbyteri, 
et tune temporis deponentis Alumni, quem vidit 
et cognovit per plures menses ante praefaturn 
Testis de visu.. 
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Miraculum gravi morbo vehementissirnisque ca-
pitis doloribus laborantem, atquo inde frequentis-
simis deliriis obnoxium. 
§ 2-
Testis de visu. 
I I I Testis, R. P. Epiphanius a S. Maria, Ex-Pi ior 
Carmel, excalc, conventus Aniiier|)., aun. 52, proc. 
foL 13 ad 10 inierr. respondit: 
Quorum Miraculoruin unurn sibi specialiter 
noium declarat Deponens, videlicet illud, quod per 
intercessioriem dictae V. M. Annae contigit in per-
sona P. F. Leopoldi a Sancto Joanne Baptista Re-
ligiosi Presbiteri conventus Antuerpiensis FF. 
Carmel.ExcaIceatMcuius temporis deponeus Priorem 
agebat, idemque P.Leopoldo eral a Confessionibus, 
videlicet circa miraculosam et subitaneam eiusdem 
a longa infirmitate sanationem magisque miracu-
losam e vinculis quibus ii'retitus erat expedílio-
nem sen libera tiene m iisdem remanentibus inte-
gris et illaesis, occlusis el nodatis ut ante libe-
rationem seu expeditionem. 
§ 3. 
Testis de visu. 
IV Testis, R. P. Augustinus a S. Humberto, Ord. 
Carmel, excalc., ann. 25, in conventu Antuerp. ad 
10 interr. proe. f o l . 17 respondit: 
Quod specialem notitiam habeat alicuius rni-
raculi quod in conventu suo Antuerpiensi contigit 
8 Novembris 1731 (in quantum etiam num fert' 
memoria Deponentis) circa subitaneam P. Leo-
poldi á S. Joanne Baplista eiusdem conventus 
religiosi Presbyteri a diuturna sua infirmitate 
sanationem, eiusdemque itiirabilem et sirbitanearn 
e viuculis quibus irretitus jacebat, iisdem integris 
et illaesis manentibus, ilberationem; cuius mi-
raculi Dipse eponens ceríura tes ti moni um pei'hibere 
potest ex eo, quod eidem P. Leopoldo longo 
tempere infirmitatis suae in qualitate infirmajü 
adstiterit, eumdemque continuo frequentaverit 
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queaiadmodum ferine ornnes eiiisdem conven-
tus Religiosi eiusdem mir-aculi simile testimo-
ninm perhibere possunt, sed prae aliis praeci-
pue R. P. Amandus, modenius Prior conveiitus 
Teneramundani, uti et F. Tiburtius a S. Nicolao 
ac F. Thadaelis a S. Peíro, quorum hic scilicet 
T-. rjni j .. , . T • i v r •Alii testes bene edoctr 
r , inaaaeus curam quoque nabuit dicti P. Leo- de miracuio. 
poldi tempore praefalae infirmitatis, lile vero sci-
licet F. Tiburtius singularis amicus et familiaris 
tune temporis fuil eidem P. Leoj)oIdo et primus 
ab eodem certior factus miraculi cii*ca personatn 
suam ab Altissimo patrati. 
'V Testis, R.P.Tiburtius a S. Nicolao» arm. 25, Ord, 
Carmel. Excalc. in conventu Aiituerp., proe. 
fol . 2 1 ad 10 interr, respóndi l : 
Audivisse multa iniracula ab Altissimo ad in-
tercessionem suprafatae VT. M. Anuae a S. Bar-
tholomaeo fuisse patrata, de quorum tameu circum-
stautiis nihil in particulari se posse asserere aut 
deponere affirmat, praeterquam de illo quod con-
tigit iu conveutu suo die 8 Novembris 1731 
eirca personam P. F. Leopoldi a S. Joanne Ba-
ptista subitanee a lo/iga sua iufirmitate sauati et 
6 vinculis, quibus irretitus eiut, mirabililer liberati; 
de quo miraculo testiraonium saltem aliquod per-
liibere possent quoíquot tune tempore iu isto con-
veutu commorati suut Religiosi. 
Testis de visu. 
V I Testis, R. P. Armandus a S. Mansueto ann. 40, 
Ord. CarmeL Excalc.Teneramundanus Prior, proe» 
fo t . 24 ad 10 ínterr. respondlt: 
Unum tamen esse de quo certiorem notitiam 
habet et super quo solidius deponere possit, v i -
delicet quoad miraculosam P. Fr. Leopoldi a 
Saucto Joanne Bap.lista ordinis sui religiosi Pre-
sbyteri e quinqué vinculis, quibus illigatus iace-
bat iisdein integris, illaesis et ut ante remanen-
Testis de visu. 
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§ ^ 
Testis de visn. 
ti bus nodatis, liberal ioném et expeditionem, íiee 
non subitaneani eiusdem P. Leopoldi a diuturna 
infiimitate sanationem, quae in conventu huius 
civitatis Antuerpiensis contigere durn deponens 
eiusdem conventus Subpriorem ageret. 
V I I Testis, R. Fr. Tbadeus a S. Pelro» Ord. Car-
mel. Excalc, ann. 23, proe, f o l , 26 terg. ad 10 
interr. respóndi l : 
Unum tamen se ceito scire, affirmat, ad Inter-
cessionein eiusdem V. M. Annae palratum, circa 
personam P. F. Leopoldi a S. Joanne Baptista, 
sui ordinis in conventu Antuerpiensi religiosi 
presbyteri, a diuturna ac gravi sua infirmitate 
subitanee sanati, ac vinculis, quibus ratione eius-
dem infirmitatis ante constrictus iacebat, miracu-
l ose libera t i . 
§ 8. 
Testis de visn máxime 
d© aJiquibus miraculi a-
diunctis. 
V I I I Testis, Fr. Joannes Baptista Pierson ex Fra-
tribus Alexianis sen Cellitis in conventu Antuerp. 
ann. 33, (in vei sione itálica) proe. f o L 3 in fine 
ad 10 interr. respondit : 
Dichiara i l deponente di avere particolare no-
tizia di un fatto ammirabile accaduto a un gio-
vane padre religioso nel convento dei padri Car-
melitani Scalzi di questa cittá di Anversa sonó 
ora circa 3 anni, quel padre a motivo di una 
grande demenza, ossia pazzia provenuta da una 
grave malattia, da esso deponente, e un certo 
fratello Alessio de Vry confratello del compa-
a . rente essendo stato legato e con forti legami at-
taccati alie sponde del letto, fu liberato dalle 
stesse catene e legami, quali rimasero interi ed 
intatti, fu in un modo ammirabile sciolto e nel 
tempo stesso ricuperó istantaneamente la sua 
perfetta sanazione, quale ammirabile aweniinento 
fu attribuito al ricorso che i l suddetto padre 
Testis de visiu 
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fece al patrocinio della suddetta Rév. Madre 
Arma di S. Bartolomeo. 
I X Testis, Fr. Lucas a S. Theresiaj Ord. Carmel. 
Excálc , ann. 47, in conven tu Antuerp. (in ver-
sione itálica) proe. f o l . 8 ad 10 tnterr. re-
spondit : 
QuanCo spetta ai particolari miracoli accaduti 
per intercessione della suddetta Rev. Madre § 9 
Anna di S. Bartolomeo dice di solamente sapere 
ció che é accaduto nella persona del soprascritto 
P. Leopoldo riguardo alia sua subitánea guari-
gione e liberazione dai VÍIKÍOIÍ. 
X Testis, Fr. , Alexias de Vrije ex Fr. Alexianis 
seu Cellitis in conventu Antuerp., ann. 40, (in 
versione itálica) proc. f o l . 14 terg. ad 10 tnterr. 
respondit: 
Dichiai'a di potere con maggior chiarezza at-
teslare Tammirabile e subitánea guarigione di un § 10-
„ T . . . . . / i . . Par scientia cum'teste 
cei to P. Leopoldo religioso del convento dei YII. 
Rev. Padri Carmelitani Scalzi di questa cittát di 
Anversa, e la di lui mirabile liberazione dai suoi 
vincoli, coi quali fu parte dai deponente legato; 
qual sanazione e liberazione furono interamente 
ascritte al patrocinio della suddetta Rev. Madre 
Anna in sequela del ricorso ad essa fatto dai 
detto P. Leopoldo. 
X I Testis, Illiíius D. Casimirus De Villella, medi-
cus, aun. 45, ad 10 interr. proe. f o l . 39 re-
Bpondit: 
Caeterum declarans sese saepissime ac plur i -
mis in occasionibus audivisse narrari varia mi-
racula, quae ad intercessionem praefatae Matris 
Anuae a Sánelo Bartholomaeo ab AUissimo añir- § -Q 
niabautur palrala et vulgo pro miraculis habe- Testis de visu et de 
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ÍO 
baniur: inter quae notanier recenlior subitánea 
sanatio a diuturna infirmitate P. F. Leopoldi a 
S. Joanne Baptista suprafati Conventus Ord. 
FF. Carmelitarum Discalcealorum Religiosi Pre-
sbyteri, eiusdemque mirabilis e vincuüs suis, qu i -
bus iiTetitus iacebaí, expedilio. 
§ 12. 
Testis de visu ob cu-
rationem adhibitam P. 
Leopoldo; 
X I I Testis, Illiíius D. Joannes Steynen, medieus a 
euratione, ann. 42, ad 10 interr. proc. f o L 42 
respondtt : 
Se plura saepenumero audisse patrata ab A l -
tissimo specialiter ad intercessionem praefatae 
Matris Annae a S. Bartholomaeo Miracula, quo-
rum tamen tam particularem notitiam non habet 
ut positiva quid ex speciali notitia asserere aut 
affirmare possit: unum tamen esse de quo certo 
testari possit, illud videlicet, quod spectat subi-
taneam cuiusdam Patris Fratris Leopoldi Ordinis 
Carmelitarum Disealceatorum Conventus Antuer-
piensis Religiosi Presbyteri a diuturno morbo 
sanationem, eiusdemque prodigiosam e quinqué 
vincuüs, quibus tam brachijs quam tibiis et trunca 
corporis irretitus iacebat, expeditionem. 
í t 
1. 
DE PRIMO MIRACÜLI EXTREMO 
SEU 
DE N A T U R A ET GR A Y IT A T E MORBI 
' t a i -
I Testis ad interr. 10 proe. f o l . 2 terg. re-
spondí t : 
Quod peracto secundo suae professionis anno missus 
fuerit a suis superioribus ad Conventual huius 
Civitatis Antuerpiensis ad studia sua philosophica 
ibidem inchoanda, videlicet cii'ea tempus remi-
giale anni Í730, qaodque paueis de post séptima-
nis acciderit, ut aperta de nocte in cubieulo suo 
fenestra gravissimum calharrum contraxerit cum initia ümorbi a gravi 
gravi pectoris. _ sed vel máxime capitis dolore, J H ^ r T ^ 
qui dolor capitis sensim diminutas fuit, sapei've- ctoris et capitis. 
niente copiosa sangainis et parís per aurem s i -
nistram exoneratione, qui fluxus continuavit usque § 2. 
ad mensem Septembris anni 1731, quando, eo tesS8quitur dmturna otl" 
cessante, denuo successit prior capitis dolor quo 
sese in dies magis ac magis intendente nihilque 
medent'ibus remediis et esa carninm a medico 
praescriptis, tándem circa finem mensis tam ve- * 3 
hementer inde fuit afBictus, ut somni quietisque Capitis dolor fit dem 
,. ' assiduus et vehementis-
incapax mu noctuque per conventum cui-rere et simus> 
recurrere cogeretur, et demum Vigilia S. M i -
chaelis seu 28a dictis mensis Septembris circa „ A 
horam quintam matutinam prae vehementia dicti Deliquia et delitia ae-
doloris in deliquium et mentís impotentiam seu srotum incessuut. 
delirium inciderit, quo in statu permansit usque 
ad horam seplimam matutinam circiler sequentis 
diei, applicatis ipsi interirn ex consilio mediconan 
sectione venae in j)ede et brachio cucurbitulis 
§ 5. 
Ob mortis periculum 






set evomere cogebatur. 
§ 8. 
Yita deficiente sacro 
oleo iimngitur de medi-
corum consilio. 
§ 9 . 
Cum morte aliquot dies 






seariiicatis, nec non visieatoriis, uti sibi postmo-
dutn praesens factus ex aliis intellexil, quo die 
ex consilio dictornm medicorum meiu reinciden-
tiae, circa qnintam vespertinam extremo Viatico 
adiiiinistratus fuit ; post quam administrationern 
perseverante semper praefato capitis dolore, cui 
accesserat a tempore dicti delirii continua febris 
comitata evomationibus stomachi vix aliquid so-
lidi nutrimenti ferentis, tam eadem vespera ac 
sequenli nocte, aliisque suceessive diebus saepe 
saepius in pi'aefata deliquia, cleliria et mentis im-
potentiarn reincidit, atque ila sensim viribns exhau-
stus fuit, ut tándem die octava subsequenlis 
mensis octobris circa nonam vespertinam, cum 
tam a se ipso quam a superioribus suis iudica-
retur mor í i proximus, extrema Unctione de con-
silio medicorum fuerit . munitus, in quo inortis pe-
riculo asserit se permansisse per quinqué vel 
sex dies (quantüm sua nunc fert memoria) , prae-
fato intolerabili capitis dolor!, dictaeque febri 
modo acutiori modo remissiori et lenta, frequeu-
lissimisque tam de die quam de nocte deliriorum 
symptomatibus, animi deliquiis ac stomachi evo-
mationibus obnoxium; dum interim ex consilio 
medici applicato capiti raso deponentis quodam 
emplastro, dictus dolor ca))itis, aliaeque deponen-
tis enumeratae infirmitates sensim diminui cepe-
runt usque adeo, ut subsequente Festo SS. Apo-
stolorum Simonis et Judae deponens sese suffi-
cienter restitutum arbitratus, sustinuerit templum 
sui conventus accederé circa médium octavae 
matutinae ibidemque Sacrum audire, ac sacrain 
Sinaxim sumere, nequáquam tamen ausus missam 
celebrare, prae virium suarum impotentia: in quo 
valetudinis statu remansit usque in diei sequentis 
horam circiter quartam pomeridianam, quando 
denuo de repente correptus fuit gravissirno capitis 
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dolore vehementique febris accessu, subsequenti- § 1 1 . 
bus clelinorum ac deliquiorum nec non stomacbi . 1)16 seq^0 payiora 
^ . irruunt sjiriptomata febns 
evomationum symptomatibus multo quam antea deiiquia, deliria et dolor 
c *• -i 4 _ ' '\ capitis cura voraitu. 
trequentionbus et gravionbus. 
E t foL 3 ad 10 Intert\ 
Prosequendo, declarans praedictum delirium § 12-
P P . „ . . Delirantem vix sex vel 
tanlo rurore et terocitate ruisse stipatum ul sex sodaiibus cohibere pote-
vel seplem ex religiosis (ínter quos aliqui ex for- rant' 
tissiinis tolius conventus) ibidem astantibus vix 
conlinere et cobibere deponentem potuerint , 
quemadmodum sibi postea sanitati restiluto 
narratum asserit ab iis qui adfuerant, notanter a 
R. P. Amando a S. Mansueto tune temporis 
eiusdem conventus Subpriore et P. Fr. Augu-
stino tune temporis infirmorum curam liabente, . . , t 1 3 \ ^ 
1 . . 7 Assidmtas et ferooitas 
sicut etiam in anterions innrmitatis delirns saepe- deimorum. 
numero accidisse affii'mat, ut ob eoiMimdem ve-
hementiam a pluribus contineri et cobiberi de-
buerit, ut ex aliis, et notauter ex praefato P. F. 
Augustino qui tune temporis praecipuam depo-
nentis curam habebat, intellexit cum ipse depo-
nens dicat se ab ipso inilio huiusmodi delirio-
rnm usque ad finem eorumdem plañe a mente et § X4 
sensibus fuisse alienum atque adeo nihil ex pro- Delirio abreptus sem-
. . . i i per erat sui irapos omnino. 
pna scienlia eatenus deponei'e posse, sed tautum 
ex relatu aliorum. Hoc unum notans quod ubi 
ex huiusmodi deliriis ad se redibat, sibi visum ^ r § ]5_ . • 
' Eediens ad se erat n-
fuisse quasi ex somno quodam evigilaret, se ribus fractus. 
tamen sentiens plañe faticatum, debilem et viribus 
, extenuatum, addens se praeter dicta deliria in ^ 16 
dies frequentissimis aliis animi deliquiis per diem . F5equentissimaitemde" 
et saepe etiam pluries fuisse obnoxium, acceden- liquia' 
tibus continuis, ubi vel tantillum etiam jusculi 
introsumebat, stomachi evomitionibus, quibus ma- pariteryvomitioues. 
lis cum nihil medelae afferrent quaecumque a 
mediéis praescripta applicata et introsumpta re-
media, accidit ut tribus aut quatuor plus minus demedia huitilia. 
§ 19-
Prior coenobii aegro-




Novendiales preces ad 
eam suscipit agitque bi-
duo. 
a suprafata reineidentia diebus dej)onerUem ac-
cesserit R. P. Epiphanius a S. Alberto deponen ti» 
confessarius, et illius conventUvS tune temporis 
Prioi', qui excepta confessione saeramemali dicti 
deponentis, eidem cónsuluit, ut cum frustránea v i -
derentur omnia hactenus tentata naturalia remedia, 
recursum suum institiiei'et ad Deum, e t Sanctos 
ejus, nominatim ad S. M. Theresiam, S. Joannem 
a Cruce ac Ven. M. Annam a S. Bartholomaeo, 
ad ciijus ultimae intercessionem narrabat depo-
nenti Deum multa patrasse et ferme in dies j)a-
trare miracula, eidem deponenti promittens pío-
curare puJvisculos aliquos ex sepulcro dictae Ven. 
M. Annae desumptos, quos deponens tertio de die 
introsumeret, post singulas sumptiones dicens: 
tertio Pater et Ave et subjuncto singulis Pater 
et Ave, Gloria Patri et Filio etc. in honorem 
SS. Trinitatis, ut per intercessionem praefatae 
Ven. M. x\nnae a S. Bartholomaeo plenam sani-
tatem consequi posset; juxta quod dicti Rev. P. 
Epiphanii consilium, ab eodem tamquam Priore 
suo et Confessario facúltatem petiit ut in fiuem 
praelibatum liceret sibi novenam instituere, in dies 
sub eadem novena sumendo Sacrain Eucharistiam 
et utendo ter de die suprafatis pulvisculis, singulis 
sumptionibus jungendo ter Pater et Ave cum 
Gloria Patri et Filio etc.; qua facúltate a dicto 
P. Priore obtenta finriter proposuit instituere 
praefatam novenam, eamdemque eo ipso die vé! 
sallem sequen ti mox inchoavit et per bidu iim 
continuavil, solitus ad illam' intentionem commu-
nicare immediate post horam duodecimam no~ 
cturnam, affirmans tertio aut quarto die se inter-
rupisse eamdem novenam, hac occasione, quod 
ante médium noctis in deliquium animi seu deli-
rium aliquod prolapsus, et ex eodem circa horam 
primam nocturnam ad se rediens rogansque ut 
sibi de sacra Sjnaxi communicare liceret, hoc ipsi 
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H duobus religiosis ( natn tof o tempore clietae in- § 21. 
ñvm\m¡S dúo religiosi ipsi assistere et invigilare J Z f ^ Z ' T 
debebant) tune recusatum fuii et absolute dis- Sjnañs intermiserit. 
suasiim, eaque ralione mox praeoedentis deliquii 
aul delirii deponentein nequáquam dispositum 
ad S. Communionem judicai'ent, quod accidit, 
qnaritum etiamnum fevt memoria deponentis , 
post médium noctis iuter diem sextam et septimam 
Novembris anni 1731, declaraos insuper quod 
a secundo et tertio die a suprafala reíncidentia ^ 22. 
Jam tum eo usque, prae couliuuis et iutollerabi- ^ ^ [ ^ m o r b l r^avitas 
libus capitis doloribus, animi deliquiis, furibundis 
deliriis, frequentissimis stomachi nihil fereutis 
evomitiouibus, continuaque febri modo acutissima, 
modo i'emissiore, debilitatus f'ueiit et viribus de- ^ 3^ 
stiitutus ut assiduo lecto cubare débuerit, ex quo Ob virium defectum 
. . 1 • 1 1 lecto jacebat neque sese 
-et 111 quem aliorum auxilio servin et levan debe- poterat moveré, 
bat i ta ut ipsam sacram Synaxim, dum ex devo-
tione sumpsit ¡n lecto slratus, et non nisi aegre 
tantillum erectus eam sumere debueril, et ea qui-
dem sese affirmat fuisse debilítate et virium exbaus-
ttiotie, dum sibi compos et praesens esset; dum 
vero in praefata deliria incideret eo usque furor 
et ferocitas spiritus et vires deponentis agitabat, 
ut a pluribus etiam validioribus cobibere vix 
.posset. 
Cum vero praefata deliria eo usque tamdem §24. 
increbescei'ont et iuvalescerent ut mérito timendum irmentia tamen deü-
,esset, ne ex »s funestius aliquid vel ipsi deponenti Z Z Z Z ^ ^ 
vel aliis ¡Ui assistentibus eveuiret, declarat depo- aliorum pericuio. 
nens quod suprafatus R. P. Epbiphanius a S. A l -
berto ipsius Conveutus tune temporis Prior die 
octava praefati mensis Novembris deponentem le-
cto decumbeutem accesserit ad médium septimae 
circitei* matutiuae, eique supradictum periculum 
serio exposuerit, cónsultumque dixerit ut depo-
neus ad praevenieuda dicta mala et infortunia 




Et f o L 4 ad 10 interr. : 
Prosequendo declarat se proposilioni et consilio 
R. P. Epiphanii a S. Alberto Prioris sui, de quo 
ris ut ¿se aiiigari sinat. in fine liesternae depositionis, initio quidem noluisse 
saiisfacere et acquieseere, ex eo quod hactenus 
ignoraret deliria sua a tempore suae reincidentiae 
tanto furore et ferociiale fuisse stipata, ut ex iisr 
vel sibi, vel aliis aliquod infortnnium timendum 
censeri posset. Notando scilicet quod ipse depo-
nens utpote sui impos, sub dictis deliriis eorumdeni 
ferocitatem nequáquam perceperit, et assisiontes 
rnetu, ne deponentem contristarentup easdem illum 
celaverint. Caeterum ubi praefatus R. P. Epipha-
nius ut deponentem ad amplectendum de suggestis 
vincnlis consilium induceret, eidem dictorum deli-
riorum vehementiam explanasset , et notanter 
quomodo praecedenti die, videlicet séptima No-
vembris circa horam quarlam porneridianam tam 
furibundo delirio fuisset correptus, et in absentia 
infirmarii tantisper alibi degentis et jecto suo sése 
prorupisset, et supra limbum Camini cubicuíi sui 
ascendens, seseque erectum tenens et, férrum hy-
pocausti manu vibrans, ad stuporem el metum 
praefati infirmarii supervenientis plurimorumque-
alionim religiosorum ab eodem isthuc advocatorum 
non sine manifestó tam ipsius deponentis, quam 
aliorum in succursum venientium periculo ; tándem 
deponens eadem narratione attonitus et commotusr 
propositioni et consilio dicti R. P. Epiphanii ac-
qnievit et ut sibi vincula, eo quo videretur modo 
iniicerentur, consensit, ac consequenter idem R.P. 
Epiphanius deponenti dixit, se (cum ipse mox 
extra civitatem discedere deberet) illam curam 
cómmissurum R. P. Amando a Sancto Mansueto 
tune lemporis Subpriori, qui immediate duos fra-
tres Cellitae circa horam undecimam matutinam 
ad cubiculum deponentis in infirmaria venerunt 
quando deponens ab infirmaria tantisper e lecto 
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ante focum joortatus, nec prae debilítate diutius 
se ibidem suslinere valens, ab iisdem fratribus 
Cellitis in lectum suum repórtalas est, et in eodem 
ab iisdem fratribus Cellitis tribus vinculis ligatus, 
uno truncum corporis inter pee tus et ventrem, ac 
duobus aliis utramque tibiam supra caleem pedis § 26. 
. . . '• • | , Yalidissirae a peritis 
arete constnngentibus, suisque extremitatibus ad hominibus ad lectum ai-
respectivas leeticae j)artes tam fortiter et stricte ll&atur-
alligatis, ut deponens affinnet se eodem témpora 
praefatos Alexianos audivisse dicentes, nequáquam 
metuendnm esse, ut deponens quocumque modo 
ex lain arcto et constricto diclorum vinculorum 
ligamine se ex¡)edire vel e lecto proripere posset. 
Quo in statu ligaminis remansit usque in horam 
qnartám circiter pomeridianam, cum interim unum § 27. 
1. i r * . p • Ita constríctus tóto cor-
alterumve deJinum passus luisset, sem|)erque gra- pore et in statu míserri-
vissimis capitis doloribus, lenlae í'ebri ae stomachi mo absque vhibus jace-
evomitionibus obnoxius, ae prae debilítate jam 
viribus f)aene exhaustus. Declarans insuper a 
Mediéis fuisse interdictum, ne ab ullo inviseretur, 
imo et ipsi infirmario iniunctum, ut rarius depo-
nentem tune temporis accederet et valvas Fene-
strarum oceludi curaret. Cum vero praefatus i n -
firmarius nomine F. Thadaeus a S. Petro eirca 
horam quartam pomeridianam ejusdem diei depo-
nentem aecederit, eundem deponens rogavit nt. se 
tantisperere e lecto levare vellet et ante focum 
constituere, quod dietus F. Thadaeus mox praestitit 
solvendo praefatorum vinculorum extremitates a 
respectivis leeticae partibus, quibus adsti'ictae 
erant, deponentem sive solus sive cum alio § 28. 
(cujusjam non recte meminit) e lecto supra c h l ? ^ s ^ ^ 
brachia sna assumens et ante focum in sede col- assidet ante focum. 
locans, nec non eorundem vinculorum extremitates 
tarn sedi quam vieinae partí leeticae alligans. 
Verum prae nimia virium debilítate non diutius 
quam per parvum circiter quadrantem horae se 




Dein iterum in lecto 
Teponitur et ut antea vin-
•culis irretitur. 
§ 30. 
Dúo alia vincula ad-
duntur ad brachiaj atque 
ita quinqué ligaminibus 
lecto adstringitur. 
§ 31. 
In hoc statu sese ad 
Ven. Annam convertit. 
dein F. Thadaeo et alio forte ut supra eidem as-
sisiente, super brachia in lectum reportatus fuit, 
adstrictis denuo vinculoruin extremitatibus per 
eumdem P. Thadaeum respectivis lecticae par-
tibus 'it aute, et prae metu alionnn deliriorum 
quae forte siiperv-enlura lirnebantur, (ionsultnm 
visino fuit duobus aliis vinculis depooentis braehia 
iriuodare, quod quo praecise modo, aut cirea quam 
huram factuin fuerit declarat deponens se in prae-
senti non amplios recordari, sicut non amplius 
recordatur quaenam aliae personae ipsi interea 
t e m por i s a d fu er i n t. 
De hoc tamen certus, quod cirea horam decimam 
vespertinam in j)lena menlis praesentia se com-
pererit et sciverit quinqué vinculis inriodatutn, 
videiicet, uno truncum sui corporis inter pectus 
et ventrem, duobus tibias súpra calcem pedís, ac 
duobus aliis brachia ad corpus manus arete eon-
sli'ingenlibus, eorumque extremitatibus ad respe-
ctivas lecticae partes fortiler variorumque nodorum 
implicatione alligatis. Quo ín statu a praedicto 
P, Thadaeo cirea dictam horam decimam vesper-
tinam derelictus, ac de manda ta cura deponen tis 
vigilibus convenctus qui pro sua quisque vigilia 
ad portam cubiculi deponentis auscultarent, an a-
liquo suecursu indigeret; deponens in tam misero 
( ut supra) statu sese consideraos i n ti moque mi~ 
seriarum suarurn tactus dolore, expertusque qiK^d 
humana et naturalia nequáquam sibi prodessent 
remedia, quod que e contrario, praeter frequentiam 
deliriorum, animi deliquiorum, stomachi evomi-
tionum et continuantem febrim, eo temporis capitis 
dolorem se n ti re t multo graviorem et intentiorem, 
seseque ipsum sentiret ómnibus fere viribus ex-
haustum, inox sese ad Deum solum ac su peros 
convertendum duxit, subitoque oceurrente depo-
nenti quasi inspiratione aliqua eidem exprobrante, 
quod infidelis fuisset in exequendo proposito no-
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venae in honorem SS. Trinitatis sub invoeatione 
Ven. M. Annae a Sancto Bartholomaeo (ut supra) 
instituendae, quam deponens praecedenti die ut 
supra interruperat, mox istius inierruptionis et 
defectus intime poenitens, denuo eamdem novenam 
inchoandam statuit priore proposito in absolutum 
votum converso, eamdem novenam incipiendi pro- § 32 
ximo die sabbathi seqnente, eamque absolvendi Yotumque vovetnoven-
quoeumque possibili modo, superaddito uno al- aSend?068 intercisas 
tero secundo voto, visitandi sepulcrum praefalae 
Ven. M. Annae a Sancto Bartholomaeo quantocius 
id sibi per sanitatem recuperandam et superiorum 
suorum facultatem liceret. 
E t ad ínterr. 11 proe. f o L 7. 
Addens et allegans pro ratione scienliae om~ 
nium et singulorum in dicta causa depositione ad 
superius inteiTogatorium decimmn contentorum, • causa scie^iae partid 
quod ipse deponens in propria sua persona ea de facto propiio, partim. 
• •, , o •. i • n -/de aliorum relatu. 
. omuino sensent, expertus luent vel ipse recent 
eorumque plene conscius, quatenus ea contigerunt 
extra deliriorum intervalla ; quatenus vero aliqua 
in dicta sua depositione contenta evenerunt sub 
ipsis deüriis et mentís absentia eatenus albgal. 
pro ratione scientiae, quod illi qui deponenti eo 
tempore astiterant et oculati testes fuerant, eadem 
omnia de post deponenti retulerunt ut in [)rae-
fata deponentis responsione et enarratione ad 
dictum interrogatorium decimum specialius et latius 
ex pon un tur. 
Et ad tnterr. 12 proe. f oL 7 terg. 
Quod circa médium mensis Novembris anni 1730 Morbi hfstoria et sym-
(qnantum deponentis etiamhum fert memoria) gra- ptomatum successio. 
vissimo catharro fuerit correptus, cnm gravi pe-
ctoris et capitis dolore, qui dolor pectoris mediante ^ 35. 
venae sectione adhibitisque quibusdam remediis Cat^rrus cum dolore-
^ 1 . pectoris et capitis, 
pectoralibus, decem aut duodecim tantum circiler 
diebus deponentem afflixií, sed non tam cito eum 
dereliquit dolor capitis, absque eo quod deponens 
praecise recordetur quandiu tune temporis eo 
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S 36. 
Fluxus puris et san-
guinis ex aure sinistro. 
§ 37. 
Oessat ille et dolor ca-













morbus, sed postea vehe-
mentior irruit. 
§ 42. 
Postremo cessatur a re-
medí is quae nil proficie-
bant. 
fuerit afflictns, hoc solum recordans, quod sensim 
diminutus fuerit, et tándem cessavit superveniente 
deponenti defluxu sanguinis et puris satis copioso 
ex a a re sinistra, qui defluxus duravit usque sub 
initium mensis Septembris anni 1731, eoque tuno 
cessante, denuo ¡ncepit deponens laborare priori 
capitis dolore, qui in dies ingravescebat mixta 
lenta íebri, usque adéo ut Medicus Dñus Joannes 
Steynen die octava ejusdem mensis necessarium 
judicaverit ut deponens carnibus vescerelur, doñee 
tándem nequidquam proficientibus sibi adhibitis 
variis remédiis ab eodem Medico Domino Joanne 
Steynen praescriplis, in vigilia festi Sañcti M i -
chaelis ejusdem mensis ex vehementia capitis do-
loris, continua febre stipati, in grave delirium in-
ciderit, eaque ratione in extremo rnortis periculo 
versatus fuerit et, extremis Sacramentís . munitus. 
Quo quidem periculo dein aliquo modo cessante, 
deponens per aliquot dies convalescere cepit, sed 
mox denuo gravius quam ante reincidí't et usque 
in diem subitaneae suae sanationis, seilicet octa-
vam Novembris ejusdem anni 1731 in hujusmodi 
inñrmitate ad extrema tendente et in dies ingra-
vescente perduravit, ut latius in sua depositione 
ut su[)ra ad interrogatorium decimum. Ulterius 
juxta idem interrogatorium duodecimum rogatus, 
num toto eo tempere etc., applicata remedia 
morbis proportionata fuerint ut in dicto interro-
gatorio, responclit sibi plurima et quotidiana ap-
plicata remedia fuisse, exceptis tribus vel quatuor* 
ultimis morbor'um suorum diebus, ex eo quod 
Medici viderunt applicata hactenus nibil proficere. 
Utrum vero dicta applicata remedia morbis suis 
proportionata fuerint, dicit deponens se, uti de 
eo non dubitat, ita nec certo de eo judicare 
posse, sed desuper acquievisse Medicorum j u -
dicio. Caeterum declarat Medicum Dñum Joannem 
Steynem ab initio in finem supradictae infirmitatis 
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se deponentem visitasse et curasse, quemadmodum 
•etiam aliquoties, sed rarius, se tempere dicii sui 
morbi visitatum declarat a medico Dño Casimiro 
Vilella, süpi'aíalaque applicata remedia ab iisdem 
respective aliquando si muí eonvenientibus, a l i -
quando seorsim fuisse pi'aescripta: ehirurgum vero, 
qui e¡ venam saepius lempo re ejusdem morbi a-
peruit et una vice cucurbitulas et aliquoties ve-
xicatorias applicuit, dicit vocari Longin. 
Et f oL 8 ad 17 tvíerr. 
Num deponens dixerit tribus ve! quatuor u l -
timis morbi sui diebus uulla amplius sibi fuisse ap-
plicata remedia ex eo quod Medici videreut ea 
nihil proficere, intérrogatus an ergo dicti Medici Medicus§a48curationede 
curam deponentis pro derelicta et desperata habue- aegroti sanitate spem om-
r iut? Respondit quod praefatns Medicus Steynea nem abíecerat' 
non quidem expressis verbis, sed signis scilicet 
trahendo humei'os, tum sufficenter deponénti i n -
dicaverit se curam ejusdem liabere pro derelicta 
et desperata, quod idem Medicus aliis quibusdam 
religiosis expressis verbis tune significavit, qui 
hoc ipsum deponénti post recuperatam sanitatem 
declaraverunt, elapsis modo e deponentis memoria 
eorum nominibus. Quo fundamento vero prae-
fatns Medicus i ta judicaverit. dicit deponens se 
non aliud scire quam quod applicata remedia non 
amplius proficerent. 
I I Testis, ad interr. 10 proe. f o l . 9 (erg. re -
spondit : 
Se audivisse de pluribus miraculis ab Altissimo 
ad intercessionem Ven. Mariae Annae a Sancto 
Bartholomaeo Ord. Carmelitarum Discalceatarum 
factis, et notanter de miraculo quod contigit (ut i 
fert memoria deponentis) die 8 Novembris 1731 
in Conventu suo Antuerpiensi, cujus deponens 
mine Prior est et tune temporis erat Tbeologiae 
Professor, circa personam P. Fr. Leopoldi. a 
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§ 44. 
Dolores capitis et deli-
ria veliementissime ae-
grum torquebant et agi-
tabant. 
§45 . 






grum ad extrema redigit. 
§ 48. 
Deliriorum ferocia. 
S. Joaune Baptista ejusdem Conventus Religiosr 
Presbyteri et tune tempoi'is deponentis Alumni^ 
quem vidii et cognovit per piares menses ante 
praefatum Miraculum gravi morbo vehementissi-
misque capitis doloribus laborantem, alque inde 
frequejitissimis ac ferocissimis deliriis obnoxium, 
qua ex causa dicto P. F. Leopoldo a S. Joanue 
Baptista circa finem mensis Septembiis (quantum 
meminit) ejusdem anuo 1731 extremum Viaticum 
administratum fuit prae .rnetu, ue forte pertinax 
ac continua eidem superveniret deliratio» ex quo 
tempore ídem morbus cum ¡n'aedictis deliriorum 
ac capitis doloris symptomatibus nunquam per-
fecte cessavit usque in diem miraculosae sanationis, 
quamvis iuterea peí- unam forte alleramve septima-
nam aliqualiter intermissus fuerit, sed mox denuo 
recrudescens ad tanlam demum prae^ deliriorum 
praefaíorum frequeutia et ferocitate dictuin P. Leo-
poldum corporis debilitatem redegil, ut per octo fa-
cile aut decem plus miuus dies immediatos ante 
sanatiouem adeo lecto affixus fuerit, ut ex eo 
surgere, aut se levare non posseL uisi aliorum au-
xilio et sustentáculo, nec aliud alimentum praeter 
jusculum gustare potuerit* Qua non obstante de-
bí litate et virium inertia, supervenienlibus ei tamen 
pi-aefatorum deliriorum symptomatibus, tam ferox 
mox fiebat et robustus, ut qui mox ante alieuorum 
brachiorum in ómnibus iudigebat auxilio aut su-
stentáculo, sub dictis deliriis trium aut quatuor 
religiosorum eum cohibere volentium vires supe-
raret; quemadmodum deponens declarat, quod 
uno alterove die ante subitaneam sanatiouem dicti 
, P. Leopoldi eumdem viderit in hujusmodi fu r i -
bundo delirio stantem supei* fornicem anteriorem 
camini (errum hypocausti manu vibrantem, omñi-
busque qui ibidem aderaut tanta ferocia minitantem, 
ut yix aliquis illum accederé audéret, et vix a 
quatuor vel quinqué religiosis cohiberi, et inde 
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amoveri potuerit. Ctnnque bujusmodi deliriorutn 
ingi'avescentia juxto daret locuin timori ne sub 
iisdem funestius aliquid aut ipsi P. Leopoldo, uat AT f .f^ -
. . . . , n . . 1 rsecesse fuit illum vmcu-
aliis ei assistentibus accideret; VlSUITl Flllt SlipC- lis irremovibiliter cohi-
j'ioribus Conventiis;, ut euindein vinculis constnngi bere" 
et cohiberi curarent, quemadmodum póstera die, 
scilicet eadem illa, qua circa médium noctis 
subsequentis prodigiosa sanatio contigit, idem 
P. Leopoldus quinqué vinculis illigatus fuit, scilicet 
uno truncum corporis, duobus brachia hinc inde, 
aliisque duobus tibias arete constringentibus i-e-
spectivisque lecticae partibus fortlter adstrictis, 
eo modo ut neutra manus, alteram aut pedem, 
nec pes pedem ullatenus attingere possent, quem-
admodum se certo scire declarat scilicet a F. 
Thadaeo a S. Petro ejusdem Conven tus religioso 
chorisla tune temporis curam dicti P. Leopoldi 
gerenle et uno ex FF. Alexianis qui eum vinculis 
alligaverant, atque insuper propriis oculis obser-
vasse et vidisse sub ipso tempere matutino prae-
fatam miraculosam sanationem dicti P. Leopoldi 
ejusdemque prodigiosam e dictis vinculis expedi-
tionem iinmediate subsecuto, quando ad cubiculum 
dicti P. Leopoldi in infirmaria ad tam mirabilia 
. § 50. 
spectanda vocatus praefata vincula eorumdemque Quae testis suis oculis 
nodos et ligamina non minori curiositate quam ^1*-
stupore examinavit, eadem videns et admiratus 
integra et illaesa, arctisque nodis constricta et 
respectivis lecticae partibus aliigata. 
Et ad interi\ 12 proe, f o l . 11, 
Quod supradicta infirmitas P. Leopoldi a S. 
Joanne Baptista facile duraverit per dúos menses, 
plus minusve. praeterquam quod per unam aut § 51' 
r1 . 1 ' r • • p • Duratio morbi. 
alteram septimanam aliqualiter intermissa íuent, 
.posi quam intei'missionem denuo recruduit ut prae-
fatum P. Leopoldum ad extiema reduxerit, ut 
la ti us in superioi'i deponen tis declaratione ad i n -
terrogatorium decimum. Caeterum declarat se 
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'gnorare quae et qualia praecise toto praefato^ 
tempore dicto P. Leopoldo applicata fuerint re-
media, quainvis plura ei appiicata sciat, nec du-
bitare se posse, quin fuerunt dictis morbis pi'o-
portionata, utpote a Mediéis eurndem infirmmn 
in dies visitantibus praescripta. Médicos aulem 
praefatos nominar i affirmat deponens N . Sleynea 
el Casimirum Vilella, et quidem praefatum Dñum 
Sleynen fuisse illum, qui magis assiduo et Fre-
quenter dictum P. Leopoldam tempoi*e ejusdem 
morbi visitavit. 
§ 52. 
Ex morbi gravitate sol-
vitur per Priorem ab ob-
servantia. 
§ 53. 
Ex medici jucfieio SS. 
Yiatico munitur. 
§ 54. 
Post breve intervallum 
deliria fiunt atrociora cum 
acutissiraa febri. 
I I I Tesiis, ad interrog. 11 process. f o l . 13 re-
spondit: 
Declarat quod cum praeFatus P. Leopoldus sub 
initium mensis Septembris anni 1731 (quantum 
fert memoria deponentis ) incepisset laborare gravi 
infirmitate, capitis dolore, prout dictus P. Leo-
poldus conquerebatur, deponens in qualitate Prioris 
ipsius Conven tus die quinta dicti mensis Septem-
bris ab ómnibus actibus chori et Communitatis 
dictum P. Leopoldum coactus fuerit dispensare 
eidemque iniunxerit vesci carnibus. Interea dicta 
morbo et capitis dolore ita ingravescente, ut d i -
ctus P. Leopoldus die ante festum Sancti Michaelis 
sen 28 ejusdem mensis Septembris inciderit in 
deliria, quibus peí' paucas horas intermissis, ipso 
fesio Sancti Michaelis sen 29 dicti mensis, circa 
médium quintae vespertinae judicio Medici de-
ponens praefato P. Leopoldo Sacrum administravit 
Viaticum, quod magna devotione sumpsit. Quod-
que pauco post tempore idem P. Leopoldus rein-
ciderit in praedicta deliria saepius reiterata, et 
febres acutissimas, quae deliria adeo erant vehe-
mentia ut plures religiosi fortes et robusti eun> 
in lecto suo vix detinere potuerunt, prout depo-
nens non raro se vidisse affirmat. Quibus deliriis,. 
et acutissima febri vires dicti P. Leopoldi ita ex-
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hauriebantur, ut brevi moriturus crederetur, ita § 55. 
ut ex iudicio medici die 8 mensis Octobris tatIretU%rYrbmorito¡. 
subseqnentis, eirca horam decimam vespertinam, s. oleo inungitur. 
deponens eidem P. Leopoldo administraverit ex-
tremam Unctionem, quo in mortis periculo ver-
satus circiter per octiduum paülatim cepit con-
valeseere, in tantum ut nimium praesurnens de , § 5f.- , , 
. . , r videtar aliquantumm 
suis viribus in festo Ss. Apostolorum Simonis et convaiescere. 
Judae mox subsecuto, eelebrandae missae prae 
debilítate impotens, cum aliis conventus Fratribus 
religiosis, in templo ejusdem Conventus sacram 
Eucharistiam snmpserit. Coetemm mox postero 
die idem P. Leopoldus in eamdem reincidit in-
firmitatem, revenientibus deliriis et capitis dolo-
ribus, quibus addebantur frequentia per diem de- ^ 57 
liquia animi, et evomitiones stomachi, ita ut nihil Sed morbus graviorre-
solidioris alimenti, imo vix aliquid iusculi sumere ^«V^xlWuS 
potuerit, huiusmodi morbi statu continuante et jusculi sumere poterat. 
in dies ingravescente usque in diem miraculosae 
sanationis. 
E t ad interr. proe. f oL 1 4 : 
Dicit quod praefata deliria eo tándem ferocita- . § 58• 
1 , 1 i • • • r» •• • rericumm aegroto et 
lis devenerint ut vel ipsi infirmo, vel aliis eidem aiiis imminebat ab ejus 
inservientibus certo certius funestum aliquod delims-
infortunium obventurum timeretur, praesertim 
postquam duobus aut tribus ante praelibatam 
miraculosam sanationem diebus, dictus P. Leo-
poldus quamvis viribus prae longa infirmitate 
exhaustus, absenté forte per unum alterumve 
Pater et Ave, qui eidem inserviebat, infirmario, 
de repente in tantam delirii rabiem actus est, 
ut e lecto exiliens et supra arctum camini l i m - v 
bum cum máximo funesti casus periculo ascen-
dens et in eodem se erectum tenens, ferrumque 
hypocausti manu vibrans eoque ómnibus qui eo-
dem supervenerant minitatus, non sine máximo 




Testis sui officii causa 
siuadet testi ut sibi vincula 
injici sinat. 
§ 60. 
Petuntur duo fratres 






lectum reponi potuerit, quod tándem feliciter per-
actum fuit per F. Augustinum a S. Humberto ex 
persuasione deponentis qui ibidem tune temporis 
aderat et praefaturn P. Loopoldum tam formida-
bili modo supra limbum camini a se visum te-
sta I u r , quemadmodum etiam testatur plures 
alies eiusdem conventus religiosos (quorum no-
mina praeterquam solius P. Willebrardi depo-
nenti hic et nunc non occurrunt), illud ipsum v i -
disse. Caeterum declarat deponens quod praefato 
casu admodum perterritus, seeamque revolvens 
funesta quaeque quae ex hujusmodi deliriis etiam 
cum máximo vitae pericuio pertimescenda erant, 
quibus ipse pro officio et qualitate Prioris provi-
dere debebat, necessarium duxit, ut dictum P. 
Leopoldum ad se reversum desuper serio mo-
liere t, eumque paterne consulendo et hortando 
inducere conaretur, ut pro suo et eommuni con-
ventus bono se vinculis irretiri, et contra similem 
deliriorum ferociam compesci pateretur, in quod 
consilium consentiente eodem P. Leopoldo, deponens 
die jovis incidente in octavam suprafati mensis no-
vembris anni 1731 misit aliquem fratrem laicum 
(cujus nomen modo non occurrit) ad Conventum 
FF. Alexianorum, ut a superiore ejusdem Con-
ventus unus saltem ex fratribus mitteretur, qui 
dictum P, Leopoldum vinculis illigai'et, reliqua 
eatenus cura P. Subpriori a deponente deman-
data, cum ipse deponens mox extra civitatem d i -
scedere deberet. 
Et ad interr. 13 proe. f oL 15: 
Dicit adhibita medicamenta sub initium morbi 
levamen quidem aliquod attulisse, sed post rein-
cidentiam nihil omnino amplius profuisse, ita ut 
praefatus Medicus Joannes Steynen (qui praeci-
puam decumbentis curam habebat) eiusdem me-
delam quasi pro desperata habuerit. 
corre-
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I V Testis ad interr* 11 f o l , 17 : 
Deciarat quomodo die 28 septembris anni ( i n 
quantum etiam num fert memoria deponentis) Diuturno delirio 
1731 praefatus P. F. Leopoldos a S. J. Baptista ptus aeger visitur a teste, 
circa horam septimam matutinam repertus fue-
rit in cubiculo suo iacens extra se in quo-
dam delirio, in quo ab ipso deponente eo ac-
cúrrente visus fuit, quamvis tantum transeun-
ter, doñee circa horam undecimam matutinam 
ejusdem diei, deponenti a superioribus suis i n -
junctum fuit ut dicti P. Leopoldi curam susci-
peret, qu¡ P. Leopoldus interea e celia sua ad 
infirmariam delatus etiam dum in eodem statu 
remanebat, neo adhuc ad menlem rediverat, 
imo in eadem mentís absentia perseveravit 
usque in horam circiter septimam matutinam 
diei sequentis, uti a depouenle, (oto illo témpora 
intermedio ipsa nocte vigilando transacta, con-
stanter observatus fuit, nequidquam medentibus 
venae sectione ac cucurbitatis scarificatis ex consi-
lio Medici eidem interea applicatis. Postquam Ad se reversus post 
vero dictus P. Leopoldus die et hora, ut supra, solidum diem sensit aeger 
r . . 1 7 gravissimum capitis dolo-
ad se redivit, conquerebatur de gravissimo, quem rem vehementi sociatum 
sentiebat, capitis dolore, ac insuper compertus fuit febr1' 
laborare gravissima febri. Quibus usque ingra-
veseentibus, visum fuit ex consilio medici eidem § 64. 
x\ x i i - • i T • , Eo devenit morbus ut 
F. Leopoldo Circa Vesperam ejUSdem diei ad - aeger extremis sacramen-
ministrare Sacrum Viaticum prae metu re_ tis nmmn deberet. 
versuri delirii. Quemadmodum subsequentibus 
pluribus diebus hujusmodi deliria, et intollera-
biles capitis dolores, continuante acutissima fe-
bri, et intervenientibus etiam animi deliquiis, eo 
incrementi devenerunt, ut de vita ejus concla-
maturn videretur, necessariumque iudicatum fue-
rit eumdem extrema Unctione muñiré, quemad-
modum eadem munitus fuit. Cum tamen praeter 
omnem spem aliqualiter reconvalescere ince-
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S 65. 
Visus aliquantulum sese 
recipere, viribus tameii 
semper dejectus, in acer-
biorem postea morbi con-
ditionem prolabitur. 
§ 66. 
Deliria fiunt assidua et 
quotidiana. 
§ 67. 






Sed sub delirii accessu 
validissimae fiebant. 
pisset, non sic tamen ut ¡nñrrnariam deserere 
potuei'it, dum etiamnum imbecillis et viribus 
suis nimium fractus de redeundo ad cellam 
siiam cogitaret, denuo reincidit in pejorem, quam 
antea, praecedentis morbi statum, quam rein-
cidentiam autumat (quantum meminit, et ab aliis 
audivit) accidisse circa festum SS. Apostolorum 
Simonis et ludae suprafati anni 1731, quae rein-
cidentia incepit circa horam quintam pomeri-
dianam cum gravissimo delirio adeo vehemenli, 
ut deponens ab aliis, qui tune dicto P. Leo-
poldo aderant, in auxilium advocatus, testetur 
eidetn P. Leopoldo tune compescendo vix quin-
qué aut sex religiosos sofficientes fuisse. insuper 
declarans, quod a die hujusmodi reincidentiae 
eadem deliria quotidianum incrementum surn-
pserint, dictus P. Leopoldus in dies pluribus vici-
bus in eadem inciderit, ex eodem insuper rein-
cidentiae die gravissimo capitis dolori obnoxius 
et aeutissima agitatus febri, coutinuis stoma-
chi nihil amplius ferentis evomationibus, et fre-
quentissimis animi deliquiis assóciata, unde ad 
extremam corporis debilitatem redactus, ómnibus 
tándem fere viribus exhaustus fuit. Et tarnen 
nihilominus (quod deponens máxime mirandum 
asserit) redeuntibus praefatorum deliriorum sym-
ptomatibus, ille, cui extra dicta symptomata nihil 
virium superesse videbatur, sub ijsdem sym-
ptomatibus tanta ferocitate agitabatur, ut a 
pluribus religiosís vix cohiben posset, adeo ut 
mérito timeretur ne vel ipsi P. Leopoldo vel 
alicui, qui eidem assisteret, grave aliquod infor-
tünium ex tam furibundis deliriis imminisseU 
Praesertim postquam biduo aut triduo ante 
miraculosam ejusdem P, Leopoldi sanationem 
accidit, ut idem P. Leopoldus circa horam quar-
tam pomeridianam, cum infirmarius aliquanto 
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temporis ab ejusdem cubículo abfuisset, ab eo-
dem mox reverso inven tus fuerit in tantum de-
Jirium abreptus, ut stans supra limbum camini 
ac ferrum hypocausti manu vibrans ómnibus eo 
accedentibus timorem incuteret, doñee tándem a 
deponente, qui aliquot ante diebus de mandato su-
periorum suorum dicti P. Leopoldi curam dereli-
querat, sed eidem regendo ex priora consuetudine 
aptior videbatur, cohibitus fuerit, et in lectum re- § 70. 
dactus, concurrente mox plurium aliorum, qui tune Ad penculum tum ab 
' . . r . . n aegroto tum ab aliis ar-
ibidem aderant, religiosorum auxilio, post quem cendum, vincuiis alliga-
terribilem eventum visum fuit superioribus Con-tur prout testis describit 
ventus ut praeveniendis majoribus malis dictum 
P. Leopoldum arctorum vinculorum ligamine com-
pesci curarent. In quem finem declarat deponens 
se vidisse die 8 Novembris 1731 ante prandium 
dúos FF. Alexianos in conventum venientes, et 
successive se fuisse post discessum dictorum 
FF. Alexianorum in cubiculo dicti P. Leopoldi, 
eumdemque vidisse vinculis illigatum, insuper de-
elarans se circa horam nonam vespertinam, quae 
praefatam eiusdem P. Leopoldi subitaneam sana-
tionem et a praefatis vinculis liberationem imme-
diate praecesserat, vocatum fuisse a F. Thadaeo 
a S. Petro, cui tune dicti P. Leopoldi cura i n -
cumbebat, ut eumdem F. Thadaeum comitaretur 
funiculum quemdam in manibus tenentem quo, uti 
affirmabat, maius vinculum truncum corporis dicti 
P. Leopoldi complectens arctius constringere et 
ligare iutendebat. Quem quidem F. Thadaeum 
deponens usque ad cubiculum eiusdem P. Leo-
poldi comitatus fujt, sed ante fores substitit, at-
que adeo ligamen quidem dicti funiculi non vidit, 
certo tamen factum credit, idque eo magis, quod 
postridie tempore matutino miraculosam dicti P. 
Leopoldi sanationem et e suis vinculis liberatio-
áem immediate subsecuto, ipse deponens videns 
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et examinans praefatum majus vinculum, quod 
trunco corporis inservierat, illud viderit et com-
pererit huiusmodi funículo constrictum et coar-
ctatum. 
Et foL 18 ad id . interr. 
Dicit quod quamvis cohibendae praefatorum de-
liriorum ferocitati et praeveniendis jmminentibus 
-n i. ^ •7-1' i n i• inde infortuniis necessarium iudicatum fuerit, eum 
Extrema virmm deiectio. t . . • 
dictorum vinculorum coerceré ligamine, tamen 
idem P. Leopoldus, cessantibus diclis deliriis, ita 
prae eorumdem vehementia, continuoque, eoque 
intollerabili, capitis dolore frequentissimisque sto-
machi (nihil amplius, ne quidem iusculum feren-
tis) evomationibus, semperque continúala lenta 
febri saepe saepius in deliquia animi inciderit, et 
eo usque viribus exhaustus, ac debilitatus fuerit, 
ut sese ipsum in iecto levare nequáquam potens 
esset, eí ex eodem levandus, in eumdemque re-
ponendus alieni brachii auxilio indigeret, quem-
admodum deponens declaral, quod ipsemet d i -
ctum P. Leopoldum, dum etiamnum eius curarn 
gerebat, pluries e lecto, ut supra, levare, in eum-
dem reponere debuerit. 
Et ad interr. 12 proe. f o L 19 terg. 
Respondet quod in quantum sua fert scientia 
infirmitas praefata dicti P. Leopoldi duraverit a 
die 28 septembris usque in 8 subsequentis men-
sis novembris, diem scilicet subitaneae et miracu-
losae sanationis eius, praeterquam quod aliqualis 
reconvalescentiae intervenerit intervallum, ut in 
superiori sua depositione ad interrogatorium prae-
Post brevem remissio- cedens expressit, quamvis vera reconvalescentia 
nem morbus fltsaevioret ¿^j non potuerit, certe non talis ut superiores 
aegrotum ad extrema re- . . ,. r-k T I 
ducit. conventus ausi fuerint dicto P. Leopoldo tempore 
subsecutae reincidentiae denuo conferre sacra-
mentum extremae Unctionis, quo in primo statu 
morbi munitus fuerat, insuper declarat, quod a 
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tempore dictae reincidentiae pi'aefata ¡nfirmitas 
in dies maius ac maius robar et incretneiitum 
sumpserit, tamdemque, ut ex praefata superiore 
sua depositione videre est-, dictus P. Leopoldus 
ad extrema fuerit redactus: non obstante quod 
toto praeFato morbi tempore continua et varia § 73, 
a¡)plicata fuerint remedia, quamvis deponens ne- m^!|qmd de adhibitis re^ 
sciat praecise qualia, hoc sciens, praeter ilia spe-
cifice in praefata sua superior! depositione ex-
pressa, etiam adhibita fuisse vesicatoria, quorum 
vulneribus curandis etiamnum linteum illud ge-
staba t eolio suo circumvolutum, quod deponenti 
metum auxit, quando circa médium quintae ma-
tutinae praefatam subitaneam sanationem imme-
diate subsecutae dictum P. Leopoldurn sibi tune 
iguotum ante summum altare templi cum dicto 
colli involucro genuflexum conspexit. 
V Testis ad interr. 11 proe. fol. 2 1 
Declarat, quod postquam dictus P. F. Leopol- Puris et saiiguinis flu-
dus longo antecedenter tempore quodam puris xus ex 
sanguine mixto effl UXU ex aurícula laborasset, Eo cessante saevissimi 
idemque effluxus jam per aliquantum temporis coepere 1^01"68' 
cessasset, inceperit laborare magno capitis dolore, Sub finem septembris 
, i r> o i i • anni 1731 deliria diutur-
tamdemque circa nnem mensis ¡beptembns prae- na et crebra supervene-
fati anni 1731 prae vehementia huius doloris in rmit-
delirium inciderit, quod prima vice per viginti 
quatuor horas aut etiam diutius perduravit, qua-
libus deliriis. quamvis non tanto tempore duram-
tibus, frequentissime quoque obnoxius fuit diebus 
subsequentibus. iisdem deliriis etiam de nocte di-
ctum P. Leopoldurn misere agitantibus, ut ipse 
deponens, qni eidem tempore nocturno invigilare 
debebat, se vidisse testatur ; affirmatque praefato 
P. Leopoldo Sacramentum viatici sub primis hü~ 
iusmodi deliriorum diebus fuisse administratum. 
Quo in deliriorum statu cum perplures hebdóma-
das continuasset, per biduum aut ti'iduum ab 
§ 77. 
Extrema virmm defe-
otio et stomachi nil reti-
ñere valentis debilitas. 
§ 78. 
Septembri mense mor-
bus irruit gravissimis sym-
ptomatibus quae descri-
buntur, sese manifestans. 
§ 79. 
Inde tanta virium de-
fectio ut e lecto depoiii, 
ad eumque deferri ab a-
liis deberet. 
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iisdem reconvaluisse sibi visus, denuo in eaden> 
reincidit, raoxque jam tum ex praecedente i n -
firmitale oppido debilitatus, tam ex praecedentium 
deliriorurn agitatione, quam ex copiosa sanguinis 
exhaustione, longe majorem debilitatem contraxit, 
suisque viribus eo usque deficere coepit, ut sese 
ipsum non araplius e lecto erigere posset, et ex eo 
levandiis, et in eumdem referendus, aüorum bra-
chiis portari deberet, cuius deponens se ipsum 
ocularem testem affirmat, et illud ipsum plus^ una 
vice vidisse, addens hujusmodi corporis debili-
tati accessisse insuper extremam debilitatem sto-
machi, ne iusculum quidem vel quodcumque aliud 
levissimum condimentum amplius ferentis, sed 
mox rejicientís et evomentis quaecumque ex con-
silio medicorum introsumere debebat. 
V I Testis ad iníerr. 11 proe. foL 24 : 
Declarat suprafatum P. Leopoldum anno 1831 
sub decursu mensis septembris (quantum etiam 
num fert memoria deponentis) correptum fuisse 
gravi capitis dolore; de cuius vehementia et i n -
gravescentia non semel deponenti conquestus est 
doñee prae eiusdem doloris vehementia inciderit 
in deliria, mox etiam secuta gravi febri prout 
ex mediéis aliisque eidem inservientibus se non 
semel audivisse testatur, praefatis deliriis saepissi-
me, imo aliquando quater aut quinquies per diem 
redeuntibus, dictaque febri usque continuante, 
praeterquam quod certo asserere non possit quod 
nunquam sese interea plene rerniserit. Quibus de-
liriis, capitis dolore ac serpente febri, idem P. 
Leopoldus ad maximam sensim debilitatem de-
venit, et eo usque ut aliorum auxilio e lecto 
et in lectum suum ferri deberet, prout se ab 
iis, qui eidem P. Leopoldo assistebant, intelle-
xisse testatur, dubitans an non ipsemet illud a l i -
quando viderit, ea tamen extrema debilitate 
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non obstante, tanta erat praefatorum deliriorum 
ferocitas et vehementia, ut qui illis cessantibus 
virium suarurn expers esset, iisdem deliriis re~ 
deuntibus vix a pluribus aliis cohiberi posset. 
Doñee tándem prae eorumdem ferocia visum 
esset consultum, eumdem P. Leopoldum arctis 
vinculis irretiri ac cohiberi, in quem finem R. P. 
Epiphanius tune temporis istias•conventus Prior 
accessiri iusserat dúos fralres Alexianos, cumque 
ipse illa die extra civitatem abire deberet, reliquam 
dicti vinculorum ligaminis curani depunenti de-
mandavit. Quare advenientibus tempore matutino 
circa médium horae undecimae diei 8 novembris 
eiusdem anni 1731 praefatis duobus fratribus A -
lexianis, deponens eosdem ad cubiculum dicti P. g 80 
Leopoldi in infirmaría deduxit, qui P. Leopoldus Triplici vinculorumnexu 
. , , . alligatur a fratribus Ale-
sibi tune plañe praesens, sed máxime extenuatus xianis, 
et viribus exhaustus in suscipienda vinculase pa-
ratum promptumque exhibuit, quare praefatis fra-
tribus Alexianis meditantibus eidem quinqué vin-
cula injicere, reposuit deponens commiseratione 
motus tria sufficere, praesertim considérate arctis-
simo nodorum, quibus constricta erant, ligamine : 
quare singulis tibiis unum tertiumque vinculurn 
trunco corporis iniectum fuit a dictis Alexianis, 
qui dúo alia vincula, quibus pro oceurrente ne~ 
cessitate brachia quoque ligari possent, ibidem re- ^ 81 
liquerunt, F. Thadaeo qui tune curam praefati P. Dúo alia vincula üdem 
Leopoldi in qualitate infirmarii gerebat a depo- T^nmú si forte ait iis 
nente (quantum eius Fert memoria) animadvertere 
jusso, ut modum a dictis fratribus Alexianis in 
vinculorum nodatione, constrictione ac ligatione 
adhibitum observare et ediscere posset. 
Declarans sese successive ex dicto Fr. Thadaeo 
intellexisse, quod vespere eiusdem diei, metuens 
ne forte "sub noctem ingravescentia deliriorum 
maiorem cautelam exigeret, pro maiori secuiilale 




Quae dein a Fr. Tha-
«daeo ad maiorem securi-







cerit üsque eiusdem brachia arete ligaverit. Quae 
praefatorutn vinculonmi irretitiones respectivo 
tempore matutino et vespere illius diei peractae 
fueruiit, quocirca médium noctis immediate se-
queutis praefatus P. Leopoldus e dictis vinculis 
miraculose liberatus est. 
Et ad interr. 12 proc. f oL 25 terg,: 
Credit suprafatam infirmiíatem P. Leopoldi du-
rasse ultra dúos menses, quae tamen interea sese 
notabiliter remisit per paucos dies, ita ut infirma-
riae valedicere pararet, sed mox denuo in eandem 
relapsus ést, et sensim ut supra viribus ómnibus ex-
haustus, declaratque quod durante tempore dictae 
infirmitatis adhibila passim fuerunt quamplurima 
remedia praescripta, videlicet a D. D. Steynen et 
Vilella, quorum primus inter alia remedia seu me-
dicamenta praescripserat quoddam emplastrum ca-
piti inserviens, ex quo díctus P. Leopoldus depo-
nenti testatus est, se per aliquod tempus solamen 
quoddam dolori sui capitis percepisse. 
VII Testis ad interr, 11 proe, f o L 2 7 : 
Dicit nequáquam suae memoriae occurrere an-
num, mensem et diem, quibu3 suprafata infirmitas 
dicti P. Leopoldi a S. Joanne Baptista praecise 
inceperit, affirmans tamen a tribus circiter annis 
illam incepisse, dictumque P. Leopoldum sub i n i -
tium hiemis in vel circa mensem novembris m i -
raculose fuisse sanatum. Addens dictam infirmita-
tem durasse per dúos facile menses ac incepisse 
gravissimo capitis dolore, acuta febre associalo ac 
furibundis deliriis aliquando bis, aliquando ter de 
die redeuntibus adeo ingravescentibus, dictumqne 
Patrem Leopoldum exaurientibus ut interea ne-
cessarium iudieatum fuerit dicto P. Leopoldo Sa-
cramenta SS. Viatici et extremae Unctionis admi-
nistrare, ac, administrationi asserit deponens sese 
ipsum interfuisse, ulteriusque declarat sibi sub 
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quatuor aut quinqué ultimis praefatae infirmitatis §85. 
diebus, curam dicti P. Leopoldi in qualitate infir- QO(VTe5ls íuram íí111* 
' : ^ > • 1 aegroti postreTuis diebus. 
marii a superioribus suprafati conventus Antuer-
piensis (in quo deponens tunc philosofiae stude-
bat.) fuisse demandatam, quando praedictum Pa- ^deo ^depbrata ejus 
trem Leopoldum in misemmum statum déla- fllditio UT P®1" HORAM BIS 
. . n • • • • i terve animo linqueretiir. 
psum mvenit suprafatisque gravissimi capitis do-
loris, acutae febris, ac deliriorum symptomatibus 
eiusque viribus exhaustum, et ad lantam debilitatern 
redactum, utfacile bis, terve spatio unius horae in 
deliquia animi incideret, atque adeo deponens semper 
paratum habere deberet P. Leopoldo refocil-
lando spiritum melissae (quam hic vulgo vo-
cant aquam Carmel!ticam). Cui corporis debi- Yix sumere 
litati tanta quoque accessit stomachi debilitas, Poterat. 
ut nil amplius solidioris cibi ferre posset, imo 
vix jusculum tándem ac vinum, quod saepe '§ 88. 
saepius etiam in modicissima quantitate sum- lUudqne evomebat. 
ptum evomens rejiciebat. Affirmatque deponens 
suprafatis quatuor aut quinqué diebus praedi-
ctae infirmitatis, quibus dicto P. Leopoldo i n -
seryivit, eumdem eousque viribus fuisse desti-
tutum, ut neque sese e leoto ibvare, neque in 
eumdem se deponere haudquaquam potnerit, 
sed deponentis, aliorumque hio inde assistentium § 89-
... 1 , j . Vires omnes omnino-
brachiis ex eodem semper levanaus et in eum- abierant. 
dem reponendus fuerit, Hoc tamen eo magis 
mirandum dicit, quod non obstante tam extrema 
virium debilítate, non eo minas continuaverint 
suprafata furibundorum deliriorum symptomata 
pluries de die recurrentia et tanta quidem cum 
vehementia et atrocitate, ut sub iisdem deliriis 
vix plurimorum religiosorum assistentia cohiberi 
potuerit. Quemadmodum deponens de una no-
tanter vice, qua tantisper e cubicnlo dicti § 90. 
r ^ r i v i í ' i i j ] r i Máxima iaterim erat 
P. Leopoldi tunc tranquille decumbentis, ad delil.iorani vehementiai 
vicinura infirmariae cubiculum, ad visitandnm 
tantisper alium aegrotum secesserat, eodem 
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§ 91. 
Quorum causa permisit 
vinculis se compesci. 
§ 92. 
Ventris, tibiarum et 
brachiorum arctissima con-
strictio quinqué vinculis 
perfecta fuse a teste de-
scribitur. 
mox rediens magno cum stupore vidit dictuni 
P. LeopoldaiYi stantem super limbum caminí, 
ferrum hypocausti manu tenentem, ac tam mi-
nad conspectn ut deponens eumdem non ausus 
accederé, aliorum religiosornm assistentiam signo 
campanuli in infirmaría pendentis advocare de-
buerit, quo ex casu evenit, ut superiores con-
venlus prae timore ne sub hnjnsmodi deliriis 
usque ingravescenlibus vel ipsi P, Leopoldo, 
vel aliis funestius aliquid accideret : tándem 
consultum duxerint, nt enmdem vinculis i r re-
tiri curarent; cuius consilii vel ipse Pater 
Leopoldus per R. P. Epiphanium istius Con-
ventas tune temporis Priorem, suumque con-
fessarium cerlior factus, sub initium restitit et 
repugnavit, utpote ignarus suorum praefatorum 
deliriorum quae hactenus prae charitate ipsum 
celata fuerant, ne nimium inde fuisset contri-
status ; quare ubi ex praefato R. P. Priore 
dictorum deliriorum furorem et vehementiam, 
imminentiaque et metuenda inde tam sibi, quam 
sibi adsistentibus infortunia intellexit, mox eidem 
R. P. Priori acquievit, seseque in praefata 
vincula paratum dixit, quemadmodum ex eodem 
R. P. Priore, qui tamquam Confessarius dicti 
Patris Leopoldi eidem seorsim solebat loqui, 
postea intellexit. 
Et f o l 27 terg. 
Continuando depositionem suam dicit, quod su-
prafato P. Leopoldo per Rñdum Patrem supradicti 
conventus Priorem suumque confessarium ad su-
scipienda vincula, ut supra, disposito et parato, idem 
R. P. Prior advocari mandaverit dúos fratres 
Alexianos. qui in eum finem in conventum vene-
runt tempore matutino sequentis diei, ¡llius vide-
licet quo circa médium noctis immediate subse-
quentis sanatio Patris Leopoldi, cui deponens in-
serviebat, praesens aderat, deducti, eumdem P. 
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Leopoldum, qui tune temporis e lecto suo a de-
ponente tantisper levatus foco assidebat, denuo 
in lectum reposuerunt, et ex quinqué vinculis, quae 
securn contulerant, eundem tribus illigarunt, duo-
bus scilicet utramque respective tibiam et altero 
truncum corporis complecíentibus, ipsis vinculis 
arcta inflexorum nodorum constrictione occlusis, 
et eorumdem funiculorum plus una inflexione re-
spectivis leclicae partibus valide adstrictis et l i -
gatis. Deponente interea animadvertere iusso mo-
dum praefatoruni nodorurn, ligaminum et implica-
tionum a dictis fratribus Alexiauis adhibiturr, ut 
pro occurrente necessitate, eumdem Pati'em Leo-
poldum aliis quoque duobus vinculis, quae ligandis 
brachiis inservire possent, irretiret diclis duobus 
vinculis eum in finem a praefatis fratribus Ale-
xianis in isto cubiculo relictis, quorum sciücet 
usum pendente die P. Leopoldo cohibendo haud 
ita necessarium iudicabant; caeterum declarat di-
ctum P. Leopoldum praefatis vinculis ita ab istis 
fratribus Alexianis irretitum decubuisse usque in 
horam quartam circiter pomeridianam, quando 
deponens ut lectum eiusdem reficeret praefatorum 
vinculorum ligamina, quibus lecticae adhaerebant, 
tantisper dissolvit, intactis tamen et arete semper 
remanentibus occlusis dictorum vinculorum nodis, 
quibus ipsas tibias et truncum corporis coarctave-
rant, iisdemque vinculis ,eidem semper adhaerenti-
bus, dictum Patrem Leopoldum prae extrema de-
bilítate omnino impotentem e lecto super brachia 
sua levatum sedi imposuit, ex quo eundem post 
unum forte quadrantem horae denuo. super bra-
chia sua levatum in lectum reposuit praefatorum-
que vinculorum funiculos respectivis lecticae par-
tibus denuo adstrinxit eo modo quem a supra-
fatis fratribus Alexianis adhibitum observaverat. 
UUerius declarans quomodo circa horam septimam 
vespertinam, superveniente dicto P. Leopoldo gravi 
delirio, consultum duxit ut eidem mox suprafata 
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§ 93. 
Ita ligatus jacebat ut 
minime posset sua vincula 
manibus tangere. 
§ 94. 
Ab ejus celia recedens 
testis vincula arctius etiam 
adstringit et perfecte com-
posita atque In impossi-
bili per aegrum dissolu-
tione relinquit 
dúo alia vincula pro cohibendis brachiis a supra-
dictis fralribus Alexianis ibidem relicta iniiceret;: 
quemadmodum revera illum iisdern irretivit, no-
datis et implicatis ac respectivis partibas lecticae 
adstrictis eodem plañe modo ut supra a dietis 
fratribus Aiexianis usitato : videlicet brachio s i -
nistro arctissime lecticae adstricto, sed brachio 
dextro aliquali libértate relicta, eatenus scilicet ut 
funiculum campanulae aegrotorii, ea ratione a de-
ponente manui dextrae appositum, pro occurrente 
necessitate trahere posset et signum dare subsidio 
aut assistentiae deponentis sibi interea fortasse 
ad se revenienti necessario, non ea tamen dictae 
manui dexterae a deponente relicta libértate ut 
vel ullo possibili modo eam dictus Pater Leopol-
dus ulterius extendere posset, aut sua vincula vel 
ullatenus attingere ; quibus ita peractis, instante 
hora coenae deponens se ad refectorium contulit, 
dicto f*. Leopoldo in eiusmodi delirii et vinculo-
rum ligaminis statu relicto. Post fínitam vero 
caenam denuo rediit deponens ad cubiculum dicti 
P. Leopoldi ut supra vinculati et decumbentis, 
collato secum jusculo quo eundem reficeret. Quo 
ab eodem, qui interea temporis ex praefato deli-
rio ad se redierat, sumpto, rursus tantisper de-
ponens inde recessit dictumque P. Leopoldum de-
nuo sibi solí reliquit, doñee cirea horam 10 eodem 
reversus eiusdem P. Leopoldi suprafata vincula 
arctius quam ante partibus lecticae adstrinxit,. 
prout dictus P. Leopoldus ex praefato delirio ad 
se reversus post sumptum dictum iusculum de-
ponentera expresse rogaverat. Simulque recorda-
tus a se observatum, quod vineglum corporis 
truneum constringens non nihil largius sibi v i -
deretiir, idern funiculo quodam, quern in illum fi-
nem secum contulerat, arctius constrinxit, ac dein-
ceps ómnibus ac singulis suprafatis quinqué vin-
culis exacte examinatis, ómnibus eo modo repertis^ 
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ut nihil illis quoad nodos implicationes et liga-
mina omnino deesset. Deponens tándem sese ad 
cellam suam et quietem nocturnam recepit, ad-
monito prius per deponentem ex mandato supe-
riorum vigile conventns, cuius tune vices ei'ant, 
et per schedulam affixam admonitis similiter se-
quentibus respective vigilibus ut singulis ad minus 
horis ad cubiculum dicti P. Leopoldi auscultarent, 
an nihil ei deesset, aut peius supervenisset, et ubi 
assistentia deponentis necessaria videretur, mox 
enm e sua celia advocarent etc. 
J í t ad iaterr. 12 proc. f o l . 30 
Dicit suprafatam patris Leopoldi infirmiíatem 
(uti etiam supra testatus est) durasse per dúos ^ ..^95". 
, . 1 . . . . Quandiu testis aegroto 
circiter menses, quamvis sub inilium aut médium adstitit, morbus usquein 
hinc inde remissior fuerit, numquam tamen plene determs abllt-
eessaverit. Toto vero tempore quo patris Leopoldi 
cura deponenti demandata fuit, asserit eandem infir-
mitatem in dies majus ac majas sumpsisse i n -
crementum. 
Et ad iaterr. 13 proe. f o l , 30 
Dicit medicamenta adhibita hinc inde levamen 
aliquod attulisse, sed etiam statum morbi reddidisse , § 6^.; 
1 . ' . , Medelis nmil proficien-
delenorem: tamdemque praefatos Médicos deponenti tibus curatio fere prode-
fassos esse, se operam perderé curamque saepe sPerata hablta-
dicti infirmi quasi pro derelicta et desperata ha-
bere, ea scilicet ratione, quod nequidquam adhi-
bitis tot remediis praefata infirmitas in deieriorem 
statum usque delaberetur. 
¥ I Í Í Testis ad interr. 11-12 (Versionis italicae 
foL 3 terq.) § A1 . 
u - ^ y . Alter e fratnbus Alexia-
Dice di non sapere altro nguardo a questa nis describit operam a 
cosa, se non che egli compárente, sonó ora circa 
due anni passati, in tempo di invernó, non ricor-
dandosi precisamente 1'anno, giorno o mese, fu 
dal suo superiore, a richiesta, come egli erede, 
del R. P. Priore dei Padri Carmelitani Scalzi, 
mandato nel convento dei suddetti Padri Scalzi 
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con il soprascriüo fratello Alessio de V r y per iví 
arrestare e legare un certo Padre, i l di cui nome-
é ignoto al deponente, ma ben sapendo e ricor-
dandosi, che egli comparante con il sopra scritto 
fratello essendo arrivato poco prima del pranzo 
nel suddetto convento, subito é stato condotto 
nella camera, nella quale egli ha tróvate il so-
prascritto Padre infermo in piedi avanti ad un 
piccolo cammino in tale atteggiamento, che fácil-
mente si poteva conoscere, che in quel momento 
non era presente in se stesso, né godeva Tuso della 
ragione, e subito egli deponente e il suo suddetto 
confratello hanno preso i l detto Padre, e gettato 
sul suo letto, e lasciandosi cadere sopra di esso, 
T anno legato sotto il petto con una fascia, quale 
il deponente subito ha annodato alia schiena in 
proporzione del capo del suddetto infermo Padre 
con doppio nodo, i l che essendo terminato, i l com-
párente col suddetto fratello Alessio hanno subito 
legato le cordicelle, o esfcremitá del suddetto noda 
con diverse contorzioni alie due aste del capo del 
letto, in tal guisa che i l suddetto infermo non 
/ poteva in verun modo rnuoversi : dopo di che 
hanno parimenti con altri legami legato il sud-
detto Padre alie braccia e alie gambe, e per 
quanto deponente si ricorda, dice esser certp che 
egli deponente stesso ha legato la gamba sinistra 
e fortemente serrata, e la cordicella del detto 
nodo con diverse contorsioni legata all'asta si-
nistra del suddetto letto, in qual tempo il sopra-
, scritto fratello Alessio ha parimenti legato il detto 
Padre dalla parte diritta ; aggiungendo che i sud-
detti legami erano cosí fortemente annodati che 
sembra impossibile al deponente che gli stessi 
legami intatti rimanendo e cosi fortemente an-
nodati abbia il suddetto infermo Padre in moda 
naturale poluto sortire libero. 
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X Testis ad interr. 11 (Versionis italicae) f o l . 14 
terg, ^ 
Dice che la sua notizia riguardo a questo Ejusdem socü m con-
consiste in ció, che egli deponente sonó giá 0Pere testiin0-
circa tre anni per quanto si ricorda, nel princi-
pio del mese di novembre fu dai suoi superiori 
mandato circa le ore vmdici della mattina al 
convento dei soprascritti Padri Carmelitani scalzi 
insieme col suo Confratello Giovanni Parson 
per ivi legare un certo Religioso, al quale 
fine essi avevano preso seco cinque legacce, 
cioé due per mani, dne per piedi e 1' altra per 
legarlo interno la vita, che essendo essi nella 
suddetta ora giunli nel sopra scritto convento, i l 
P. Sottopriore essendo di ció stato informato, egli 
súbito li raggiunge domandando, se potevano in-
dicare qualcuno dei religiosi per insegnare la 
maniera, colla quale le predette legacce dove-
vano esSere strette, per timore che quello che 
doveva essere legato coi medesimi avrebbe forse 
avuto troppa paura di farsi legare dal deponente, 
e il sopradetto suo confratello, sopra di che a-
vendo risposto il deponente, che voientieri a-
vrebbe insegnato a qualcuno dei religiosi il r i -
chiesto modo ed istruzione; dopo di che il P. 
Sottopriore essendosi per alcun tempo separato 
da essi per paríame col religioso che doveva 
colle suddette legacce essere stretto, ed essendo 
súbito ritornati dichiaró i l suddetto P. Sotto-
priore che il nominato religioso riguardo a que-
sto era contento, pregando nel tempo stesso i l 
deponente ed il suo confratello di volerlo seguiré 
nella camera del detto religioso, dove essendo 
giunto egli deponente, tróvate il suddetto reli-
gioso, il di cui nome intese essere Padre Leo-
poldo, seduto avanti un piccolo camino in una 
miserabile e inferma posizione, come era faciie 
6 
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di osservare dal pallore della faccia, ed al depo-
nente i noli re costó dal tasto del polso, avendolo 
trovato in una estrema debolezza, e non ostante 
che il deponente abbia allora trovato il detto 
Padre in piena cognizione e sentimenli, intese 
nuliadimeno dai religiosi che i vi si trovavano 
presentí, che il detto P. Leopoldo bene spesso 
era preso da tal demenza e furia, che non era 
possibile di poterlo conteneré senza grave pen-
cólo di una qualche gran disgrazia che potesse 
seguiré, al segno che il detto P. Leopoldo il 
giorno avanti in un accesso delle dette furie era 
salito sopra la corniee del cammino stando diriíto 
in piedi sulla medesima, con un ferro nella 
mano, minacciando tutti quelli che gli si preseri-
tavano avanti, al segno che egli stesso trovan-
dosi in gran pericolo di un misei'o fine non seuza 
simil pericolo di quei che volevano domarlo, 
iia potuto essere sforzato; il che tutto fu la ra-
gione, per la quale il deponente e suo confra-
tello erano stati chiamati per pervenire simili ul-
terior! pericoli e disgrazie; e siccome i l detto P. 
Leopoldo si mostró pronto e contento per la 
soprascritta legazione, fu egli da un religioso ivi 
presente preso dalla sua sedia e messo a letto, 
non essendo capace di andarvici da sé a ca-
gione della sua grandissima debolezza, come egli 
deponente lo trovó veramélite in tal debolezza 
che giudicó che era impossibile al detto P. Leo-
poldo di potere raggiungere il letto da só senza 
^sservi portato, e dichiarando inoltre che il detto 
P. Leopoldo essendo stato posto a letto, egli il 
deponente ed i l detto suo confratello hanno 
prima legato e stretto con differenti nodi i n -
torno alia vita, legando nel tempo stesso le cor-
diceíle della fascia alie sbarre inferiori del letto, 
dopo di che essi hanno legato il detto P. Leo-
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poldo con altre due legacce rispettivamente ad 
ogni gamba sopra il eolio del piede, e fortemente 
serrato e annodato come sopra, avendo nel 
tempo stesso forlemente légate le cordicelle delle 
medesjme ai stipiti dei piedi del suddetto lelto. 
Ed essendo egli il compárente ed il suo confra-
tello disposti di anche legarlo colle due altre le-
gacce, che dovevano serviré per le braccia 0 
mani, gl¡ fu detto da uno dei presentí giovani re-
ligiosij il di cui nome é ignoto al deponente, di 
non legarlo allora, essendo il detto P. Leopoldo 
in quel momento presente a se stesso, non g iu-
dicó in queiristante la cosa necessaria, ma che i l 
deponente, avesse insegnato ad esso giovine Re-
ligioso come doveva, in caso di bisogno, legare 
le dette legácce, e colle medesime stringere ed 
annodarlo, come egli deponente dichiara di avere 
insegnato ció al medesimo religioso, acciocché 
in caso di qualche nuovo accesso di demenza e 
furia potesse servirsene, al quale fine egli dej)o-
nente col suo confratello di lá partendo lascia-
rono le suddette legacce nella camera. 
X I Testis ad interr. 11 proe, foL 39 terg. re-
spondí t : 
Se pro prima vice incepisse visitare suprafa-
tum P. F. Leopoldum a S. Joanne Baptista die ,r v §x99-. . 
1 1 . Medieus ter mvisit ae-
28 Septembris 1731 ad eumdem vocatum qu¡a grotum, incrementa morM 
alter istius medicus conventus (qui eiusdem prius testatur vice tertia-
per plures dies curam habuerat) eumdem illo die 
non accesserat: declaratque deponens a se di-
ctum P. Leopoldum illo dú; repertum fuisse labo-
rantem vaga febri et remittenti, cum capitis do-
loribus ac febris exacerbatione cum spirituum 
animalium ataxia; cuius causam putat atram bi-
lem commotam; cum aeger esset temperamenti 




screpans a sententia alte-
rius medici qui erat a cu-
ratione. 
propter praescripto enemate, vescicalorio ad nu-
cham et potu conveniente, ac postero die re-
diens et intelligens ab altero praefato Medico 
(qui interea dictum aegrum denuo visitaverat) 
alia remedia fuisse praescripía, declarat se ea 
ratione minus contentum, inde recessisse seseque 
ulteriori curae dicti aegri subtraxisse doñee 2 
Octóbris subseculi, denuo ad eumdem aegrum 
expresse vocatus fuit, quando ipsum offendit in 
morbi incremento, paroxismis intensioribus cum 
deliriis, sed ut supra vagis et remittentibus: qua-
propter itéralo enemate et vesicantibus utrique 
tibiae admotis, febrim tentavit eradicare coi'tice 
China Chinae cum nitro, qui tribus diebus sub-
sequentibus exhibí tus fuit ac multum inde immi-
nuta febris. Die autem 6 eiusdem mensis Octobris 
praescriptum alterius medici suprafati iterum of-
fendens in libro medicamentorum istias conventus 
cum cortice China Chinae calidioribus immixtis, 
quod dispositioni aegri contrarium judicabat, ea 
ratione non parum commotus curam dicti aegri 
plañe abdicavit, nec amplius eundem toto suae 




nobii testis initio Septem-




morbi. dolores capitis, ca-
tharrus, febris ejusque 
natura. 
X I I Testis, ad interr, 11 proc. f o l . 4 2 : 
Tesiatur praefatum Patrem Leopoldum a Sancto 
Joanne Baptista aegrotari coepisse sub initium 
mensis septembris anni 1731, seque deponentem 
utpote seniorem Medicum ordinarium istius con-
ventus, die 3a dicti Mensis ad visitandum praedi-
ctum Patrem Leopoldum fuisse vocatum, quando 
eumdem invenit laborantem catharro periódica in 
dies successive ingravescente, ac notabili insuper 
capitis gravedine stipata a die 8.a ejusdem mensis 
circiter usque ad 20., quando graviores etiam 
capitis dolores mox succésserunt, atque ipsa febris 
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in dies incremenlum sumpsit, sese quidem in dies 
remiltens, sed non plene cessans, quarn febrim 
intitulat testis synochum simplicem, eaque etiara-
num magis in dies ingravescente, cum delirio-
rnm symptomatibus, iussu deponentis, dictus P. 
Leopoldus extremis sacramentis munitus fuit, cum- § IQ^ 
que dicta febris durasset per duas tresve sepü- Llamen aiiquod morbi 
1 i • - • quod apphcationi cujus-
manas, applicato tándem ex ordinatione deponentis dam emplastó medicus 
emplastro de betónica iotum cranium infirmi com- tribuit-
plectente, dicta febris omnino cessare coepit, si-
mulque gravissimi capitis dolores, quibus idem 
infirmas eousque incessanter obnoxius Fuerat, et 
furibunda deliria, quae in dies lili cum incremento 
dictan febris superveniebant, mediante praefato 
emplastro similiter cessare coeperunt, dictusque 
infirmas per aliquot dies reconvalescens, deposito 
interea praefato emplastro, denuo reincidit in eum-
dem morbum , gravioribus etiam quam antea Morbo recrudescente 
«tpit is doloribus ac deliriis magis furibundis s t i - * n l ^ f e S S 
patum, quorum medelae praefatum emplastrum de-
ponens rursum reapplicari mandavit, nullo tamen 
inde tune temporis levamine subsecuto, applicatis 
insuper, sed frustra et incassum, venae sectionis 
vescicatoriis, aliisque remediis, quae deponens ullo 
modo infirmi curae idónea judicabat, atque exinde 
idem infirmus in deteriorem statum in dies de- 0 • nr 
.. . . . § 105. 
lapsus est, praefatis deliras majon cum ferocia Eo morbus devenit ut 
ingravescentibus, usque eo ut tres, quatuor, aut " d l l ™ 
piares subinde religiosi eidem cobibendo vix suf^ dicaverit. 
ficerent, ut ipse testis pluribus vicibus id ipsum a 
se visum affirmat, quin a praefato die reinciden-. 
tiae, dictorum morborum complicationi, testatur 
insuper accessisse symptomata debilitatis stornachi 
mil amplias solidi ferentis, frequentium evomitio-
num ac deliquiorum animi, quibus ómnibus j t a 
exhauriebatur praefatus infirmus, ut deponens ab-
solute judicaret, eumdem eo usque viribus suis 
<destitatum, ut naturaliter loquendo in simili statu 
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ultra (res quatuorve dies vitám protrahere nulla-
tenus posset. 
Et ad interr. 13 proc. f o L 4 3 : 
Referendo se ad superiorem suam depositionem 
su per interrogatorio 11 ' dicit inde patera prae-
memorata medicamenta, ac praecipue emplastrum 
de betónica tantum levamen aefírro attulisse, ut 
^ 106. fe , . 
Meo curatio omnis a- revera per aliquot dies aliquo usque reconvalueritr 
e^cta- sed post relapsum ejusdem infirmi, accedentibus 
insuper novis symptomatibus in praedicta sua de-
positione memoratis ac prioribus rnorbis vehe-
mentius etiam, quam antea, tune ingravescentibus, 
declarat deponens aliqua ex praedictis remediis 
tune ob virium debilitatem applicari non potuisse, 
alia vero nulhifn amplius levamen attulisse, ita ut 
idem deponens tándem curam dicti Patris Leopoldi 
naturaliter loquendo desperatam judicaverit, eo vi-
delicet fundamento quod ingravescentibus ut supra 
praefatorum acutae febris, gravissimi capitis do-
ris, ferocissimorum deliriorum, stomachi frequen-
tissimarum evomitionum, animi deliquiorum sym-
ptomatibus, ita sensim praefatus aeger viribus 
exhaustus jaceret, ut nec stomacho omnia rei-
cienti, nec corpori éo usque debilitato ulla amplius 
remedia applicari possent, qemadmodum deponens 
duobus aut tribus ultimis diebus ulla praescribere 
nequáquam ausus est. 
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D E M E D I O 
S E U 
D E I N V O C A T I O N E 
I Tesús ad interr* 11 proe. f o L 7 : 
Quod vero diclum miraculum in sua persona 
ab Altissimo patratum intercessione V. M. Annae 
a S. Bai'tholomaeo adscribendum credat, ea ra- § i . 
tioae movetur quod immediate post formatum et ^^fone^er lens l t 
emissum votum perageudae novenae in honorem se illico sauatum et ex-
SS. Trinitatis, ut per intercessionem dictae V. M. pedltum* 
Annae a Sánete Bartholomaeo convalescere posset 
(queínadmodurn latius in superiori sua depositione 
ad decimum interrogatorum), súbito et instantanee 
se sanitati suae reslitutum senserit et vinculis, 
quibus constrictus jacebat, prodigióse expeditum. 
E t fo t . 8 ad 15 ínterr . 
Se tempore suprafatae suae infirmitatis non in-
vocasse alium sanctum vel sanctarn pi'aeter dictam ^ 2 
V. M. Annam a S.Bartholomaeo, erga quatn sin- M i i ex caelitibus sese 
, . ... o r ' commendasse testatur sa-
gularem tune tempons ex consilio suprarati sm natus praeterquam Yen. 
confessarii devotionem conceperat, insuper decía- AnDae-
raus nullas sibi tempore dictae suae infirmitatis 
applicatas fuisse reliquias alicuius sancti vel san-
ctae, nec etiam dictae Ven.M.Annae a S.Bartho-
lomaeo. 
JI Testis, ad 10 interr. proc. fol . 10 terg. 
Quod cum praefato in hesterna sua depositione § B. 
die ad cubiculum dicti P. Leopoldi ¡n ^ infirmaría ^ f r s a n ^ 
ut supra vocatus praefata vincula admirando vi-
disseí» magis stupuit, ubi ex eodem P. Leopoldo 
totam subitaneae sauationis et miraculosae e d i -
ctis vinculis expeditionis seriem intelíexit ¡ narrante 
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scilicet et sánete affirmante eodem P. Leopoldo,.. 
quomodo in íam diuturno (quo laboraverat) morbo 
vehementissimo, eoque continuo capitis dolore fre-
quentissirnorumque deliriorum symptomatibus. sti-
pato, cui modendo nequáquam hactenus profuerant 
quaecnmque medicinae remedia adhibita et prae-
seripta, tándem ex consilio confessarii sui sta-
tuerit recurrere ad remedia supernaturalia, ac sin-
gulari devotione concepta erga V. M. Annam a 
S.Bartholomaeo proposuerit instituere novenam in 
honorem SS, Trinitatis, in dies per dictam nove-
nam snmendo sacram Synaxim, et ex pulviscnlis 
de sepulchro dictae V.M. Annae desumptis, ut per 
eiusdem intercessionem perfectam sanitatem con-
sequi mereretur. Quodque executione huiusmodi 
propositi inchoata quidem, sed occasione super-
venientis delirii interrupta tándem, cum prae de~ 
{ liriorum frequentia et ferocitate vinculis ut supra 
innodatus jaceret, denuo ardentiorem erga prae-
fatam V.M. Annam a S. Bartholomaeo devotionem 
concipiens dolensque intermissam a se praefati 
propositi executionem, idem propositum in abso-
lutum votum convertit, quocumque possibili modo 
perfecte exequendum, 
I I I Testis ad 11 interr. proe. f o l . 13 terg. 
Interea deponens vocatus ad audiendam (sab 
deliriorum praefatorum cessantium intervallo) con-
Testis sanatt confessa- fessionem dicti P. Leopoldi, eadem audita, consi-
nus auctor fuit mvocandi derans miserum dicti P. Leopoldi corporalem sta-
Ten. Annae patrocinio , ' » 
tum in quo potuisset per multos annos manere, 
nullamque videns spem revalescendi superesse et 
remedia medicorum nihil aut parum efficere, con-
suluit dicto P. Leopoldo ut confugeret ad super-
naturalia remedia, scilicet ad Dominum Deum, ad 
invocationem sanctorum et praecipue V. M . An-
nae a S.Bartholomaeo, ut eius intercessione p r i -
stinam recuperaret sanitatem, utpote per cuius i n -
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tercessionem multa mirabilia Deus patravit, in 
quem finetn dicto P. Leopoldo deponens tradidit, 
quos apud se habebat, pulveres sepulchri praedi-
ctae V. M. Annae a S. Bartholomaeo ter de die 
per integram novenam sumendos, singulae sum-
ptioni subjiungendo ter Pater et Ave, et post u -
numquodque Pater et Ave seiael Gloria Patri et 
Filio etc. in honorem SS. Trinitatis, quibus an-
ditis, praefatus P. Leopoldus consilio deponentis 
annuit, inagnamque coepit habere confidentiam ita 
ut illico a deponente petierit licentiam per inte-
grarn illam novenam communicandi de corpore 
Christi Domini, incipiendo die hmae sequenti, qui 
incidebat in quintam novembris eiusdem anni 1731; 
qua licentia eidem a deponente concessa, dictaque1 
novena praefato die lnisae inchoata, eadem brevi 
ab eodem P. Leopoldo interrupla fuit ratione de-
liriorum et stomachi evomitionum vel animi deli-
quiorum, magis ac magis in dies ingravescentium. 
E t ad interr. 75 proc. f o l . 1 5 : 
Dicit se nullatenns scire praeter invocationem 
praefatae V. M. Annae a S. Bartholomaeo et ap- Unius Ven"'Annae in-
plicalionem pulverum ex sepulcro eius desum- tercess10 lmpioi"ata. 
ptoium, nullum alium sanctum vel sanctam, in 
finem obtinendae sanationis, a P. Leopoldo fuisse 
invócalos vel aliorum sanctorum applicatas fuisse 
reliquias, quemadmodum deponens testatur sibi 
a dicto P. Leopoldo sánete fuisse affirmatum. 
I V Testis ao? iaíerr . 14 proe. foL 2 0 : 
Addens diclum F*. Leopoldum tempore inchoa- § 6 
tae ex formato proposito novenae aliquoties surn- Eadem per alios testes 
psisse pulvisculos de sepulchro dictae V. M. An-
nae a S. Bartholomaeo desumptos, quorum pulvi-
sculorum sumptio etiam continuanda eral per toíam 
novenam, cuius omni possibili modo exequendae 
fórmale votum de post, ut supra, emiserat. 
5. 
confirmantur. 
Et ad tnterr. 15 proe. f o L 20 : 
Declarat se ñeque scire ñeque ullo modo cre-
ciere aut suspicari ullos alios sanctos, a praedicto 
Patre Leopoldo témpora saepe dictae infirmitatis 
praeter dictam V. M. Annam fuisse invocatos, 
vel ulíorum aliorum sanctorum reliquias fuisse ap-
plicatas, ita üt ulli alteri praefata eiusdem P. Leo-
poldi sanatio tribuí possit, quam intercessioni d i -
ctae V. M. Annae. 
V Testis ad interr. 15 proc. f o l . 22 terg, 
Declarat se nullatenus scire, nec unquam audi-
visse, quod de tempore suprafatae invocationis seu 
applicationis palvisculorum sepulchri saepedictae 
V. M. Annae a Sancto Bartholomaeo invocati fue-
rint alii sancti vel applicatae aliorum sanctorum 
reliquiae, quorum intercessioni, potius quam dictae 
V. M . Annae, praelibata miraculosa sanatio tribuí 
posset. 
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DE ALTERO M I R A C U L I E X T R E M O 
SEU DE 
I N S T A N T A N E A ET PERFECTA SANATIONE 
I Testis ad interr. 10 proe. f oL 5 terg. re -
spondit: 
Cum de repente deponens incidit in semi- ^ § 1-
. . . , , -i • i lacta invocatione, de 
deiiquuim animi, sub quo nec sibi piene prae- repente post quoddam 
sens, nec etiam a mente poenitus alienus visus 
est, quo vix ultra unum Pater et Ave du- expeditum. 
rante, tremorem aliquem corporis et mem-
brorurn contr'actionem de repente sensit, sub 
qua membrorum contractione etiam sensit bra-
chia sua a vinculis, quibus sa prius sciebat 
innodatum, libera et soluta, eoque eventu stu-
pens et exiliens, expertus est se etiam corppre 
liberum, nec aliquid de miraculo suspicatus, 
manus applicuit ut vinculum quaereret, quo 
truncus corporis fuerat innodatus, quod sub 
corpore plicatum jacens mox examinavit, an 
forte diruptum esset, sed integrum* reperiens, 
et prae stupore ac admiratione tibias retra-
hens, easdem quoque a suis respective vinculis 
expeditas sensit. 
E i f o l . 5 terg. ad 1 0 : 
Prosequendo dixit: quod sibi ita sese vinculis 2 
expeditum sentienti, mox prae stupore eventus Abierat statim capitis 
tam prodigiosi toto corpore eruperit copiosus su- dolor et febns' 
dor, nullumque amplius ex eo momento capitis 
dolorem senserit, nullainque febrim, quique jam 
per tot dies se senserat viribus exhaustum et 
inertem, iisdem ab eodem momento se sensit 
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§ 3. 
Integrae vires statim 






Persuasus de miraculo 






P. Tiburtio accurreuti 
enarrat sanatus quae sibi 
acciderant. 
plane restitutum, ac sl nulla infinnitate praevia 
laborasset, aullis etiain amplius redeuntibus de!i-
riorum, animi deliquiorum, aut stomachi evomi-
liomim symptomatibus, ex quo iam plene per-
snasus de miracnlo erga se divina bonitate per 
intei-cessionem V. M. Annae a S. Barthoiomaeo 
patrato, mox desuper incépit Deo laudem dicére 
(pro occurrentibus animo variis diversisque Psal-
nionim versiculis videlicet), prout hactenus, i l lo-
rum meminit: Magnifícate Dominum meeum, 
congratulamini mihi omnes, qui diligitis Domi -
nam. Dextera Doniini feeit mrtutern, Dextera Do-
mini exaltamt me; non morcar sed üíüam et 
narrabo opera Doniini, Casdga/is eastigamt me 
Dominas, et morti non tradidit me; dhrupit 
mneula mea Dominas. Quo in statu aliquo tem-
pore rernanens, mox cii'ca cubiculum snum andi-
vit venieniem vigilem conventas, scilicet V. Lai-
cum nomine Francuscum a Puero Jesu, quem 
voce interpellavit, qui tamen (uti postea deponenti 
declaravit) praefata interpellatione audita cubicu-
lum deponentis'ingredi non est ausus, sibi ab 
eiusdem deliriis nimium metuens; quare eodem 
inde digresso, deponens bis tertioqne tracto fu-
nículo cuiusdam campanulae infirmorum necessi-
tati inservientis, denuo vigilem sonitu dictae cam-
panulae interpellavit, quo signo ándito, alter vigil 
nomine F. Lucas tándem ad cubiculum deporíen-
tis accessit, eidemque attonlto, quod deponentem 
tanto sudore madentem cerneret, nil tamen eo-
rum quae sibi evenerant enarravit, sed unice r o -
gavit, ut vocatum iret F. Tiburtium a S. Nico-
lao specialem deponentis amicum, qui F. Tibur-
tius cum paulo post eodem advenisset, deponens 
eidem mox enarravit mirabilia, quae sibi accide-
rant : qui F. Tiburüus vocato mox F. Thadaeo a 
S. Petro cum eodem vinculorum situm et di— 
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spositionem, adhibito lumine, curióse perscrutatus 
est et ambo dicta vincula viderunt (uti et ipse 
deponens sese vidisse testatur) integra, illaesa et , ^  8- M 
r . . D. . Vincula e qmbus eva-
occlusa ac nodata respectivis lectivae partibus serat integra, maesa et 
adstricta, et ad pedem laieraque dictae lecticae ^r 18 complexa invenmn' 
jaceníia, corporali vinculo snb Irunco corporis 
deponentis jacente plicato. Cumque praefati duo 
Fraíres super iis ómnibus haerentes attoniti inten-
derent eorumdem certiores reddere R. P. Supe-
riorem (nempe absenté a civitate R. P. Priore) 
et alios aliquos Patres istius conventus, rogavil 
deponens ne id facerení, dicens sese ipsum ora- * 9 
tioni mentali hora quinta matutina in choro adfu- Ne factura statim evui-
. . , ! gent sanatns rogat. ad-
turum, ut ómnibus innotesceret eventus tam ad- futums ipse in choro re 
mirabilis, simulque rogavit praedictos dúos FF. T i - ceptae samtatis testis. 
bui tium et Thadaeum, ut sese denuo ad cubicula 
sua et quietem referre vellent. Interim deponens § 10. 
reliquo noctis prae laetitia quietis incapax et ¡ n - ^ ^ ^ f n ^ 
super mora impatiens, ut suprafatae orationi horam matutinam quin-
,. . , . ,. i • , • • i i tam, e lecto prosilit. 
mentali mature interesset, audito dein tintinabulo 
praeludente horae quartae matutinae, sibique per-
suasus horam quintam sonandam, mox e lecto 
prosiliit, omnibusque suis vestimentis (quae ne-
sciebat ubi essent reposita) quasi sponte sub ca-
ligantibus tenebris in manus deponentis occur-
rentibus, eadem tam festinanter sibi induit, ac si 
eadem parata ad manum habuisset, ut non me- Yestes cito^nduit sibi 
minerit se unquam, tam ante quam post, tantillo in manus veluti sponte 
0 - i , T 11 • . :. occurrentes. 
tempere ruisse indutum. illicoque et in conti-
nenti non minori festinatione in tenebris ad cho~ 
rum cucurrit, ut piimus ibidem orationi menlali ^ § 12-
• 1 , venit m chorum ubi 
(sicut antea proposuerat) interesset. Q ÜO a uve— horara sese antevertisse 
jiiens, nullumque ibidem ad dictam orationem comPerli 
mentalem luminum apparatum videns, suum circa 
i ioram errorem advertit, atque interim se recepit g ld 
in templum, ibidemque ante sacrarium summi al- Tribus horae quadran-
1 . . . . . , tibus orat flexis genibus. 
.taris per (res circiter horae quadrantes genu-
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§ 14. 
Conspicitur in choro a 
territis sodalibus existi-
mantibus illuc per deli-
rium venisse. 
§ 15. 
Non creditur affirmanti 
sese bene habere, et obe-
dientiae praecepto impe-
ratu illi ut in cubiculura 
redeat. 
§ 16. 
Eo reversas enarrat mi-
raculi seriem. 
§ 17. 
Eo ipso die magnaDi 
ciborum copiam sumit¡ 
flexus Deum adorat gratiasque agit de tam su-
bitánea ac miraculosa sanatione sua, ac prodi-
digiosa vinculorum suorum expeditione per inter-
cessionem V. M. Annaa a Sancto Bartholomaeo 
divmitus praestita et concessa , ac suecessive 
ante omnes alios religiosos in choro ad praefa-
tam orationem mentalem comparuit, ubi ab ad-
venientibus aliis religiosis autumantibus deponen-
tem istuc in delirio accurrisse cum stupore vi -
sas et agnitus, et ab aliis R. P. Subpriori dela-
tus, ab eodem per F. nunc P. Augustinum a 
S.to Humberto ex choro ad cubiculum suum re-
duci iussus, eatenus reluctavit, identidem affir-
mans et repetens, quod se bene haberet, el esset 
metttis compos, et quod postea oratione finita 
plene enarrasset quae sibi acciderant. Cum ta-
men pi'aefatus P. Subj)rior huiusmodi deponentis 
assertioni non acquieseerel, sed sub stricta obe-
dientia deponeríti mandaret, ut illico e choro ad 
suum in infirmariam cubiculum rediret, declarat 
deponens se illico obedivisse, seque ad praefatum 
cubiculum recepisse, subsequente praéfato Patre 
Augustino, a dicto Patre Subpriore invigilare et 
deponentem observare iusso. Cum vero Idem Fr. 
Augustinus manum deponenti praebere vellet 
eumdemque deducere, reposuit deponens se ne-
quáquam eius indigere ducatu et auxilio, sed 
sese mox ei enarraturum quae sibi divinitus ac-
ciderant mi rácula, quemadmodum ad cubiculum 
suum in infirmaría redux eadem dicto F. Augu-
stino et superven i en t i bus eodem Subpriori, aliis-
que PP. Religiosis plene enarravit. Caeterum de-
clarat se, qui per tot antecedenter dies ea sto-
machi nausea et debilítate laboraverat ut vix a-
liquid solidioris nutrimenti, imo ne iusculum qui-
dem ferré posset, praéfato tempere matutino re-
pentinam suam sanitatem subsecuto, circa horam 
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sexlam sumpserit pulmentum non exiguiim ex l a -
cte, ovis et saccharo confectutn, circa médium 
vero horae nonae subsequentis cum bono gustu 
et appeiitu manducavit dúo butyratia non me-
diocria eum aliquot pomis assis, hora vero pran-
dii, sive undécima, cum de mandato superiorum 
deponenti praeparassent vel praeparare intende-
rent carnes et iusculum, nequáquam ea sibi 
praeparari voluit, sed ex tribus conventus por-
íionibus communibus et una quarta extraordina-
ria abunde comedit, superadditis tribus aut qua-
tuor vi ni vitris. Circa médium vero horae quar-
tae pomeridianae, cum a medico, suo Domino 
Joanne Steynen de statu deponentis ex narra-
tione illi in civitate facta admodum attonito in--
viseretur, et ab eodem in plena et vegeta sani-
tate i'epertus, cum eodem quatuor aut quinqué 
vitra vini sumpsit, jimcto uno butyratio; circa ho-
ram vero sextam vespertinam avide sumpsit por-
tionem bonam pomorum vino et saccharo deco-
ctorum, ac demum circa horam nonam vesperti-
nam huiusmodi dietam conclusil, ut supra ince-
perat, pulmento bono ex lacte, ovis et saccharo. 
Postero vero die Sabbathi, quae 10 eiusdem men-
sis Novernbris pro inchoanda novena iuxta vo- § 18. 
n • , . Postero die sacrum fa-
tum suum, ut supra, immediate ante sanationem Cit in ecciesia Moniaiium 
suam et vinculorum suorum expeditionem emissum, Excaiceat. et post horam 
. J . . duodecimam vaháis viri-
sese contulit hora circiter nona matutina aut medio bus ücet jejunus reditad 
decimae ad conventum Moniaiium Ordinis Carme- C08110bmm-
litarum Discalceatarum dictarum Hispanarum, in 
quo quiescit corpus suprafatae V. M. Annae a S. 
Bartholomaeo eiusdem conventus quondam Prio-
rissae, ibidemque ad summum altare primu.m no-
venae suae Sacrum cum gratiarum actione per-
solvit, eodem vero absoluto, ex dicto conventu, 
.comile R. P.4 Epiphanio a S. Alberto tune Priore 
suo, se contulit ad Palatium Episcopale enarra-
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turus Illmo ac Reviíio Dño Episcopo prodigio-
sam et miraculosam eorum quae sibi acciderant 
eventuurn seriem. Qua enarratione dicto llliíio ac 
Revmo Dño facta, inde ad conventum suurn de-
mum rediit post horam duodecimam meridianam 
adhuc jejunus, nec tamen debilis. 
Et ad interr, 16 proe. fo t . 8 terg, 
Dicit miraculosam suam sanatiooem ac prodi-
§ 19- giosam vinculorum expeditionem contigisse in 
Sanatio perfecta est in • ' . n • . . . 
instanti. instanti et a se perceptam íuisse post semiammi 
deliquium, quod vix darasse potuit per unum 
Pater et Ave, ex quo reveniens se sensit ómni-
bus suis vinculis expeditum et exiude sanum et 
§ 20. vegetum, uti etiam comportas fuit ab ómnibus 
de^ tTod l r^ed t conventus religiosis et ab_ expertissimo Dño 
cus. Joanne Steynen su per sanatione tam repentina 
stupeate et attonito, dum visitatum venerat de-
ponentem die sanationem immediate subsequenter 
prout interim latios in depositionibus suprascri-
ptis ad dicta interrogatoria 10 et 11. 
Et ad interr. 17 proe. fot , 8 terg. 
Recuperatam suam miraculosam sanationem ex 
§ 21. eo tempere adeo fuisse perfectam, ut nullum am-
Sanatio fmt perfecta et püys ex ea infii-milate incommodum aut capitis 
constan s. 1 . . 1 
dolorem passus fuerit, continuando semper in 
omnimoda valetudine ac idoneitate gerendi omnes 
functiones et actus proprios sui status. 
I I Tesús ad interr. 10 proc, f o l . 10 terg. r e -
spondtí : 
Quo voto vix firmato, narrabat P. Leopoldus 
a S. Joanne Baptista, se mox quasi in somnum 
aut semianimi deliquium incidisse, ex quo vix ul-
tra unum Pater et Ave durante se revenieiítem 
aut evigilantem sensisse ab ómnibus sese vincu-
lis integris et illaesis (quemadmodum a depo-
nente ut supra visa et examinata fuere) insensi-
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biliter expeditum, simulque plenae et perfectae § 22. 
sanitati subitanee restitutum, nullisque ^ amplius d u ^ s ^ 
dolorum capitis delirioriimve simptomatibus ob- ñbusque poiientem im-
• ., . . . medíate post sanationem.. 
noxium, suisque vii'ibus quibus pndie exnaustus 
jacebat, plene resiitutum: quemadmodum depo-
neros testatur se tempore matutino dictam snbi-
taneam sanationern et prodigiosam e vinculis ex-
peditionem immediate subsecuto vidisse eumdem P. 
Leopoldum plañe vegetum et sanum suisque viribus 
oninino restitutum, ubi etiam deponens admirari , 
satis non potuit dictum P. Leopoldum, cuius 
nauseans et debilitatus stomachus per tot ante ^ 23 
dies vix jusculum ferré poterat, tam subitanee stomacho etiam perfe-
. • * . i • • • 1 • - i • ctissime valebat et cibis 
recuperatis stomachi vinbus, jam avide qui- mhiabat, eisque vesceba-
busvis sibi oblatis cibis, etiam piscibus i n - tur-
hiantem. 
E t ad inierr, 16 proe. f o l , 11 terg. 
Declarat assertam ut supra miraculosam sana-
tionem contigisse in instanti, sen modo repentino coHfirmat24testis subí 
in latiore deponentis attestatione ad dictnm inter- taneam sanationem asese 
. 1 1 * 1 • j • aliisque visam et perce-
rogatorum decnnum supra distmctius expresso. ptam 
Affirmatque praefatum P. Leopoldum a Sancto 
Joanne Baptista sibi deponenti sánete affirmasse, 
quod ab ipso tempore suprafatum votum mox 
subsecuto, sese statim senserit et reputaverit esse 
sanum, quemadmodum ipse deponens tempore 
matutino istam sanationem immediate subsecuto 
sanum viderit et compererit, uti etiam eundem, 
sanum et vegetum recognoverunt caeterae perso-
nae cum dicto P. Leopoldo familiariter agentes. 
E t ad interr, 17 proe. fot , 12. § 25. 
Testatur supra assertam sanationem praedicti .Perfecta etiam saDati(> 
funt ©i/ COllstclllS 
P. Leopoldi omnino fuisse perfectam, declaratque 
deponens se non scire eumdem P. Leopoldum post 
dictam sanationem ullum amplius dolorem aut in-
commodum passum fuisse ex dicta infirmitate, prae-
, terquam quod duabus ac tribus vicibus post 110-
tabile tempus a dicta sanatione elapsum aliquo 
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§ 26. 
Testis semper cum sa-
nato vixit. 
§ 27. 
Nulla crisis intercessit 
§ 28. 
Miraculum credit tum 
sanationem a morbo, tum 
expeditionem a vincnlis. 
aceessu febri laboraverit, quibus vicibtis per dies 
aliquos eidem abstinendum fuit a fuiictionibus et 
actiljus proprüs sai status, addens pro ratione 
scientiae, quod a tempore primae sanationis usque 
m liodienuim diem deponens tum in qualitate pro-
fessoris, turn qualitate Prioris in dies eum prae-
dicto P. Leopoldo in eodem conventu vixerit. 
Et ad mierr. 1S proc. f o l . 12. 
Declarat se nullo modo scire nee audivisse 
praecedenter ad assertam sanaúonem, seu fft aetu 
iipso assertae sanaiionis intervenisse ullam crisim, 
coi sanaiio ipsa tribuí possit. - ^ 
Et ad inierr, 19 proe. fo t . 12. 
Testatur et sánete affirmat, sese opinari et vere 
credere tam assertam sanationem dicti P. Leopoldi 
a S. Joanne Baptista a praefata sua infirmitate, 
quam eiusdem prodigiosam e vinculis suis libera-
tionena et expeditiunem veré esse miraculosas et 
uti tales ab aliis, qni vel aliqualem eorum notitian^ 
habent, pro miraeulosis liaberi, et credi: pro ra-
tione praefatae suae crednlitatis al legan s quod 
ipsa praeFata sanatio fuei i t in instanti perfecta, 
praeíataqne expedí ti o ex vinculis integris et illae-
sis areteque constrictis, et nodatis, ut supra in 
depositione sua ad decimum interrogatorium, con-
cipi aut intelligi nequeat facía fuisse sine pene-
tratione corporis supernaturali o inri os naturae v i -
res excedente. 
§ 29. 
Testis Prior qui coeno-
bio discesserat a Subpri-
ore certior fit de miraculo. 
I I I Testis ad interr. 11 proe. f o l . 14. 
Insuper declarans, quomoclo idem P. Subpi'ior 
nomine Amandus a S. Mansueto deponentem ex-
tra civitatem degentem sequen ti die aceesserit 
magna cum admiratióne et stupore, de ponen ti 
enarrans miraculum quod Do mi ñus Deus operatus 
fiíerat in piersonam saepe dicti P. Leopoldi, qui 
súbito sanatus viribusque, quibus prae diuturna 
infirmitate a deponente sciebatur exhaustus, plena 
restitutus, vinculisque, quibus iuxta deponentis 
mandatum arete alligatus fuerat, miraculoso modo 
expeditum, perfecta valetudine fruebatur, quapro-
pter idem P. Subprior deponentem enixe roga-
bat, ut indilate ad conventum rediré veílet ipse-
met testis et spectator futurus praefatorum mira-
bilium. Quare deponens indilate eum praefato ^ 
P. Subpriore in conventum reversus obstupefactus Reversus mico, vidit P: 
vidit et reperit dictum P. Leopoldum, quem pridie nttXreXitum^0^ Sa" 
ante prae extrema debilítate ómnibus viribus ex-
haustum reliquerat, jam plena et perfecta sanitate 
fruentem, qui mox deponenti enarravit omnia 
quae erga eum Deus operatus fuerat mirabilia sub 
invocatione, et per intercessionem V. M. Annae 
a S. Bariholomaeo, insuper declarans, quod suc-
cessive dictorum mirabilium circumstantias ex eo- § 3J 
dem P. Leopoldo intellexerit sequentes; quomodo Refert mirabiles facti 
•r , • i r i r u r o r- • circumstantias a sanato 
scihcet ídem r . Leopolaus aie o praetati mensis acceptas. 
novembris circa horam decimam vespertinam lecto 
affixus arctissimo quinqué vinculorum ligamine, 
uno truncum corporis, duobus brachia ad car-
pum manus, aliisque duobus tibias, seu pedes va-
lide constringentibus, in tam deplorabili statu in-
timo dolore afflictus, simulque memor intermissi 
propositi instituendi novenam, de qua supra, ut 
per intercessionem dictae V. M. Annae a S. Bar-
tholomaeo sanitati suae restituí posset, denuo 
renovavit devotionem suam erga eandem V. M. 
Annam, simulque praefatum novenae propositum 
in absolutum votum convertit dictam novenam 
exequendi, et insuper visitandi sepulchrum dictae 
V. M. Annae a S. Bartholomaeo quamprimum 
ad hoc possibilis daretur occasio, quodque mox 
sese senserit in quodam semianimi deliquio, per 
unum plus mi mis Pater et Ave durante, ex quo 
ad se reveniens unamque manum retrahens reperit 
eamdem vinculo suo expeditam, queraadmodum 
et altefam manum et utrumque pedem ac t run-
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§ 32. 
"Vincula testis vidit 11-
laesa et nodata prouti ae-
groto fuerant alligata. 
§ 33. 
Confirraat testis sese 
sauatam vidisse óptima 
fruentera valetudine. 
§ 34. 
Postero die sacrum fá-
•cit validis viribus teste 
praesente. 
§ 35. 
Eo peracto venit ad 
Episcopum at factum nar-
raret. 
§ 36. 
Redit cum teste ad coe-
uobium hora duodécima, 
et cibo qui et aliis erat 
paratus, famem expíevit-
cum córporis similiter senserit a suis respective 
vinculis expeditos; remanentibus ipsis vinculis i n -
tegris et illaesis arctisque nodis constrictis et re~ 
spectivae leciicae partibus alligatis, quemadmodum 
deponens testatur dicta vincula tali modo a se 
in conventuin reverso visa, examinata et cuna 
maguo stupore ut supra reperta; insuperque de-
clarat eumdem P. Leopoldum testatum esse, 
quod a praefato miraculosae e vinculis expeditionis 
seu liberationis momento, sese etiam snbitanee 
senserit pei'fectae sanitati restitutum et ab omni 
capitis dolore, deliquiorum et deliriorum sympto-
matibus omnino liberum, quemadmodum et ipse 
deponens dictum P. Leopoldum, die praefata mi-
rabilia immediate secuto, cum magna admiratione 
et stupore reperit plañe vegetum et praefata sa-
nitate fruentem, ita ut póstera die, quae erat dies 
Sabbathi, seu nona praefati rnensis Novembris, 
deponens praefato P. Leopoldo licentiam petenti 
ea ipsa die inchoandae suprafatae promissae nove-
nae, et in eum finem eundi celebratum Sacrum in 
Conventu Monialium Theresianarum Hispanarum 
nuncupatarum, in quo Corpus praefatae Yen. Matris 
Annae quiescit, petitam licentiam eidem a se sat 
sanojam et valido judicato libenter concesserit, eun> 
demque eo praecedentem mox subsecutus fuerit, 
eumque ad summum Altare, quo per plurimos gra-
dus ascendendum est, absque ulla corporis imbe-
cillitate celebrantem viderit, quodque post celebra-
tum Sacrum cum eodem P. Leopoldo ad palatium 
episcopale venerit, qui lllustrissimo ac Revino 
Dño Episcopo totam praefatorum mirabilium se-
riem enarravit, dein cum deponente circa horam 
duodecimam meridianam etiamnum jejunus in Con-
ven tum suum reversus, mox in refectorio commu-
nem portionem magno cum appetitu comedit ». 
Ei ad interr. 16 proc. f o l . 15, 
Asserit praefatam miraculosam sanationem con" 
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tigisse in instanti ipsumque patientem statim se §37 
reputasse omnino sarmm, quemadmodum etiam s^itas perfecta in in-
a praefatis medicis taliter recognitus fuit, uti et 
ab ómnibus istius conventus religiosis, aliisque 
personis cum praefato P. Leopoldo familiariter 
, agere solitis, prout deponens lestatur se illud ex » 38 
ipsis passim intellexisse et recuperatae plene sani- Id omnes viderunt et 
. • , 1 A • 1 testati sunt. 
tatis se quoque testem ocnlarem tuisse. 
E t ad interr. 17 proe. f o l . 15. 
Testatur sanationem dicti P. Leopoldi fuisse § 39-
omnino perfectam eumque in óptima valetudine 
perseverasse per plores mensas; successu vero 
temporis per tres vel quatuor vices eumdem qua-
dam febri, et una vice inflammatione gutturis la-
borasse, quibus vicibus per dies aliquot inidoneus 
fuit obeundis functionibus et actibus suí status 
seu professionis. 
Et ad interr, 18 proe, f o l . 15 terg, 
Declarat se nullaterms scire, nec audivisse qüod § 40. 
praecedenter ad suprafatam dieti P. Leopoldi sa- Morbus depuisus absque 
1 . . 1 . ! . . crisi ulla. 
nationem aut in actu ipso eiusdem sanationis m -
tervenerit ulla crisis, cui sanatio praedicta tribuí 
possit. 
E t ad interr, 19 proc* f o l . 15 terg, 
Declarat se omnino credere suprafatas dicti 
P. Leopoldi subitaneam ab infirmitate sua sana-
tionem, eiusdemque e suis vinculis (ut supra) ex-
peditionem seu liberationem veré esse miraculosas, Testis ^ReHgiosi me-
easque uti tales ab ómnibus sui conventus re l i - dici, et aiü miracuiuma-
giosis eiusdemque medicis, et quotquot illarum snoscunt-
particularem aliquam habuere notitiam, fuisse ere-
ditas, etiamnum credi. 
I V Testis, ao? interr, 11 proe, f o l , 18, 
Declarat quod postquam praefatus P. Leopoldus 
die 8o novembris .ut supra vinculis irretitus esset, 
atque ipse deponens ab ostio eiusdem cubiculi 
quo F> Thadaeum eomitatus fuerat, se recepisset 
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§ 42. 
Testís pro suo vígilis 
-muñere cum venisset hora 
quinta m templum videt 
cum terror© sanatum ibi 
orantem. 
§ 43, 
Cognoscitur a P. Sub-
priore et ipso obstupente 
quomodo vinculis solutus 
eo venisset. 
subsequente tempore, matutino scilicet diei 9 prae-
fati mensis viees suae fuerint, ut ab hora quarta 
matutina usque ad horam quintam vigilem sur 
conventus ageret, conventumque circumeundo in 
templum eiusdem venerit circa médium horae 
quintae, ibidemque mox obstupuerit et terrefactus 
haeserit videns aliquem religionis suae habitu i n -
dutum genuflexum ante summum altare, quem cum 
non agnosceret, eiusdemque collum albo linteo in-
volutum cerneret, vel ea ratione magis timuit,. 
quare mox sese inde recepit,ut reliquum conventum 
perlustraiet: post unum tamen circiter horae qua-
drantem denuo sibi in templum redeuudum sta-
tuit, ut propius GOgnosceret, an, et quis esset 
ille reí i gi os us quem paulo ante istic genuflexum 
conspexerat, illoque ingressus eumdem vidit non 
amplius flectentem, sed levatum et declinatum ad 
minorem portam templi quae ad arnbitum Con-
ventus ducit. Quare deponens se quoque extem-
plo recipiens, dictamque personam in ambitu con-
spiciens, etiamnum magis timere coepit suspicatus 
quod eadem persona deponentem insequeretur. 
Qui timor adhuc magis increvií, ubi deponens ad 
sónitum tintinnabuli horae quintae praeludentis 
chorum ingressus campanamque trahens, quae si-
gno orationis mentalis instituendae servit, ibidem 
denuo reperit eamdem personam genuflectentem,.. 
quam cum necdum cognoscere possel, magis ter-
refactus se spectrum cerneré suspicatus est. 
Et ad interr. 11 proe. foL 18 terg. 
Declarat quomodo subinde chorum intraverit 
R. P. Amandus a S. Mansueto istius conventus 
tune temporis Subprior, modo Prior conventus Te-
neramundani, quem mox deponens usque perter-
ritus rogavit ut videre non graveretur quaenam 
-esset illa persona quae ibidem genuflectebat, quo 
superdictus P. Subprior mox stupefactus dicebat 
esse P. Leopoldum a S. Joanne Baptista, simul 
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petens a deponente, an ipse forte a suis vinculis 
dissolvisseft, cui is rioa minore cum síupore re-
plicmt in verbis: ille ne est qui me tamuiu i n -
secntns fuit? qnis illum dissolvit? Quare idem 0 1 
P. Siibprior capere non valens quo easu aut quo Subprior testi mandat 
modo e vinculia evasisset et Hlue devenisset, man- ^ ^ & c ^ i S t 
davit deponenti, nt eumdem tolleret et in cubi- deferat. 
enlum snum denno referret, quod scilicet depo- Facüe id sibi futumm 
iienti haud difficile erat atienta exhansti et ema- testis .declarat ob ejus 
. corpons raaciem et levi-
cerati corpons levitate et tenuilate. Cnmque de- tatem. 
ponens huinsmodi mandatum executioni mandare, 
dictnmqne P. Leopoldnin arripere vellet, restitit g ^ 
ilíe replicando deponenti in verbo: sistas et nol i Renuit me eo quod sa-
, , r\ • • 0 1 - i • 11118 esset, velletque ora-
tentare Domtnum qtaa sanus §urn. ¡bed cum nini- ti0m cum aiüs vacare, 
lominus deponens illum e choro edncere conaretur, 
magis adhuc ille restitit, persistens quod cum aliis 
religiosis orationi mentali vacare vellet, dbnec 
tándem praefato P. Subpriori visum est sub man-
dato strictae obedientiae iubere dicto P. Leopoldo 
m ad cubiculum suum rediret. Cui mandato tune paret ¿ t o obedien-
demum ille obedivit, et cum deponente choro e- tiae praecepto. 
gressus, eundem rogavit, ut se ad praefatum suum 
cubiculum comitaretur, ubi deponenti monstraret 
et enarraret plañe mirabilia; cmnque ambo eo 
tenderent, casu superven i t quídam P. Theodosius ^ M8- . 
* • -ni i n . Cum vemsset m cu-
a S. Hugone qui illos ad praefatum cubicurum bicuium suum rem om-
simul comitatus est. Cumque eo pervenisset dictus ^ XaeLt í l maesa 
P. Leopolduís/illico deponenti praefatoque P.Theo- ostendit. 
dosio vincula monstravit dicens his verbis: Vi déte 
quara mirabrliter ex lilis liberatus sum. Quare §49. 
deponens mirabundus examinans dicta vincula, Prouti a teste et ab a-
. . . . . • • • lüs praesentibus mspecta 
invenit illa quinqué numero, integra et illaesa, sunt et examinata. 
aretissimis ac saepe implicatis nodis constricía, sic 
funlbus, simHibus complicatis nodis respective lec-
ticae partibus alligata, quorum unum trunco cor-
póris constringendo servierat, quod tune in me-
dio íecto eomplicátum jacebat, cui magis ooar-
.clando deponens fortiter adstrictum vidit taiem 
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§ 50. 
Tum vero dixit testis 
ea non esse tangencia, et 
de ómnibus ad superiores 
statim esse referendum. 
§ 51. 
Superiores veniunt ad 
P. Leopoldum qui ipsis 
totius rei gestae seriem 
enarrat. 
funiculum, qualem die praecedenti circa horam: 
nonam vespertinam in manibus suprafati F. Tha-
daei a S. Petro vidit et observavit, dum hic de-
ponenti diceret, se isto funículo vinculum trunci 
corporis praefati P. Leopoldi arctius constrictum 
iri : aliorum vero quatuor vinculorum dúo con-
stringendis tibiis, dúo vero brachiis ad carpum 
manuum constringendis in.servierant, ita quidem 
ut deponenti certo appareret nequáquam possibile 
fuisse, ut altera manus alteram, aut truncum cor-
poris vel tibias, attingere potuerit. Quibus visis 
deponehs dixit nequáquam licitum esse dicta vin-
cula attingere, doñee eventus tam admirabilis su-
periores conventus certiores facfi statuerent et 
indicarent quid circa illum ulterius fieri conveniret^-
Quamobrem deponens (praefato P. Theodosio 
interea apud dictum P. Leopoldum remanente) 
incontinenter huiusmodi mirabilia praefato R. P. 
Subpriori istius conventus (a quo tune aberat ipse 
R. P. Prior) significatum ivit, uti et R. P. Paulo 
a Virgine Maria iubilario, R. P. Ernesto a San-
cto Guillelmo eiusdem conventus Discretis, nec 
non R. P. Friderico a Spiritu Sancto tune phi-
losophiae professori, nunc vero eiusdem conven-
tus Priori, qui mox omnes ad praefatum cubicu-
lum P. Leopoldi se contulerunt, quipus mirantibus 
et stupentibus, idem P. Leopoldus (praesente ibi-
dem ipso deponente) enarrare coepit, quomodo 
praecedente vespere circa horam undecimam 
(quantum etiam num fert deponentis memoria) 
solus se relictus et miserabili statu cum extremae 
suae infirmitatis tum vinculorum suorum intime 
aíflictus, recordari coepit cuiusdam sui propositi 
instituendae novenae in honorem SSiíiae Trinitatis 
ut per intercessionem suprafatae V. M. Annae a 
S. Bartholomaeo sanitati suae restitui posset, 
quam quidem novenam revera inchoaverat, sed 
oecasione cuiusdam supervenientis delirii interru-
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perat; quare dictae interruptionis magno dolore 
tactus priorem devotionem denuo desumpsit ac 
prius diclae novenae propositum mox in absolu-
tum votum convertit, illam quocuraque possibili 
modo reinchoandi et perfecte exequendi, superad-
dito et alio voto visitandi sepulchrum praefatae 
V. M. Annae a S. Bartholomaeo, quam primum 
hoc faciendi sese offerret occasio. Quibus votis 
vix emissis, sese illico sensit lapsum in dulcem ali-
quem soporem, qui per unum plus minus Pater et 
Ave duravit, et ex eodem reveniens manumque 
retrahens eamdem liberara et expeditam sensit, 
quemadmodum et pedes aliamque manum a v in -
culis queque liberatos sensit. Unde cura magno 
stupore sese erigens truncum corporis sui respe-
ctivo vinculo liberum et expedítum coraperit ac 
sese ipsum plenae sanitati redditum, nec ulli am- ^ 
plius vel minirao capitis dolori obnoxinm. Prae-
terea declarat deponens quod dictus P, Leopoldus 
tune forte enarrationi suae praefatae plures addi-
derit ciroumstantias, sed quod illae hic et nunc 
memoriae suae non oceurrant; unum addens in 
notabile recuperatae sanitatis signum, quod ipse 
deponens eo ipse die circa horam septimam ma- Tdstig Jlid5u2m cibum et 
lutinam, vel médium octavae praefato P.Leopoldo, copiosum eo ipso mane 
z • , . i i - i T I > i sánate dedit. 
(cujus stomachus praecedentibus diebus ne vel 
jusculum quidem ferebat, sed mox iilud evomere 
cogebatur) bonam portionera cocti lactis cum 
saccharo, et copioso pane porrexit, superadditis 
successive duobus grassis butyratis cum duobus 
pomis assis, qiíae omnia cum magno appetitu co-
medit, quemadmodum ex aliis eiusdem conventus 
religiosis contestibus audivit, eumdem P. Leopol- Idem ¿t5e3a per eum 
dum tara in ipso prandio quam per diem et in diem saepius avidissime 
• i - • j . i - i • manducavit et bibit. 
coena avidissime manducasse et bibisse. 
E t ad ínterr, 16 proe. f oL 20. 
Affirmat dictara miraculosam sanationem conti- §54. 
• . . . . . Sanatio fut immediata, 
gisse in instanti, ipsumque patientem statira se 
9 
Ab ómnibus miraculo 
tributa. 
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reputasse omnino sanum, quemadmodum etiam a 
suprafatis Mediéis totaliter reeognitus fuit, uti ab 
ómnibus istius converitus passim religiosis et spe-
cialius eum suprafato P. Leopoldo familiariter 
agere solitis. 
E t ad interr. 18 proe. f o l , 20. 
Dicit se nullo modo scire neque audivisse quod 
§ 55. , , . . n .M 
Absque crisi. praecedenter ad assertam subitaneam sanationem 
suprafati P. Leopoldi seu in actu ipso dictae 8a-
nationis intervenerit ulla crisis, cui sanatio prae-
dicta tribui possit. 
Et ad interr. 19 proe, f o L 20 terg. 
§ 56. Dieit et constanter affirmat se sibi certo per-
suasum habere ac vere eredere tam praefatam sa-
nationem subitaneam, quam eiusdem P. Leopoldi 
a S. Joanne Baptista mirabilem e vinculis suis 
liberationem et expeditionem vere esse miraculo-
sas, et uti tales ab ómnibus istius conventos re-
ligiosis, aliisque ómnibus, qui vel aliquam earum-
dem notitiam habent, haberi et, credi. 
V Tes ti s f o l . 22 ad interr, 16 
Continuando depositionem suam declarat quo-
modo praefatus P. Leopoldus sibi deponenti tune 
Testis a^ sanato accipit temporis ulterius enarraverit, quod immediate post 
factorum mirabilium nar- formatum utrumque votum,. de quo in fine depo-
sitionis suae praecedentis, sese mox senserit obno-
xium cuidam dulci animi deliquio, quod circiter 
durare potuerit per unum Pater et Ave, quodqae 
ex eodem ad se reveniens mox correptus fuerit 
quodam corporis membrorumque tremeré, sub 
quo secuta brachiorum retractione, eadem sense-
rit libera et a vinculorum ligamine expedita. Unde 
plañe stupefactus mox examinaverit et tentave-
rit , an pedes sui similiter a respectivis vinculis 
essent liberi, et successive an vinculum, quod 
truncum corporis coarctaverat, eidem etiamnum 
adbaereret, pariter animadvertens tam pedes 
rationem vix ab eventu. 
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quam truncum corporis dictis respective vinculis 
liberos et expeditos, ac sese simul etiam senserit 
ab omni debilitate plena restitutum viribus inte-
grum et vegeturn, nullique amplius capitis dolori 
aut ulli praecedentis inñrmitatis symptomati obno-
xium, adeo ut declararet sese intendere subse-
quente tempore matutino hora quinta interesse ora-
tioni meniali, ut toti communitati innotescere pos-
set mirabilis eventus quem Deo visum fuerat er-
ga se operari, quemadmodum deponens declarat 
praefatum P. Leopoldum revera ante initium d i -
ctae orationis mentalis in choro comparuisse et § 58. 
a se ibideni visum fuisse, doñee de mandato R. Testis v;det sanatum 
' desse m choro, 
P. Subprioris suspicantis, quemadmodum et oinnes 
alii ibidem praesentes suspicabantur, eum ex quo-
dam delirio isthuc appulisse, inde ad cubiculum 
suum abire iussus et deductus est; insuper (e-
statur quod facta sibi deponenti praedictum P. 
Leopoldnm suprascripta mirabili enarratione, idem 
P. Leopoldus rogaverit deponentem ut non gra-
veretur accersitum iré fratrem Thadaeum a S. Pe-
tro, qui vespera praecedente dictum P. Leopol-
durn ligaverat; quodque deponens vocato eodem 
F. Thadaeo, denuo ad cubiculum P. Leopoldi re- Testig c J ^ 5 ^ Thadaeo 
versas, idemque Frater Thadaeus mox eodem q u i P. L e o p o l d u m a i i iga -
, , • i • . • i • i verat , conspic i t i l l ae sa et 
subsecutus, ambo vidennt suprascnpta vincula adstr ic ta v i n c u l a , 
et aliqua ex illis, nempe vincula manus dexterae 
et pedis dexteri, non satis memor an alia tune 
examinaverint, repererint etiamnum integra, i l -
laesa, suisque ut ante nodis constricta ac respe-
ctivis lecticae partibus alligata. Qua de re F. 
Thadaeo multum attonito et prae stupore sic se 
habente quasi dietum P. Leopoldum denuo rel i -
gare vellet, idem P. Leopoldus eumdem cohibuit 
dicens in substantia : noli denuo ligare quod Do-
mi ñus Deus dissolvit. 
E t ad ínter. 16 proc. f o l , 22 íerg. ganitaS i n i n s t a n t i r e d -
Referendo se denuo ad superiorem depositio- dita est' 
§ 61. 
Miraculosa, ut omnes 
conspexere, ratione. 
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nem suam super interrogatorium undecimurn af-
firmat praefatam miraculosam sanationem coati-
gisse in instanti ipsuraque patientem, scilicet d i -
cium P. Leopoldum, statim reputasse se esse 
sanum, quemadmodum ipsi deponenti paulo post 
ad se vocato el de super obstupefacto idem Pa-
ter Leopoldus declaravit: caeterum testatur omnes 
passim istius conventus religiosos et notanter illos 
cum dicto P. Leopoldo familiariter agere solitos, 




dit P. Leopoldum in choro 
loco suo orantem. 
§ 63. 
Suspicatus illuc venisse 
actum delirio, ei persua-
dere conatur reditum ad 
suum cubiculum. 
§ 64. 
P. Leopoldo testanti 
sibi bene esse fidem non 
adhibens, ei praecepit in 
vim obedientiae. 
V I Testis ad inter, 11 proe. f o l . 24 terg. 
Caeterum enarrat deponens ac testatur quo-
modo sub primo diluculo diei immediate subse-
quentis, vídelicet nona ejusdem measis Novem-
bris hora 5 matutina in chorum ad orationem 
mentalem veniens, ibidem mox magno cum stu-
pore a P, Bartholomaeo admoaitus fuerit et i n -
tellexerit, suprafatum P. Leopoidum, quem vincu-
lis irretitum sciverat, et aliunde longa infirmi-
tate viribus plane exhaustum, eidem orationi 
mentali intervenisse, et loco suo sólito genufle-
xum, quare deponens nihil non imaginatus et su-
spicatus, sed plane metuens dictum P. Leopol-
dum prae quodam forte vehemenfioris delirii 
furore , suis vinculis solutum eo pervenisse , 
eumdem sub initium prae timore non est au-
sus accederé, sed mox edoctus nulla in illo appa-
rere furentis indicia, eum audentius conveniens ei-
dem persuadere conatus est ut sese ad cubiculum 
suum modeste reciperet, doñee eidem renuenti et 
usque replicanti, quod nihil sibi amplius deesset, 
quodque sese perbene haberet, quemadmodum 
post finitum chorum latius declarasset, deponens 
nullam ñdem hujusmodi dictis adhibens sub stricta 
obedientia praecepit, ut sese e choro, qui prae 
stupore ejus praesentiae turbatus et attonitus 
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haerebat, ad cubiculum suum tándem recij3eret, 
comité ei P. Augustino, qui eundern ad dictum 
simm in infirmaría cubiculum deduceret. 
E t ad interr, 11 proe. f o l . 24 terg. 
Continuando dicit quod postquam suprafatlun 
P. Leopoldum ob rationes supra expressas sub 
obedientia ad cubiculum rediré et per praefatum 
P. Augustinum deduci praeceperat, ipse deponens 
curiositate ductus super eo quod idem P. Leo-
poldus loties replicuisset, quod omnia circa se 
bene essent, quodque deponenti ea quae sibi ac-
ciderant proprius explicasset, mox uno vix qua-
drante horae intermedio eundem subsecutus est, 
utque primum intravit praefatum cubiculum, idem 
P. Leopoldus illico deponenti enarrare coepit mi-
rabilia quae erga se opera'us fuerat Deus. 
Et f o L 25 ad id . interr. 
Sub qua enarratione sibi deponenti ut supra 
facta, idem P. Leopoldus in huiusmodi mirabilis 
eventus assertionem deponenti ostendere non de- g 65 
stitit quinqué superfata vincula, ut eadem exami- Sanatus vincula con-
• . . stricta et illaesa testi o-
nare et perscrutan non gravaretnr, quae a se e- stendit 
' xaminata et perscrutata declarat deponens a se 
inventa et visá esse integra, illaesa, arctis nodis oc-
clusa, suisque respective funiculis lecticae adstricta, 
£ 0 plañe modo, quo respective tibiarum, brachiorum 
^t corporis ligamini inservierant. Quibus ómnibus 
ita a se auditis et visis, declarat deponens sese má-
ximo stupore attonitum iudicasse advocandos al i -
quos ex praecipuis conventus Patribus, moxque 
prohibuit nequie circa statum et situm praefato- „ , 66; 
' * . . . r Tum testis stupore cor-
rum vinculorum aliquid immutare praesumeret, et reptuscoeuobüpraedpuos 
i , , i "i • r> n n • fratres advocans prohibuit 
quam primum de eventu tam mirabui t í . r . * no- neqlli(i circa ea vincula 
rem a conventu (ut supra) absentem certiorem iinmutaretur. 
reddere statuit, in quem finem ipse deponens circa g 67 
tueridiem dictum P. Priorem extra civitatem con- Postea ad P. Priorem 
. . , . •, r* L sese confort extra civita-
venit et tot mirabilium senem enarravit. Cáe te - tem degentem. 
rum comperto dicto P. Leopoldo, quem pridie 
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§ 68. 
P. Leopoldum perfecte 
sanatum se comperisse 
testatur. 
§ 69. 
Ea sanatio ab ómnibus 
in civitate Antuerpiae et 
extra miraculo data est. 
viderat, ut supra, viribus prae longa infirmitate 
exhaustum, iam vegeto et sano deponentem po-
stea poenituit, quod illo ipso die eidem P. Leo-
poldo non iniiinxerit celebrare sacrosanetum 
Missae Sacrificium, ut vel ea ratione maiorem 
ómnibus impressionem fecisset miraculum erga 
eum divinitus patratum. 
Et ad interr, 19 proc. foL 26, 
Declarat se omnino credere super assertam sn-
bitaneam P. Leopoldi a diuturna sua infirrnitate 
sanationem eiusdemque mirabilem e vincalis suis 
(ut supra) liberationem revera esse miraculosas, 
easque pro talibus credi ab ómnibus qui in con-
ventu Antuerpiensi tunc temporis commoraban-
tur religiosis, et ab ómnibus passim ad quos 
eorumdem perfecta notitia pervenit tam in civi-
tate Antuerpiensi quam aliis civitatibus, quemad-
modum deponens se ex quam plurimis intellexisse 
et audivisse testatur. 
§ 70. 
Accitum ad se testem 
media nocte sanatus sese 
omnino liberum ostendens 
lepide compellat quam in-
signis ligator esset. 
V I I Testis ad inlerr. 11 proe. fo t . 88 terg. 
Subsequenter accidit ut circa horam primam 
istius noctis P. Tiburtius cubiculum deponentis 
accesserit eumdernque pulsando compellaverit, ut 
ocius ad dictum P. Leopoldum venire non grava-
retur, nulla deponente huiusmodi compellationis-
ratione significata. Quare deponens nonnihil sub 
initium reluctatus, mox tamen dictum P. Tibur-
tium ad cubiculum decumbentis Patris Leopoldi 
praecedentem secutus est, utque eo devenit illico 
dictus P. Leopoldus* deponenti ostentans libera 
brachia liberasque tibias totumque corpus l i -
berum, subridendo dixit,quam insignis ligator es-
set deponens; qua super re plañe attonitus et 
stupefactus ídem deponens, ratusque vi alicuius 
vehementissimi delirii fractos vinculorum funicu-
los, cum eosdem perscrutari intenderet denuoque 
validioribus eum ligaminibus vincire meditaretur, 
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eorum quae evenerant etiamnum ignarus, mox 
ídem P. Leopoldus deponenti reposuit, ut ab eius-
modi proposito desisteret, addens in terminis vel 
saltera in substantia : noli tentare Dominurn Deum 
tuum, nec sancta opera eius. Unde cum deponenti 
n)anifeste pateret dictum P. Leopoldum sibi plena 
praesentem esse mentisque compotera nulluraque 
apparere delirii, quod deponens suspicalus fuerat, Ea t e s U u t i a se ad-
vestigium, mox propias examinavit supr'afata stricta et coiiigata fue-
, • „1 • j . . . . r«nt, invenit. 
vincula, eadernque ornnia invenit integra et i l -
laesa, suisque nodis et implicationibus ut ante 
occlusa, respectivisque lecticae partibus adstricta, 
eodeni raodo quo illis a deponente strictissirae 
fuerant alligata. Qnoad vinculum vero , quo 
truncas corporis irretitus faerat, illud ipsum vidit 
sub dicto Patre Leopoldo levante et invertente 
plicatum jacens, ac integrara plañe et illaesura, et 
etiamnum suprafato vinculo, quo deponens illud 
circa horain undeciraám praecedentera coarctave-
rat, constrictura; su per quibus deponenti raagis ac 
magis obstrupefacto diotus P. Leopoldus breviter 
enarrare coepit tara mirabilis eventus seriem. 
JEt ad interr. 11 proc. fot. 29 
Continuando depositionem suam dicit quod co-
dera tempere adverterit suprafatum P. Leopol-
dum multo sudore madentera, quera deponenti Ex animi^ commotione 
affirraabat provenisse ex máximo tara prodisnosi ob tantum miraeulum sa-
1 . . uatum sudore manantem 
erga se eventus stupore, non tantura ratione i n - testis vidit. 
conceptibilis e vinculis suis evasionis, sed etiarn 
subitaneae a tara diuturna infirmitate sauationis, 
quemadmodum sese perfectae sanitati restitutnm » 
asserebat, cessantibus capitis doloribus, debilitate 
corporis, deliquiis animi omnique delirio, aliisque 
quibuscuraque praefatae tam diuturnae infirmitatis 
symptomatibas, unice adscribens tara miraculosum 
eventum intercessioni suprafatae Ven.Matris Annae 
a S. Bartholoraaeo in vira et consequentiam voti 
a se, ut supra, pro recuperanda sua sanitate emissi. 
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§ 73. 
Perfecte ab omni mali 
«ujusque vestigio libera-
tum P. Leopoldum testis 
vidit et affirmat. 
§ 74. 
Recuperatarum viriuin 
probationem sese statim 
facturum sanatus consti-
tuit veniendo ad chorum 
hora quinta. 
§ 75 
Frustra teste dissuadere 
conato. 
§ 76. 
Consilium perfecit uti 
supra sanatus ipse narra-
vit. 
Declaiatque deponens se quoque tune temporil 
reenperatam in dicto Patre Leopoldo omnimodam 
sanitatem corte recognovisse, nec ullum suprafa-
torum diuturnae infirmitatis symptomatuoi in eo 
amplius vestigium apparuisse, quam suae saniíatis 
subitaneam recuperationem val eo magis dictus 
P. Leopoldas confirmabat asserendo, quod inten-
tionis esset comparere in choro pro oratione 
mental! ad horam quintana matutinam proxime 
subsecutnram, ut vel ea ratione miraculi erga se,, 
ut supra, patrati coram tota coramunitate ibídem 
praesente indubitabile testimonium perhiberet ; a 
qua resolutione nullatenus dimoveri potuit, ne 
quidquam deponente illud dissuadente et oppo-
•nente, illud nequáquam expediré debiliori statui 
quem forte in eodem, non obstante praedicto m i -
raculo, remansisse suspicabatür, ac replicante non 
tentandnm in nimia forte praesumptione Dominum 
Deum praefati miraculi authorem. Caeterum post 
haec denuo ad cubiculum suum et recuperandam 
nocturnam quietem deponens recessit, et quamvis 
ratione suae qualitatis infirmarii a comparitione 
in praefata oratione mentali dispensatus eidem 
non interfuerit, ñeque adeo eorum quae ibidem 
respectu comparitionis dicti Patris Leopoldi ac-
ciderunt ocularis testis fuerit, tamen declara^ 
quod circa médium sextae eiusdem temporis mat-
tutini etiamnum in cubiculo suo decumbens, 
excitatusque plurium Religiosorum miranda sussur-
rantium strepitu et rumore, sese mox e lecto 
proripuerit, et illico ad cubiculum dicti P. Leo-
poldi se recta contulerit, et ex eodem praeter 
mirabilia superius enai'rata quae quibusdam ibi-
dem praesentibus denuo repetebat, intellexerit 
quomodo iuxta resolutionem deponenti ut supra 
indicatam comparendi in choro pro oratione men-
tali ante omnes alios Religiosos, reliquum noctis 
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inquieto somno, vel quamvis insomnio peregis-
set : interea audiens tintinnabulum praeludens 
horae qnartae matutinae dum quintam sonaturam 
arbitrabatur, súbito e lecto prosilierit, moxque d i -
spersa bine inde vestimenta seu indumenta, quae 
nesciebat quo loco essent reposita, quasi sua sponte 
sub noctis tenebris in manus suas tam repentino 
devenerint, ut etiam ante finem sonitus praefatae 
horae illis ómnibus indulus fuerit, moxque in tem-
pli chorum pervenerit, ubi neminem religiosorum 
conspiciens, nullumque incíioandae praefatae ora-
tioni mentali apparatum candelasve accensas, 
identidem suum circa horam errorem adverterit, 
atque adeo se in templum contulerit ubi ante san-
ctuarium seu maius altare genuflexus procubuit, 
Deoque gratias egit de ómnibus mirabilibus erga 
se tam miraculose patratis, doñee instante hora 
quinta, signoque ad orationem mentalem cam-
pana conventus dato, chorum subintravit, ubi a 
supervenientibus Religiosis attonitis, stupentibus 
ac suspicantibus eum prae vehementia et furore 
cuiusdam ferocioris delirii, ruptis vinculis, isthuc 
pervenisse, recognitus ac P. Subpriori demon-
stratus, nequidquam replicans se sanum esse nulli 
delirio obnoxium, post reiterata pluries a dicto . 
Patre Subpriore inde ad cubiculum suum redeun-
di mandata, tándem sub obedientia iussus dictis 
rnandatis sese submiserit et ad qubiculum reversus 
fueril, eundem brevi post subsequente dicto P. 
Subpriore, quem deponens in dicto cubiculo tune 
quoque invenit. Caeterum cum deponens dicturn 
P. Leopoldum conspiceret sanitati suae ac vi r i -
bus restitutum, non amplius eo tempere eidem in 
qualitate infirmarii inservivit, utpote cum perspi-
cue videro esset ex eiusdem agilítate hilarique § 77. 
agendi modo nullo illi amplius servitio opus esse, p^ utat;reS 





Sanatio instantánea fuit. 
§ 79. 
Perfecta et constaní 
deponens) prompti erant, nequáquam vero ex 
necessítate. 
Et ad interr. 16 proe. f o l . 30 terg. 
Referendo se ad dictarn superiorem depositio-
nem suam ad interrogatorium undecimum, judicat 
dictam miraculosam sanationem contigisse in i n -
stanti, atque ipsum paíientem statim reputasse se 
esse omnino sanum, et hoc ipsum recognilum 
fuisse ab ómnibus istius conventus religiosis, uti 
et a suprafatis Mediéis et Cbirurgo. 
Et ad interr, 11 proe. f o l . 30 terg. 
Affirmat saepe dictam sanationem omnino fuisse per-
fectam, ita ut post eandem praedictus P. Leopoldus 
nullum amplius incornpdum aut dolorem passus 
fuerit ex dicta infii'mitate, quamvis aliquoties sed 
raro quibusdam aliis, sed dissimilibus indispositio-
nibus obnoxius fuerit. 
§ 80. 
Miracnlmn testis úgno-
scit in liberatione a vincu-
lis et a morbo. 
V I I I Testis ad interr. 11 , 12, 13 (Versionis i ta l i -
cae) f o l . 4 terg. 
Dice che egli deponente, avendo lasciato i l sud-
detto Padre legato coi sopraddetti legamí, e 
nella suddetta maniera annodato, ed essendo a l -
cuni giorni dopo stato chiamato per riconoscere 
i medesimi e vedere se tuttavia si trova vano an-
nodati nella stessa maniera, con cui il deponente 
T aveva stretto e annodato, e avendo trovato ii 
medesimi interi ed intatti, come anche i nodi 
nello síesso modo stretti, egli deponente, molto 
sorpreso di meraviglia non potendo capire come 
ció fosse stato possibile di succedere, come an-
cora non poté capire, come fosse stato possibile, 
che il suddetto Padre nel tempo stesso, quando 
al deponente fu narrato, in qual modo mirabile 
egli fosse stato liberato dai detti legami, come 
ancora, come egli istantaneamente aveva ricupe-
rato la sua perfetta salute e ristabilimento delle 
sue forze, il che fece tanto piú meraviglia al de-
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-
ponente, quanto che egli il giorno avanti questo 
ammirabile avvenimento, che gli verme allora 
nárralo, avendo tastato il polso del suddetto 
Padre, trovó i l medesimo ¡n una estrema debo- g 81 
lezza e sfinimento, al segno, che apjDena si sen- Testis extremam virium? 
• • :] • i J i i aegroti defectionem ex-
tiva m esso il movimento del jiolso. pertus erat. 
Et ad interr, 19 (Verswnis italtcae) f o l . 6. 
Dice, che la soprascritta liberazione dai v in -
coli e subitánea guarigione secondo le circostanze 
nella sua sopraddetta deposizione piü diffusamente 
nárrate, sembrano al detto deponente superare 
il corso naturale della natura, avendo anche i n -
teso riel detto Convento dei Carmelitani scalzi, 
nel tempo come sopra, che quell'ammirabile av-
venimento vi era considéralo come un miracolo. 
I X Testis ad iaterr. 11 (Verstonts ücdtcae) fol, 10 
terg, re$pondit : 
Kgli deponente, la mattina appresso circa le 
ore otto, vide il detto P. Leopoldo vicino al Coro 
del Convento, discorrendo ora con uno ora con § 82. 
un altro, i quali tuUi ammiravano di vedere i l 
suddetto Padre in simile stato di salute, quando poidum. 
egli deponente intese ancora diré a maggior me-
raviglia che il P. Leopoldo era stato veduto nella 
chiesa del Convento circa le ore quattro della 
mattina, prostrato avanti il Santuario ed ivi de-
votamente adorando Iddio. 
E í ad ínterr. 17 (Versíonts itálicas) f o l . 11 . 
Dichiara non sapere, né avere inteso diré, che g 83 
il P. Leopoldo dal tempo della sua guarigione Sanatio oonstans. 
fosse ricaduto nella medesimá o in simile ma-
lattia. 
E t ad interr. 11 (Verdoní$ italícae) foL 11 , § 84 
Dice di credere che la sopraddetta guarigione Communis sententia Mt 
del piü volie lodato P. Leopoldo, come'anche la fatere«-
liberazione dei suoi vincoli siano veramente m i -
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racolosi; come anche egli deponente non conosce 
alcun religioso del suo Convento, il qnale ne 
dubita. 
X Tes ti s ad interr. 11 (Versionk italleae) proe. 
foL 16 terg. 
Egli deponente, il giorno seguente, intese dal 
soprascritto suo confratello Giovanni Pierson, che 
si diceya che il soprascritto P. Leopoldo nella 
notte era stato iiberato dalle legacce, ed avendo 
contemporáneamente ottenuto la piena sua sanitá 
e forza, la mattina di bnon' ora in compagnia de-
gli altri religiosi compari in Coro, di che il de-
ponente meravigliandosi molto, sembrandogli i n -
ci'edibiíe, che avendo assicurato le dette legacce 
potesse sortire dalle medesime in simil guisa, 
§ 85. egli deponente, in conseguenza della sua mera-
fact L o í a T i t i t ! 6 ^ viSlia' si portó i l dopo pranzo in persona al Con-
venio dei suddetti Carmelitani scalzi per infor-
marsi delle circostanze di simile maraviglioso 
avvenimentó, ove giunto, crebbe la meraviglia al 
deponente, vedendo nel corridore del detto Con-
vento i l detto P. Leopoldo venirgli incontro, di-
cendogli che egli si trova va perfettamente rista-
bilito della sua passata infermitá : su di che il 
deponente demandando come ció era accaduto, 
e in che maniera era stato Iiberato dalle sue le-
gacce, i l detto P. Leopoldo gli disse che tuttoció 
era accaduto, ed era conseguenza della sua fi-
ducia e ricorso fatto al patrocinio della suddetta 
Rev. Madre Anna di San Bartoiomeo, raccontan-
dogli nel tempo stesso, come egli la sera avanti 
trovandosi legato con cinque legacce, poiché dopo 
la partenza del deponente, gli erano state messe 
nella sera anche le altre due legacce, essendo 
allora caduto in una grande afflizione e melan-
conia a motivo della sua miserabile situazione, 
avendo ricorso alia intercessione della detta Rev. 
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Madre Anua, colla promessa di farle una novena 
dopo avere ottenuto la sua sanazione, nella chiesa 
delle Carmelitane Scalze di questa cittá, essendo 
siato egli P. Leopoldo allora sorpreso da un 
grave son no, immediatamente dopo trovossi in un 
perfetto ristabilimentó la sua salute, e riel tempo 
stesso liberato dalle sue legacce. 
Et ad interr. 16 (Verstonis itaíteae) f o l . 18. 
Dice, che secondo la relazione ad esso depo-
nente fatta dallo stesso P. Leopoldo, come sopra 
nella sua precedefUe relazione sulT undécima ¡n-
lerrogazione, la guan'gione di detto P. Leopoldo, 
come anche la sua liberazione dalle sue legacce, 
deve essere accaduta molto instantáneamente e 
súbitamente, e per ció ohe] riguarda la p ró-
pria ed ulteriora notizia del deponente, dichiara, 
che egli il giorno avanti circa mezzogiorno, a- § 86. 
vendo veduto e tróvate ¡I detto P. Leopoldo in ^ / V M L w 
un'estrema debolezza e sfinimento, i l giorno se- cit óptima utentem vaie-
. , • i i x ' i tudine. 
guente con gran suo stupore, vide e trovo il 
detto P. Leopoldo in perfetta salute, fresco e 
stando bene, camminando per i l corridore del 
Convento e con un giulivo e robusto aspetto, 
dicendo e raccontando all' uno e all' altro l 'am-
mirabile avvenimento, che gil era accaduto circa 
la mezzanotte precedente, rignardo alia sua sud-
detta subitánea guarigione e liberazione dei le-
gami, attribuendo la medesima al patrocinio della 
Rev. Madre Anua di S. Bartolomeo, come piú 
diffusamente qui sopra nella detta testimonianza 
suir undécima interrogazione, donde é chiaro che 
il suddetto Padre Leopoldo siasí sentito egli stesso 
e tenuto per essere stato subitáneamente e perfet-
tamente guarito : a prova di che lo stesso Padre 
Leopoldo raccontó al deponente nel tempo stesso, 
che giá aveva mangiato con gusto ed appetito, 
mentre molti giorni prima poteva appena pren-




con grande nausea e ripugnanza del suo debele 
stomaco, tuUo rigettare, dichiarando inoltre, che 
molti altri religiosi, iyi presentí allora, hanno r i -
conosciuto la suddetta perfetta guarigione a suffi-
cienza, ed insieme col deponente con grande me-
raviglia V han tenuto per un miracolo, 
Et ad interr. 17 (Verdonis italleae) f o l , 18 terg. 
Dichiara che egli ha tróvalo nel giorno, come 
sopra, il detto P. Leopoldo, e giudicato che si 
trovava in una perfetta salute, che egli deponente 
da que! tempo non sa, né ha inteso che il detto 
Padre Leopoldo sia ricaduto in una simile ma-
la ti ja. 
Medicus a curatione po-
stndie invisens P. Leo-
poldum, huno perfectae 
samtati redditum testatur. 
X I I Testis ad 13 interr. proe. f o l . 43 respondit : 
Ulter'ius testatur deponens et omnino affirmat 
se (qui pridie ante subitaneam supradicti Paíris 
Leopoldi sanationem eumdern in tam miserum 
statum redactum visitaverat, quinqué tune vincu-
lis irretitum, quibus eum ob nimiam deliriorum 
vires eius superstites magis usque et usque ex-
haurientium vehementiam el frequentiam, yincire 
visum fuerat) postquam postero die intellexit 
praefatam subitaneam sanationem, eandem omnino 
iudicasse miraculosám, eo magis, quod eundem 
Patrem Leopoldum, quem die praecedente ex tam 
diuturna morborum complicatione ad extrema re-
dactum reliquerat, dicto postero die conspiceret 
vegetum et sanum quasi nuliae infirrailati fuisset 
obnoxius. Quando idem deponens ad cubiculum, 
in quo dictus Pater Leopoldus jacuerat, deductus 
non rninus obstupefactus haesit ubi quinqué 
vincula, quibus illum pridie ante, ut supra, irreti-
tum viderat, iam cerneret respectivis lecticae par-
tibus adhaerentia constricta et nodata, integra-
que et ilíaesa, simulque ex ipso Paire Leopoldo 
inlelligerel eum ex iisdem vinculis ita pcclusis, 
integris et illaesis expedilum fuisse eodem m o -
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mentó, quo subilanee se sanatum sentiebat, indi-
cat quoque deponens illam ipsam e vinculis ex-
peditionem similiter miraculo evidenti adscriben-
darn esse. 
[Et ad inierr, 76 proc. f o l . 43 ierg. 
Affirmat ex supradictis abunde constare prae-
faíam miraculosam sanationem dicti Patris Leo-
poldi contigisse in instanti, ipsmnque Patrem 
Leopoldum (uti deponenti asseruit) statim repu-
tasse se esse sanuin, quemadmodum deponens stupore^correptus quod 
ilínm Sanum et ve^etum vidit et alloCUtuS est sanatumvidereteumquem 
. 0 . pndie ad extrema reda-
dle dictam sanationem unmediate subsecuto, totus ctum reliquerat. 
attonitus et stupefactus, quod sanatum videret, 
quem infirmum visitatum venerat, ac praecedenti 
die ad extrema redactum reliquerat. 
.Et ad interr. 17 proe. f o l . 43 terg. 
Dicit praefatam sanationem dicti Patr'is Leo-
poldi fuisse omnino perfectam, ita ut post eam-
dem nullum amplios incommodum aut dolorem §90 . • 
passus fuerit ex suprafata infirraitate, quamvis o ^ 11,11111 amplms ^  ín~ 
r . . 1 . . 1 nrmitate passus est in-
aliquot mensibus post dictam sanationem semel commodum. 
pleuritidi obnoxius fuerit a qua sub cura depo-
nentis mediante bina venae sectione aliisque re-
mediis isti malo congruis et opportunis, spatio 
quinqué aut sex dierum omnimodae valetudini 
restitutus est, denuoque factus idoneus gerendi 
passim omnes functiones et actus proprios sui 
status, quemadmodum deponens quotidie frequen-
tans istum conventum in qualitate Medici ordi-
narii ita se observasse et comperisse testatur. 
Et ad inierr. 18 proe. f o l . 44, , 
Dicit nullam praecedenter ad assertam sana-
tionem Patris Leopoldi, vel in actu ipso sanatio- ^ ^ 91- . . 
V . . . . . Quaecunque crisis ao« 
nis intervenisse crisim, cui sanatio praedicta t r i - Mt. 
bui possit, pro ratione scientiae allegans quod 
ipse deponens ferme quotidie et aliquando pluries 
de die, toto tam diuturni morbi tempore, dictum 
.Patrem Leopoldum visitaverit usque in ultimum 
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§ 92. 
Medicas testis quotidie 
«t saepins etiam aegrum 
invisebat. 
§ 93. 
Confirmat se obstupuisse 
ad repentinam sanatio-
nem quae absque ulla 
crisi contigerat. 
§ 94. 
Miraculum affirmat in 
subitánea sanatione. 
diem inclusive, quando eundem Patrem Leopol-
dum prae extrema debilítate exhaustum ac ulte-
riorum remediorum impotentem dereliquit in 
tam miseiabili statu, ut ultra tres vel quatuor ad 
summum dies vitam protrahere posse nullo modo 
videretur, cumque postero die, postquam idem Pa-
ter Leopoldus circa médium noctis praecedentis 
subitanee sanatus et e vinculis suis tam mirabili 
modo expeditns fuerat, deponens ad eundem v i -
sitandum rediisset et máximo cum stupore vege-
tum et sanum reperiret, nihil omnino de vel ap-
parenti aliqua huiusmodi crisis interventione sub 
actu sanationis ex eodem Paire audivit, qui con-
stanter asserebat et narrabat se post emissum 
suprafatum votum instituendae Novenae, ut per 
intercessionem venerabilis matris Annae a Sancto 
Bartholomaeo reconvalescere posset, instantanee, 
seu vix uno alíerove Patre et Ave elapso, fuisse 
sanatum, seseque sensisse eodem momento su-
prafatis suis vinculis, ut supra, spontanee expe-
ditum. 
Et ad interr. 19 proe. f o l . 44, 
Denuo affirmat et testatur se veré tum ab i -
nitio credidisse, tum etiamnum credere suprafatas 
subitaneam sanationem dicti Patris Leopoldí 
eiusdemque spontaneam e vinculis suis expeditio-
nem esse miraculosas, simul asserens easdem uti 
tales ab ómnibus istius conventus Religiosis ere-
ditas fuisse et etiamnum credi, quemadmodum et 
ab ómnibus passim qui veram circumstantiarum 




INSTANTANEAE PERFEGTAEQUE SANATIONIS 
SE R E Ñ I S S I M A E M A R I A E R E G I N A E 
MATRIS LUDOVIGI XI I I REGIS GALLIARUM 
A FEBRI TYPHOIDE 
QUA DIES QUADRAGINTA QUATUOR LABORAVERAT, 
YIRIBUS ILLIGO RESTITÜTIS. 
•>nnAn/LPJV\Anw» 
Ex Processu Apostólico Antuerpiensi 
super virtntibus et miraculis in specie 
constructo anno 1638. 
C a t h a l o g u s T e s t i u m 
I Testis, Reviíia M. Maria Eleonora a S. Bernardo, 
Antistita Carmelitarum Excalc. Civit. Gandavii, 
ann. 65, DE AUD1TU. 
I I Testis, Serenissima Maria Regina mater Regis 
Galliarum, SANATA. 
I I I Testis, 111. D. Ludovicus Henricus de Aquin, Me-
dicas, ann. 34, DE VISU ET A CURATIONE. 
I V Testis, 111. D. Lucas Fabronns a consiliis Re-
ginae matris, ann. 49, DE VISU. 
V Testis, Perill. D. Ludovica de Vieupont ex co-
mitatii Regirme matris, ann. 39, DE VISU. 
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V I Testis, III . D. Marghareta de Mergei, Guberna-
trix Domicellar. honorariar. Regirme malris, ann. 
70, DE VISU. 
V I I Destis, Dña Salvagia Vineenti, prima cubicula-
ria Reginae matiis, atm. 87, DE VISU. 
§ i . 
Testis de auditu a sa-
nata et aliis. 
I Testis, M. Eleonora a S. Bernardo in saeculo 
vocata Eleonora Spinola, nata Leodii, filia Do-
mini Joannis Mariae Spinola exislentis in servitio 
Regis Hispaniaruin, et Dorninae Eieonoiae Co-
lonna, actualiier priorissa Carmelitanarum D i -
scalceatarum (Proc. f o l . 294 terg,), aetatis an-
norum 65. 
§ 2. 
Febris uullis victa re-
mediis dies 44 perstiterat. 
§ 3. 
Aegrotans pallium Ven. 
Servae Dei a teste ad se 
mitti petit. 
A d 129 Artieulurn dieit deponens anno Domini 
1633, mense Junii, Serenissimam Reginam Ma-
trera Regis Christianissimi aegrotantem Gandavi 
quadraginta qualuor diebus ac noctibus ex febri 
multnm eam inquietante, adhibitis ómnibus hu-
manis remediis ad recuperandam pristinam sa-
nitatem, et quidem frustra, recurrisse ad preces et 
merita V. M . Annae a S. Barthoíómaeo, quam 
dicta Serenissima Regina familiariter aliquando in 
Galliis noverat, et quae ad eius requisitionem in 
Gallias venerat (pro ea enim habenda plures llt-
teras ad Regem Hispaniae scripserat) ad fundan-
dum in dicto Galliarum regno primum sui Ordi -
nis monasterium, et ex eo quod magnam de eius 
sanctitate opinionein conceperat atque intellexe-
rat Deum plura, ea intercedente, operari miracula, 
eiusque pallio pluribus sanitatem restitui, dictum 
pallium accersiri curavisse, ac personae suae 
superimponi, eoque fació dictara Reginam per-
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sensisse extraordinarios dolores íoto corpore, § 4. 
subsequente suavi quodam sopore, eoque finito, superiípLío^ 
Suam Majestatem reperisse se liberam a febri; et integra sanitas est re-
quod tam illa quam medici pro evidenti miraculo 
reputarunt, facto per meriia dictae V. M. Annae 
et contactam dicti pallij, eodemque die suam Q § 6: , 
. J . ^ burrexit e lecto et m-
Majestatein mtegram sanitatem reeuperasse, e tegros vires experta est 
lecto surrexisse, domum ambulasse, ac ex ea- llIlC0' 
dem foras prodijsse, qua spatio _ quadragiata 
quatuor dierum non prodierat. Habitaque de man-
dato suae Majestatis super morbo Parisiis con-
sultatione , responsum accepisse: Quandoqui-
dem jam morbus quadraginta quatuor diebus du-
raverat, n^inus durare non posse quam sexaginta, 
ideoque dictam sanationem a mediéis et ómnibus 
aliis repulatam fuisse mrraculosam. Declaratque 
deponens omnia supradiela se ¡ntellexisse a dicta 
serenissirna Regina matre, aliisque mulieribus 
primatibus eius aulae, seque deponentem suae 
maiestati misisse dictum pallium. Et dicit depo-
nens hanc sanationem suae Majestatis publicam § 6-
_ . .. ,. . Sanatio statim vulgata,. 
íuisse, ractamque notonam ómnibus aunéis suae ab ómnibus miraculo tri-
Majestatis, et postmodum divulgatam promiscué1311^ 
in populo per ipsammet Reginam ac suos áulicos 
proclamantes dictam sanationem miraculosam , 
quaiem et ipsa deponens eam esse reputat. 
A d 23 didt se credere eam sanationem esse m i - Remedia omnia mhii 
raculosam eo quod, nihil assistentibus humanis profecerant. 
remediis, sanata fuerit mediante pallio, uti d i -
ctum est, eamque sanationem naturae cursum 
supergressam Fuisse, eo quod doctores Parisien-
ses modo quo supra dictum est iudicarint. 
A d 24 dicit supra dicta accidisse in bac urbe , . ^ ^ . 
_ . . • ,^ i ' ,. • i t-V . Gandavn Regina mo-
Gandensi in Palatio dicto passim hospitio r i ' i n - rabatur. 
cipis. 
A d 25 d id t médicos usos fuisse ómnibus re - T1 . § ?• 
. . . Exqmsitissimam cura-
mediis pOSSibilibilS. tionem medici adhibue-
A d 26 d id t deponens se nescire alios sanctos rant 
invocatos fuisse praeter dictam Ven. Matrem, im-
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§ i o . 





Perfecta et constans. 
§ 13. 
Causa scientiae a vi-
dentibus. 
mo imploratis precibus huius Monasterii pro 
sua Majestate ad nullos recursum fuisse quam 
ad Ven. Matrem. 
A d 27 díett se respondisse superius, dictamque 
Reginam ipso facto fuisse sanatam. 
A d 28 dícit dictam Reginam adeo integre sa-
nitati restitutam fuisse, ut ñeque in eundem ñ e -
que in sirnilem morburn reinciderit. 
A d 29 díeit se optime informatam fuisse de 
morbo Reginae per multas Dominas aulae suae, 
et nominatim per Ducissam Do rían i et Marchonis-
sam de Sordeac. 
§ 1 4 . 
Darationem et gravita-














Sibi imponit pallium 
Yen. S. D. 
§ 20. 
Inde obdormit. ; 
I I Testis^ Serentssima Mar ía Regina Mater Gal-
l í a r am Regís (proe. fo t , 188 terg.) 
Ad articulum 129 foL 188 tergo díeit, quod 
auno millesimo sexcentésimo trigésimo tertio, sub 
octavam Sanctissimae Trinitatis, quo festo incidit 
obitus Ven. Matris, sua Majestas Gandavi exi-
stens repererit se correptam febri continua, quae 
ipsi duravit quadraginta quatuor diebus et no-
ctibus, et inter caetera accideutia impediebat ei 
ordinarie noctu somnum usque ad horam se-
ptimarn matutina m, adhibitis fomnibus reme-
diis humanis, quae excogitan poterant pro 
sanitate obtinenda, percipiens morbum continúan, 
et judicantibus mediéis non posse eum minus 
durare sexaginta diebus, periculumque subesse 
transiturum in hydropem, i-efugit sua Majestas 
ad intercessionem dictae Ven. Matris Annae a 
S. Bartholomaeo, eo quod pariter intellexerat 
plures personas parí modo confugientes mira-
culose sanatas fuisse, et adjutas suis in neces-
sitatibus, et specialiter quod pallium dictae Ven. 
Matris plurimis infirmis sanitatem contulisset, 
qua de causa eodem Pallio procurato, eodem 
Suae Majestatis corpori superimposito, media 




perdurante in septimain circiter horain, quando § 21. 
evicnlavit tantum dolor-em tolo corpore pei'sen- .xEvigilans graves expe-
. J . 1 1 . ntur dolores. 
sit, ut se monturam apprehenderet. Quod ubi 
diceret priraariae suae cubiculariae, ea desidei ans 
Majestatem suam consolari, dixit sanctos inter-
dum aliquibus personis succurrentes miraculose ^ 22 
tales dolores immittere, et de facto hora se- iterum pkcide obdor-
plima cum dimidia matutina, aut circiter sua 
Majeslas in somnum reincidit ad aHquot horas, 
sub quarnm finem experojefacta reperit sé sine 
, 1 f> t • 1 1 Jixpergefacta est per-
dolore ei lebnbus, et malo quocumque, ac sur- feote sana. 
rexit et se vestiri cu ra vi t, refeetionemque sum-
psit, atque a prandio descendit plerosque gra- ^ 24 
dus pedes, et rheda conscensa per moenia c i - Surgit e lecto et cibum 
vitatis ambulavit cum omnium admiratione " g 25. 
eo quod |)rimae vices essent, quibus suo cubiculo .Pei^ Praiisit5 ambuia-
1 1 . i • 1 • Piures gradus descen-
egrederetur spatio quadragmta quatuor dierum, dit. 
judicantibus et ipsa sua Majestate, eiusque medi- Mi racu iL^ab ómnibus 
cis sanationem ex tote esse miraculosam. prociamatmn. 
I I I Testis, Expertimmus Donúnus Ludomcus Hen- ^ 27 
rieus De Aquin, Medicas serentssimae Begtnae MEDIC'US GUBATIO-
MatriB Chrtsttanissimae, J i l i m Phílippi de Aquin 
et Mariae Vidal . Aetatis Annorum 34. 
Ad Articulum 129 f o L 199 dicit, quod anuo 
millesimo sexcentésimo trigésimo tertio, Serenissi- Pebris§fu?t' continua 
ma Regina Mater christianissima existens Gan- pútrida. 
davi prima die Maij incidit in febrem continuam ^ 29 
putridam, quae siugulis diebus exacerbabatur cir- Ejus gravitas describi-
d - , • tur. ecimam nocturnam cum máxima anxie-
tate, inappeíentia, dolore capitis, vigiliis, qua- § so. 
draginta quatuor diebus continuis, quibus die- ^ ^ J Z ^ 
bus multa perada fuere remedia, consultationes 
quoque factae Parisiis, quae febrim ad sexage- ^ 
simum diem criticum perseveraturam judicabant. Remedia* incassum a-
Admoto autem Pallio Ven. M. Annae a S. Bar- dhibita-
tholomaeo, nocte, quae secuta est quadragesimum 
quartum diem morbi, máximum dolorem aegra 
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§ 32. 
Post impositum sibi 
-pallium Yen. leni somno 
corripitur aegra ut tanto 
dierum spatio minime an-
tea. 
§ 33. 
Mane a teste reperta 
sine febri et omnino sa-





Magis quod vires ofíi-







Testes et causa scien-
tiae. 
§ 38. 
Sanatio Yen. Anna© 
patrocinio tribuenda. 
percepil, mox le vi somao succedente^ quod ipsí 
non contigerat teto morbi tetnpore, mane quan-
do vigilavit deponenti et Proihomedico suo, qui 
vocabaiur Andreas du Chemin, qui nupei' obiit, 
nan avit se recursuin habuisse ad opem dictae Ven.. 
M. Annae a S. Barihoiomaeo, et caetera quae 
ipsi acciderant, et reperta est sine febre, et eodem 
die exivit domo et sánala fuit omnino, nec am-
plius reincidit in illam íebrim, quod ipse depo-
nens iudicat fuisse Miraculum, eo quod febris-
cessavit de repente absque ulla crisi et recidiva, 
et quod eodem die sanata domo exivit viribus 
recuperatis, quae diuturnitate morbi, et remediis 
fractae erant. Sieut et ipsa Serenissima Regina 
iudicavit fuisse mii'aculum et sanitatem sibi re~ 
stitutam meritis et patrocinio dictae Ven. Matris 
Annae, uti referebat. Testatur etiam deponens quod 
illud miraculum illico fuit publicatum per totam 
aulam et civilatem Gandavensem et alia loca, ubi 
dicta serenissima Regina conversata fuit, famam-
que istam non t'uisse ortam a persoais suspectis 
aut inieressatis, sed ab ipsa Regina eiusqne do-
mesticis tptius rei gnaris, quin etiam ab ipso de-
ponente. 
A d mgedmum secundtun foL 200 idem Depo-
nens dicit : illa nocté dum Regina convaluit, i l l i 
adfuisse famulam Cubiculariam et forte plures, et 
anane dum Regina i'ecens sanata evigilavit, ad-
fuerunt cum deponente Prothomedicus supradi-
ctus, nec non chirurgus et pharmacopola, qui 
omnes audierunt Reginam omnia supradicta nar-
ra n te m. 
A d ütgestniuni sexlum eodem fo l io dicit praefatus 
deponens non áudivisse quod Regina ad obtinen-
dam suam sanationern iinploraverit opém alicuius, 
alterius Sancti aut Sanctae. 
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I V Testis, Ilí/nus D. Lucas Fabronus Florentinui § 39. 
ann. 49, Vtce-Comes de Domare et constltartus TE8TI8 DE visir. 
Christian,i$$imae Reginae matris, fdius I l l fh i D, 
Leofiarcli Fabroni et Dnae habellae De Adnis. 
(Proe. f o l . 211 terg.k 
Ad ceiitesirnnm vigesimumnonum Avt.foL 211 terg, 
Dominus deponens respondit, quod anno millesimo . 40 
sexcentésimo trigésimo tertio die decima quarta Aetas aegrotae ann. 59. 
Junii Christianissima Regina Mater Franeiae, 
cnm jam esset aetatis annorum quinqnagitita 110- 0 41 
vem, et laborasset Gandavi continua febri per Febris continua som-
1 • i - . , . . .• 1 . num abstulerat. 
dies quaaragmta quatuor et totidem noetes, quas 
insomnes fere agebat, et postqnam usa fuisset 
ómnibus remediis, quae Doctores ejus Medici po- ^ ..^42-. 
1 d 1 Kemedia omma mutiha 
tuerant praescnbere, et ninil posset proficere, sua experta est aegra. 
Majestas refuginm habuit ad merita et preces 
dictae Venerabilis Matris Annae a S. Bartholo- 043 
maeo, prout ipsa Regina Domino deponenti nar- Confugit ad opem Ven. 
ravit; quam quidem Venerabilem Matrem ipsa Re-
gina familiariter noverat in Francia, et quo illius 
cura et industria venerat ex Hispania cum aliis 
quinqué Monialibus, ut ibi fundaret prima Mona-
steria sui Ordinis, et proplerea opinionem quam 
de illius sanctitate habebat, quodque per illius in-
tercessionem audisset patrari Miracula et per i l -
lius pallium aegris restituí sanitatem, procura-
vit eadem serenissima Regina idem Pallium ad 
se deferri, et sibi imponi, quo facto sensit do-
lores insólitos toto corpore, qui tamen mox fuere ^ 44-
. , Illico liberatur a febn. 
mitigati, et somnus Hegmae redditus, post quem 
dicta Regina a febri libera fuit, et sanata ita quod 
ipsa et Medici id reputaverint pro evidentissimo ^ evidentis. 
miraculo, quod ipsa acceptum retulit intercessioni simo miracuio repetenda 
dictae Ven. Matris Annae, mediante dicto Pallio, omües judlcarimt-
prout haec Dominus deponens, ¡ntellexit a Sere-
nissima Regina, et vidit respective cum ipse Do- § 46-
_ D . « -i- v • • i-» Testis omnia compernt 
minus Deponens m tamuia dicta serenissunae He- sua scientia. 
ginae versetur, et illius sit intimus et Domesti-
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§ 47. 
Nulk fuit intermedia 
mora convalescentiae. 
§ 48. 
Statim surrexit e lecto 
sanata, ambulavit, scalas 
phmmorum graduum de-
scendit et ascendit. 
§ 49. 
Rheda spatiatum ivit. 
§ 50. 
Optime se habens coe-
navit. 
§ 51. 
Paucis post diebus Bru-
xellas profecta est. 
§ 52. 
Publica fama miraculi, 
a quibus orta. 
§ 53. 
Causa directa suae scien-
tiae. 
cus consiliarius, et consequenter vidit dictam se-
renissimam Reginam a dicto morbo, cuius toto 
temjjore oculatus testis fuerat, de rejíente libe-
ratam sine intermedia mora convalescentiae, ita 
quod eodem die surrexerit e ledo, per domum 
prógressa fuit, descendendo et ascendendo suis 
pedibus multos gradus aulae Gandavensis, et aula 
egressa per moenia dictae urbis Gandavensis,. 
rheda vecta est, dehortante tam Domino depo-
nente, quam aljis, utpote cum antea spatio die-
rum quadraginta quatuor cubiculo egressa non 
esset, et postquam domum redijt dicta christia-
nissima Domina Regina optime se habuit, et 
bene coenavit, et ulterius sine reincidentia ulla 
sana permansit et post paucos dies Bruxellas rhe-
da non lectica venit .sine molestia itineris, prout 
omnia hac periodo comprehensa Dominus depo-
nens oculis suis vidit et dicta serenissima Regina 
eidem narravit, quod cum invaletudinem suam 
curasset Parisiis examinari, responsum habuit a 
Doctoribus mediéis, quod quandoquidem febris illa 
durasset per dies quadraginta quatuor, non po-
terat cursu naturali durare minus quam ad dies 
sexaginta, ita quod tam medici, quam alii iudica-
verint dictam sanationem fuisse miraculosam. ín-
super declarat idem D. Deponensfoí. 213eisec[, 
De, praemissis fuisse publicam vocem et famam 
tam in dicta civitate Gandavensi, Bruxellensi, 
Antuerpiensi, quam aliis, et quod ea ortum ha-
buit ab ipsamet serenissima Regina, et illius me-
diéis et Aulicis. 
A d 22 interrogatoriuni Domini Subpromotoris fo t , 
213 terg, respondit, miraculum in persona Re^ 
ginae factum se scire tam ex visu quam au-
ditu ab ipsa serenissima Regina propria, ut supe-
rius est dictum, ipsamque sanationem, sicut et fe-







A d 23 eodem f o l , d ixi t Dñus Deponens se credere 
dictam sanationem fuisse miraculosam ob ratio-
nem mox assignalam. 
A d 25 d id t eodem f o L et sequenti; ab initio mor-
bi et durante eodem adhibita fuisse omnia reme-
dia, quae medici Reginae praescripserunt, ut d i -
ctum est, quorum qualitales Dominus Deponens 
nescit, declarans dictus Dominus Deponens se di-
ctam sanationem adeo habuisse pro miraculosa, 
ut ipsemet pro eodem tempore coeperit quotidie 
implorare patrocinium ipsius venerabilis Matris 
Annae a S. Bartholomaeo, ut supra etiam dixit. 
A d 26 fo l , 214 dixi t , se non aliud audivisse quam 
quod a dicta serenissima Regina invocata fuerit/trocimum aegra mvocavit 
opitulatio solius Venerabilis M. Annae a S. Bar-
tholomaeo. 
§ 56. 
Unius Yen. Annae pa-
Testis V* Itlfha D~a Ludoüica De Vieapont, M a r -
chionissa de Sodeae, ann, 39, uxor Marehionis 
UOinant, dieíi de Sodeae, quae erat in eomitatu 
Reginae Matris Chnstíanissimae, f i l i a D. A le -
xandr i de Vieupont, Marehionis de Neufbourg 
et Dñae Renatae de Tournemine, (Proey fol .224) 
A d artieulum 129 fol. 224 dicit et declara! , 
quod auno millesimo sexcentésimo trigésimo 
tertio viderit prima die Maij Serenissimam 
Reginam Matrem christianissimam in urbe Gan-
densi correptam febri (íontinua, quae ei duravit 
spatio quadraginta quatuor dierum et noctium, 
cum reduplicationibus et inquietudinibus, quae 
Suae Majestati somnum praepediebant, quemad-
modum dicta Regina declarabat tam Dominae 
Deponenti, quam alüs suis Aulicis : atque adhi-
bentibus Mediéis venae sectiones et potiones la-
xativas diversis vicibus, iisque remedjis nihil pro 
ficientibus, confugit Sua Majestas ad preces Ve-
nerabilis Matris Annae, ipsaque Domina Deponens 
quaesitum abiit et attulit suae Majestati Pallium 
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§ 57. 
TESTI8 BE VI8U. 
§ 58. 
Initia morbi die 1 Maji 
1733. 
§ 59. 






xativae et iteratae sectio-
nes venae nil proficiebant. 
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§ 62. 
Imposito sibi Ven. pal-
lio illico sanitati redditur. 
§ 63. 
Uti suis oculis testis 
vidit postridie^ 
§ 64. 
Accipit testis ab Ipsius 
ore sanatae sanationis a-
djuncta. 
diciae Ven. Matris, quod sua Majestas cum devo-
lione suscepit et nocte personae suae irtipoai 
curavit, prout dicta Sua Majestas et Domicella 
Salvagia primaria ejus fámula cubicularia sibi Dñae 
Dej)onenti retuleruat, el postridie dicta Domina 
Deponens vidit Suam Majestatem sanatam, au-
divitque médicos dicentes eam esse a febri l i -
bei-atam, sicut etiam vidit eodem diem suam 
Majestatem incedere per domum, ac descen-
deré per dictum descensum plurimorum gra-
duurn, et condescenderé rhedam, qua ambu-
laturn ivit per magnam partem moenium dictae 
urbis Gandensis, ac vesperi bene valere, narra-
vitque ipsi Dñae Deponenti Serenissima Regina 
Mater, quod panlo postquam regali suae personae 
imponi curasset dictum pallium, praeter solitum 
indormierit et expergefacta mane ea quasi hora, 
qua solebat hoc in morbo indormiscere, persensit 
toto corpore magnos dolores, de quibus ubi con-
questa foret dictae Domicellae Salvagiae, illa re-
sponderit suae Majestati fi-equens Sanctis esse 
ubi miracula patrare intendunt, ea ad illum mo-
dum operari; et quod paulo post cessantibus dictis 
doloribus reinciderit sua Majestas in dulcem som-
íium, post quem se ab omni dolore et febri l i -
berara deprehendit, atque adeo sua Majestas, 
eiusque medici reputarunt praesentem sanationem 
pro evidentissimo miraculo facto per intercessio-
nem dictae venerabilis Matris, eiusque pallij con-
taclum, attestaturque ulterius dicta Domina de-
ponens suam Majestatem spatio quadraginta qua-
tuoi* dierum cubículo suo egressam non fuisse 
ante diem suae sanationis, medicosque Parisienses 
super infirmitate suae Majestatis consultos respon-
disse, quod considérala illa febrium ad quadra-
ginta quatuor dies duratione, febres minus du-
rare non possent quam dies sexaginta, prout etiam 
sua Majestas retulit Dominae Deponenti. Declarat 
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dicta Domina Deponens hanc suae Majestatis sa-
nationem notoriam factam esse tam per suam 
Majestatem quam per praecipuos suos Aulicos, 
sicque publicatam, divulgatam atque ad totius 
mundi notitiam devenisse. 
A d 26 dicit foL 226 se ignorare quod sua Maje-
stas invocaverit alios sánelos praeter assisten-
tiam venerabilis Matris, eiiamsi credat diversas 
personas Deum precatas esse Divam Virginem et 
alios sánelos pro sanitate diclae suae Majestatis, 
prout ipsamet Deponens fecit eo morbo durante : 
caeterum credit suam Majestatem sanilati resti-
tutam intercessione dictae venerabilis Matris An-
nae, eo quod ea sanatio contigit paulo postquam 
personae suae Majestatis pallium dictae venera-
bilis Matris impositum esí. 
A d 28 f o l . idern 226 eadem Domina Deponens di-
cit supra satisfactum esse, addendo suam Maje-
statem sanam permansisse, absque ulla recidiva, 
et infra octo dies post sanationem exinde Gan-
da vo Bruxellas rheda reversam esse. 
65. 
Vulgata miraculi fama. 
§ 66. 
Patrocinium invocatum 
Yen. Annae opem attulit. 
; § 67. 
Sanitas coiistaus absqne 
recidiva. 
§ 68. 
Post dies aliouot Bru-
xellas Gaudavo profecta 
est. 
Testis V I , l l luUrí i D. Margarita de Merget, dicta 
de S. Martirio, Gubernatrix Domieellarum hono-
rar ia rum serenissimae Reginae matris Christia-
nissimae, fi l ia D. Jacobt de Mergei Dotnini des 
Forges in oppido de Van Déure, et Margaritae 
Dirger mdua D. Jacobi d'Avons Domini de Ver-
noaílle, dum mveret signtferi cmtodiaestipatoriae 
corporis Regis christianissimi, ann. 70 et ultra. 
(Proe. f o l , 233) 
Examina ta super centesimo vigésimo nono Articu-
lorum f o l . 236 terg. et $equentí dicit Reginam 
Malrem Christianissimam tune temporis existen-
" tem Ganda vi correptam fuisse febi'i continua, quae 
illi duravit quadraginta quatuor diebus et noctibus 
majori in dies cum vebemeutia, quae reddebat Suam 
Majestatem valde deformem, eamque privabat som-
§ 69. 






Maciem et pallorem in-






tiae testi a sanata enar: 
ratae. 
§ 75. 
Eo ipse die sanata le-
€tum deseruit validisque 
viribus usa est. 
§ 76. 
üti perfecta sana et 






no et appetku, unde adhibitis plerisque remediis 
advertens sua Majestas nihil ea sibi prodes.se, 
confugit ad preces dictae venerabilis Matris, qua-
cuffi aliquando familiariter in Galliis conversata 
fuerat, uti dicta Regina Deponenti quandoque nar-
ravit. Non recordatur tamen se ex ea audivisse 
qiiod venerabilis Mater ad eius instantiam et pro-
curationem ex Hispania fundatum venerit in Gal-
liis primum Ordinis sni monasterinm, nihilominus 
dicit se meminisse quod ex sua Majestate au~ 
diei'it eam ob reputationem sanctitatis, qua vene-
rabilis mater Anna pollebat, et quod sua Majestas 
intellexisset eius meritis et intercessione Deum 
pleraque miracula operatum esse, et pallio quod 
eadem venerabilis Mater gestaverat pluribus sa-
ri i ta íe ni fuisse restitutam, sibi procurasse ideni 
pallium, eoque sibi imposito Dominam Reginam 
persensisse toto corpore extraordinarios dolores, 
qui repente sedati sunt suavi quodam somno, qui 
suam majestatem incessit, quo durante febris eam 
omnino dereliquit quemadmodum Deponens ha -^
buit ex ore ipsiusmet Reginae et Domicellae Sal-
vagiae, viditque dicta Domiceila deponens eodem 
die, quo dictum Pallium corpori Reginae supe-
rimpositum fuit, eamdem integre sanatam lectum 
deseruisse ac domum obambulasse, ascendisse et 
descendisse scalas quasdam plurimorum graduum, 
rhedaque ambulatuni ivisse per moenia, ubi qua-
draginta quatuor dierum intervallo cubiculo egres-
sa non fuerat: eaque de causa eadem sanatio mi-
raculosa habita est tam a Regina quam a Do— 
ctoribus suis et aliis. 
Declarat pariter dicta Domiceila deponens se recor-
dari ex ipsa Regina audivisse, se super suo morbo 
consultationes haberi curasse Parisiis, nihil tamen 
de accepto responso sibi deponenti constare; de-
clarando ulterius eam suae Majestatis sanationem 
notoriam et pubblicam factam esse tum a sua 
m 
Majestate tum a Domesticis, aliisque personis fide 
dignis. Interrógala an credat et teneat dictae suae 
Majestatis sanationem miraculosam, dicit, se cre-
dere magnurn atque evidentissimum miráculum 
esse transcendens vires naturae. 
Ad vigesimum tertium articulum Domini Subpro-
motoris sieut et ad vigesimum quartum et quin- sanitas§siM constitit 
lum dicit folto 238 se satisfecisse superius, Re-^sque recidiva, 
ginamque sanatam, ut supra, sanam permansisse 
absque recidiva. 
A d vigesimum nonum eodem foL dicit se non me-
minisse quod audiverit vota quaedam facta, aut ^ ^ 
preces fusas ad alios sanctos pro sanitate Suae Yen. Amiae uni pa-
Majestatis recuperanda, quam ad venerabilem trocinio sanatio tributa-
Matrem Annam. 
V I I Testis, Salvagia Vtncenti, Prima-Cubieularta 
Reginae Matris Chri$tiani§simae, ann. 67, nata TESTA 8DE VISIT. 
Poggibonsi, prope Senas in Districta magnt da~ 
eis Hetruriae, filia qm. D. Matthaei Vincenti et 
D. Magdalenae Cenni. (Proc. foL 245 terg.) 
Praedicta Domicella examinala super centesimo 
vigesimonono articulorum Procuratoris hujus cau-
sae (foL250) dicit et declarat, quod mense Junio § 8L , 
, , . • . ^ , . . A febris dmturmtateet 
absque eo quod ita praecise diei recordetur a gravitate magna virium 
quinqué annis, ut sibi videtur, Serenissima p^e- defectl0 Pa-
gina Mater christianissima Gandavi laboraverat , 
febri continua spatio quadraginta quatuor die-
rum, cuín quotidiana eiusdem febris reduplicatione, _ ^ v ^ 8 2 ; ^ - ^ 
J9 ^ , .• J. . . s, Quotidiana febns redu-
ac vehementi inquietatione, praepedientibus Suae piicatio. 
Majestati somnum, eamque graviter debilitantibus, 
adeo ut sero admodum de nocte indormisceret, ^ 83 
parumque dormiret, prout et de die panun jquies- Noctu et die vixaegra 
, . , . . - i i somnura. capere poterat. 
cebat, ideoque toto morbi tempore ómnibus hu- § 84. 
manis remediis adhibitis confufferit ad dictam , .JRemediamcasslimadhl~ 
Venerabilem Matrein Annam, quam sua Majestas 
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§ 85. 
Testís imponit lecto in 
•quo aegra jacebat, pallium 
Ten. 
§ 86. 
Post graves aliquos do-
lores aegra suaviter ob-






Eirmo statim gradu uti-
tur. 
§ 89. 
Reversa in palatium 
óptima liten s et firma va-




bita ab ómnibus. 
jüxta ea quae deponens intellexit, antea in GaJliis 
noverat atque eo ex Hispaniis evoeaverat ad 
ibidem fundanda prima Ordinis sui nionasteria, ac 
pariíer sibi ejnsdem Venerabilis Matris Pallium 
adferri curaverit, quod dicta Domicella deponens 
imposuit corpori Reginae, quae ubi exinde ad 
horas aliquot indormivisset, expergefaeta toto 
Gorpore extraordinarios dolores persensit, quem-
admodum ipsi Domicillae Deponeuti ipsamet eo-
dem instanti declaravit, erantque iidem dolores 
tam vehementes ut raortem sibi imminere ap~ 
prehenderet, veluti sua Majestas referebat. Ad 
quae Domieellae deponens replicuit illud signum 
esse suam Majestatem protinus sanandam, juxta 
ea quae dicta Depouens aliquando referri aiidiverat, 
sanctis nimirum íamiliare esse, ubi quem sanare 
intendunt, primum notabiles dolores immittere. 
Quo facto Sua Majestas in suavera quemdam som-
num incidit, unde expergefaeta deprehendit se 
penitus a febri liberatam absque ullo dolore 
aut alia infirmitate, eodemque die recuperatis 
viribus e lecto surrexit , domum obambulavit^, 
pedesque desceudit scalas plurimorum graduum 
rhedaque spatiatum ivit per moenia urbis Gan-
densis, quod antea spatio quadraginla dierum 
non feceraí, ñeque ipso cubiculo egressa, atque 
vesperi reversa, sana et optime disposita aseen-
dit dictas scalas, et inore'sólito, uli in sanitate 
faceré consueverat, coenavit, sanaque permansit 
ac Bruxellas paulo post rediit, quot vero post 
dies non ita singillatim meminit. Quam sanationem 
Sua Maiesl as ac Deponens reputarunt evidenter 
Miraculosam, suaque Majestas retulit ipsi depo-
nenti Médicos suos eam eliam ut talem reputare, 
seque curasse super eo morbo suo Parisiis con-
sultare, responsumque fuisse quandoquidem morbus 
durasset quadraginta quatuor diebus, mi ñus du-
rare non posse, quam sexaginta. Dicit ulteriua 
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earn sanationem factam esse notoriam, ac rumore 
communi publicatam nt miraculosam Gandavi, 
Antuerpiae et Bruxellis, imo etíam. ut deponens ^ • • § ^1, , L. . 
' . . . . r M uti talis latissime 
credit, Pansns, dicta Regina eam ut taiem ubi- vuigata. 
que publicante uua cum domesticis, qui similiter 
eam miraculosam credebant. 
Interrogata dieta Domieella deponem super vigé-
simo secundo interrogatorio D, Subpromotoris 
dicit (fol. 254 tergo) supra satisfactum esse, ad-
dendo se praesentem fuisse in cubículo Reginae, 92 
U t l dictum est, omnesque domésticos Sliae Maje- Directa causa seientiae. 
statis scivisse totum morbi decursum usque in 
finem, ac sanationetu vidisse talem ut supra. 
A d üigesimum tertium, dieit eodem foL , se credere § 93. 
eam sanationem miraculosam esse eo quod res Medicae artls meffica-
^ cia miracumm testatur. 
sit extraordinaria, quod Medici efficere non va-
luerunt. 
A d üigesimum sextum dicit f o l . 252 se neque dici 
audivisse ñeque recognivisse ad aliquos sanctos ^on fiterius ex san-
recursum esse, pro sanitale Reginae impetranda, s^a^ illV0cata est inter" 
quam ad dictam Venerabilem Matrem. cessio. 
A d üigesimum octavum dicit eodem f o l . quod Sua § 95. 
Majestas reversa Bruxellas sana remanserit ^bs- perfecta fuit et 
que ulla reci diva in eumdem ver alium morbum. 
Die 24 Martii 1911. 
ALOISIUS TOESCHÍ ADV. 
ADULPHUS GUIDI 
REVISA 
ANGELUS MARIANI S. G, Adv. 
S. R. G. Assessor et S. Fidei Subpromotor 

ANTUERPIEN. 
BEATIFIGATIONIS ET GANONIZATIONIS 
VEN. SERVAE DEI 
SOR. ANNAE A S. BARTHOLOMiEO 
MON1ALIS PROFESSAE 
ORDINLS CARMELITARUM DISGALCEATORUM 
D E C R E T U M 
P roposito in Sacra Rituum Gongregatione Ordinaria 
per Emum et Rmum D. Gard. Norfolke huiusmodi § 9. 
Gausae Ponentera Dubio, an constet de validitate /¿^íía/e Processus su-
Processas in specie dictae Servae Dei Annae a per virtntibus et mi-
S. Bartholomaeo, Testes sint rite et recte examinati, racnlis iu specie. 
et jura legitime compulsata in casu; eadem S. Gongr. 
audito Fidei Promotore in voce et in scriptis, censuit 
ad Primum constare de validitate. Ad secundnm 
Testes esse rite examinatos, exceptis tribus, nempe 
IX, X. et X I I , in his quae concern unt miracula. 
Quoad tertium jura esse legitime compulsata, ex-
cepta fide Baptismatis et Gonfirmationis, pro quibus 
expedir! mandavit Litteras particulares ejusdem 
Sacrae Gongregationis Episcopo Abulensi directas 
pro facienda Servae praedictae nova et legitima 
dd. partitarurn Baptismatis et Gonfirmationis ex-
tractione: et non esse ad ulteriora in hüjusmodi 
Causa procedendum, nisi prius revisis et appro-
batis ab ipsa S. Gongregatione operibus dictae 
Servae Dei, si Sanctissimo Domino placuerit. Die 
XV Septembris 1691. 
Et facta de praedictis SSmo D. N . per me Secretarium 
relatione, Sanctitas Sua annuit. Die 19 Octobris 
ejusdem aoni 1691. 
J ta reperitur in Actis ac Regestis Secretariae Sacro rum 
Rituum Gongregationis. 
In Fidem etc. 
Ex eadem Secretaria hac die 14 Aprilis 1911. 
L . ffi S. 
PETRUS LA FONTAINE Ep. Gharystien., SecreL 
R E V I S A 
A N G E L U S M A R I A N I S . C . A D V . 
S . R . C . A s a e s s o r et S . l^idei S u b p r o m o t o r . 
ANTÜERPIEN. 
BEATIFIGATIONIS ET GANON1ZATIONIS 
YEJSr. S E R Y A E D E I 
S01|. ANNAE A S. BjlPTHOLOpO 
MONIALIS PROFESSAE 
ORDINIS C A R M E L I T A R U M E X C A L C E A T O R U M 
VOTUM MEDICO-LEGALE 
QUOD AD O PPORTUNITATEM FEREBAT 
Excñíus Dominus 
J O S E P H U S P A N E G R O S S I 
in Romanis ISTosocomiis Doctor Primarius 
atque 
in Studiorum Universitate Neuropathologiae Professor 
super sanatione 
P. LEOPOLDI A S. JOANNE BAPTISTA 
a meningite suppurativa parta ab otite 
cum immediata virium recuperatione 
P adre Leopoldo di S. Giovanni Battista, di anni 28, 
Carmelitano Soalzo del Convenio di Anversa, vis-
suto riel secólo XV1IL 
Nulla si conosce circa i suoi precedenli ereditaií ed 
indi vid un l i . •' : 
Ben si appi-ende invece dalle deposizioni concordi 
:2 
di numerosi lestimoní, come egli nel mese di 
Novembre cíelf armo 1730, aver.do riña notte la-
sciata aperta la finestra della sua celia, contraesse 
una gr-ave affezione reumática, caralterizzata da 
catarro e da violenti dolor i alia testa e al petto. 
Ci viene riferito puré che questi dlsturbi scom-
parvero in breve tempo (10-12 giorni) con una 
cura adeguata, e che ad essi successe uno scolo 
abbastanza copioso di sangue e pus dall'orecchio 
sinistro, ¡I quale si protrasse per parecchi mesi, 
vale a diré fino ai primi del mese di settembre 
deU'anuo successivo (1731). 
I)i quest'epoca, sempre secondo le stesse testimo-
nianze, si inizió la malatlia che forma oggetto 
del presente voto. E cioe col cessare dello scolo 
purulento dall'orecchio, comparve dolore di capo, 
accompagnato da lenta febbre che, dapprima mite, 
andette in seguito sempre piú aggravandosi, fino 
a privare da! sonrio Tinferrao. Si giunse cosi al 
giorno 29 settembre, in cui lo stato dolí' informo 
divenne cosi grave, essendosi per la violenza del 
dolor di capo e della febbre aggiunto il delirio, 
che per consiglio dei medici, gli fu somministrato 
i l viatico. Questo stato di gravezza e di pericolo 
per la vita, sempre per T intollerabile dolor di capo, 
per la febbre,' per i violenti accessi di delirio, per 
i frequenti deliquí, per un vomito ostinato soprag-
giunto, si protrasse per otto o dieci giorni, finché 
T 8 ottobre giunse l'infermo a tale punto di de-
bolezza, di sfinimento, che i medici credendolo pros-
simo a moriré, gli fecero somministrare V estrema 
unzione. 
Si ebbe poi, pare in seguito alie cure praticate, 
un seusibile miglioramento, tanto che il giorno 
in cui ricorrea la festa degli Apostoli Simone e 
Giuda polé il religioso discendere nella Chiesa 
«del Convento ed appressarsi alia Sacra Mensa. 
Questo miglioramenlo fu peró di breve durata, 
perché losto tuüi i disturbi suaccennali, e cioé il 
dolore di capo, la febbre, il vomito, il delirio, i 
deliqui, si presentarono con la stessa, anzi con 
maggior violenza della prima volía, e da que) 
momento essi andettero continuamente e progres-
sivamente aumentando di intensitá, fino al giorno 
in cui avvenne V improvvisa ed inaspettata gua-
rigione dell' infermo (8 novembre 1731). 
In questo secondo periodo della malattia la febbre 
fu sempre elevara con esacerbazioni e remissioni, 
ed ¡1 delirio raggiunse una tale violenza e ferocia, 
che tre o quattro persone tra le piú robuste, non 
rinscivano a trattenere T infermo: d'alti'o canto 
la prostrazione che a tali accessi seguiva era 
esti'ema. In uno di questi accessi di delirio il re-
ligioso riusci, malgrado Kassidua sorveglianza cui 
era sottoposto, a fuggire dal letto, e, salito in piedi 
sull' orlo del cammino e dato di piglio a un ferro, 
si dié con questo a minacciare i religiosi accorsi 
alie sue grida. Ricondotto a letto con grande 
stento, fu per consiglio dei superiori, alio scopo 
di evitare danni contro sé stesso e contro gli 
alíi'i, fatto sólidamente assicurare con funi, ed in 
questo stato egli appunto si trovava quando av-
venne la guarigione. 
Durante questa malattia 1' infermo fu curato dal 
DoU. Sleyneu, medico ordinario del convento, e 
due volte visitato anche dal Dott. Villelle. A m -
bedue i sanitari furono concordi nel ritenere i l 
caso estremamente grave e mortale. Nessuno dei 
rimedi che la medicina di quei tempi poteva sug-
gerire fu trascurato (sanguisughe, vescicatori etc.). 
rna il risultato fu pressoché nullo, perché se si 
eccettui un fugace miglioramento verificatosi nei 
primi tempi del male, essi rimasero assolulamenle 
se riza effelto, sicché piu tardi ogni cura fu ab-
bandonaía. 
Riuscendo iniUili tutti gli umani rimedi, pensó ií 
P. Leoj)oldo, dietro consiglio del sao cónfessore, 
di far ricorso alia Venerabile Maria Anna di San 
Bartoloineo, le cui virlu ben conosceva, ed inizi6 
nna novena in suo onore. Qnesta novena peró, 
appena ¡niziata si dovette sospendere, per le gravi 
condizioni deirinfermo che, in conseguenza dei 
gravi e prolnngati deliqni, sembrava dovesse mo-
riré da un momento alKaltro. 
Ma piú íardi, in un momento di tregua del delirio, 
mentre T infermo si trovava, come si é detto, só-
lidamente assicurato con funi, in previsione di 
nuove violenze, ei rivolse di nuovo il suo pensiero 
alia Venerabile Anna, e dolendosi in cuor suo di 
aver dovuto interrdmpere la incominciata novena 
fece voto di riprenderla tostó, e di recarsi, non 
appena gli fosse stato possibile, a visitare il suo 
sepoicro. Dopo di che improvvisamente sentí ve-
nir meno le sue forze e nella semicoscienza, come 
ebbe pronuncialo un Pater ed Ave, mentre il suo 
corpo veniva invaso da un tremito genérale e si 
ricopriva di sudore, si trovó completamente libero 
dai lacci onde era assicurato. í religiosi accorsi 
alia sua chiamata, lo trovarono in tale stato stu-
pefatti, e con meraviglia anche maggiore cónsta-
tarono che i nodi deíle funi erario intatti. 
Da quel momento ogni disturbo scomparve ed il re-
ligioso tornó a star súbito perfettamente bene 
come prima. 
Questa in succinto la storia del fatto, sul quale il 
Revríio Postulatore della Causa di Canonizzazione 
della Venerabile Maria Auna di S. Bartolomeo, 
si é compiaciuto affidare a me Tincar ico di scri-
• veré un voto stragiudiziale, alio scopo di presen-
tare il fatto stesso come miracolo alT approva-
zione della Congregazione dei SS. Riti . 
Sebbene il mió incarico non sia ufficiale e circon-
dato dalle garanzie del giuramento, ció nondimeno 
ben comprendo la grave responsabilitá inerente a 
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qnesto ufficio, e mi accingo ad esporre il r isul-
tato dei miei studi dopo avere, come é mia abi-
tudine, scriipolosamente esaminalo i l processo ed 
acquistato in mérito con tutta serenitá é coscienza 
il mío convincimento. 
Essendo il soggetto del presente miracolo la gua-
rigione di una malattia, é chlaro come il nodo 
delIu discussione stia appimto nello stabilire con 
precisione la diagnosi della malattia stessa, e na-
turalmente gli elementi di siffatte diagnosi deb-
bono esser tratti dalle testiinonianze riportate nel 
Processo. 
A queslo pi'oposito, mi pare che tre pnnti debbano 
essere partitamente presi in considerazione: 
1. ° La natura della malattia iniziale; 
2. ° La natura delT affezione auricolare che ad 
essa seguí ; 
3. ° La natura della malattia terminaie, della 
quale il religioso improvvisamente ed inaspetta-
tamente risanó. 
Natura della malattia iniziale. 
Dichiara in proposito il risanato come (proc. pag. 
2 bis): « videlicet eirca tempus remigiale anni 
« 1730 quodque paucis de post septimanis acciderit 
« ut apei'ta de nocte in cubiculo sno fenestra, 
<( gravissimum catharrum contraxerit, cuín gravi 
« pectoris sed vel máxime capitis, doleré ». E piú 
sotto si legge nella sua deposizione (pag. 7 bis): 
« qui dolor pectoris mediante venae sectione, adhi-
<( bitisque quibusdam remediis pectoralibus decem 
« aut duodecim tantum circiter diebus deponen-
ce tem afflixit ». 
Dalla quale deposizione chiaramente risulta, che i l 
P. Leopoldo di S. Giovanni Battista nell ' invernó 
1730, essendosi esposto ad una causa reumatiz-
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zante, fu colpíto da una malattia che si protrasse 
per 10-12 giorni, e fu caratterizzata da gravlssimo 
catarro con intensi dolori alia tesla e al petto. 
Si trattó certanaente di una forma reumática, e 
con ogni probabilitá di natura influenzale, come 
stanno ad attestare V elemento dolore e la com-
plicazione morbosa, che come or oi'a vedremo,. 
poi si ebbe, la quale é particolarmente frequente 
in questa malattia. 
Natura deW affezione auricolare. 
A questo proposito il risanato dopo aver fatto cenno 
alT affezione reumática iniziale e al violento dolor-
di capo che 1' accompagnó, dice (proc. pag. 2 bis/ 
« qui dolor capitis sensim diminutus fuit, super-
« veniente copiosa sanguinis et puris per aurem 
« sinistram exoneratione, qui fluxus continuavit 
« usque ad mensem septembris anni 1731 ». 
Donde apparisce che col declinare di questa malattia^ 
insorse un abbondante scolo purulento dalT orec-
chio sinistro, il quale sf protrasse per parecehi 
mesi, e cioé fino al settembre del 1731. Questo 
scolo fu certamente la manifestazione di un'otite 
media purulenta che si complicó alia malattia 
iniziale. 
Natura della malattia termínale della quale i l re-
ligioso improüüi$amente ed inaspettatamente 
risanó. 
Circa Tinizio della medesima si legge nella deposi-
zione del risanato (proc. pag. 2 bis), dopo che 
si é fatto cenno dello scolo purulento dall' orec-
chio sinistro, (( quando eo cessante, denuo suc-
« cessit prior capitis dolor ». E piú sotto (pag. 7 
bis): « eoque tune cessante, denuo incepit depo-
« nens laborare prioi'i capitis dolore, qui in dies 
« ingravescebat mixta lenta febri ». 
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Dice ¡l I I I teste (proc. pag. 13): « cum praefatus 
« P. Leopoldus sub ¡nitimn mensis septernbris 1731 
« incepisset laborare gravi iiifirmitate, caj)¡t¡s do-
« lore... ». 
E il V teste (proc. pag. 21): « postquam dictus 
a P. F. Leopoldus longo antecedenter lempore 
« quodam puris sanguine mixto effluxu ex auri-
« cala laborasset, idemque effluxus jam per a l i -
« qnantutii temporis cessasset, inceperit laborare 
« magno capitis dolore.... ». 
:Dai V i l teste pare si apprende (proc. pag. 27) : 
« dictam infirmilatem.... incepisse gravissimo ca-
ce pilis dolore acata febre associato ». 
Dal che si paó con sicñrezza stabüire che la ma~ 
lattia in discorso si inizió al principio del mese 
di setiembre dell'anno 1731, col cessare dello 
scolo parálenlo dall'orecchio sinistro, e che saoi 
primi sintomi farono.dolore di capo e febbre. 
'Circa Talteriore decorso della malattia, continua il 
risanato nella sua deposizione (Proc. pag. 2): 
« quo (dolor capitis) sese in dies magis ac magis 
a intendente nihilque medentibus remediis et esa 
« carniam a medico praesoriptis, tándem circa fi-
<( nem mensis, tam vehementer inde fuit afflictus 
<( ut somni quietisque incapax diu noctuque per 
« Conventum currere et recorreré cogeretur, et 
« dernum vigilia Sancti Michaelis, seu 28 dicti 
« mensis Septernbris, circa horam quintam matu-
-« tinam prae vehernentia dicti doloris in deli-
« quium inciderit, quo in statu pennansit usque ad 
« horam septimam matutinam circiter sequentis 
« diei, applicatis interim ex consilio medicorum 
« sectione venae in pede, et brachio cucurbitulis 
<( scarificatis. nec non vesicatoriis, uti sibi postmo-
« dum praesens factus ex aliis intellexit, quo die ex 
<( consilio dictorum medicorum metu reincidentiae 
« ciica quintam . vespertinam extremo Viatico 
«« administra!us Fuit, post quam administrationem 
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« perseverante semper praefato capitis dolore cui 
« aecesserat a tempore dicti delirii continua Fe-
« bris comitala evoinitionibus stomachi vix a l ¡ -
« quid solidi nutrimenti ferenlis, tam eadem ve— 
« spera ac sequenti nocte, alüsque successive-
«• diebus saepe saepius in praefata deüquia, deli-
« ria, et mentis impotentiam reincidií, atque ¡ta 
« sensim vi r i bus exhaustus fuit, ut tándem die 8 
(i subsequentis mensis octobris circa nonam ve-
ce spertinam, cum tam a se ipso quam a superio-
« ribus suis iudicaretur morti próximas, extrema 
« unctione de consilio medicorum fuerit muni-
« tus . . . . . . 
II I I I teste (Priore del Convento e eonfessore 
del risanato) depone (Proc. pag. 13) « inte-
« rea dicto morbo et capitis dolore i ta i n -
« gravescente, ut dietus P. Leopoldus die ante 
« festum S. Michaelis, seu 28 eiusdem mensis 
« Septembris, inciderit in deliria, quibus per pau-
« cas horas intermissis, ipso festo Sancti Michae-
« lis, seu 29 dicti mensis, circa médium quintae 
« vespertinae indicio medici, deponens praefato P. 
« Leopoldo Sacrum administravit viaíicum, quod 
« magna devotione sumpsit. Quoque pauco post 
« tempore, idem P. Leopoldus reinciderit in prae-
« dicta deliria saepius reiterata et Pebres acutis-
a simas, quae deliria adeo erant vehementia ut 
« plures religiosi fortes et robusti eum in lecto 
« suo vix detinere potuerint, prout deponens 
« non raro se vidisse affirmat. Quibus deliriis et 
« acutissima febri vires dicti P. Leopoldi ita 
« exhauriebantur, ut brevi moriturus crederetur, ita 
« ut ex indicio medici die 8 mensis Octobris 
« subsequentis, circa horam decimam vespertinam, 
, (( deponens eidem P. Leopoldo administraverit 
ce extremam unctionem ». 
11 IV teste dichiara (Proc. pag. 17) « quo-
<( modo die 28 Septembris anni 1731 prae-
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« fatus P. F. Leopoldus a S. J. Baplisla circa 
« horam septimain matutinarn repertus fue-
<( rit in cubiculo suo iacens extra se in quo-
« dam delirio, in quo ab ipso deponente eo ac-
« cúrrente visus fnit, qnamvis taiilum transeunter» 
« doñee circa horam undecimam inatuíinain 
« ejusdem diei, deponenti a superioribus suis i n -
<( junctum fuit ut dicti P. Leopoldi curam susci-
« perel, qui P. Leopoldus interea e celia sua ad 
« infirmariam delatus etiam dum in eodem statu 
ce remanebat, nec adhuc ad meniem rediverat, 
« imo in eadem mentís absentia perseveravit 
« usque in horam circiter septimain matutinain 
« diei sequentis, uti a deponente loto illo tempore 
« intermedio ipsa nocte vigilando transacta, con-
« stahter observatus, neqnidqnam medentibus ve-
« nae sectione ac cucurbilulis scai ificatis.Postquam 
« vero dictus P* Leopoldus die et hora, ut supra, 
« ad se redivit, conquerebatur de gravissimo, quem 
« sentiebat capitis dolore, ac insuper conlperius fuit 
« labor-are gi-avissima febri. Quibus usqne ingra-
« vescentibus, visum fuit ex consilio medici eidem 
« P. Leopoldo circa vesperam ejnsdem diei ad-
« ministrare Sacrum Viaticum prae metu re-
« versuri delirii. Qnemadmodum subseqnentibus 
« plnribus diebus hnjusmodi deliria, et inlollera- , 
« biles capitis dolores, continuante acutissima fe-
« bri, et intervenientibus eliam animi deliquiis eo 
« incrementi devenerunt, nt de vita ejus concia-
« matum videretur, necessariumque iudicatum fue-
« rit eumdem exti-ema unctione munire, quernad-
« modum eadem munitus fuit ». 
I I Dr. Steynen, medico curante, chiamato pi*esso 
T infermo il giorno 3 Settembre 1731 « eumdem 
« invenit laborantem calharro periódica in dies 
« successive ingravescente, ac notabili insuper 
« capitis gravedine stipala a die 8.a ejusdem men-
« s i s circiter usque ad 21.a, quando graviores 
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« etiam capitis dolores mox snccessenint, atque 
« ij)sa febris in dies incrementum sumpsit, sese 
a quidem in dies remittens, sed non plene ees-
a sans, quam febrim intitulat teslis synoclium 
« siin[)licein, eaqne etiamnum magis in dies i n -
« gravescenle, cum deliriorum symptomalibus, ius-
« su deponentis, dictus P. Leopoldus extremis 
« sacramentis munilus fuit » (Proc pag. 42 bis). 
I I Dr. Villella, avendo avvito occasione di visitare 
rinfenno il giorno 28 Selternbre 1731, lo trovó 
« laborantem vaga febri et remiUenti, curn capi-
(( tis doloribns ad febris exacerbationem cimi 
« spiritimm animalium ataxia . . . » una seeonda 
visita avvenuta il 2 Ottobre successivo, « eum 
a ostendit in morbi incremento, paroxismis inten-
« sioribus cinn deliriis, sed ut supra vagis, et 
« remitíentibus » (Proc* pag. 39 bis). 
Dalle quali deposizioni risiiUa che i l dolor di capo, 
una volta comparsp, andette rápidamente e pro-
gressivamente crescendo di intensitá, fino a privare 
del sonno V infermo e ad obbligarlo a correré di 
notte su e giú per il convento : crebbe altresi di 
intensitá la febbre, assumendo un tipo continuo 
con esacerbazioni e remissioni, e piú íardí si ag~ 
giunsero accessi di delirio sempi'e piü intensi, 
deliquí con perdita della coscienza e vomito osti-
nato, sicché T infermo non fu piü in grado di 
traUenere alcun cibo solido. Lo stato del i'eligioso 
si ridusse in breve talmente grave, che il giorno 
27 Settembre, si credette opportuno, come si 
é detto, somministrargli il viatico, e il giorno 8 del 
successivo mese di ottobre T estrema unzione. 
Prosegue cpsi la deposizione del risanato (F^oc. 
pag. 2 bis): « in quo mortis periculo asserit se 
« permansisse per quinqué vel sex dies (quantum 
« sua nunc fert memoria), praefato intolerabili 
« capitis dolori, dictaque febri modo acutiori, modo 
<( remissiori et lenta, frequentissimisque tam de 
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« die quam de nocte deliriorum symj3tomatibus^ 
<( anitói deliquiis, ac stomachi evomitionibus obno-
« xium, dum interim ex consilio inedici, applicato 
<( caj3Íti raso deponentis quodarn emplastro, dictvis 
« dolor capitis, aliaeque deponentis enumeratae 
<( infirmitates sensim diminui ceperunt, usque adeo 
(Í ut subsequenti festo SS. Apostoloriim Simonis 
« el íadae deponens sese sufficienter restitutum 
« arbitratus sustinuent iompki'rrt sui conventus 
« accederé circa médium octavae matulinae, Ibi-
ce demqne sacrum audire, ac sacram synaxim su-
« mei'e, nequáquam tamen ausus missam cele-
« brare, prae virium suarum impolentia, in quo 
« valetudinis statu remansit usque in diei sequentis 
« horam circiter quartam pomeridianam, quando 
« denuo de repente correptus furt gravissimo ca-
« pitis dolore, veliementique febris accessu subse-
« quentibus deliriorum ac deliquiorum, nec non 
« stomachi evomitionum symptomatibus multo 
« quam antea frequentioribus et gravioribns ». 
I I I I teste, dopo aver accennato alia somministra-
zione deir estrema unzione, dice (Proc. pag. 10) t 
« éx quo tempore idem morbus cum praedictis 
« deliriorum ac capitis doloris symptomatibus nun-
« quam perfecte cessavit, usque in diem miracu-
« losae sanationis, quamvis per unam forte alte-
ce ramve septimanam aliqualiter intermissus fuerit, 
« sed rríox denuo recrudescens . . . » 
E il I I I teste (Proc. pag. 1 bis): « quo moHis 
« periculo versatus circiter per octiduum pan la-
ce tim cepit convalescere, in tantum ut nimium 
ce praesumens de suis viribus in festo Ss. Aposto-
« lórum Simonis et Judae mox subsecuto, déle~ 
« brandae missae prae debilitate impotens, cum aliis 
(( conventus fratribus religiosis, in templo ejusdem 
« Conventus sacram eucharistiam sumpserit. Coc-
ee tbním mox postero die idem P. Leopoldus iu 
« eamdem reincidit ¡nfirmitatem ». 
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E il IV teste (Proc. pag. 17) « cum tamen praeter 
« omnem spem aliqualiter reconvalescere ince-
« pisset» non sic tamen ut ¡níirmanam deserere 
« polnerit, dum etiamnum imbecillis et viribus 
« snis nimium fraetus de redeundo ad Gellam 
<( s;(am cogilaret denuo reineidit in pejorem, qnam 
« antea, praecedentis morbi statum, quam rein-
« cidentiam autumat (quantum meminit, et ab aliis 
« audivil) accidisse circa festum SS. Apostolorum 
« Simonis et, ludae supiaiati anni 1731 » - E i l 
V teste (Proc. pag. 21 bis): « quo in delirio-
« rum statu cuni perplures hebdómadas couti-
« nuasset, per biduum aut triduum ab iisdem 
« reconvaluisse sibi visus,- denuo iu eadem rein-
« cidit ». 
I I Dr. Steynen medico curante dice nella sua depo-
sizione ( Proc. pag. 42 bis ) : « cumque dicta 
« febris durasset per duas tresve septimanas, ap-
« plicato tándem ex ordinatione deponentis em-
(c plastro de betónica lotum cranium infirmi com-
ee plectente, dicta febris omnino cessare cepit, si-
« mulque gravissimi capitis dolores, quibus idem 
« infirmus eousque incessanter obnoxius fuerat, 
<( et furibunda deliria, quae in dies illi cum incre-
« mentó dictae febris superveniebant, mediante 
« praefato emplastro similiter cessare coeperunt. 
« Dictusque infirmus per aliquot dies reconvale-
« scens, deposito interea praefato emplastro, de-
« nuo reincidit in eumdem morbum, gi'aviorem 
« quam antea, capitis doloribus ac deliriis magis 
<(. furibundis stipatum ». 
Dalle quali testimonianze si rileva come dopo 
che le condizioni deir infermo ebbero raggiunto 
tale stato di gravezza da richiedei'e la sommini-
strazione del viatico prima, poi dell' estrema un-
zione, si sia avuta una tregua nella violenza del 
male, una i'emissione di tutti i sintomi, tanto che 
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il religioso polé il giorno della fesía di SS, A-
postoli Simone e Giuda, sebbene stremato di for-
ze, scendere nella chiesa del convento e cibarsi 
del pane Eucaristico. Qnesto miglioramento fu 
peró di breve durata, perché tosió la malaitia r i -
prese il suo corso, i-aggiungendo questa volla 
urKi. violenza maggiore che nel periodo prece-
dente, e presentando un'intensiíá sempre cre-
scente, fino a! giorno in cui il religioso inaspet-
tatamente risanó. 
Peí' qllanto si riferisce a qnesto seeondo periodo 
della malattia, racconta il risanato nella sna de-
posizione fProc. pag. 3) di aver inteso diré dai 
suoi compagni (essendo egli rimasío in tntto quel 
lempo quasi sempre fuori di sé) come ¡1 delirio 
« tanto fnrore et ferocitate fuisse stipatum, ut 
: <( sex vel septem ex religíosis (inter quos aliqui 
<( ex íbrtissimis conventus) ibidem astantibus vix 
<( continere et cohibere potuerint », e di ricor-
dare benissimo che : « ubi ex hujusmodi deliriis 
« ad se redibat, sibi visum fuisse quasi ex somno 
« quodam evigilaret, se tamen sentiens plañe fa-
« tigatum, debilem et viribus exlenuatum », ag-
.giungendo « se praeter dicta deliria, in dies frequen-
« lissimis alüs animi deliquiis per diem et saepe 
« pluries fuisse obnoxium. accedentibus continuis, 
« ubi vel tantillum etiam jusculi introsumebat, 
« stornachi evomilionibus » - Accenna poi (pag. 
4 ) come « prae continuis et intolerabilibus capi-
« tis doloribus, animi deliquiis, furibundis deliriis, 
« frequentissimis stornachi evomitionibus, conti-
<( nuataque febri, modo acutissima, modo remis-
« siore, debilitatus fuerit et viribus destitutus, ut 
a assidue lecto cubare debuerit, ex quo et in 
« quem aliorum auxilio ferri et levari debebat, ita 
« ut ipsam sacram synaxim, dum ex devotione 
« sumpsit, in lecto stratus, et nonnisi aegre tan-
<( tillum erectus eam sumere debuerit ». 
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II I I teste dice (Proc. pag. 10): « ad tanlam 
<c demum prae deliriorum praeíatorum frequentia 
« et ferocitate dictmn P. Leopoldum corporis de-
« bililatem i'edegit, ut per octo facile aut deeera 
« plus minusve dies immediatos ante sanationem 
« adeo leeto afflixus fuerit ut ex eo surgere, aut 
« se levare non posset, nisi aliorum auxilio et 
« susteutaculo, nec aliud alimentum praeter juscu-
<( lum gustare potuei-it. Qua non obstante debili-
(( tale et virium iuertia, supervenieutibus ei l a -
« men praefatorum deliriorum symptomatibus tam 
« ferox mox fiebat et i'obustus, ut qui mox ante 
« alienorum brachiorum in ómnibus indigebat au-
« xilio aut sustentáculo, sub dictis deliriis trium aut 
« quatuor religiosorum eum cohibere volentium, 
« vires superaret: quemadmodum deponens de-
« clarat, quod uno alterove die ante subitaneam 
« sanationem dicti P. Leopoldi eumdem viderit in 
(( hujusmodi furibundo delirio stantem super fbr-
(( nicem anterioi'em caminí ferrum hipocausti 
« manu vibrantem, omnibusque qui ibidem ade-
« rant tanta ferocia minitantem, ut vix aliquis 
« illum accederé auderet, et vix a quatuor vel 
« quinqué religiosis cohiberi, et inde amoveri po-
<( tuerit. Cumque hujusmodi deliriorum ingrave-
« scentia justo daret locum timori, ne sub iisdem 
« funestius aliquid aut ipsi P. Leopoldo, aut aliis 
<( ei assistenlibus accideret, visum fuit su pe rio-
ce ribus conventus, ut eumdem vincuüs costringi 
<( et cohiberi curarent; quemadmodum póstera 
« die, scilicet eadem illa, qua circa médium no-
« ctis subsequentis prodigiosa sanatío contigií,, 
« idem P. Leopoldus quinqué vinculis illigatus 
<( fuit, scilicet uno truncum corporis, duobus 
« brachia hinc inde, aliisque duobus tibias arete 
« costrigentibus respectivisque lecticae partibus 
<Í fortiter adstrictis, eo modo ut neutra manus 
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« alteram aut pedem, nec pes pedem ullatenus 
« aUingere possent. » 
11 I I I teste depone (Proc. pag. 13 bis): « P. Leo-
ce poldns iu eamdem reincidit iniirmitatem, reve-
« uienlibus deliriis et capitis doloribus, quibus 
« addebantur frequentia per diem deliqnia animi, 
« oX evomitiones stonmchi, ita ut nihil solidioris 
« alimenti, imo vix aliquid jusculi sumere potue-
« rit, hujusmodi morbi statu continuanle ei in 
« dies ingravescente usque in diem miraculosae 
« sanationis ». Appresso dice che (pag. 14): 
« praefata deliria eo tándem ferocitatis devene-
« rint nt vel ipsi infii-rno, vel aliis eidem inser-
« vientibus certo certius funestiim aliquod infor-
« tnnium obventnrum limeretur, praesertim post-
« qiiam dnobus aut tribus ante praelibatarn 
« mii-aculosani saaationem diebns, dictas P. Leo-
ce poldus quamvis viribus prae longa infirmitate 
« exhanstus, absenté forte per uruim alterumve 
« Pater et Ave, qui eidem inserviebat, infirmario, 
<( de repente in tantam delirii rabiem actus est, 
« ut e lecto exiliens et supra arctum camini l i m -
<( bum cuín máximo funesti casiis periculo ascen-
« dens et in eodem se erectam tenens, femimque 
« hypocausti manu vibrans eoque ómnibus qui eo-
« dem supervenerant mini.tatus, non sine máximo 
<( infortunii periculo et raetu inde amoveri et in 
« lectum reponi potuerit ». Dichiara infine il depo-
nente che « práefato casu admodum perterritus, 
<( secumque revolvens funesta quaque quae ex 
« hujusmodii deliriis etiam cum máximo vitae 
« periculo pertimescenda erant, quibus ipse pro 
« officio et qualitate prioris providere debebat, na-
ce cessarium duxit, ut dictum P. Leopoldum ad se 
ce reversum desuper serio rnoneret, eumque pa-
ce terne consulendo et hortando inducere cona-
ce retur, ut pro suo et comuni conventus bono se 
<e vinculis irretiri, et contra similem deliriorum 
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« ferociam compesci patei etur, in quod consilium 
« consentiente eodem P. Leopoldo, deponens di& 
« jovis incidente in octavam suprafati mensis no-
a vembris amii Í731 misil aliquem frati-em laicum 
« ad Coiivenium FF. Alexianorum, ut a supe-
« riore ejusdem Conven tus unus saltem ex fralri-
« bus mitteretur, qui dictum P. Leopoldum vin-
« culis illigaret ». 
I I IV teste diee (Proc. pag. 17 bis.) : « qnae rein-
« eidentia incepit circa hoi'am quintam pomeri-
« dianam cum gravissimo deliiio adeo vehementer 
(( ut deponens ab aliis, qui tune dicto P. Leo-
« poldo aderanl, in auxilium advocatus, testetur 
« eidem P. Leopoldo tune compescendo vix quin-
ce que aut sex religiosos sufficientes fuisse. insuper 
« declarans, quod a die hujusmodi leincidentiae 
« eadem deliria quotidianum incrementum surn-
« pserint, dictus P. Leopoldus in dies pluribus vici^ 
« bus in eadem inciderit, ex eodem insuper rein-
« cidentiae die gravissimo capitis doloi i obnoxius 
« e( aeutissima agitatus febi'i, oonünuis ¡storna-
« chi nihil amplius ferentis evomitionibus et fre— 
« quentissimis animi deliquiis associata, unde ad 
« extremam corporis debilitatem redactus, visus 
« tándem fere viribus exliaustus fuit. Ex tamen 
« nihilominus (quod deponens máxime mirandum 
« asserit) redeuntibus praefatorum deliriorum sym-
« pomatibus, ille, cui extra dicta symptomata nihil 
« virium superesse videbatur, sub ijsdem sym-
« ptomalibus tanta ferocitate agitabatur, ut a 
« pluribus religiosis vix cohibere posset, adeo ut 
« mérito timeretur ne vel ipsi P. Leopoldo vel 
« alicui, qui eidem avssisteret grave aliquod infor-
(c tunium ex tarn furibundis delii'iis imminuisset. 
« Praesertim postquam biduo aut triduo ante 
« miraoulosam ejusdem P. Leopoldi sanationem 
« accidit, ut idem P. Leopoldus circa horam quar-
« tani pomeridianam, cum infirmarius aliquanto 
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« temporis ab ejusdem cubículo abfuisset, ab eo-
« dem mox reverso inventus fuerit in tantum de-
« lirium abreptus, ut stans supra limbum caminí 
« ac ferrum hypocausti manu vibraos ómnibus eo 
« accedentibus timorem incuteret, doñee tándem a 
« deponente, qui alíquot ante diebus de mandato su-
« periorum suorum dicti P. Leopoldi curam derelí-
« querat, sed eídem regendo ex priore consuetudine 
« aptior videbatur, cohibitus fuerit, et in lectum re-
« dactus, concurrente mox plurium aliorum qui tune 
« ibidem aderant, religiosorum auxilio, post quem 
« terribilein eventum visum fuit supeiioribus Con-
« ven tus ut praeveniendis majoribus malis dictum 
« P. Leopoldum arctorum vinculorum ligamine com-
« pescí curarent. In quem finem declarat deponens 
« se vidisse die 8 Novembns 1731 ante prandium 
« dúos FF. Alexianos in conventum venientes,' et 
« successive se fuisse post discessum dictorum 
« FF. Alexianorum in cubiculo dicti P. Leopoldi, 
« eumdemque vidisse vinculis illigatum ». 
I I V teste dice (Proc. pag. 21 bis): « . . . denuo in ea-
« dem reincidit, moxquejam tum ex praecedente in-
« firmitate oppido debilitatus, tam ex praecedentium 
« deliriorurn agitatione, quam ex copiosa sanguinis 
« exhaustione, longe majorem debilitatem contraxit, 
« suisque viribus eo usque deficere coepit, ut sese 
« ipsum non amplius e lecto erigere posset et ex eo 
« levandns, et in enmdem referendus, aliorum bra-
« chiis portari deberet, cuius deponens se ipsum 
(( ocularem testem affirmat, et illud ipsum plus una 
« vice vidisse, addens hujusmodi corporis debili-
« tati accessisse insuper extremam debilitatem 
« stomachi, ne jusculum quidem vel quodeumque 
« aliud levissimura condimentum amplius fereníis, 
<( sed mox rejicentis et evomentis quaecumque ex 
« (;onsilio medicorum introsumere debebat. Gae-
« terum mii-andum dicit quod non obstante hujus-
« modi extrema debilítate qua dictus P. Leopol-
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« chis cessantibus praefatis deürijs, quasi oinnibus 
<( viribus exhaustos jacebaí, mox ijsdem delii'ijs 
corr-eplus, ta-na ferox et robustos apparerel et 
esset, ut saepius a pluribus religiosis difficulter 
compesci et cohiberi posset. Quamobrem ne sub 
similibus delirijs vel ipsi P. Leopoldo, vel aliis 
eidem assistentibus infortunium forte aliquod 
accidisset, ni que eidern P. Leopoldo liceret tanto 
esse tranqnilliori et ab assistentinm importuno 
colloquio quietiori, visum Futt eumdem P. Leo-
polduin vinculorum ligarnine irretire ». 
V I teste depone (Process. pag. 24) : « Quibus 
« deliriis, capitis dolore ac serpente febri, idein 
P. Leopoldus ad maximain sensím debilitatem 
devenit, et eo nsqne nt aliorum auxilio e leeto, 
et in leclum sunm ferri deberet, prout se ab 
iis, qui eidem P. Leopoldo assistebant inteile-
xisse testatnr, dubitans an non ipsemet a l i -
« quando viderit, ea tamen extrema debilítate 
« non obstante, tanta erat praefatornm deliriorum 
Ferocitas et vehementia, ut qni illis cessantibus 
virinm suarurn expers esset, iisdem deliriis re~ 
deuntibiis vix a pluribus aliis eolviberi posset. 
Doñee tándem prae eornmdem ferocia visum 
esset consultuin, eumdem P. Leopoldnm arctis 
vi. n cu lis irreliri ác cohiberi ». 
Nella deposizione del V i l Teste si legge (Proc. pag. 27) 
. . . . praedictum P. Leopoldnm in miserrimum 
statum delapsum invenit suprafatisque gravis-
simi capitis doloris, acutae febris, ac deli-
riorum symptomatibus ejusque viribus exhau-
stum, et ad tantarn debilitatem redactum, ut 
facile bis, terve spatio unius horae m deliquia 
animi incideret, atque adeo deponens semper 
paratum habere deberet P. Leopoldo refocil-
lando spiritum milissae (quam hic vulgo vo -
cant aquam Carmeliticam). Cui corporis debi-
lilati tanta queque accessit stomachi debilitas, 
« wt nil amplios solidioris cibi ferre posset, imo-
« vix jusculum tándem ae vinum quod saepe-
« saepius etiam m modicissima quantitate sum-
« ptum, evomens rejiciebat. Affirmatque deponens 
ce snprafatis qualíuoi» aut quinqué diebus praedi-
« ctae infirmitatis, quibus dicto P, Leopoldo in-
« servivit, eumdem eousque viribus fuisse desti-
« tutum, ut ñeque sese e leeto levare, ñeque in 
« eumdem se de pon ere haudquaquam potnerit, 
« sed deponen ti s, aliorumqne hic inde assistentium. 
« brachiis ex eodem semper levandns et in eum-
« dem reponendus fuerit. Hoc tamen eo magis 
a mirandum dicit, qnod non obstante tam extrema 
« virinm debilítate, non eo minos continuaverint 
« soprafata furibundorum deliriorom symplomata 
« plories de die reeorrentia et tanta quidem com 
« vehementia et adrocitate, ot sob iisdem d'eliriis 
« vix plurimorom religiosorom assistentia cohiberi 
« potoerit. Qoem ad modum deponens de ona no-
« tanter vice, qoa tantisper e cobicolo dicti 
« P. Leopoldi tone íranquille decumbentis, ad 
« vici-nom infirmariae cobicolom, ad visitandom 
« tantisper alium aegrotum secesserat, eodem 
« mox redi en s magno cnm st opere vidit dictum 
« P. Leopoldom stantem super limbom camíni, 
« ferrum hypoeaosti mano teñentem, ac tam mi-
« nací conspecto ut deponens eumdem non ausos 
« accederé, aliorom religiosorom assistentiam signo 
« campanuli in infirmaria pendentis advocare de-
« boerit, quo ex casu evenit, ut superiores con-
« ventos prae timore ne sob boj os m o di deliiüs 
« osque ingravescentibus vel ipsi P. Leopoldo, 
« vel aliis fonestius aliqoid aecideret : tándem 
« consoltum doxerint, ot eomdein vinculis i r re-
« tiri curarent; euios consilii vel ipse Pater 
<( Leopoldos per R. P. Epiphaninm ipsius Con-
« ventas tone temporis priorem, sooinqoe con-
« fessariom cerlior tactos, sob initium l estitit efe 
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<( repugnavit, utjiote ignarus suorum praefatorum 
deliriorum quae hactenus prae charitate ipsurn 
celata fueranl, ne nimium inde fuisset contri-
status ,* quare ubi ex praefato R. P. Priore 
(Hclorum delirioi-um furorem et vehementiam 
immiuentiaque et meluenda inde tam sibi, quam 
sibi adsistentibus iufortunia intellexit, mox eidem 
R. P. Priori acquievit, seseque in praefata 
vin(3ula paratum dixit» quemadmodum ex eodem 
R. P. Priora qui tamquam Confessarius dicti 
Patris Leopoldi eidem seorsim solebat loqui, 
intellexit ». 
L'* VIH leste, uno dei frati alessiani, chiamati dal 
Ptiore del Convento per assicurare il malato, 
racconta (Proc. pag. 32), che giunto presso di 
Jui « eurn invenit ante caminum in tali statu et 
« disposilione, ut quisque facile videre posset, 
« eum quodammodo insanire, vel saltem sibi to -
ce taliter non esse praesentem ». 
E il I X teste, aitro frate alessiano, dice che (Proc. 
pag. 36 bis) « eum ante caminum invenit in 
« statu misérrimo et quatenus ex vultu satis su-
(( perqué colügere poterat, graviter infirmántem, 
« quemque ex pidsu reperiebat ómnibus viribus 
« exhaustum ». 
II Dr. Steynen, medico curante, finalmente depone 
(Proc. pag. 42 bis): « infirmus in deteriorem 
« statum in dies delapsus esr, praefatis deliriis 
<c majori cum ferocia ingravescentibus, usque eo 
« ut tres, quatuor, aut plures subinde religiosi 
« eidem cohibendo vix sufficerent, ut ipse testis 
« pluribus vicibus idipsum a se visum affirmat, 
« quin a praeíato die reincidentiae, dictorum mor-
« borum complicationi testatur insuper accessisse 
« symptomata debilitatis stomachi nil amplius 
<Í solidi ferentis, frequentium evomitionum ac de-
<c liquiorum animi, quibus ómnibus ita exhaurie-
; « batur praefatus infirmus, ut deponens absolute 
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« judicaret, eumclem eo usque viribus suis desti-
« tututn,; ut naturaliter loquendo in simili statu 
« ultra tres quatuorve dies vitam protrahere 
« nullatenus posset ». 
Dalle quali dichiarazioni, tra loro ¡n peifetto ac-
cordo, risulta: 
1° Che in questo secondo periodo la malattia di 
P. Leopoldo, riaccesasi con maggior violenza della 
prima volta, ragginnse il suo acmé, per la fre-
quenza e ferocia del delirio e per V est.rema de-
bolezza in cui era caduto V infermo, 
2o Che gli accessi di delirio fnrono negli ultimi 
giorni del male cosí violen ti , che in piú persone, 
anche robuste, non si riusciva a trattenere l'infer-
mo, sicché nel limore di danni centro sé e contro 
gli altri, ginstificato da un* tentativo di fuga e di 
minaccie, ei fu dovuto, per consiglio dei superiori 
e dei medici, sólidamente assicurare con funi. 
3a Che insieme al delirio e ai frequenli deliqui 
persistettero intensi in questo secondo periodo 
della malaítia tutti gli altri sintomi, e cioé la feb 
bre altissima, con esacerbazioni e remissioni, i l 
dolore di capo ed il vomito. 
Riassumendo, abbiamo dunque che la malattia ter-
mínale che afflisse il P, Leopoldo di S. Giov. 
Battista si inizió col cessare delio scolo purulento 
dall' orecchio sinistro; cominció con dolore di capo 
e febbre, cui piú tardi si aggiunsero accessi di 
delirio, deliqui e vomito ostinato: questi sintomi 
dapprima mi ti, raggiunsero ben presto una tale in-
tensitá da metiere in pericolo la vita dell'infermo; 
vi fu poi una breve 'tregua : indi la malattia riprese 
il suo corso, raggiungendo in questo secondo pe-
riodo una violenza di gran lunga maggiore della 
prima volta, per la seinpre crescente intensitá dei 
;i sintomi ora enunciati; in queste condizioni dopo 
áue mesi cii'ca di malattia, ogni disturbo improv-
visamerUe ed inasjyetlatañiente scomparve. 
Ora di quale malattia puó essersi qui Irattato ? La 
risposta non é difficile. 
Al capitolo della meningite cerebrale in tu I ti i Irat-
tati si legge, come questa complicazione si incontri 
assai frequentemente nelle otiti suppurate. 
Scrive il Guiñón nel Irattato di medicina pubblicato 
sotta la direzione di Cbarcot, Bouchard e Bris-
saud ( 2a ediz. franc, tomo I X , pag. 910): « Les 
« infections auriculaires sont des causes tres fré-
« quentes de méningite (oto-méningite de Gintrae). 
(( Les foruncoles et abcés de 1'oreille^ rotite ex-
« terne moyenne et interne, la, masto'ídite, doivent 
« élre souvent incriminés. La lésion la plus 
« dangereuse á, ce point de vue, c' est V otite 
« moyenne: dans ce cas, la méningite se déve-
« loppe souvent par suite d'une carie du rocher, 
« au cours d' une olhorrée cbroniqne ancienne, 
« dont rien ne faisait prévoir la nocuité possible 
Nel Gowers ( malattie del sistema nervoso, 1894, 
Vol. 1°. pag. 281) si legge: « Una causa adia-
re cente, in particolare quella cui si accompagna 
« suppurazione, cagiona sovente meningite puru-
« lenta per diffusione dii^etta del virus patogénico. 
« La malattia adiacente puó essere: a) {uor\ della 
« dura madre : traumi o malattie dell* osso, e in 
« particolare carie dell' osso peí roso e malattie 
« d' orecebio . . . ». 
I I Ballance scrive nel trattato delle malattie del 
sistema nervoso publicato a cure di T. G. Albruk 
e L. Ferrio ( Torino 1904, Vol. I I . pag. 460 ) : 
« La lesione suppurativa deirorecchio é causa fre-
« quente d'infiammazione inlracranica, le cui va-
« rietá píu impoi'tanti sonó : 1°. L'ascesso cere-
« b i a l e ; 2o. la meningite suppurativa; 3*. La 
« pioiegia del seno laterale ». Leggiamo nell'Op-
<i pbenheim (Trattato delle malattie nervose 1904^ 
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(vol. I I , pag. 142) : « Spessissimo la meningite 
« ha per punto di partenza rorecchio. L'olite pu* 
« pulenta e la carie della rocea petrosa sonó ira 
« Je cause piü imporlanti e piü frequenti delPin-
« fiammazione purulenta delle membrane cere-
« brali ». Ed io faccio notare agli A.A. P.P. che 
il nostro infermo appunto era ciffeMo da o torrea 
crónica quando cadde nial ato. 
E staio anche osservato, che allorché la tneniagite 
complica una malatlia delT orecchio, lo scolo pu-
rulento da quest.o si arresta. « Et comme une 
« des conséquences les plus immédiates du d é -
« veloppement de la meningite, esl ía suppression 
« de 1' écoulement auriculaire, par suite du taris-
« sement général des sécretions qui accompa-
« gnent toujours 1'état febi'iíe etc. . . . « sci'ive 
infatti i l Guiñón (loe. cit. pag. 910). E nel 
Pé Leopoldo appunto, T inizio della malattia lia 
coinciso colla cessazione dello scolo purulento 
dair orecchio sinistro che durava da parecchi 
mesi. 
Passando ora a considerarare i sintomi coi quali 
una meningite suppurativa di origine o ti tica suole 
manifestarsi, ecco quanto riferiscono in proposito 
gli autori. 
Scrive il Guiñón ( loe. cit. pag. 920): « En dehors 
« des trois grands symptómes, qui* Ibrment le 
« trépied méningitique, á savoir la céj)halagie, 
« Ies vomissements et la constipation, on voit 
(c apparaítre des symptómes divers, qui expri-
(( rnent, les uns T infection de 1' organisme, les 
« aulres 1'altération des centres nerveux: ees 
(( derniers sont d'abord'des signes d'excitation, 
« puis plus tard des signes d' épuisement fon-
« ctionnel. On a done pu diviser révolution g é -
« nérale de la meningite en deux périodes : une 
« premiére période, période d' excitation, et une 
a seconde, période de dépression ou de paralysie. 
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« Ces deux périodes se succédent de telle fagon^ 
« que Ies symptómes de la seconde s 'entremélent 
« á un moment donné, avec ceux de la pre-
« miére . . . . La céphalalgie, Ies vomissements, 
« la eonstipation, la fiévre, le délire, la raideur 
« de la nuque, sont d' habitude Ies premiers 
« symptómes de la méningite La cépha-
« lalgie est intense, parfois ati'oce, continué, mais 
« avec des paroxismes La fiévre, une 
« fois installée, elle persiste jusqu' á la mort d es 
« élevée, avec des remissions matinales trés mi -
« nimes ou nuiles, entrecoupée parfois da forles 
« exacerbations accompagnées de frissons 
« Le délii'e traduit Texcitation inteilectuelle. Ce 
« délire est souvent violent. Le malade est agité, 
a trés loquace. Ses paroles incohérenles, sont 
« accompagnées de mouvements divers. II a des 
« hallucinations visuelles et des illusions. Parfois 
<( le délire est impulsif, le malade pousse des 
« cris, se léve de son lit , il est furieux et se 
« déba t ; i l f au t ernplayer la foree pour le mam-
ce teñir. On erotrait moi r qffaire, á un véritable 
« aecés de manie aigué. Mais = r inlensi té et 1« 
« sens du délir, sont déterminés plutót par le 
« ter'rain cérébral (névropathie héréditaire ou 
<( acquise, alcoolisme, genre de vie etc.) sur le 
« quel il se développe, que par la lésion ménin-
« gée qui le provoque . . . . = . L'excitation mo-
« trice dans la méningite aigué, se traduit par 
« des contractures et des convulsions . . . . . . . 
« La plupart de ces phénoménes sont d'une part 
« ¡ncostants, et, d* autre part variables dans leur 
« intensité, leur moment d' apparition, leur ordre 
« de succession et leur localisation. Cette varia-
« bilité est en rapport avec la inversilé méme' 
« des. conditions étiologiques dans lesquelles la. 
« maladie a pris naissance et avec la localisa— 
« tion anatomiques des lésions ». 
Leggiamo neir Oppeoheim (Loe. cit. Vol. I I . pag.. 
144 ) : « I I modo di présentarsi e di svolgérsi 
<( della meningiie, é determinato in ogn¡ singólo 
<( caso dalla regione del cervello in cüi la ina-
« látlia si sviluppa, dall'estensione che essa va 
« assumendo e dalla natura speciale della ma-
« lattia. Da ció una serie di variazioni nel quadro 
« clinico . . . . . La sede preferila, quantunque 
« non esclusiva, della meniugite purulenta non 
« tubercolare, é la superficie convessa del cer-
« vello . . . . Per i casi in cui lo sviluppo della 
« meniugite si puó seguiré fin dal principio, i l 
« primo sintonía conslsíe di regola in un intenso 
a dolor d i capo, a tipo continuo, ma con mo-
a menti di esacerbazione . . . . Dopo alcuni giorni 
« di questa cefalea sopraggiuuge un intorbida-
« mentó della coscienza, per cui il malato C O -
CÍ milicia a non avere le idee chiare, cade in 
« preda a delirí, che dapprima si manifestano 
« soltanto durante il sonno, ma poi persistono 
« continuamente, oppure si hanno dei periodi d i 
a sonnolenza alternad coa delirt impetuo$i. . . . . 
« Un fenómeno molto fi'equente, seppure non co-
« síante, é il vomito . . . . . Fin da principio si 
« presenta nei casi tipici la febbré . . . . 1 fene-
cí meni di lesione dei nervi cranici (paralisi di 
« nervi motori dell'occhio, del faciale, etc.) si 
« sviluppano soltanto quando la meniugite si 
« diffónde alia base del cervello. . . . . Lo sviluppo 
« della meningite puó esser lento e protraisi per 
« varíe settimane. Ció vale specialmente per la 
« meningite. purulenta circoseritta, la quale puó 
« assumere un decorso intermittente, di cui ogni 
« esacerbazione corrisponde ad un nuovo tratto 
« di meningi che cade in preda al processo 
« infiammatorio ». 
11 Gowers ser i ve (loe. cit. Vol. I I pag. 3o3) : « Di 
« tutti i siutomi della meningite la cefalea é i l 
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« piü comune, e d¡ sólito uno dei primi sintomi, 
<( e si mantiene prominente fino a che il paziente 
<( cade inconsapevole . . .11 delirio é un altro 
« síntoma gi'ave. Ora é leggero e tranquillo, ora 
« altivo e violento. Spesso é uno dei primi sinto-
« mi, principalmente nelTesordire della malattia, 
« nei jiazienti particolarmente predispostivi, ed 
« allora il carattere ne é modificato dalia predi-
« sposizione, alcoolismo ed isterismo. . . . Di re-
ce gola il delirio deriva il significato suo dall^as-
« sociazione in cui si trova colla cefalea : dap-
(( prima non é che vago durante i l sonno, poi, 
« crescendo il disturbo di mente, s'alternano pe-
« riodi di coscienza perfetta o meno con altri di 
<( delii'io, nei quali sonó frequenti e gravi le stri-
« de di dolóre. . . . . II vomito consiste nelle 
<c reiezione dei contenuti dello stomaco, spesso 
« senza nausea ; di sólito non c'é vomiturazione 
(( quando lo stomaco é vuoto. É un sintoma Pre-
« quente e precoce, quale si sia la sede dell'in-
« fiammazione. . . Si hanno convulsioni generali 
« indipendentemente della sede delKinfiammazione, 
« La piressia della meningite varia molto secondo 
« i casi. C'é spesso fin dal principio mVelévazion^ 
« ragguardevole di temperatura da 38 a 39, 5 e 
« tale rimane con variazioni irregolari per tutta 
« la malattia . . . I sintomi irrompono alie volte 
« rapidi e violenti, con |)iress¡a improvisa ed alta, 
<( brividi e con sintomi speciali intensi. . . . In 
« altri casi l'inizio é gradúale ed insidioso. . . . 
<( La durata delle meningite varia da due o tre 
« giorni a parecchie settimane. . . . ma talvolta 
« si eccede anche la durata massima or ora i n -
(( dicata, e sMncontranó casi che si possono r i te-
« nere subacuti ». 
E cosí potrebbe continuarsi a lungo passando in 
rassegna tutte le descrizioni che della meningite 
acuta suppurativa ci hanno dato i piú erhiñenti 
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neuropatologi, ma a che pró, quando basta daro 
uno sgnardo ad uno di quesli quadri, per per-
suadersi fino all^evidenza che i sintomi che do-
mínarono nella malattia di Padre Leopoldo cor-
rispondono esattamente a quelli che pi'imeggiano 
ira q oes ta affezione f 
La cefalea che é tí p ia eomune e d i sólito uno de l 
p r i n ú $intomi della meningitey fu quello che apri 
la scena morbosa nel nosíro infermo, e che con-
tinuó qui, con un'intensitá sempre crescente, per 
tulla la durata della malattia. Alia cefalea si ag-
giunse tostó il vomito, che presentó i caratteri 
del vomito cerebrale, mancando á digiuno, e pre-
sentandosi ogni volta che il paziente prendeva 
qualche cibo. Non mancó il delirio, altro síntoma 
cardinale della meningite, anz¡ rjuesto fu cosí in-
sistente, violento, impetuoso, cerlo per una spe-
siale disposizione nervosa del soggetto, da domi-
nare interarnente i l quadro deirafíezione ; gli ac-
cessi di delirio si alternarono, come si legge in-
proposito neirOppenheim, con periodi di sonnolenza 
e di profondo abbattimento. Si ebbe dal principio 
alia fine della malattia febbre, come in ogni pro-
cesso flogistico a carico delle meningi cerebrali. 
II corso della malattia fu quello di una meningite 
a decorso subacuto : inizio gradúale ed insidioso, 
svolgimento progressivo dei sintomi, durata com-
plessiva deiraffezione circa otto settimaue. Ad un 
dato momento si verificó una tregua nel male, 
un'accentuata remissione di tutti i sintomi, e ció 
in armonia con quanto pnó avvenire nella menin-
gite acnta purulenta, in cui Tinfiammazione puó 
subiré delle soste, fino ad aversi un decorso ad-
dirittura intermittente (Oppenheim). 
Potrebbe obbiettarsi che altri fenomeni, oltre quelli 
offerti dal Padre Leopoldo, possono riscontrarsi 
nella flogosi acula. supj)urativa delle meningi ce-
rebrali, quaii ad es. la rigiditá della nuca, una 
ebstipazioiie oslinata, fenomeiii di lesione dei nervi 
. , cranici (paralisi dei nervi motori dell'occhio, pa-
ra!¡si del ñervo fácciale, trisma), disUirbi motori a 
carieó deglr arii etc. Ma a parte la possibiie o-
missioné di alcuno di questi sintomi da parte del 
malato o dei niedici curanli, vissuti in nn'epoca 
in cui la medicina non era certo aU'altezza in cui 
trovasi oggidij é noto, come ben fa osservare 
... rOppenheim, cíie « il qnadro clinico della menin-
<( gite purulenta va soggetto a" moltissime varia-
. « zioni a seconda della regione del cervelló in 
<( cui la mal a t ti a si sviluppa, della estensione 
. « che essa assume e della natura del prccesso 
« flogistico," E noi sappiamo che nella rñenin-
« gite della convessitá (della volta cerebrale), cui 
_ « deve riferirsi il caso nostro, manca appunto 
« qualsiasi sintonía da parte dei nervi cranici, 
« mancano i fenonieni bulbari (alterazione del 
« polso e del respiro), mentre invece i distürbi 
(( motori, l'ipej'emia, il delirio, Pagitazione, decor-
« roño particolarmente intensi ». 
Né si potrebbe ragionevolmente obbiettare che possa 
essersi qui trattato di una di quelle forme dagli 
autori déscritle sotío il nome di pseudomeningite 
: o di meningismo in rapporto con un processo 
infettivo o tossico di altra natura, e riconosciute 
oggi come altretlanté meningiti sierbse di gra-
vezza di gran lunga minore delle purulente. 
Prescindendo infatti dalla maggiore mitezza dei 
sintomi, dal decorso assai meno tumultuario che 
si osserva in questi casi, il dato etiologico riscon-
Í trato nel Padre Lepoldo ha per me tale imj)or-
. tanza da non far ammetteré dubbi. Egli era añetto 
da oíorrea crónica; ad un dato momento, col. 
cessare dello scolo dall'orecchio, ammala con 
sintomi meningitici ; lógicamente de ve ritenersi che 
la meningite, come sempre avviene in tali circo-
- ^slanze^sia stata di natura purulenta. -X 
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Anche meiio fondala é un'allra obbiezione che po-
trobbe avaniarsi che cioé la malattia di P. Leopol-
- do debba riferirsi esclusivametUe all'isterísmo. 
L'isteria puó, é vero, dar luogo a deliri, a con-
vulsioni, a sonnolenza, ma mancanp in questo caso 
le canse che sogliono determinare la meningite, 
e si scopre invece l'esistenza di quaíche intensa 
emozione psichica che precedette lo scoppio dei 
í'énomeni morbosi. Inoltre negli attacchi isterici 
manca sernpre la febbre (sulla febbre isterica an-
' cora molto si discute e dai piú viene oggi reci-
! sámente n'egata, e nei periodi intervallari IMnfermo 
' gode una salute piú ó meno perfetta). Nel noslro 
infermo nessuna emoziorte psichica precedette lo 
" sviluppo ciella malattia, ma solo un processo sup-
purativo a cai*ico deirorecchio, suscettibile per la 
sua natura e la sua sedé di propagarsi alie vici-
* ne meningi cerebrali : si ebbe uno stato di ma-
lattia ben costituito, una febbre alta, continua, che 
tormentó il paziente per tutta la durata delTaffe-
zione, un quadro sintomatologico completo, mi ra-
bil ¡nenie armónico nelle sue parti, un decorso 
fatale, progressivo del processo morboso. Come é 
possibile dinanzi a tale argomenti, non dico am-
meítere, ma soltanto sospettare l'isteria? 
A me sembra quindi si possa senz'altró ritenere 
sulla scorta dei sintomi Fondamentali che la ma-
lattia ci ha ofíerto e che per la loro natura, per 
la loro imponenza, pplerono essere tramandati 
integralmente attraverso due secoli per bocea di 
numerosi testimonj, tutti in perfetto accordo tra 
di loro, che la malattia che afflisse il Padre Leo-
poldo e da cui improvvisamente ed inaspettata-
mente risanó, fu una meningite suppuratwa delta 
convesutá, d i origine otiítea, a deeorso subaeuto, 
.Ammessa tale diagnosi, si comprende fácilmente 
Come la prognosi doveva nel nostro infermo es-
seré gravissima, e che in nessun caso poi sareb-
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be stata possibile neir ordine naiurale delle cose-
una guarigione istantanea e perfelta. La prognosi 
della meningite é infatti assai oscura : la guari-
gione é un' eccezione e la restiíutio ad integrum 
in ogiii caso assai dubbia. La forma suppurativa 
é Ira le piü gravi e le piú rápidamente mortali. 
Non é necessario ora spendere molte parole per 
dimostrare il miracolo, basta osservare come si 
svoisero i fatti. 
Quali mezzi naturali furono messi in opera per ot-
tenere la guarigione del religioso e con quale r i -
sultalo? Ce lo dice esaurientemente il medico 
curante (Proc. pag. 42 bis): « Multaque appli-
« cata fuei'unt remedia, puta venae sectiones, 
« medicamenta pectoralia, cephalica, i'evulsiva, fe-
(( briíuga, decocta peetoralia, enemata plurima, ve-
(( sicatoria, cucurbitularum scarificationes, empla-
« stra temporibus applicaia ». E piú soltó ag-
giunge (pag. 43) : « inde patere praememo-
(( rata medicamenta, ac praecipue emplastrum 
« de betónica tantum levamen aegro attulissey 
« ut revera per aliquot dies aliqno usque recon-
« valuerit, sed post relapsum ejusdem infirmi, ac-
« cedentibus insuper novis symptomatibus in prae-
« dicta sua depositione memoratis ac prioribus 
« morbis vehementius etiam, quam antea tune 
« ingravescentibus, declarat deponens aliqna ex 
« praedictis remediis tune ob virium debilitatem 
« applicari non potuisse, alia vero nuMum amplius 
« levamen attulisse, ita ut idem deponens tándem 
« curam dicti Patris Leopoldi naturaliter loquendo 
« desperatam judicaverit, eo videlicet fundamento, 
« quod ingravescentibus ut supra praefatorum 
« acutae febris, gravissimi capitis doloris, ferocis-
« simorum deliriorum, stomachi frequentissima-
<( rum evomitionum, animi deliquiorum sympto-
« matibus, ita sensim praefatus aeger viribus 
« exhaustus jacei-et, ut nec stomacho omnia reji-
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<[ cienti, nec corpori eo nsque debilitato ulla am-
« plius remedia applicari possent, quemadmodum 
« deponens duobus ant tribus ultimis diebus ul!a 
« praescribere nequáquam ausus est ». II medico 
curante ci dice cioé che Furono prescritti tutti 
i rimedi interni ed esterni che la scienza di quel 
lempo poteva suggerire, ma il risultato fu nullo. 
Se si ecceltui iufatti i l fugace miglioramento 
verificálosi nelle prime settimane della malaítia, 
chiaramente apparisce che quesla, malgrado P l i -
so dei suddetti^ rimedí, continuó nel suo inces-
sante ininterrotto progi'esso, tanto che nei due o 
tre giorni che precedettero la guarigione e per 
1'estrema debolezza del malato, e per il vomito, 
e per T inutilitá riconosciutane dai medici, ogni 
medicamento fu definitivamente abbandonato. 
Quel che avvenne in tali circostanze, ce lo narra 
il risanató e viene confermato da numerosi testi-
moni. 
Si legge nella deposizione del risanato (Proc. pag. 
5 b i s ) : a Cum de repente deponens incidit in 
« semideliquium animi, sub quo nec sibi plene 
« praesens, nec eiiam a mente poenitus alienus 
« visus est, quo vix ultra unum Pater et Ave 
<( durante, tremorem aliquem corporis et mem-
« brorum contractionem de repente sensit, sub 
<( qua membrorum contractione etiam sensit bra-
« chia sua a vinculis, quibus se prius sciebat 
« innodatum, libera et soluta, coque eventu stu-
« pens, et exiliens expertus est se etiam corpore 
(( .liberum, nec aliquid de miraculo suspicatus, 
<( manus applicuit ut vinculum quaereret quo 
« truncus corporis fuerat innodatus, quod sub 
« corpore plicatum jacens mox examinavit an 
« forte diruptum esset, sed integrum reperiens, 
« et prae stupore ac admiratione tibias retra-
(( hens, easdem quoque a suis respective vinculis 
« expeditas seusit. Et [)rosequendo dixit: quod 
« sibi ita sese vinculis expeditum sentienti, mox 
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<( prae stupore eventos tain prodigios!"-totb eor-
« poi e eruperit copiosus sudor, nullumque amjxlius 
« ex eo momento capitis dolorem senserii, nuU 
« lamque febrim, quique jam per tot dies se 
« senserat viribus exhaustum et inertem, iisdem 
« ab eodem momento se sensit plañe restitulum, 
* « ac si nulla infirmitate praevia laborasset, nullis 
« etiam amplius redeuntibus deliriorum, animi 
« deliquiorum, aut stomachi evomitionum sym-
« ptomatibus ». 
I I 11 teste afferma ( Proc. pag. 10 bis ) « se tem-
« pora matutino díctam subitaneam sanationein 
a et prodigiosam e vinculis expeditionem imme-
« díate subseculo vidisse eumdem P. Leo-
f( poldum plañe vegetum et sanum suisque viribus 
« omnino restitutum, ubi etiam deponens admirari 
5 <( satis non potuit dictum P. Leopoldum, cuiús 
« naüseans et debilitatus stomachus per tot ante 
« dies vix jusculum ferré potei'at, tam subitanee 
v « recuperatis stomachi viribus, jam a vi de quí -
« busvis sibi oblatis cibis, etiam piscibus i n -
« hiantem ». 
II Priora del Convento narra ( Proc. pag. 14 bis ) 
che tornato il giorno 9 Novembre in Convento, 
dopo una breve assenza, « obstupefactus vidit et 
« reperit dictum P. Leopoldum, quem pridie ante 
« prae extrema debilitate ómnibus viribus exhau-
« stum reliquerat, jam plena et perfecta sanitale 
« fruentem ». E piú sotto confermando, ag -
giunge : « dictum P. Leopoldum, die praefata mi-
« rabilia immediate secuto cum magna admira-
« tione et stupore reperit plañe vegetum et per-
« fecta sanitate fruentem. Ita ut póstera die, quae 
« erat dies Sabbathi, seu nona praefati mensis 
« Novembris, praefato P. Leopoldo licentiam pe-
\ « tenti ea ipse die inchoandae suprafatae promissae 
« úovenae, et in eurn finem eundi celebratum sa-
« crúm in Conven!u Monialium Theresianarum 
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« Hispanarum nuncupatarum in quo Corpus prae-
« fatae Ven. Mariae Annae quiescit, petitam ei-
« dem jam et valido judicato libenter concesserit 
« eumdemque eo praecedentem rnox subsecutus 
« fuerit, eumque ad summum Altare, quo per 
« pkirimos gradus ascendendum est, absque ulla 
« corporis imbecillitate celebrantem viderit, quod-
« que post celebratum sacrum eum eodem P. 
« Leopoldo ad palalium episcopale venerit, qui 
« illustrissimo ac reviíio Dño Episcopo totam 
« praefatorum mirabilium seriem enarravit, dein 
« cum deponente circam lioi'am duodecimam me-
« ridianam etiamnum jejunus in Conventum suutn 
<( reversus, mox in refectorio communem portio^ 
« nem magno cum appetitu comedit ». 
I I IV teste ci fa sapere (Proc. pag. 18 bis) come 
recatosi nella maltina dell'8 Novembre, Fra le 4 
e le 5 ant., nella chiesa del Convenio « ibidem 
« mox obstupuerit et terrefaclus haeserit videus ali: 
« quem religionis suae habitu indutum genuflexum 
« ante summum altare, quem cum non agno-
<( sceret » e che poi con meravigiia anche mag-
giore seppe essere il Padre Leopoldo. Narra poi 
che il Sottopriore del convento nel vedere il risa-
nato ín queH'aUeggiamento, credendo fosse fug^ 
gito dal letto, gli impose di ritornare nella sua 
celia, (ció che egli fece a malincuore, aíTret-
tandosi a raccontare ai presentí stupefatii Tina-
spettato e meraviglioso avvenimento) « unum 
« addens in notabile recuperatae sanitalis signum 
« (Proc. pag. 19 bis), quod ipse deponens eo ipse 
« die circa horam septimam matutinam, vel me-
<( dium octavae praefato F*. Leopoldo, (cujus slo-
« machus praecedentibus diebus ne vel juscu-
<( lum quidem ferebat, sed mox illud evomere 
« cogebatur) bonam portionem cocti lactis v.wm 
« saccharo, et copioso pane porrexit, superadditis 
successive duobus grassis butyratis cum duo-
« bus pomis assis, quae omnia cum magno appetitu 
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« comedít, quemadmodurn ex alüs ejusdem con-
« ventus religiosis coiitestibus audivit eumdem 
« P. Leopoldum tam iu ipso prandio quam per 
« diem et ¡a coetia avidissime manducasse et 
« bibisse». 
II V leste vide il P. Leopoldo nel momento della 
guarigione « copioso sudore madentem ». 
I I V I teste (Sotíopriore del convento) riferisce come 
(Pi'oc. pag. 24 bis) « sub primo dilucnlo diei im-
mediate subsequentis, videlicet nona ejusdem 
mensis Novembris hora matutina in chorurn 
ad oratiónem mentalem veniens, ibidem mox 
magno cuín stupore a P. Bartholomaeo admo-
nitus fuei'it et intellexerit, suprafatum P. Leo-
poldum quem vinculis irretitum sciveraí, et 
abunde longa infirtnitate viribus plañe exhau-
slum, eidem orationi mentali intervenisse, et 
loco suo sólito genuflexum, quare nihil non 
imaginatus et suspicatus, sed plañe metuens 
dictum P. Leopoldum prae quodam forte vehemen-
tioris delirii furore, suis vinculis solutum eo per-
venisse, eumdem sub initium prae timore non est 
ausus accederé, sed mox edoctus nulla in illo appa -
rere furentis indicia,eum audentius conveniens ei-
dem persuadere conatus est ut sese ad cubiculum 
suum modeste reciperet, doñee eidem renuenli et 
usque replicanti quod nihil sibi amplius deesset, 
quodque sese perbene haberet, quemadmodurn 
post finitum chorum latius declarasset, deponens 
nullain fidem hujusmodi dictis adhibens sub stricta 
obedientia praecepit, ut sese e choro, qui prae 
stupore ejus praesentiae turbatus et attonitus 
haerebat, ad cubiculum suum tándem reciperet, 
comité ei P. Augustino, qui eundem ad dictum 
suum in infirmaría cubiculum deduceret )>. 
I I V I I teste che avvicinó i l P. Leopoldo immediata-
mente dopo l'avvenuta guarigione, dichiara (Proc. 
pag. 29) a se quoque tune temporis recuperatam 
« in dicto P. Leopoldo omnímodarn sanitatem 
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« certe recognovisse, nec uHum suprafalorum 
« diuturnae iiifirmitaiis symptomatum in eo am-
« plius vestigium apparuisse ». 
II I X teste (uno dei frati alessiani venuti per assi-
curare il malato) che si recó al Convento nal 
pomeriggio del giorno susseguente alia guarigione,. 
attratto dalla stabiliante notizia, dice che (Proc 
pag. 37) : « Conventnm ingressus magis attonitus 
« et obstupefactns haerebat durn in ambitu dicti 
« eonventus praefatus Pater Leopoldns e¡ occnr-
<( rebat dicens de pon en ti se jam perfecte sanum, 
« pristinaeque suae sanitati integre reslitutum ». 
Lo stesso teste in altra parte della sua deposi-
zione, meglio specificando, conferma (Proc. pag. 
37 bis) « se pridie ante meridiem dictnm Patrem 
« Leopoldnm invenisse et vidisse summe debilita-
« tum et ómnibus viribus exhaustum, quem po-
« stero die o m ni no sanum, vegetum invenit, et in 
« ambiln supra dicti eonventus vidit ambulantem 
« blando et hilari vultu cum aliis loqnenlem ». 
I I D. Steynen (medico curante) finalmente dice che 
vide i l padre Leopoldo sano e vegeto, « et a l -
ce locutus est die dictam sanationem irnmediate 
« subsecnto totus attonitus et stupefactns, quod 
<( ssanatum videret quem infirmum visitatum ve-
« nerat, ac praecedenti die ad extrema redactum 
« reliquerat ». 
E chi potrebbe dinanzi a queste dichiarazioni cosi 
esjylicite, concordi, non dieo d i se on osee re, ma du-
bitare un solo momento che la guarigione del 
Padre Leopoldo non sia slata instantánea e per-
fetta? 
Ma v'ha di piú. Vi é un particolare di un'ecce-
zionale importanza, che da sé solo basterebbe a 
far ammettere un intervento soprannaturale nella 
guarigione del religioso, ed é, che dopo tale rna-
spettalo avvemmento, i nodi delle.funi con jle quali 
i'infermo era assicui ato, fin-ono trovati perfetla-
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mente intatti. Né é a diré che la legatura fosse 
insufficiente. Come essa fosse falta ce lo spiegano 
bene i due frati alessianí cliiamali dal Priore del 
Convento appunto per questo bisogno. Ci fa sa-
pere uno di questi fi'ati (proc. pag. 32) che « di-
« cturn Patrem super lectnlum posuerunt et slatim 
<( validissimo cingulo corporis truncum parum 
« infra pectus vincientes, dejoonens ilind retro dor-
« sum proportionaliter ad infirmi corpus duplici 
« nexu constrinxi.t, quo facto, frater Alexias de-
« ponentis confrater dicti cinguli extremitates sta-
« tim connexuit, diversisque circnlis, nexibus et 
« nodis ad duas lecticae columnas versus caput 
« tanta dexteriíate coustrinxit, ut dictus infir-
« mus Pater corpus suum non moveré, mul-
« to minus erigere pósset. Post haec, tibiae 
« et brachia dicti Patris etiam vinculis fuerunt 
« injecta quantum deponentis hic et nunc fert 
« memoria. Dicendo interim se omnino cert.um 
« esse, sinistram tibiam a dej)onente et ligatam 
« et constrictam fuisse, ad sinistram versus pe-
« des lectique columnam factis pluribus nodis, cir-
« cumnexibus et constrictionibus, eo quippe tem-
« pore, quo frater alexius dictum patrem eodem 
« modo a dextris ligabat et vínculabat. Addendo 
« insuper dicta vincula tam arete et stricte fuisse 
« conclusa, ut deponenti omnino videatur impos-
<( sibile quod praefatus Pater vinculis integris et 
« illaesis manentibus ex eis naturaliter potuisset 
« liberari et expediri ». E Taltro fi-ate alessiano 
« declarat et affii'mat se cum dicto suo confratre 
« primo dicti Patris Leopoidi corporis truncum 
« uno e diclis vinculis arctissime ligasse, mul-
« tiplici nodo constrinxisse et inferioribus lecticae 
« partibus firmiter innodasse: quibus peractis, 
« utramque dicti Patris tibiam duobus aliis respe-
« ctive vinculis, ut supra multiplici nodo, nexi-
« busque repetitis irretiverunt, et constrinxerunt; 
« funes dein utrique columnae pedali lecticae va-
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« lidissimo coarctaruat. Cum ergo post haec de-
<x ponens ejasque confi-ater etiam dicti Patris Leo-
ce poldi bracliia duobus ex quinqué restantibus 
<( vinculis eodem modo vincire inienderent, qu i -
<( dam e junioribus ibidem praesens (cujus tamen 
« deponens nomen ignorat) rogavit eos ut haec 
« omitterent, Paire Leopoldo tune sibi praesente, 
« idqué sibi tune mininie necessarium judicante. 
« Iníerim deponentem rogarunt, ut supra inemo-
(( rato juniori i'eligioso ostendisset modum, quo 
« dum esset necessarium, illa dúo restantia v in-
« cula apponere, constringere et innodare deberet, 
<( hoc dicto, juniori religioso monstravit deponens 
« quemadmodum hic declarat, ut si contigeret 
« Patrem Leopoldum in deliriuin et furias rein-
« cidere eodem modo sibi providentes dúo dicta 
« apponerent vincula » (proc. pag. 36 bis). Ed 
ecco come furono tróvate le funi dopo che 1'in-
fermo se ne fu liberato in modo cosi strano ed 
inspiegabile. Si legge nella deposizione del I I te-
stimone (proc. pag. 5 bis): « praefata vincula 
« eorumclemque nodos ligamina non minori cu-
<( i'iositate quam stupore examinavi, eadem videns 
« et admiratus integra et illaesa, arctisque nodis 
« constricta et respectivis lecticae partibus a l l i -
« gata ». I I Priore del convento (( testatur (pa-
<í, gina 14 bis) dicta vincula tali modo a se in con-
« ventum reverso visa, examinata et cum magno 
« stupore, ut supra (integra et illaesa) reperta ». 
II IV teste « mirabundus examinans dicta vincula, 
« invenit illa quinqué numero, integra et illaesa, 
(( arctissimis ac saepe impiieatis nodis constricta, 
« sic funibus, similibus complicatis nodis respe-
« ctive lecticae partibus alligata, quorum unum 
« trunco corporis constringendo servierat, quod 
« tune in medio lecto complicatum jacebat, cui 
« magis coarctando deponens fortiter adstrictum 
<( vidit talem funiculum qualem die praecedenti 
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<( circa horam nonam vespertinam in manibus «u-
« prafati F.Thadaei a S. Petro vidit et obsei'va-
« v i t , dum hic deponenti diceret, se isto funículo 
« viuculum tiTjnci corporis praefati P. Leopoldi 
« arclius constrictum iri : aliorum Tero qualnor 
« vinculorum dúo conslringendis tibiis, dno vero 
« brachüs ad carpum manunm constringendis i n -
« servierant, ita quidem ut deponenti certo appa-
« reret nequáquam possibile fuisse ut altera 
« manus alterara, aut truncum corporis val tibias 
« B-ttingere potuerint ». 
I I V teste « vocato eodem F. Thadaeo, denuo ad 
« eubiculnm P. Leopoldi reversus, ideinque Fra-
« ter Thadaeus mox eodem subsecutus ambo vi-
ce derint siiprascripta vincula et aliqua ex illis 
« nempe vincula manus dexterae et pedis dexteri 
« non satis memor an alia tune examina veri nt, 
« repererint etiamnum integra, illaesa, suisque ut 
« ante nodis constricta ac respectivis lecticae 
a partibus al! i gata » (proc. pag. 22 bis). 
11 V I teste « examinata et perscrutata vincula (proc. 
« pag. 25), dcelarat a se inventa et visa esse in-
« tegra, illaesa, arctis nodis occlusa, suisque re-
ce spective funiculis lecticae adslricta, eo plañe 
« modo, quo respective tibiarum, brachiorum et 
« corporis ligamini inservierant ». 
II V I I leste « examina vit suprafata" vincula, ea~ 
« demque omnia invenit integra et illaesa, suis-
« que nodis et impiieationibus ut ante occlusa,. 
« respectivisque lecticae partibus adstrieta, eodem 
« modo quo illis a deponente strictissime fuerant 
« alligata. Quo ad vinculum vero, quo truncus 
« corporis irretitus íuerat, illud ipsum vidit sub 
« dicto Paire Leopoldo levante et invertente pli-
« catum jacens, ac integrum plañe et illaesum, et 
« etiamnum suprafato vinculo, quo deponens i l -
« lod circa horam undecimam praecedentem coar-
« ctaverat, strict'um » (proc. pag. 2$.) 
Uella doposizione dell' VIH teste (uno dei frati ales-
siaai) si legge (Proc. pag. 32 bis): « quibus 
« (vinculis) examinatis, integris et illaesis, eodem-
(( (¡lie modo constrictis et connexis inventis, de-
« ponens máxime obstupuit, nullomodo comprehea-
« dere valeiis, vel excogitare, quomodo (témpora 
« quo narrabatur deponenti) dictus infirmus Pa-
« (ei* súbito convalescens, viribusque recuperati's, 
« ex iis liberan potuisset ». 
.11 I X teste (altro frate Alessiano) infine ricorda 
(Pi*oc. pag. 37 bis) « se dicta vincula invenisse 
« eodem prorsus modo constricta, nodata et con-
« nexa quo ipse deponens cum praefato suo con-
« fratre tria ex illis vinculis cousti'inxerat, innoda-
« verat et connexuerat, scilicet vinculum trunci 
« corporis, et dúo tibialia a semetipso multipli-
« cibus nodis connexa et constricta ; sicut et alia 
« dúo, scilicet brachiorum, invenit et vidit eo pla-
« ne modo constricta et nodata quo eidem dicto 
« junioii religioso deponens ostenderat et do-
<( cuerat: quae omnia vincula diversis ac multi-
« plicibus nodis nexibus et constrictionibus ad re-
« speclivas lecticae partes haerentia, integra et 
« illaesa invenit; quae tamen tam arete et tam 
<( striete colligata et connexa fuerant, iit impos-
« sibila esset respectivum corpus manus pedesque 
« naturaliter extrahi posse ». Dopo di che mi 
sembra superfluo insistere ancora su questo ar-
gomento, 
Rimane infine a dimostrare per il presente scopo, 
che non solo le guarigione del Padre Leopoldo 
fu istantauea e perfetta, ma anche durevole; il 
. che mi sembra assai facile. Vi é in proposito a 
dichiarazione del risanato il quale afferma (Proc. 
pag, 8 bis): « recuperatam suam miraculosam 
« sanationem ex eo tempore adeo fuisse perfe-
<( ctam, ul, nullum amplius ex ea iufirmitate in-
« commodum auí ca¡)itis dolorem passus fuerit 
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I I I I teste dichiara (Proc. pag. 12): « se non scire 
« eumdem P. Leopoldum post dictam sanationem 
« ullum amplias dolorem aut incommodum pas-
ee sum fuisse ex dicta infirmitate, praeterqu^m quod 
« duabus ac tribus vicibus post notabile tempus 
« a dicta sanatione elapsum aliquo accessu febris 
« laboraverit . . . » 
II I I I teste narra (Proc. pag. 15) come egli « in 
« óptima valetudine perseverasse per plures mea-
« ses: successu vero temporis per tres vel qua-
« tuor vices eumdem quadam febri, et una vice 
<( inflammatione gutturis laborasse ». 
II IV teste dice (Proc. pag. 20): « praefaíam sa-
« nationem omnino fuisse perfectam, ita ut post 
a. dictam sariationem praedictus pater Leopoldus 
- « nullum amplius incomodum aut dolorem (quan-
« tum deponens scire potest) passus fuerit ex dicta 
« praecedente infirmitate : quamvis aliquot mensi-
, « bus a praedicta sanatione jam elapsis per a l i -
« quot dies uti et aliis diversis vicibus febri la -
ce boraverit ». 
I I V Teste ci fa sapero (Proc. pag. 23) comer 
« dictum P. Leopoldum per annum circiter ia 
« perfecta sanitate eontinuasse ». 
I I V I leste non sa (Proc. pag. 25 bis) che « dictum 
« P. Leopoldum post praelibatam suam sanationem 
« ullum amplius incomodum aut dolorem passum 
« fuisse ex dicta praecedenti infirmitate ». 
II V I I teste finalmente añei-ma (Proc. pagv30 bis): 
<( dictam sanationem omnino fuisse perfectam, ita 
« ut post eamdem praedictus Pater Leopoldus 
« nullum amplius incommodum aut dolorem pas-
ee sus fuerit ex dicta infirmitate, quamvis aliquo-
e( ties, sed raro, qnibusdam aliis sed dissimilibua 
ee indispositionibus obnoxius fuerit ». 
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Unánime é cioé i] parere di tutti i testimoní si» 
questo punto: dopo ravvenuta guarigione, nes-
sun disturbo rimase al risanato di questa ma-
lattia, e per molto tempo ei godette ottima salute. 
Né il valore di tale proposizione puó venir me-
nomato dal falto, che in un'epoca da questa piú 
•o ineno remota, i l religioso abbia soñei to qualche 
lieve e fugace indisposizione. (febbre, dolor di 
gola): trattasi infatti di disturbi che milla hanno 
a vedere con la malattia della qnale ci stiamo 
occupando, a cui nessuno oserebbe aecoidare la 
minima i m por tanza. 
Lo stesso dioasi di un altro particolaré cui accenna 
10 stesso risanato e qualche altro testimonio, e 
cioé che il P, Leopoldo, negli anni che susse-
guirono alia guarigione fu (alora trovato dai 
compagni in una specie di estasi, donde non 
sempre poteva venire súbito rimosso. Qualcuno 
parla di deliquí, altri di sópore, ma ben spiega 
11 risanato in che cosa questi stati consistessero, 
quando narra che íalora gli accadeva nella pre-
ghiera, nella meditazione di rimanere profonda-
meníe assorto nei snoi pensieri, si da rendersi 
completamente estraneo al mondo esterno. 
Trattasi, come si vede di uno stato particolare del 
síio sistema nervoso, della sua psiche, che anzi-
ché infirmare le noslre conclusioni, serve a r i -
schiarare un passo del Guiñón, da me citato, a 
proposito del delirio che il religioso ha preséntalo 
durante la meningite, e cioé, che : « L ' intensité 
« et le sens du délire (dans la méningite) sont 
« déterminés plutót par la terrain céi'ébral ( n é -
<(. vropathie héréditaire ou acquise etc. ) sur le-
« quel il se développe, que par la lésion méningée 
<( qui le provoque ». 
Da quanto b.o soj)ra esposto, credo perianto di po> 
tere, nella mia scieiiza e coscienza concludere: 
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Padre Leopoldo di S. Giovanni Battjsta, fu af-
fetto da meningite suppurativa della convessitá> 
a decorsó subacuto, di origine otitica. 
Poiché una tale malattia non é naturalmente corn-
patibile con una guarigione istantanea e perfetta, 
quale avvenne nel religioso, e per le speciali cir-
costanze da cui la guarigione stessa Fu accom-
pagnata, io ritengo che la medesima debba ascri-
versi a miracolo. 
Roma li 15 Luglio 1909. 
Prof. G1USEPPE PANEÜROSSI 
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EIUSDEM DOCTORIS 
J O S E P H I P A N E G R O S S I 
YOTUM AD OPPORTUNITATEM PROLATUM 
super instantánea ac perfecta sanatione 
MARIAE REGINAE GALLIARUM 
a febri diuturna tiphoide 
viribus illico receptis. 
i nvitato dal Revrfio Postulatore della Causa di Bea-
tificazione della Venerabile Anna di S. Bartolomeo 
ad esporre il inio giudizio sojvra un' al (ra mira-
eolosa guarigione avvenuta nel X V I I secólo, ad 
intercessione della stessa Venerabile, nella persona 
della Regina Madre di Francia, ho preso in e-
same i documenti a questa guarigione relativi, e 
nella mia scienza e coscienza, credo di poter r i -
ferire quanto s e g u é : 
I I miracolo concerne una don na di 59 anni, che da 
quarantaquattro giorni é costretta a rimanere in 
letto per ana malattia acuta febbrile. A l quaran-
taqnattresimo giorno di malattia, perdurando im-
mutata la febbre, ed essendo riuscito vano ogni 
rimedío, T inferma pensa di far ricorso alia Ve-
nerabile Anna di S. Bartolomeo, ed inaspettata-
mente ed istantaneamente guarisce. 
La sua salute da quel momento perdura ottima. 
Questo in snccinlo il Patío, assai eloquente nolla 
s^ua semplicitá, qnale risnlta dalle deposizionl 
concordi dei varí testimoni, e quale io, sulla 
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scorta dei documenti, esistenti in atti, ho potuto 
ticostruire. 
Ricliiameró ora le testimotiianze che comprovano 
que.^ to inio asserto. 
Circa la natura e la durata della malaltia ci Fa 
sapere la risanala (Proc. pag. 3)i: che : « anno 
« millesimo sexcentésimo trigesimotertio, sub octa-
« vam Sanctissimae Ti ' ínitatis, quo festo ^ incidit 
« obitus Ven. Mairis, sua Majestas (jandavi exi-
« stens reperit se correptam Febri continua quae 
« ipsi duravit qiiadraginta quatuor diebus et no-
ce clibus, inier caetera accidentia impediebat ei 
« ordinaria noctu somnum usque ad horam se-
« ptimain matutinani ». 
La Madi'e Eleonora di S. Bernardo, Priora in quel-
r.época delle Carmelilane Scalze, depone (Proc, 
pag. 1 ) : (( anuo Domini 1633, mense Junio, Sel-
« renissimam Reginam Matrem Regis Christiá-
a nissimi aegrotantem Gandavi quadraginta qua-
« tuor diebus ac noctibüs ex febri multum ea 
((.inquietante ». 
I I Dottor Ludovico Eurico De Aquin, medico della 
Regina, dice (Proc, pag. 4) che « Anno millesimo 
« sexcentésimo trigésimo tertio, Serenissima Re-
« gina Mater christianissima existens Gandavi 
« prima die Maij incidit in febrem continuam 
« putridam, quae singulis diebus exacerbatur 
« circa decimam nocturnam cum máxima anxie-
« tate, inappetentia, dolore capitis, vigiliis, qua-
« draginta quatuor diebus continuis, quibus diebus 
« multa pei'acta fuere remedia, consultationes 
« queque factae Parisiis, quae febrim ad sexage-
(( simum diem criticum perseveraturam judica-
« cabant ». . 
Dal 4.° Teste (Don Luca Fabroni Consigliere intimo 
della Regina) ci viene riterito (Proc. pag. 5 ) 
che: « anno millesimo sexcentésimo trigésimo 
- « terlio die decimaquarta Junii, christianissima 
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*. « Regina Mater Franciae, cum jam esset aetatis 
« annorum quinquaginta novem, et laborasset 
a Ganda vi continua febri peí- dies quadraginta 
« íjiiatuor et lotidem noctes, quas insomnes Fe re 
« agebat . . , . . », 
La 5.* teste, Marchesa de Sodeac» al seguito della 
Regina, interrógala in proposito dichiara ( Proc. 
pag. 7 ) che: « anno millesimo sexcentesimotrige-
« simotertio viderit prima die Maij Serenissimam 
« Reginam Malrem christianissimam in urbe Gan-
(c densi correptam febri (íontinua, quae ei duravit 
« spatio quadi'aginlaquatuór dierum et noctium, 
« crurí reduplicationibus et inquietudinibus, quae 
' « Suae Majestad somnum praepediebant ». 
Dalla 6 / Teste (Signora Margheriia De Mergée 
Direttrice delle Damigelle di Corte ) si apprende 
(Proc. pag. 9) come: « Reginam Matrem Chr i -
« stianissimam tune temporis existentem Gandavi 
« correptam fuisse febri continua quae illi duravit 
« quadraginta quatuor diebus et noctibus majori in 
« dies cum vehementia, quae reddebat Suam Maje-
« statem valde deformem, eamque privabat somno, 
« et appetuu ». 
La 7.a Teste finalmente depone (Proc. pag. 11 ) 
Í che: « mense Junio ábsque eo quod ita recor-
« detur diei a quinqué annis, ut sibi videtur, Se-
« renissima Regina Mater christianissima Gandavi 
<( laboraverat febri continua spatio quadraginta 
« quatuor dierum, cum quotidiana ejusdem febris 
« reduplicatione, ac vehementi inquielatione prae-
<( pedientibus Suae Majestati somnum, eamque 
« graviter debilitantibus, adeo ut sero admodum 
« de nocte indormisceret, parumque dormiret, 
« prout et de die parum quiescebat ». 
Dalle quali deposizioni chiaramente e concordemente 
risulta che S. M. la Regina madre di Francia al Ia 
Maggio deirauno 1633 ammaló di febbre, la quale 
perduró alta e continua per quarantaquattro giorni 
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e qiíarantaquattro nolti, e si accompagnó, per 
lutla la durata della malattia, a dolor di capo, 
insotmia, irrequietudine e grave inappetenza. 
La diagnosi emessa dal Medico curante e confer-
mala dagli altri sanitari consultati, fu di febbre 
p ú t r i d a e verisímilmente di febbre tifoide, perclie 
anche con questo nome fu per il passato indicata 
tale malattia. Al capitolo « Della febbre tifoide » 
leggesi infatli nel Trattato di Patología Speciale 
Medica di A. Grisolle : « Sinonimi: Febbi'e ¡)e-
« stilenziale, maligna, pútrida, biliosa, mucosa e 
« grave » (della piú parte degli autori) 
E che di febbre tifoide siasi (rattato, é anche 
probabile per il carattere che presentó la febbre 
e per i sintomi che Taccompagnarono, né pu6 
costítuíre una difficoltá a tale interpretazione, 11 
lungo tempo trascorso, e la mancanza di un e-
same obbiettivo accurato, trattandosi di una ma-
lattia la cui diagnosi s'impone giá di per sé, per 
il decorso e la durata d^lla febbre, ed in cui ob-
biettivarnente poco o nulla é dato riscontr'are. 
Ma se anche questa mía opinioue non volesse 
venire accettata, e ad altri la diagnosi da me 
formulata sembrasse dubbia, per nulla ne reste-
rebbe infirmata Timportanza del fatto, giacché 
la natura del inale ha un valore secondario d i -
nanzi alK esito insperato e imprevisto del mede-
simo, la guarigione cioé istantanea e completa 
avvenuta in una donna di 59 anni, che da 44 
giorni era affetta da febbre, e che da un mese 
e mezzo non dormiva, né si nutríva ! 
La prognosi emessa dai medici del tempo, fu che 
la malattia non avrebbe durato meno di 60 giorni.. 
E che avvenne invece ? Ce lo narra dettaglia-
mente la risanala stessa quando nella sua deposi-
zione dice (Proc. pag. 3) che: « adhibitis ómnibus 
« remediis humanis (juao excogitan poterant pro 
« sanitate obtinenda, percipiens morbum continuari 
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<( et jiidicantibus mediéis non posse eum ininus 
<( durare sexaginta diebus, pericolumque sul)esse 
« liansiturnm in hydropem, refngit sua Majestas 
« ad intercessionem dictae Ven. Matn's Annae a 
« S. Bartholomaeo, eo quocl jDariter iniellexerat 
« plures personas pari modo confngientes mira-
<Í enlose sanatas fnisse, et adjutas suis in neces-
« silatibns, et speeialiter qnod pallinm dietae Ven. 
« Matris plurimis infirmis sanitatem conlulisset, 
« qna de eansa eodem Pallio procúralo, eodem 
« Suae Majestatis corpori superimposito, media 
<( noete duabus horis post dormiré eoepit somno 
« perdurante in septimam eireiter hoi'ara, quando 
n evigilavit tantum dolorem toto eorpore persen-
« sit, ut se morituram apprehenderet. Quod ubi 
« diceret primariae suae eubiculari aOj ea desiderans 
« Majestatem suam eonsolari, dixit sanctos intei'-
« dum aliquibus personis suceurr'entes miraculose 
« tales dolores immittere, et de facto hora se~ 
« ptima eum dimidia matutina, aut cireiter sua 
« majestas in somnum reincidit ad aüquot horas, 
« sub quarum finem expergefacla reperit se sine 
« dolore el febribus, et malo quoeumque, ac sur-
« rexit et se vestiri euravit, refeetionemque sum-
« psit, atque a prandio deseendit plerosque gra-
« dus pedes, et rheda conscensa per moenia c i -
« vitalis ambulavit cum omnium adrniratione ». 
a^ risanata ci fa sapere cioé, che essendo riuseiti 
vani tutti gli umani rimedi, e non accennando la 
febbre a diminuiré, al quaranlaquattresimo giorno 
di malattia pensó di far rieorso alia Venerabile 
Anua di S. Bartholomeo, le cui virtíi e i cui mi-
racoli ella ben conoseeva, e proeuratesi le reliquie 
della Ven. e impostosi il suo abito, si addormen-
16. Destatasi dopo circa due ore, avverti degli 
intensi dolori per tutto il corpo, eosi intensi da 
sembrarle di essere prossima a moriré, poi cadde 
nuova.nenio ii» sonno. Al risveglio la iebbre ed 
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i dolori erano cómplelamento scomparsi, e con 
essi ogni traccia di malattia, tanto che Tlnferma 
poté senz'altfo levarsi di leitp, veslirsi, e nello 
stesso giorno mangiare e uscire a passeggio, co-
me se milla fosse avvenuto. Questi particolari sonó 
confessati da tulti i iestimoni, i quali concorde-
mente insistono sulla inutilitá del rimedi applicati^ 
di cui nessnno fn lasciato inténtalo, sull'invocato 
intervento della Venerabile Anna di S. Bartholo-
meo, sul modo inaspettato e improvviso con cui 
awenne la guarigione, sul fatto che essa fu com-
pleta e duratura. 
Dice infatti la Ia teste (Proc. pag. í ) : « adhibitis 
« ómnibus humanis remedüs ad recuperandam p r i -
« stinám sanitatem et quidem frustra, recurrisse ad 
« preces et merita V. M. Annae a S. Bartholo-
(( meo, dictum pallium accersiri curavisse, ac per-
« sonae suae superimponi , eoque fació dictam 
« Reginam persensisse extraordinarios dolores 
ce loto eorpore, subsequente suavi quodam so-
« pore, eoque finito Suam Majestatem reperisso 
« se liberam a febri. . . . eodemque die suam 
« Majestatem integram sanitatem recuperasse, e 
« lecto surrexisse, domum ambulasse, ac ex ea-
« dem foras prodijsse , qua spatio quadraginta 
« quatuor dierum exire non poterat. 
II medico curante depone (Proc. fol.2 bis): « Admota 
: « autem Pallio Ven. M.Annae a S. Bartholomaeo, 
« nocte, quae secuta est quadragesimum quartum 
« diem morbi máximum dolorem aegra percepit, 
« mox levi'somno succedente, quod ipsi non con-
« tigerat toto morbi tempore. . . . et reperla est 
« sine febre, et eodem die exivit domo et sanata 
« fuit omnino, nec amplius reincidít in illam 
« febri m ». 
I I 4 teste dice (Proc. pag. 3): « et postquarn usa 
' « fuisset ómnibus remedijs, quae Doctores ejus 
i « medici potuerunt praescribere et nihil posset 
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« proficere, sua Majestas fefugium habuit ad me-
« rita eí preces dictae Veiierabilis Matris Aruiae 
« a S. Bartholomaeo. . . . quo facto sensit do-
« lores insólitos toto corpore, qui tamen mox fuera 
« miligati, et somnus Regiuae redditus, post queni 
<( dicta Regina a febri libera fuit, et sanata . . . 
« et vidit a dicto morbo de repente liberalam 
« sine intermedia mora convalescentiae, ita quod 
« eodem die snrrexerit e lec(o, per domum pro-
« gressa fuit, descendendo et ascendendo suis 
« j)edibiis multos gradus aulae Gandensis, et aula 
(( egressa per moenia dictae urbis Gandavensis^ 
« rheda vecta est, dehorlante tam domino depo-
« nente, quam aljis, titpote cum antea spatio die-
« rum quadraginta quatuor cubículo egressa non 
« esset, et postqviam domum redijt dicta christia-
« nissima Domina Regina optime se habuit, et 
« bene coenavit, et ulterius sine reincidentia tilla 
« sana permansit ». 
La 5. teste depone (Proc. pag. 7) : « ijsque reme-
« djis nihil pi'oficientibus, confugit Sua Majestas 
« ad preces Venerabilis Matris Annae . . . . et 
« postridie vidit Suam Majestatem sanatam, au-
« divitque médicos dicentes eam esse a febri l i -
« beratam, sicut etiam vidit eodem diem suam 
« Majestatem incedere per domum, ac descen-
« dere per dictum descensum plurimorum gra-
« duum, et condescenderé rhedam, qua ambu-
« latum ivit per magnam partem moenium dictae 
«, urbis Gandensis, et vesperi bene valei-e ». 
Nella dej)osizione della 6. teste (Proc. pag. 9) si 
legge: « viditque dicta domicella (deponens la 
« teste) eodem die, quo dictum Pallium corpori 
« Reginae superimpositum fuit, eamdern integre 
« sanatam lectum deseruisse ac domum obambu-
« lasse, ascendisse et descendisse scalas quasdam 
« plurimorum graduum , rhedaque ambuiatuia 
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« ivisse per moonia, ubi quadraginta quatuor die-
a ruin intervallo cubículo egressa non fuerat ». 
La 7. teste, che assistette la Regina in questa 
sua malattia e fu presente alia sua guarigione, 
dopo aver accennato ai dolori cui la malata fu 
colpita appena impostosi l'abito della venerabile, 
COSÍ riferisce in proposito (Proc. fol. 11 : « quo 
« facto Sua Maj estas in su a vera quemdam som-
« muin incidit, mide exj^ergefacta deprebendit se 
« jienitus a febri liberatam absque ullo dolore 
<( aut alia infinnitate, eodemque die recuperatis 
« vii'ibus e lecto surrexit, domum obambulavit, 
« pedesque descendit scalas plurimorum gi'aduuni 
<( rhedaque spatiatum ivit per ¡noenia urbis Gan-
« densis, quae antea spatio quadraginta dierum 
« non feceraí, ñeque ipso cubículo egressa, atque 
<( vesperi reversa, sana et optime disposita ascen-
« dit dictas scalas, et more sólito, uti in sanitate 
« faceré consueverat, coenavit, sanaque permansit 
« ac Br'uxellas paulo post reclijt, quot vero post 
(( die non ita sigilialim meminit ». 
E non sembra agli AA. P.P. meraviglioso tutto ció? 
si conceda puré che la malattia da cui fu affet-
1a la Regina Madre di Francia sarebbe stata da 
per sé guaribile, che lasciata a sé stessa sarebbe 
certamente guarí ta, ma chi puó disconoscere nel 
modo con cui é avvenuta la guarigione un alcun-
ché di strano, un alcunché che esce dall'ordine 
naturale delle cose ? La febbi-e tifoide appartiene 
a quelle malattie che non risolvono per crisi, ma 
in eui l'apiressia si stabilisce a poco a poco, per 
iisi, come noi diciamo, ed in cui la convalescenza 
é molto lunga, spesso assai piú lunga della ma-
lattia stessa. Nella riostra inferma invece la gua-
rigione avvenne istantaneamente, e fu accompa-
gnata da alcuni íenomeni strani (dolori), che non 
sogliono verificarsi in simili contingenze, ma 
quello che piu i'eude speciale il caso, é che la 
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convalesoenza mancó qui del tutto, perché appena 
caduta la febbre, la malata riacquistó immedia-
tamente ed interamente la sua salóte, e nal pieno 
vigore delle sue forze poté senz'altro lasciare il letto, 
camminare, scendere e salire le scale, passeggiare, 
pranzare, cenare, come se nulla in quei quaranta-
quattro giorni le fosse accaduto. Non é, ripeto, stra-
ordinario tutto ció, quando si consideri sopratutto 
che la malata non era piú giovane (aveva circa 
60 anni), e che la febbre tifoide esige nei primi 
giorni della convalescenza le piú grandi cautele, 
sia riguardo ai cibi, sia riguardo agli strapazzi 
corporei ? 
Queste cónsiderazioni mi hanno indotto ad ammet-
tere un intervento soprannaturale nella guarigio-
ne della Regina Madre di Francia, e questo con-
vincimento, che ho acquistato nella mia coscienza 
ed in conformitá delle míe cognizioni mediche, 
sentó i l dovere qui di esprimere. 
Prof. GIUSEPPE PANEGROSSI 
Medico Primario degli Ospedali 
Docente di «Neurapatologia nella R. Universitá 
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ANTUERPIEN. 
BEATIFIGATIONIS ET GANONIZATIONIS 
VEN. SERVAE DEI 
SOR. ANNAE A S. BARTHOLOMiEO 
MON1ALIS PROFESSAE 
ORDINLS GARMELITARUM EXGALGEATORÜM 
A N I M A D V E R S I O N E S 
R. P. PROMOTORIS FIDEI 
SUPER DUBIO 
An et de quibus miraculis constet, in casu et ad effectum 
de quo agitar? 
BEAT1SSIME P A T E B , 
1, E x i m i us causaa Patronus, lucubrationem suam exor-
sus, varias memorat Causarum nostrarum vices, 
quibas non raro accidit, ut aliae celeri secundoque 
cursu ad suum properent exitum eumque bi'evi 
temporis spatio asseqnantur, aliis vero varüs de 
causis, eeu iu humanis fieri solet, semel iterumque 
intermissis, nonnisi longa saeculorum spatia emensis, 
din vehemeutei'i^ue exoptatam tándem daíiim sit 
contingere metam. Quamobrem similibus nec paucis 
edoctus exemplis minime se mirari ille coníiletui', 
quod, probaíis anuo 1735 heroicis virtútibus Ven. 
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Annae a S. Bartholomaeo, nunc primum quaestio 
de miraculis ad Beatifieationem proponatur. 
^2. Mox ta metí actoriim, quae in liac Causa gesta sunt, 
raptim lustraos seiiem, j)eculiare quoddam adiun-
ctum aperit Patronus, quuin (Inform, pag. 8, 
§ 3) scribit: « Ab ipsa Galiiarum regina Maria 
« Medicea, quae Dei Fainulam ex Hispania in Gal-
ce liam evocaverat, ut in ea regione Carmelitica 
« ascetena instltueret; quae, (uli ex altero m i -
« i'aculo patet) adeo sibi salutarem opem illius 
« fuerat experta, Causa ejus beatifieatiouis iuita 
(( est impenseque promota, quo ex faeto haud im-
« probabilem rationem datar haurire, quod tanto 
« orhata praeudio lentiore detnde gradu inee§~ 
« serit ». 
3. Verumtamen qui parumpei4 consideret duo haec, quae 
modo propouuutur, vetustissima esse facía, quorum 
nempe primum anuo 1731, alteruin vero auno 
1633 contigit, tantae morae eamdem, uti veriorein 
causam, facile agnoscet, quam peculiarem prooes-
sum, ubi miracuü j)r¡mo loco proposili coutineutur , 
probationes, abhiuc trieunium expendens, me iu~ 
uuisse recordor. Aiebain (une enim : « Diulurnum 
« saue silentium, ex quo hujus processus tabulae 
(Í uouuisi post centum et, septuagiuta quatuor au-
« uos proferuutur, hand levem suspiciouem iugerit, 
« tune temporis Causae actores, difficuitates prae-
<( sertim iutriusecas couspicatos, queis rei exitus 
« in discrimen adducebatur, despondisse animis, 
(( consultoque ab inceptis destilisse » (Aainiadü. 
sup, validtt, proe. n. 1). Quod vero nominatim de 
prima sanatione tune notaveram, idipsum et de sa-
natione altera nunc notandum mihi oceurrit, quippe 
quae saeculum ante, armo videlicet 1633, evenisse 
fertur. Ñeque, conjectando, me longe a véritate 
aberasse puto, quemadmodum, quam statim aggre-
diar, disceptatio ostendet. 
MIRACULUM PRIMUM 
INSTANTANEAE PERFECTABQUE SANATIONIS 
P. LEOPOLDI A S. JOANNE BAPTISTA 
ORD. CARMEL. EXGALC. 
A SUBAGÜTA MENINGITE SÜPPURATITA 
PARTA AB OTITE, GÜM SUBITA VIRIUM REGÜPERATIONE 
4. Ut faetum hoc, de quo primum quaeritur, probent 
actores, dúo et decern in médium illi proferunt te-
stes, eeu in tabella videre est, Summarii tabulis 
de more praefixa. Sed in illa iiomen non reperi Dñi 
Simonis Baitzazar de Uduf, cujns si quidem testi-
monio (Proc, fol . 379-380) uti nolebat Patroinis, 
haud eidem fas idcirco erat illum e testium albo 
penitus delere; eo vel amplias quod ex officio Fne-
rat inductus. Accedil.; U. P. Leopoldus a S. Joan-
ne Baptista, quod est sanati nomen, qniqne exa-
minatorum testinm agmen ducit, de salntaris artis 
periíis ioquens, quorum ministerio usus ille fuerat,. 
praeter excellentissimos Dños Joannern Steynen et 
Casimirum Vilella, qui ex ordine undecimus et duode-
eimus reeensentur inter testes, mentionem quoque 
facit Dñi Lóngin, qui tamen in judicio auditus non 
fuit. Inquit; nanique R. P. Leopoldus a S. Joanne 
Baptista « . . . medicum Dñum Joannem Steynen 
« ab initio m finem supradietae infirmitatis se de-
<( ponentem visitasse et curasse, quemadmodum 
« etiam aliquoties, sed rarius, se tempoi'e dicti 
« sui morbi visitatum declarat a medico Dño Ca-
« simiro Vüella, suprafataque applicata remedia ab 
« üsdem, alíqnando simal convenientibus, aliquando 
« seorsim, fuisse praesci'ipta; chirurgum vero, qui 
« ei venam saepius ternpore eiusdem mor'bi ape-
« r-uit, et una vice cucurbitulas et aliquoties vexi-
« catorias applieuit, dicit vocari Longia » (Summar, 
pag. 20-21) . 
5. Item R. P. Epiphanius a Santa Maria, tempere,,. 
quo R. P. Leopoldus infii'mabatur, eoenobii Prior, 
simulque eiusdem aegrotantis Leopoldi confessarius, 
narrat « , . , dictus P. Leopoldus, quamvis v i r i -
(( bus prae longa infirmilate exhaustus, absenté 
« forte per unum alterumve Pater et Ave, qui ei-
« dem inserviebat, infirmario, de re|)ente in tantam 
« delirü rabiem actus est, ut e lecto exiliens et 
« snpra arctum caminí limbum enm máximo fu-
« nesti casus periculo ascendens, et in eodem se 
« erectum tenens, ferrumque hypocausti manu vi-
ce brans, eoque ómnibus, qui eodem supervenerant, 
« minitatus, non sine máximo infortunii periculo 
<( et metu inde amoveri et in lectum reponi po-
<( luerit, quod tándem feliciter peracturn Fuit per 
« Fr. Augustiuum a S.Humberto ex persuasione de-
« ponentis, qui ibidem tune temporis aderat, et 
« ¡)raefatum P. Leopoldum tam formidabili modo 
« supra limbum camini a se visum testatur, que-
, <( madmodum étiam testatui' plures alios eiusdem 
« conventus religiosos (quorum nomina, p rae té r -
« quam soltus P.t Willebrardi, deponenti hie el 
« nune non oeeurrunt), \\\úá ipsum vidisse » (Ibíd, 
pag. 25-26) . 
6. Vix innuam ñeque inter testes reeenseri R. P. W i l -
lebrardum, quem lamen furiis P. Leopoldi prae-
sentem etiam adstitisse nuper novimus; itemque 
omissum pariler fuisse inveni religiosum Virum, 
P, Theodosium a S. Hugone, aliosque, (uno tan-
lum excepto), de quibus in suo testimonio mentio-
nem babel. P. Augustinus a S. Humberto, haec 
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i n q i i i e n s : « . . . . tándem pcaefoto P. Subpriori 
« visnm est sub mandato strictae obedienliae j u -
« bere dicto P. Leopoldo, nt ad cubiculum sui.m 
« rediré!. Cui mandato tune demnm ille obedivit 
« et cnm deponente choro egressus, eumdem ro-
« gavit, al se ad praePatum snum cubiculum co-
(f mitaretui', ubi deponenti monstraret et enana-
« reí plañe mirabilia ; cumqne ambo eo tenderent, 
« casu supervenit quídam P. Theodosius a S, I la-
« gone, qui illos ad praefatum cubiculum simul 
« comitatus est. Cumque eo j)ervenisset dicius 
« P. Leopoldus, iliico deponenti praefatoque P. 
« Theodosio vincula monstravit, dicens his verbis ; 
« videle quam mirabiliter e^x illis liberatus sum . . 
« Quamobrem deponens (praefato Theodosio inle-
« rea ajiud dichim P, Leopoldum remanente) i n -
« continentei" hujusmodi mirabilia praefato R. P. 
« Subpriori istins conventus (a quo tunc aberat 
« R. P. Prior) significatum ivjt, uti et R. P. Paulo 
a a Virgiue María iubilario, R. P. Ernesto a San-
« cto Guillelmo eiusdem convenlus Discretis, nec 
« non R. P. Friderico a Spiritu Sancto, tunc phi-
<( losophiae professori, nunc eiusdem conventus 
<( Priori, qui mox omnes ad praefatum cubiculum 
« P. Leopoldi se contulerunt, quibus mirantibus et 
« stnpentibus, idem P. Leopoldus (praesente ibidem 
(( ipso deponente) euarrare coepit quomodo. , . » 
(Summar. pag. 63-64). 
7. Verum, quam de testium numero, qui ceterum ne-
dum legitimus, sed et eo, quem jura requirunt, plaue 
superior existit, potius sedulo quaerere praestat, 
quaenam auctoritas sit. atque pondus, quibus testi-
monia potiantur. Hoc enim ex capite oneri sno Fe-
rendo haud pares nostri dicendi sunttest.es, quan-
doquidem ex eorum dictis hauriri pi'ofecío non l i -
ceát quorum esset opüs ad rem, de qua agitur, 
piobe dignoscendam certoque judicandam. Sane e-
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gregius peritus vir Josephus Panegrossi, cui ad 
oppoí'tuaitatem scribendi ab actoribus commis-
sum est, munus, bi'eviter et summatim complectens 
quae in P. Leopoldi morbo sese prodiderunt phae-
nomena, eonim hanc nobis exhibere svndromem 
studuit: <( Riassumendo, abbiamo dunque che la 
« malattia terminale che afflisse il P. Leopoldo di 
« S. Giovanni Battista si inizió col cessare deilo 
« soolo purulento dalT orecchio sinistro ; cominció 
«. con doiore di capo e febbre, cui piCi tardi si ag-
« giunsero accessi di delirio, deliqui> vomito ost i-
« nato : questi sintomi dapprima miti, raggiunsero 
« ben presto una tale inlensitá da metiere in pe-
« ricolo la vita dell* infermo ; vi fu poi una breve 
« tregua: indi la malattia riprese il suo corso, 
« raggiungendo in questo secondo periodo una vio-
« lenza di gran lunga maggiore della prima volta, 
« per la sempre crescente intensilá dei sintomi 
« ora enunciati ; in queste condizioni dopo due 
« mesi circa di malattia, ogni disturbo improvvi-
« sámente ed inaspettatamente scomparve » (Votr 
pag. 21-22,) 
8. Eiusmodi praejacta compendiaria symptomatum descri-
ptione , incunctanter ita semetipse percontatnr 
extrajudicialis peritus « Ora di quale malattia 
« puó essersi trattato ? » (Ibid). Quumque cele-
briores de medica re Scriptores mox adiisset cos-
que interrogasset, sibi propositae quaestioni se-
quens dari posse responsum est ille arbitra tus.. « A. 
« me sembra quindi », scribit, « si possa senz' al tro 
« ritenere sulla scorta dei sintomi fondamen-
« tali che la malattia ci ha ofíerto e che per 
« la loro natura, per la loro imponenza, poterono 
<( essere tramandati integi'almente atti'averso . due 
« secoli per bocea di numerosi testimoni, tutti in 
« perletto accordo tra di loro, che la malattia che 
« afflisse il Padre Leopoldo e^da cui improvvisa-
ce ed inaspettatamente risan6, fu una meninglte 
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« suppuraiioa, di origine otitica a decorso §u~ 
« baeuto » (Ibid, pag. 29). 
9. At enim adverteré in primis est íYertnm ac tntunv 
de cerebrali meningite exerceri non posse i n -
dicium, nisi prius, sicuti recentioris , scieniiae 
exigunt inventa > l iqaidi inspeclione perada, 
sic dicli rachidiani, opeque punctionis, nl i n -
quiunt cdla Ching, educii. De qno tamen nema 
nnus Aeseulapii cultor, utut aetatís suae longe ela-
rissimus, dno ante saecula excogitasset unquam. IHud 
praeterea in oculis habere oportet. quod, licet non 
< parum proclivis sit timor, ne rnorbus, qui anrem 
prius offenderaí in eaque suam fixerat sedem, ad 
alias continentes ooi-poris partes, et praesertitn ad 
- cerebrum, postea transmigret el se propaget, vehe-
menter tamen falleretur, c^ ui semel posita morbosa 
auris affectione, slatim cerebri quoque morbum 
insimul certe constituere se posse auíumaret. Qua-
mobrem etsi daré vellem R. P. Leopoldnm a S. 
Joaune Baptisla revera, ineunte hyemali témpora 
anni 1730, eam ob causam, quae in aclis descripta 
est, iu aure sinistra aegritudinem conlraxisse, quae 
otiles a a í otorrea mmcupatur j nihilominus, quantum 
ab aure ad cerebrum facilem atque obvium tran-
situm efBugas, nisi prius demonstres plauumque 
faceré coneris illud, quod probabiliter coutingere 
poterat, de factp coutingisse, ab ea, quam quaeris, 
probatioue, te perq\iam longe adhuc distare iu a-
perto est. Cedo igitur argumenta plana et pei'spi-
cua, quibus evincatur istud, quod ponis, cerebri 
malum, quodque meniugilem appellant, procul du-
bio adfuisse, illudque syptomatibus nobis patefieri, 
quae, uti effect us propriam causam, i ta veluti digito 
ipsum commonstrent. Itaque, ut recte atque om-
nino ad Logices praecepta ratiocinatio procedat, 
quaeuam, quotque existant symptomata, quae, tarn-
quam meningitis cerebralis propriá sigua, a Docto 
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ribiis íradantur, clare, ac distincte in antecessiim 
constituere pretium est operis. 
Fraríciscus Minet (Malafüe della membrana del eer~ 
vello e del midollo spinale, Trad. Dr. E. Tondino-
Medicina Prá t i ca d i WilL Pepper, m i , 5, pag, 
785) scribit: « In genérale le meningite acnta 
Í( incomincia alT improvviso. Qualche volia il primo 
« síntoma, che si osserva, é il brivido, che nei 
« rancinlli é rappresentaio da convnlsioni. . . . La 
« testa é calda, la faccia é arrossata, gli occhi sonó 
« brillanli, le pupille contratle, il polso frequente 
« e duro, la temperatura alta. . . II pazieníe é de~ 
« bole, irrequieto ed irritabile, sensibile alia luce ed 
« al siíorío, la pelle é iperestetica, specialmente 
« quella delle gambe. Ci puó essere incoerenza 
« delle parole, od anche vero delirio. II vomito 
« non é raro. Questi sintomi poco per volta aumen-
<( taño in intensitá, soprattutlo il dolore alia testa 
« ed il delirio, e spesso sonó seguiti da convnlsioni, 
<( dappi'ima irí forma di contráttnra dei muscoli fa-
ce ciali e degli arti e di scroscio dei denti, ed a 
« questi lengono dietro contrazioni toniche degli 
a aiMi e del tronco, spesso ümitate, dapprima ad 
« nno od entrambi gli arti delio stesso lato, ma 
(( irí seguito diventano generali; pin di frequente 
« sonó colpiti i fíessori delKavambraccio e delle 
« gambe. I muscoli superior! del dorso sonó con-
« tratti e la testa portata indietro ed in basso. 
« La diminuzioue della frequenza del polso, e che 
« puó tornai e alia nórmale e che puó andaré al di-
<( soltó, malgrado 1'esistenza di un'alta tempera-
<( tura, é indizio del principio dello stadio di de-
<( pressione. Questo cambiamento talora é istanta-
« neo, ina piú spesso é gradúale. / / delirio 
« di essere atíwo^ da luogo ad una sonrióleaza^ 
« che pao sembrare un indizio famreoole alü os-
« servatore inesperío, ma che subilo si cambia in 
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« coma. La faccia di venta pallida, i lineamenti si 
« Panno tetri . . . In breve i ún tomi d i com.pres-
« done cerebrale §i fanno permanenti. Alia r i g i -
« dita degli arti mbentra un eonipíeto rilascca-
« mentó. I I paciente é del tutto ineon$eio, coíle pu~ 
« pille di látate . II polso, a motivo della compres-
tí sione del midollo allungato, diventa di nuevo ra-
« pido, filiforme, irregolare; per la f^ lessa causa 
« le respirazioni aumenlano 40, 50, 60 al minuto. 
« G l i sfiníeri sonó rilasciati, ed ilpaziente rnuore^ 
« senza alean ritorno del ún tomi a t twi ». 
11. Adslipulcitur el. Guiñón, cujus nomine et auetoritate 
vel ipse utitur extrajudicialis Peritus. Hic enim in-
signis nevrologus universam phaenomenorum se-
riem, quae cerébralem meningitem solet comitarir 
quum in duas veluti elasses seci'evisset, excitaíio-
nis imam, depressionis alteram, quae utrique pro-
pria sunt , singillatim aecurateque persequitur. 
Scribit namque i « Primo Periodo. — Periodo di 
« eccitaziono. I primi sintomi della meningite souo 
« di sólito la cefalea, i vomiti, la stipsi, la febbre, 
« il delirio, la rigiditá della nuca. -— La cefalea é 
« intensa, talvolta atrocé, continua, ma con paro-
« sismi . . . Essa provoca il piante, e talora gr i -
« da acute, rende impossibile il sonno. — I vo-
« miti hanno tutti i caratteri dei vomiti, detti ce-
« rebrali; vale dii'e che avvengono senza provo-
« care nausee, bruscamente ^ei* accessi, indipen-
« deníemente da ogni malessere digestivo. — La 
« stipsi é p ro íunga ta e tenace e resistente a i par-
ce gante (ventre a barca). — La febbre incomincia 
« spesso con un brivido único e prolungato. Rag-
« giunge d'un tratto una temperatura elevatissima 
« (40 e piú), la quale, una volta stabilitasi, persi-
« ste sino alia mor te, sempre eleva ta, con remis-
« sioni mattutine minime o nulle ; inframezzata da 
« forti esacerbazioni, accompagnata da brividi . . 
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« verso la fine della malaüia la temperatura sale 
« anche ciippiú, e ragginnge il suo piú alto grado 
« nel periodo preagonioo. Come fa ossei'vare Jac-
« coud, la febbre raggiunge fino dairinizio della 
« meningile una intensitá insólita nelle altre ma-
« lattie encefaliche. La frequenza del polso é con-
« sideievole. La respirazione accelerala (40 aj m¡-
« mito), la pelle é calda e secca, la faccia é rossa 
« e accesa, g!¡ occhi sonó brillanti ed animali, 
« spesso iniettati. I fenomeni di eccitazione ctre-
(( brale, che compaiono sino dal!'inizio, sonó d'or-
ce diñe intellettuale, motorio e sensitivo . . . . = 
« L'eccilaüione motoria nella tneningiíe acuta si 
« immifesta con contratture e convulsioni. . . Le 
« contratture sonó piu frequenti delle convulsioni; 
« esse mancano assaí di rado . . . Possono oceu-
« ¡)ai,e i muscoli cei^úcali posteriori (rigiditá della 
« nuca), i muscoli della massa dorsale (opistotono) 
« i muscoli masticatori (trisma, digrignamenlo, 
« scriechiolamento dei denti), i muscoli oculari 
« (strasbismo) gli sfinterri (ritenzione delle 
« mine), i muscoli della faringe (disfagia), della 
« laringe (disfoniaj della lingua (balbuzie) . . . Di 
« regola le avambraccia, le gambe sonó flesse. . . 
(( Di lutti questi sintomi i l piú costante e il piú 
« persistente é ¿a r igidi tá della naca; e siccome 
« essa compare di sólito abbastanza precocemente, 
« costüuisce uno degli elementi piü preziosi per la 
<( diagno$i * . . . Le convulsioni sonó generaliz-
« zate. , . Si debbono puré riferire alia eccitazione 
« cerebrale l1 esagerazione dei riflessi superficiali 
<( e proíbndi, 1'iperesíesia cutánea e superficiale, 
« i disturbi della vista e délP udilo. La Fotofobia 
« di sólito é molto pronunziata. Gli ammalati fug-
<( gono la luce, si volgono verso il buio, tengono 
« gli occhi chiusi, e nascondono la faccia nel cu-
« scino o soltó .le coltri. Esistono disturbi vaso-
« motori ; alternative di rossore e di pallore della 
12. « 
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faccia . . . Fin dall^inizio della malaUia la feb-
bre é accompagnala dai soliti disturbi; la seto é 
viva, la lingua umida . . . 1* urina diviene piú o 
meno scarsa, e contiene una piccola qnantitá di 
albúmina. 
Secondo periodo - Periodo di depressione - I I 
periodo d i eeeitazione della meningite acata non 
ha che una durata cortissima ; i l p iü spesso d i 
tre o qaa í t ro giorni. II secondo periodo, succe-
de al primo con una transizione gradúale; t^/e-
nomeni d i eeeitazione sí acquetano e fanno po-
sto da un momento all* altro ad una depres-
sione o ad un torpore, che dapprima si all ema-
no con essi, e po i vanno meppiü acceníuandosi 
. . . . Nella meningite acata la depressione si 
manifesta in modo rápido . . . . . Le convul-
sioni e le conti'atture cedono e scompaiono ai 
pari del delirio e deir agitazione genérale, e ven-
gono in seena le parál isis che colpiscono special-
mente g l i a r t i p r ima contratlL Ben presto sonó 
colpiti gli sfinteri. La paralisi degli sfinteri, d e í -
ü ano e della üescica determina /' ineontinenza 
delle orine e delle materie fecali, I I torpore in-
tellettuale, U obnabilazione della eoscienza, 1' a-
nestt;sia cutánea e profonda si accentuano, si 
stabilisce il coma, interrotto di tratto in tratio 
da qualche movimento convulsivo, da sussulti 
tendinei, da delirio, da pianto e grida. Anche la 
febbre aumenta la temperatura; sale da 40 a 41 
grado per raggiungere X apogeo, durante l'a-
gonia ocl anche dopo morte. Allora il |)olso raro 
(50-40 pnlsazioni al minuto), talvolta irregolare 
dá alia febbre un caratlere speciale, che le valse 
il nome di febbre dissociata. Compaioho i di-
sturbi gravi del bulbo. La respirazione a sua 
volta diventa, snperficiale, ineguale, irregolai-c 
interrotta da sospiri e da pause (ritmo di Clieyne 
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« Stokes). La cianosi ed i l raffreddamento della 
« faccia e dell' eslremitá manifestano la consecu-
« tiva insufficienza delP ematosi. E Tasfissia che 
« chinde la scena, dopo avere qualche volta pro-
« vocato alT inizio dell' agonia un accesso di con-
« vulsioni generalizzate » {Trattato d i Medidna, 
Tradaz. I t a l ^ Untone Tipográfica editriee Torinese, 
VoL V I , p. 2 pag. 16-19). 
13. Ñeque dicas allatos Doctoi'es de meningite cere-
bral! dissere in genere sumpta. Nam in opere, cni 
titnlns (Trattato del le malattie neroose, pubbltcate 
per cura d i Albutk - L.Ferrio VoL2 pagA74) de 
meningile ex origine otitica pecnliaris instituitur 
qnaestio, ibique, alia inter, haec legere est: « I 
« sintomi di nna meningile suppnraiiva sonó giá 
« stati discnssi parlando delPascesso celébrale, la ce-
« falea é molto Poi'te, e spesso rammalato gi'ida 
« per il dolore; la nenrile ottica si stabilisce pre-
« cocemente ; §i ha rigiditdc del eolio con qualche 
« manifestacione da parte det nerm craniaai, per 
« es. strasbismo ed i r regolar i tá tiel respiro ; i l 
« polso é pieno e freqnente^ la temperatura ele-
ce va ta ; si ha vomito e p a r a l ú i degli arte eorri-
« spondenti al grado maggiore o minore djnva-
« sione della corteccia motrice ». 
14. Quod si moi'bi durationem noscere cnpias, earn ab 
eodem snperius landato doctore Francisco Minet in 
primis accipias. lile siquidem (Op. et loe. cit.) ad 
rem habet : a Negli adult i d i sólito la malattia 
a dura circa una seítimana o dieci giorai, in casi 
<( eccézzionali puó durare due e tre settimane ». 
Eadem clarissimo Guiñón senlentia est. « Le me-
<( ningit i acule », ipse scribit YO/), et loe, cit. pag. 
20), « hanno d i sólito una evoluzione rapidissima. 
« La dar ata tota le dei due periodi non eccede 
<( spesso una settimana; d i sólito é d i cingue o 
« sei giorni, e pub ancK essere d i tre o quattro* 
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« Infatli la morte puó avvenire assai precocemente 
« prima del periodo della paralisi. Allora Vamma-
« lato muore in mezzo alie contraUuré ; per es. ÍQ 
« un accesso convulsivo ». In opere autem jain 
allato - Trattato delle malaitis neroose - (Loe. cit.) 
tam rapidus renunciatur meningitis cerebralis enr-
sus, ut bidno aut triduo omnino expleatur, ¡ta. nein-
pe ut ñeque tempus sufBciens medico adesse v ¡ -
deatur, quo diagnosticum suum eíformet judiciuip. 
15. Haec, quae huc usque persecuti sumus, cerebralis 
meningitis phaenomena esse certiores facti fuirnus, 
praeeuníibus ac docentibus vifis in arte peritis. Ab 
illis vero ea longe abesse quae in morbo animad-
vei sa sunt, quo laboravit Pater Leopoldus, ni ra-
que una simul conferendo, facile sibi quisque sua-
debit. Et mérito, quidem; constat enim eam, qua 
Paler Leopoldus correptus est, aegritudinem dúos 
r solidos, et etiam amplius, perstitisse mensas, eutn-
que vel diem ante, quam per prodigium consanuisse 
fertur, celebérrimo illo exagitatum fuisse delirio, aut 
podus furore, ut vix a sex vel septem sodalibus, 
iisque robustioribus, comj)esci et contineri potuerit. 
Quocirca, ceu ipse memorat causae Patronus, prae 
metu ne quid funestius accideí-et vel ipsimet P. Leo-
poldo vel iis, qui eidem adstabant curamque suam 
impendebant, necessarium visum fuit coenobii prae-
sidi a eumdem pluribus ac complicatis vinculis, 
(( adscitis duobus fratribus Alexianis ad hoc per fi-
ce ciendum opus perilis, in lecto alligari ita, ut u -
« num médium coipus cohiberet, dúo brachia, dúo 
« pedes irremovibiliter continerent ad relativas le-
<( cti partes adstricios « {Informat. pag. 4-5) . 
Quum vero in eo esset, ut id consilii caperet) 
satius duxit vir prudens, prius P. Leopoldum com-
monefacere eumque paterue alloqui, ut reapse se 
praestitisse idem in judicio postea (estatus est K. 
P. Epiphanius, qui per illud tempus coenobio prae-
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erat. « Declarat deponens (ait ipse) quod praefata 
« casu admodum perterriUrs, secumque revolvens 
« funesta quaeqne, quae ex huiusmodi deliriis etiam 
« cfnn máximo vitae peiiculo pertimescenda erant, 
« qnibus ipse pro officio el qualitate Prioris pro-
« videre debebat, necessarium dnxit, ut dictum P.. 
« Leopoldnm ad se reversum desuper serio mone-
« retT eumque paterna consulendo et hortando in-
« ducere conaretur, ut pro suo et communi con-
« ventns bono se vincnlis irretiri, et contra simi-
« lem delmornm ferociam compesci pateretur » 
{Sanxm. pag. 26)» 
Interim iterum heic notandnm occnrrit, consilium 
hoc, quod inierat, R. P. Prior, pridie ilinm fuisse 
execnUim, quam asserta prodigiosa P. Leopoldi sa-
natio fieret. Unde illud exinde sfatim consequitur, 
quod etsi per integrum bimestre et ultra longius 
latiusque jam pro lubitu suo debacchata esset me-
ningit.es, (si quídam hic P. Leopoldi morbus fuerit),. 
nondum tamen, priori desinente excitationis pei'io-
do, periodus altera, quae depressionis est, fuerat 
subsecuta, itemque nondum sui conscientiam ami-
serat aegrotus, immo centrarium proi'sus luculen-
ter ille ostendit, rationem, qua tune se gessit, hisce 
enarrans verbis: « Ceterum ubi praefatus R. P. 
« Epiphanius, ut deponentem ad amplectendum de 
« suggestis vinculis consilium induceret, eidem di-
ce clorum deliriorum veliementiam explanasset ; et 
« notanter quomodo praecedenti die, videlicet se-
« ptima Novembris, circa horam quartam pomeri-
(( dianam, tam furibondo delirio fuisset correptus 
« et in abseniia infirmarii tantisper alibi degentis e 
« lecto suo sese j)roripuisset, ut supra limbum ca-
« mini cubiculi sui ascendens, seseque erectum 
« teuens et ferrum hypocausti manu vibrans, ad 
« stuporem et metum praefaíi infirmarii superve-
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nienlis plnrimqnimque aliorum religiosorum ab 
eodem istluic advocatoruni, non sine manifestó 
tain ipsius deponentis, quam aliornm in snccm'-
snm venieniinm pei ionlo ; tándem deponens ea~ 
dem narralione attonitas et commotus, proposi-
tioni et consilio dietl R. P, Epiphanii aeqaiemt, 
et ut-sibi mneala, eo quo videretur modo, inic-
cerentur consensit, ac consequenter idem R. P. 
Epiphanius deponen ti dixit se (cum ipse mox 
extra civitatem diseedere deberet) illam eiirain 
comtnissiirmn R. P.Amando a Sancto Mansueto, 
tuno temporis Snbpriori » (Summ. pag. 16). 
Clarns peritiis vir ab actoribus sibi in auxilinm ad-
scitus, acnte praevidendo, difficuUatem persensit, 
eiqne occnrrere sategit, quum haec nostrum sub 
as|)ecium subjicienda euravit. « Potrebbe obbiettarsi 
a che altri fenomeni, olt.re qtielli ofíerti dal P. Leo-
poldo, possono riscontrarsi nella flogosi acuta 
suppuraliva delle meningi celebrali, quali ad es. 
la rigiditá della nuca, una costipazione ostinata, 
fenomeni di lesione del nervi cranici (paralisi dei 
motori deirocchio, paralisi del ñervo faeciale, 
trisma), disluibí molori a carico degli arti etc. Ma 
a parle la possibile omissione di alcuni di questi 
sintomi da parte del malalo o def medici curanti, 
vissuti in un'epoca, in cui la medicina non era 
certo aU'altezza, in cui trovasi oggidi, é noi.o, 
come beu ía osservare rOppenheim, che il qua-
dro cliuico della meningite purulenta va soggel lo 
a moltissime variazioni, a seconda della regioue 
del cervello, in cui la malattia si sviluppa, della 
estensione, che essa.assume e della natura del 
processo flogistico. E noi sapuiamo che nella me-
ningite delila convessitá (della volta cerebrale), 
cui deve riferirsi il caso noslro, manca appunto 
qualsiasi síntoma da parle dei nervi cranici, 
maneano i fenomeni bulbari (altei'azione del polso 
« e del respiro), mentre invece i disturbi motori^ 
« Tiperemia, il delirio, Fagitazione, decorrono parti-
« colarmente intensi » (Vot. pag. 27-38) . 
18. Equidem, quantum tempori tribnere velis, quo vixit 
sanatus vixeruntque medici ac testes, uou ¡dea 
cei'te factum destruis; omissionem, inquam, quam 
vel invitus agnoscere et fateri cogeris^ symptoma-
tum ; quornnv pi'oinde quum legitima desit proba-
tio, ipsa insimul deficiunt elementa, quibus jur id i -
cum de morbo inniti opoi'teret judicium. Qnod vera 
auctoritate frelus cV. Oppenheim subdis ; uimirum 
« che il quadro clínico della meningite purulenta 
« va soggetto a moltissime variazioni. . . . . . y>r 
haec nedum praefati Auctoris, ad quem appellas» 
verum et communis Doctorum opinio est. Así, de 
hisce mutationibus, quibus subiecta fierí posset me-
ningitis cerebralis sj^ndromes, quum loquuutur Do-
ctores, minoris raomenti phaenomena sermone suo 
dumtaxat illi specíant, neutiquam vero quae prae-
cipua sunt; secus enim ñeque illud amplius habe-
retur, qno ipsa consistei'e debet meningitis cere-
bralis ratio. Mitto igitur, si placeat, quodcumque in 
cerebrali meningite ducíis esse varium ac mutabile^ 
atqne eo potissimum insistam, quod tainquam om-
nino capitale, ideoque constans ac pei-petuum, aeque 
ab ómnibus admittitur : ut puta obstinata alvi ob-
strictio, vulgo S^/3SÍ / occipitis rigiditas,. vulgo r i -
gidí lá della nuca, in secunda depressionis perioda 
artuum manifestó superveniens paralysis, brevissima 
processus duratio ; ad suiumum una tantum heb-
dómada plene perfecteque integer morbi absolví-
tur cursus etc. Atqm* cuneta haec, quae modo re-
censuimus, historiam aegritudinis, qua implicítus-
fuit P. Leopoldus, paullo altius repetendo, minime 
accidisse magis magisque patescit : ergo infirmila-
tem, in quam incidit P. Leopoldus, meningitem ce-
rebralem non fuisse liquet apertissime. Intrinsecae 
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auctoritati, quae ex patognomicorum symptomatum 
defecto, seu ex obiectiva reí veritate descendit, ex-
trínseca quoque accedit, ex opinione virornm in arte 
peritorum promanans, quandoquidem medici^qtn Leo-
poldo curando operam dederunt, illum affectnm nior-
bo, qu¡ in nobiliori humani corporis parle, seu in 
cerebro, suum locasset domicilium, ñeque verb s, ñe-
que re significaverint unquam. Ipse autem extrajudi>-
cialis peritas, ut quod smim propositum fuérat, pro 
viribus tueretur, novan) quandam inducere coactas 
esi meningitis sappurativae formam - a decorso 
subaeuto - , cuins tamen nulla mentio est et apud 
naperrimos, ati sao loco vidimas, et apad non 
adeo recentes Doctores, quos inter clarissimus Nie-
meyer. Nec omnino sibi coñstitisse visas fuit, qnam 
de eiusdern meningitis supparaíivae pi'ognosi agens 
scripsil: « La fo rma mppuratioa é i ra le p iá gram 
e le piü rápidamente mortal i » (Vot. pag. 30). 
19. Quae ita cum sint, heic sistere possein, sed ulterius 
adhuc progredi iuvat. Etenim illud eliam omnino 
1 certam atque exploratatu exurgit ex actis, quod 
non unnm aut alterum. veram piara aegrolo sup-
peditata fuerint remedia; caque, qaod est máximo 
in pretio habendum, morbo, quo vexabatur infirmas, 
non param oppoituna habita fuerint ipsorum me-
dicorum judicio, Horum nemque primas, cai nomen 
Joannes Steynen diserte testatur ( ( . . . . iufinm-
« tatem . . . . . durasse ultra daos meases . . . . 
« quoad vim, robar ac pertinaciam dictae infirmi-
« tates, cujas durante tempore, applicata fuerunt 
« remedia : pata mnae sectiones, medicamenta pe-
« etoralia, cephaliea, reotilitoa, febrífuga, deeocta 
ce pectoralia, enemata plurima^ múca to r ía , cucar-
a bitularum scarificationeiy emplastra íemporibus 
« applicata. Quae quidem ornnia a deponente 
« praeseripta fuere, qui eadem judicamt praefatis 
« morbü máxime proportionata. Declaratque idem 
« deponens alterum suprafati conventus niedicum 
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« ordinarium, videiicet expertissimuin Dominimi 
« Casimirnm Vilella hine inde etiam praefatum 
« P. Leopoldum tempore dictae iníii'milatis, sed 
« rarius visitasse : pntatque per chirurgum ejusdem 
« conventus, nomine Longin, facta fnisse supra-
« scriptas venae sectiones; applicata vesicatoria ac 
« cucurbitulas scarificatas » (Proc f o l . 42 terg., 43). 
20. Nec secus alter, excellentissimus nempe doctor Ca-
simírus Vilella, quamvis quoad nonnullornin reme-
diornm efíicaciam, non parurn a collega suo d i -
screpet, quemadmodum fuse ac disiincte narrare 
est aggressus initio testimonii sui, cujas partem 
in SuinmaiMO transcripsit causae Palronus fPag, 
43, 44). Heic tamen non constitit, sed adhuc re-
ferre perrexit, ita subdens: « Sibi ex certis notitiis 
« apparere praefatum P. Leopoldnm ab inilio fer-
<( me sopraíati meosis Seplembris infirmari coepisse; 
« moi'bnm vero . . . . praecipue inchoatum circa 
« diem 24 ejusdem mensis, cui curando partim a 
« se (relative ad snperiorem suam depositionem 
(( ad interrogatorinm praecedeus), partim a collega 
« suo Dño Joanne Steynen, istius conventus medico 
« seniore, varia apptieata fuerant remedia, iisque 
« ad diem secundam mensis Novembris proxime 
« snbsecuti, uti deponens colligit ex . . . . . libro 
« medicamentorum istius Conventus. Quoad pro-
<i porlionem vel disproportionem praefalorum re-
« rnediorem respectu dicli morbi, refert sese de 
« ponens ad superiorem suam depositionem su per 
« ihterrogatorium 11, hesterna die eatenus factam ; 
<( quemadmodum fere eadem refert, quoad statum, 
« vim, robur et remissionem dicti morbi pro eo 
« tempore, quo praefatum .aegrum visitavit. Cete-
. « rum declarat se nescire, an ab aliis mediéis, 
« praeter se et supra meinoratum ordinarios istius 
« conventus médicos, et chirurgum nostrum Longin 
« pro opere vesicantium, cucurbitulai-um, venae 
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« sectionis etc., dictns Pater Leopoldns toto inorbi 
« istias tempore visilatus faerit . . . . Judlcat me-
« dtcamenta a se adhihita pro tempore, quo prae-
« fatum aegiMim visitavit, leüanien certe aliqaod 
« morbo attultsse Quantum vero ad ea, ab alio 
« praefato medico adhibita a tempore, quo dej)0-
« nens ejusdem aegri euram abdicavit, dieit, se 
« eatenus nil respondéis posse ; iinum addens,. 
« curam illius a se non fuisse derelictam, ^aast c/e-
« sperataniy sed ob i'ationes in hesterna sua depo-
« sitione rnemoratas » (Proc. f o l . 40 et terg.). 
21. Atqui requisitas couditiones conslituens easque ex 
ordine pei sequens, quibus sanatio quaedam a morbo 
miracnlo accensei'i valeat, tertio loco ponit Bene-
dictiis X I V « ut nulla fae r ia l adhibíta medica-
menta ; si fuerint adhibita, certum sit, ea 
non profuisse » (Lib. IV, p. I , cap. 8, n. 2). 
Siquidem « Posita applica/ione medicamento 
« ram », prosequitur laudatus Pontifex, « pro re-
« gula statai potest, in judicio ferendo, sanatio-
« nem non miraculo, sed vtribus niedicamenioram 
(.( esse adscribendam ; dummodo tamen medicamen-
« ta fuerint apta et potueriut proíicere, quemad-
« modum advertit et mouet Cardinalis de Lauraea: 
« = . . . . Nunquam potest asseri, ut miraculosus,. 
(( eventus ille, pro quo obtinehdo applicatur aliquod 
« natui'ale médium seu remedium, quod putatur 
« efficax ad illud obtinendum . . . . ; etsi euim 
(t Deus vel Sanctus aliquis invocetur ad eum effe-
« ctum obtinendum, cum tamen médium illud pu-
« tatum sufficiens ad eum applicatur, si effectus 
«-obtinetur, dubium remanet, an a Deo, an ab 
« illo medio effectus ille processerit =. Quando 
« autem res est dubia, cum non sint multiplicatida 
« miracuía , sanatio in eo rerum eventu naturales 
« erit censenda » (Ibid. n. 8). 
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22. Ñeque satis ; nam rationem expendenti, qua aegri 
sanatio Pacía fuisse perhibeiur, aliquid occurrit, 
quod nefas est sileníio praeterire. Quí enim acci-
derit, ut P. Leopoldus sanitatern se adeptum esse 
expertos sit aliisque renunüaverit , ipsemet Pater 
Leopoldus m primis nos edoeeat. « Cum de re-
« peule deponens », sic üle de se ipso loqll¡tllI,, 
« incidit in semideliquium aniini, sub quo neo si-
<r bi plene praesens, neo etiam a menle penitus 
« alieuus visus est, quo vix ultra unum Pater et 
« Ave durante, tremorem aliqaem et membroratn 
« coníraeíionem de repente sensct, sub qua ineni' 
a broruni contraciione eliam sensit brachia sua a 
« vincnlis, quibus se prins sciebat innodatum, l i -
« bera eí: soluta. . . Prosequendo díxit qnód prae 
« stupore eventus tam prodigiosi, corpore eruperit 
« copiosas sudor, nulíamque ampííus ex eo mo-
« mentó capitis dolorem seuseril, nulíamque fe-
« brim ; quique jarn per jot clies se senserat vii'i-
« bus exhouslum et inerleni, iisdem ab eodem mo-
« mentó se sensit plañe restitutnm, ac si nulla ¡n-
« firmiiate praevia laborassel, nnllis etiam amplius 
<K redenntibus deliriornm, aniini deliquioiúim, ant 
« stomachi evomitionuin symplomatibus. . . Qno in 
« statn aliquo témpora rernauens . . , bis tertioqne 
<( funieulo cujusdam campannlae ¡nfirmoruny neces-
« sitati inservientis, denuo vígiiem souitu dictae 
<( campannlae interpellavit; qno signo ándito, a l -
« ter vigil, nomine F. Lucas tándem ád cubicu-
« liiin deponentis accessit, eidemque aítonilo, ^aoc/ 
a deponentem tanto mdore madenteni cerneret, 
<( nibil tamen eorum, quae sibi evenerant, enai*ra-
<(. vit, "sed unice rogavit, nt vocaium ¡reí P\ Tibur 
« íinm a S. Nicolao, speeialem deponentis ami-
« cnm . . . . » (Summar, pag. 5 1 52). Post Pa~ 
trem Leopoldum, Fr. Lucam etiam, qni loqnens 
indócilur, ne pigeat andire narranteni « cbe, do-
ce po che il lodato P. Leopoldo nel giorno, coiné 
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<( sopra fu légalo, egli deponente nella mezza nolle 
« ¡inmediatamente segnente; cioé dalle dodici al-
ie P una della rnatíina, essendo di guardia, ha in-
« teso suouare ¡1 campanello della infermeria, ed 
« essendovisi pórtalo, ed avendo iníeso poco pi'i-
« ma dal Fratello Francesco, che aveva vegliato 
« prima, ch'egli in lempo delle veglia non aveva 
(( latía attenzione al P. Leopoldo, egli deponenie, 
<( al suono del detlo campanello, si portó súbito 
« nella camera del detlo P. Leopoldo, a cui aven-
•<( do domaudato, se egli aveva suonalo, non facen-
« do attenzione ai suoi legamt e vineoli, e se 
« aveva qualche servizio da chiederli, il detlo P. 
a Leopoldo rispóse d i aoere suonalo egli stesso e 
« che egli deponente avesse considerato in quale 
« stato lo* stesso P. Leopoldo allora si trovava, 
« (piaudo il depouente osservó, che il detto Padre 
<( era alquanto coulurbato e grondante d i sudore, 
<( ed anche pallido nel viso, íl che il deponente 
« allora soltanto poté osservare, essendosi il del lo 
(( Padre coperto soltó le copei'ture. Qua.1 P. Leo-
<( poldo (senza mauifeslargli alcuna cosa) pregó il 
<( depouente di voler immediaiaineute chiamare l'V. 
<( Tibuizio, religioso sludeute dello stesso convenio 
« la qual cosa esseudo stata falta, e il detlo Fr. 
« Tiburzio esseiidosi immedialameute portato alia 
(( camera del P. Leopoldo, questo ha incominciaio 
(( súbito a parlare in latino al detto P. Tiburzio 
« in preseuza del deponente » (Proe. Vers. l ud . 
foL 8 terg. - 9 terg,). 
23. Reapse R. F. Tiburtius, quem arcessitum iveral 
F. Lucas, n-ulla •interjecta mora, advenií, siculi 
idem R. F. Tiburtius pro suo testimonio dixii. 
« . . . declaratque deponens », ita ille, « dictuni 
« P. Leopolduin a se tam eo quam ex eo tempore 
« non amplius fuisse visum, douec inler horam 
« duodecimam et primam noclis sequeutis diem 8 
<( supraíati mensis Novembiis 1731 vocatus fuit a 
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« F. Laico Luca a S. Theresia, qui tune vigilem? 
« conventiis agebat, ut ad cubiculum praedicti P. 
« Leopoldi venire non gravaretur, qui P, Leopol-
« dus deponentem per dicium F. Laicum vocari 
« rogavérat. Qno ciim deponens sese illico" con-
« tulerat, cnbiculnm P. Leopoldi ingressns, eumdeni 
« vidit copioso sudore madentem, eumque deponens 
« snspicáretni- ülmn sudorem provenire ex angu-
« stiis miserrimi status, in quo dictum P. Leopol-
« dntn etiamnum versari putabat, eumdom depo-
« nens consolari coepit ot horiai'i, ut patienter fer-
ie ret miser'ias, quas Divino Numini vismn fuerat 
« eidem immittere, seseque Divinae voluntati su-
« bjiceret et confoi'maret . . . . » (Proc, fol . 2 1 
terg.). R. Fr. Tibnrtium ad cubiculum P. Leopoldi 
euntem secutus así. R. Fr. Tackiaeus, qui cum 
in conspectu eiusdem P. Leopoldi fuit « dicit quod 
« adverterit (eum) multo sudore madentem, quein 
« deponenti affirmabat, provenisse ex máximo tam 
« prodigiosi erga se eventus stuporernon tantum 
« rafione. inconceptibilis e vinculis suis evasionis, 
« sed etiam subilaneae a tam diuturna infirmilale 
« sanalionis, quemadmodum sese perfectae sanitati 
« resfilutum asserebal . . . » (Sumrnar. pag. 71), 
Atqui eumdem supra memoratmn tocum pertractans, 
ubi de conditionibus est sermo, quibus extantibus,. 
prodigiosa djiudicari queat sanatior Benedictus X I V 
habet: « Sextum requisitutn est, ut nulla notatu 
« evacuaiio, seu crisis praecedat cam causa . . . 
Cf De praedicto sexto requisito citatus Zacchias 
« pluribus in locis . . . ait, sanationes naturales 
a esse censendas; si fiant • per • insignem aliquam 
« evacualiouein, per haemóri'agiam, per alvi fíuo-
« rem, per sudorem, per urinam, aut aliam quain-
(c cumque evacuationern, etiamsi sanatio illico, et 
« quasi in instami fiat » IV, p. 1, cap. 8, 
n. 26). Veritati pi'oinde accessisse dicendus est 
excellentissirnus doctor Casimirús Vilella, quippe^ 
« nt ¡pse (estatur « uno allerove die post sanatio-
« nem dicti P. Leopoldi . . . piares istius conven-
« tus religiosi deponenti in conven!um tunc ve-
<( nienti narrarunt, quod diclus P. Leopoldus jam 
« pluribus diebus ante subitaneam (uti asserebant) 
(( sanationem, ad extreinam corporis debiliiatem 
« fuissel reductus, frequentibus slomachi nihil fe-
« i"entis evoinitionibus obnoxius, et ómnibus quasi 
« viribus exhaustus, de quibus tamen c¡rcumst;m-
« ti.is Deponen^ nihil, nisi ex eorumdem religioso-
« ruin enarratione se testaii posse declarat: hoe 
« addem, se, quantum ad supradicta sibi enar-
« rata, n ih i l haetenm supernaturale tntervenisse 
<( judicanteni, inox ab eiusdem religiosis ad cu-
« biculum, in quo praeratus P. Leopoldus decu-
« buerat (tunc.sigillo convenius, quantum merni-
« nit, obsignatum) deductum fuisse, ibidernque si-
« bi ostensa vincula, quibus. ,. . . » {Proc. f o l , 
39 terg. ~ 40), 
:25. Sed enim verum ne est, integre perfecteque ad pi'i« 
stinam sanitatem rediisse P. Leopoldum.? Non 
pulo. Qnamvis enim id asserant testes, nihilominus 
iidem et ipsi sunt, qui ad dubitandum inducunt. 
Ita testis V, qui est R. F. Tiburtius, testatur 
« dictum P. Leopoldum per annum circiter in per-
« fecla sanitale continuasse, quamvis ab illo tem-
(( |)ore tertio aut quarto plus minm diitineta a 
« priore morbo infirmttate laboraiaerit; quae una 
« vice per duodecim circitei' dies duraverit, anle-
« quam ad aegrotorium sese contulerit, in quo a-
« liquo tempore commorari debuil, nec intei-ea i -
.« doueus fuit gerendi omnes functiones et actus 
« proprios sui status; insuperque declarat depo-
« nens, praefatum P. Leopoldum |>ost annnm cir-
« citei' a miraculosa sua sanatione, ut supra e!a-
« psum, tribus aut quatuov plus minus mcibus a 
« se deponente msum esse in quodam placido et 
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« at tranquillo anitnl deliquio^ nullumqae daníetn 
« eognidonis vel notitiae signum, nequidquam 
« adhihith a deponente vel ab altts maaaum mo~ 
« tibas et agitationibus eltciendae alicui eognitiont 
« congruis aut opportanh; dleto P, Leopoldo 
« aperíis oculis super stratum sutim j aeen íe 
« q u a ü tmmobili, QÍ exlra se; praefatis vicibus 
a ultra mediam horam plerumque durautibus » 
(Proc. f oL 23). Ñeque secus tesiis IV, R. P. A u -
guslinus ; licet enim prius dixisset « praefatain sa-
« naiionem omniuo fuisse perfectam », coutitiuo-
tamen subdidit « quamvis aliquot mensibas a prae-
« dicta sanattone j a n i elapsis per aliquot dies, 
« ut¿ et alas diversis vicibus febri laboraoerit; et 
« ea ratione aliquoties iufirmariam occupavei'it^ 
« atqtie eatenus minus idoneus fuerit gerendi orn-
« nes íunctiones et aclus proprios sui status, su-
« peraddens quod dictus P. Leopoldus aliquoties 
« etiam tempere dietaruin febrium deliquiutn a-
« nimi, quod forte (uti suspicatur deponens) p r o -
« venisse poterit ex nimia corporis debilítate y 
« cum dictus P. Leopoldus habeat iu more posi-
« tum modicissimum alímeutum sumere . , • . . » 
(Proc, fol . 20), 
2^). Hisce robur ex testimonio accedit excelleutissimi 
doctoris Casimir! Vilella, qui rem suis oculis se-
vidisse fatetur. Ait enim: « ser quoad assertam 
« sauationern suprafati P. Leoj)oldi; nimirum an 
« omniuo perfecta fuerit, et quanto precise tem-
a pore idem P. Leopoldus post diciam sanationem 
« omui incommodo ac dolore dictae infirmitalis-
« caruerit, nihil positivi ob ignorantiain supra a l -
« legatam posse deponere, hoc uuurn affirmans: 
<k quod, elapsis j a m pluribus a praeasserta sana-
« tione mensibus, a R. P. Epiphanio, íslius tune 
« con ven tus Priore, expresse vocatus fuerit, ut 
a praefaturn Patrem Leopoldum leeto suo j a m 
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tune per p íur ima$ horas ext raordiñar le demnx-
bentem, ab$que alio sensus et motas signo, in~ 
üiseret, quando deponens ad cubiculum dicti P. 
Leopoldi deducíns, in praesenlia dicti P. I^pipha-
nii ac duorum, ant trinra juniorum religiosornm, 
Invenlt dictam Patrem Leopoldam in latas s i -
nis íram decambentem, junctls mantbas, piteato 
eorpore, genibusque ferrne ad mentam usque 
elatts, facle ad parietem versa, ocalisqae claa-
sis, paisa tamen ae faele sanoram sinilli , lía 
at ipsuni qaasl placide dormientem jadiearet 
deponens; cumque in tali statu praefatus R. P. 
Epiplianius con veril us Prior, neqaidquani c í a -
more valido piarles Iterato, dietum P. Leopol-
dam excitare, sea expergefacere conatas faisset, 
deponens ad ipsam acelamando, palpebrani 
ocali (quem vlvidam plañe et sanum nec dor-
mlentl stmilem advertlt), levando; p l a m á cala-
m i nares titillando, dígitos manas fortlssime ad 
ínvieem constringendo, nasuni et aures acrlter 
vellicando, frustra et incassum tentavlf, do neo 
unus ex praefatis junioribus religiosis asserens, 
sibi modum sii|)eresse, quo illum expergeface-
ret, nwx mana sua halitam ad os naresqae 
dicti Patris Leopoldi arctlsslme occlasit et eom-
presstt ea qaldem efficacia, ut revera dictas 
Pater Leopoldus paucis post rnomentis excita-
(as, seseqae erigens, ocalisqae in deponentem 
alterosque clreamstantes conversis, , . . dlcet et, 
se medico non tndlgere; cumque mox advci te-
ret dictum P. Leopoldum motui ac seiisibus ila 
restitutum, ut. milla morbi aut infiimitatis signa 
in illo apparerent, deponens sese inde recepil » 
(Ibid, f o l . 40 terg.). 
27. Quae vero, ut inde scatentem difficultatein eluderet, 
de ecstasi in médium attulit extrajudicialis Peritus, 
ad rem non faceré puto. Scribebat namque i l l e : 
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« Lo stesso dicasi di un altro parücolare, eui ac-
« cenna lo stesso risanato e qualche altro testimo-
(( nio; e cioé, che il P. Leopoldo, negli anni che 
« successero alia guarigione, fu talora trovato dai 
« compagni in una specie di estasi, donde non 
« sempre pote va venii'e subilo rimosso. Qualcuno 
« parla di deliquí, altri di sopoie, ma ben spiega 
« il risanato in che cosa questi stati consistessero, 
« quando narra che talora gli accadeva nella pre-
« ghiera, nella nieditazione di rirnanere profonda-
« mente assorto nei suoi pensieri, si, da rendersi 
(( completamente estraneo al mondo esterno. Trat-
« ta§t> eome st vede, d i uno stato pa rüeo la re del 
« $uo sistema nervoso, delta sua psiehe, che, anzi-
« ché infirmare le nostre conclusioni, serve a r i -
ce schiarare un passo del Guiñón da me citato, a 
•« proposito del delirio, che il religioso ha presen-
ce tato, durante la meningite ; e cioé, che: « V i a -
« tensité et le sens da delire (dans la méningíte) 
« sont detérmines pluíóf par le terrain cérébral 
« (néoropalhie hérédítaire oa acquise etc.) sur le 
« qael i l se developpe, que par la lésion meningée, 
« qui la provoque » (Vol . pag. 41). Immo po-
strema haec, quae e clarissimo Guiñón excerpta, 
lucro apponit ad opporhmitatem Peritus, attente ?i 
pei'pendantur, longe aliud portendere nata esse v i -
dentuI•; quippe quae illuc profecto spectant, ut no-
bis suadeant, sive hei'edilaria, sive adquisita P. Leo-
poláum neoropada laborare; eáque semel posita, 
pronum est, morbosae huic nervorum affectioni ea 
quoque tribuere, quae post assertam prodigiosam 
sanationem P. Leopoldum perpessum esse vidimus. 
Quamobrem non levis exinde contra sanationis 
ipsius perfectionem conflatur ambigendi ratio, quae 
eo gravior eliam censenda est, quo nuíli judiciali 
medicae inspectioni P. Leopoldum processiis tem-
pere suppositum fuisse scimus. Ñeque, cun> certa 
scire debei'emus, de ratione aliquid nosse datuni 
esí, qiia deinceps ille se habuerit, utrum videlicet, 
alias, quoad vixerit, passus unqiiam nec ne sit i n -
firmitales, qnae cum praegressa, unde per miraeu-
Inm evasisse fertiir, cognatione qnadam contine-
rentur. 
28. Tándem, ne quid intracíatum me dereliquisse v i -
dear, prius mihi dimittendus non est calamus, quam 
nonnihil etiam tetigerim de peculiari quodam facti 
hnjns adiimclo, quod ñeque ipsi extrajudiciali Pe-
rito visnm fnit sileniio praeterire. Scripsit. enim Vir 
egregius: « Ma v 'ha di piii. Vi é un particolare 
« di una eecezionale importanza, che da sé solo 
« basterebbe a far ammettere un intervento so-
« prannaturale nella guai'igione del religioso ; ed 
« é che dopo tale inaspeUalo avvenimento, i nodi 
« delle funi, colle quali !' infermo era assicu-
« rato, furono trovati perfettamente intatti » (Vot. 
pag. 36). 
29. Porro vix praemonere atlinet quam difficillimi ne-
gotii et operis sit, hisce in casibus legitima ac i -
donea probatione confiei, quod ex ipsa rei nalura, 
necessario exigitur, ut cei tum ac tutum ferri queat 
judicium. Hoc niminim si ad omnia perlineí, quol-
quot existunt facía generis ejusdem, at máxime in 
casum huno nostrum cadit, in quo nec plañe Ínter 
se concordes praesto habentur testes. Quos Jníer 
principes, bini illi tibi numerandi siint Alexiani 
Fratres, Joannes Baptista Pierson et Alexius de 
Vrije, qui, adsciti, ad Fratrum Carmelitarum coe-
nobium accesserunt, ut inibi aegrotantem Patrem 
Leopoldum compescerent lectoque, pro peritia sna, 
alligarent. Jamvero, dum eorum alter, Frater Joan-
nes Baptista se invenisse refert Patrem Leopoldum 
« in j)ied¡, avanti ad un piccoio camino, in tale 
« atteggiamento, che fácilmente si pote va cono-
« scere, che in quel niomento non era presente in 
(( sé síesso, né godeoa ¿'uso della ragione » (Suni* 
mar. pag, 4 0 ) ; alter vero Frater Alexius diserte 
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significa!, enmdem Patrem Leopoldum se reperisse 
« in plena cognizione e sentimenti » (íbid. pag. 42). 
Rursiis; affirmanti Fratri Joanni Baptistae brachia 
etiam vincuíis tune Pnisse obligata : « e súbito egli 
« deponente ed il suddetto confratello hanno preso 
<( il deüo Padre e gettato snl letto, e lasciandosi 
« cadera sopra di esso, V han rio legato sotto i l 
<( petto dopo di che hanno parimenti 
« con allri legami legato il suddetto Padre alie 
« braecia ed alie, gat nbe « (Ibid pag, 40), contra-
dicit Fraler Alexius: testatur quippe: « Egli, il 
« deponente, ed il detto suo confi'atello, hanno 
« prima legato e sírelto con differeuli nodi in-
« torno alia vita . . . . ; dopo di che essi hanno 
« legato il detío P. Leopoldo con altre due le-
« gacce rispettivamente ad ogni gamba, sopra il 
« eolio del piede Ed essendo egli, ¡1 com 
« párente, ed il suo confratello disposti di anche 
<( legarlo cúlle altre due legaccie, che dooeoano 
« serviré per le braceia, o mani, gli fu det'o da 
« uno dei presenii giovani religiosi. . . . . d i non 
« legarlo aliona, essendo il detto P. Leopoldo in 
« q\iel momento, presente a sé stesso, non giudicó 
<( in queir istante la cosa necessaria, ma che il 
« deponente avesse insegnato ad esso giovane re-
« ligioso, come doveva, in caso di bisogno, legare 
« le dette legacce e colle medesime, stringere ed 
« annodarlo, com' egli deponente dichiara di avere 
(( insegnato ció al medesimo religioso, acciocché 
<( in caso di qualche nuovo accesso di demenza e 
« furia, potesse servirsene ; al quale fine, egli de-
(( ponente col suo confratello, di lá partendo, la -
ce sqiarono le suddelte legacce nella camera » (Ibid, 
pag, 42 - 43), 
30. Quod aulem rei caput esí, vincula, quae mane, sub 
meridiem, bini perfecerant Alexiani Fratres, haud 
ita multo posl, vesperis nempe diei eiusdem, dis-
solvit R. Frater Thaddaeus. Qui tamen imperitus 
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ciim esset, quum de illis denuo ligandis actum 
fnit, utrum novo hoc muñere, prouli opus erat, 
defuDetus fuerii, tiiti esse nequiiims; reique illud 
etiam non infirmo argumento est, qnod pnie mo-
tibns, quibns obnoxias fiebat aegr-olus, vincula ipsa 
eoeperint relaxar!, quemadmodum, ne quid langendo 
oorrumpere videar, ejusdem R. Fralris Thaddaei 
vei'bis, nihil addito vel delracio, rem in conspectum 
daré puto. « Deciarat (Fi-. Thaddaeus) dictum P. 
« Leopoldum praefatis vinculis ita ab istis Frati'ibus 
« Alexianis irretitum decubuisse usque in horam 
« quai'tam circiter pomeridianam, qaando deponens, 
« ut lectam ejmdem refieeret, praefaiorum mnca-
(( lorum líganiina, qalbm léetieae adhaerebant, 
«. tantisper dmolüit , intactis tamen el arete semper 
<( remanentibus occlusis dictorum viuculonim nodis, 
« quibus ipsas tibias et truncum corporis coarcla-
•« verant; iisdemque vinculis eidem semper adhae-
« rentibus, dietam Patrenx Leopoldum prae ex-
<( trema debiíitate oninino impolentem e leeto super 
« braehia sua leoatum sedi inipomit, ex qao euni-
« dem po$t anuhx forte qaadrantem horae denao 
« mper braehia §ua leoatum in lectum rej)osiiit, 
a praefatoramque oinealoram funieulos respectwis 
« íeetteae parttbus denuo adst r inxí t eo modo, quem 
« a suprafatis Fratribus adhibitum observaveral. 
<( Ulterius deciarans quomodo circa horam septi-
n. mam vespertinam, mpermnieate dicto P. Leo-
« poído g ráü i delirio, eoasultuni, ut eidem mox 
« uiprafata dúo alia mneula pro cohibendü bra -
« chíts a supradictis Fratribus Alexianis ibideni 
<( relicta, iajiceret, qaeniadniodani reverá i l lum 
a iisdem irretimi, nodatis et implicatis ac respe-
<( ctivis partibus leclicae adstrictis eodem plane 
a modo, ul supra a dictis Fraíribus Alexianis usi-
« lalo ; videiicet brachio sinislro arctissime lecticae 
« adstricto, sed bracliio dextero aliquaü übtírtale 
(Í relicta ; ealeims scilicet, ut fuuiculum campanulae 
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« aegrotorü, ea ratione a deponente manui dexterae-
« appositum pro occurrente necessitate trahere 
« possef, et signnm daré subsidio aul, assistentiae 
« deponen lis sibi interea fortasse ad se re venienti 
« necessario: non ea tamen dictae manui dexterae 
« a deponente relicta libértate, ut vel ullo possibili 
« modo earn dictus Pater Leopoldus ulterius ex-
« tendere posset, aut sua vincula vel uliatenus 
a attingere; quibus ita peractis, instante hoi'a 
« coenae, deponens se ad refeclorium contulit, dicto 
« P, Leopoldo tn eiusdem deíirtt et vtneulorum 
« l igaminü $tatu relicto. Post finitam vero coe-
« nam, denuo rediit deponens ad cubiculum dicti 
« P. Leopoldi, ut supra vjnculati et decumbentis,. 
« collato secum jusculo» quo eumdem reficeret. 
« Quo ab eodem, qui interea temporis ex praefato 
« delirio ad se redieret, sumpío, rursus tantisper 
« depouens inde recessit, dictumque P. Leopoldum 
« denuo sibi soli reliquit, doñee circa horam de~ 
« cimam, eodem reversus, eiusdem P. Leopoldt 
« suprqfata vincula areí ius quam ante partibus 
« leetieae ad§trinxity prout dictm P. Leopoldus y 
« ex praefato delirio ad §e reversas, post sumptum 
« dictum jusculum, deponentem expresse rogaoe-
« rat, Simulque recordatus, a se obseroatum quod 
« mneulutn corporis truncum constrtngens, non 
« nihi l largius sibi üideretur, idem funiculo quo-
. ÍÍ dam, quem in illum fiuein secum contulerat, ar-
ce ctius constrinxit, ac deinceps ómnibus ac siugulis 
« suprafatis quinqué vinculis exacte examinatis,-
« ómnibus eo modo repertis, ut nihil illis quoad 
« nodos, implicationes et. ligamiua omnino deesset, 
« deponens tándem sese ad cellam suam et quie-
« tem nocturnam recepit » (Summar. 
pag. 37—39). 
?)\. Hisce pone subnectere est opus, quae rationem at-
tinguut, qua vinculis solutum se persensit Pater 
Leopoldus. Alias illum supra jam audivimus loquen-
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íem « . . . . iremoreni aliqaem corpork el meni-
« t ro rum contractionem de repente $en$it, §ab 
« qua nienibroram eoritractíone ettam sensü bra-
(( chía saa a üineaíi.s, qutbas se p r i m sctebat in-
<( nodatum, ¿tbera et soluta; eoque evento, $tupen$ 
«. et extlienS) expertas est se etiam corpore libe-
« ramonee aílquid de miraculo suspieatm, manas 
« applienit, ut viiiculuin quaerereí, quo truncus 
« corporis fuerat innodatus, quocl sub corpore pli-
« oalurn jacens inox exaininavil, an forte diruptnm 
« esset, sed integnim reperienSj et prae stapore 
« ae adtnirat íone tibias retrahens, easdem quoque 
« a suis respective mnctdis expeditas sensit » 
(Snmmar. pag. 51). Haec recogita, haec paulisper 
revolve animo; et multum espectandum tibi non 
erit, quin probabilis admodum suppetat ratio, 
quamobrem liunc, de quo agitur, eventum natura-
liter dalum tibi sit explicare. Tremor namque, quo 
correptus tolo corpore est Pater Leopoldas, neo 
non membrorum contractio, quarn una simal ex • 
pertus ille fuit, in causa exstiterunt, cur aliquáu-
tum relaxati sint vinculorum nodi ; i ta ne m pe ut 
quae corporis partes iliis devinctae mauebaul, 
suam in libertatem evadere potuerint. Quod qui-
dem explices; tpiod vero facile explicare non vales, 
illud proPecto est, quod, ut pariter sub loco me-
minimus, sibi accidisse auctor est Frater Lucas a 
S. Theresia. 
32. Hic euim omnium primus ad Patrem Leopoldum 
accessit, postquam ille a vinculis libei'atiouem na-
clus, semel, bis ac tei'tio tintiunabulum pulsaverat. 
Nihilominus, ceu idem nos docuit Frater Lucas. 
« al suono del detto campanello, si portó súbito 
« nella camera del lodato P. Leopoldo, a cui a-
« vendo domandato, se egli aveva suonato, non 
« facendo attenzione ai suoi legami e üincoli ; e 
<( se aveva qnalche servizio da chiederli, il detto 
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« P. Leopoldo rispóse di avere suonato egli stesso^ 
« e ehe egli deponente avesse considerato in quale 
« $tato lo stesso P. Leopoldo allora si trovaoay 
« guando i l deponente osseroó che i l detto Padre 
« era aíquanto eonturbato e grondante d i sudore, 
« ed anche pallido nel viso, i l che i l deponente 
(.< allora soltanto poté osseroare, essendosi i l detto 
(( Padre eoperto sotto le coperture, Qual P. Leo-
ce poldo ($enza manifestar g i l alcana cosa) pregó 
« il deponente di voler irnmediatamente andaré a 
« chiamare Fr. Tiburzio, religioso studente dello 
« stesso convento . . . » (Proc. fol. 9 terg.). Quid 
rei est hoc ? Cetera omitto. ne multus sim; ex 
paucis eniin, quae huc usqne expendimus, quod i -
nitio ajebam satis profecto patet; videlieet salebro-
snm maximeque aleae plenum negotiurn esse, hisoe-
in casibus legitima ac idónea probatione sic rem 
omnino conficere, nnllus ut adversae dubitationi 
reliquus sit locus. Quod, ceterum, agendi sua ra-
lione confirmare visi sunt prudentes doctique acto-
res; siquidem in propositi miraculi lemmate, quo, 
sicuti aiunt Forenses, ipsorum actorum continetur 
intentio, omnem de peculiari hoc facti adiuncto 
suppriinendam esse mentionem illi censuerunt. Sed 
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33. Factum ¡stud, etsi secundo loco projjositum, aetatis 
vei'o ordine priore longe antiquius est, quippe quod, 
ut praefatus surn, anno 1.633 contigit. Paucis illud 
continetur, nosque facit certiores brevi elegantique 
lucubratione sua causae Patronus, Peritum suurn 
imitalus, scriptis editum suffragiuin ita exordien-
lem : « Invitato daJ Riño Postulatore della Causa 
« di Beatificazione della Venerabile Auna di San 
(( Bartolomeo ad esporre il mio giudizio sopra 
« un'altra miracolosa guarigione avvenuta nel 
« XVII0 secólo, ad intercessione della stessa 
« Venerabile, nella persona della Regina Madre di 
« Francia, ho preso in esame i documenti a que-
« sta guarigione relativi, e nella mia scienza e, 
« coscienza, credo di poter riferire quanto s e g u é : 
« = II miracolo concerne una donna di 59 anni, 
(( che da quaranlaquattro giorni é costretta a r i -
« manere in letto per una malattia acuta febbrile. 
« A l quarantaquaUresimo giorno di malattia, per-
« durando iminutata la febbre, ed essendo riuscilo 
« vano ogni rimedio, 1' inferma pensa di far ncorso 
« alia Venerabilé Anna di S. Bartolomeo, ed ina-
« spettatamente ed instantáneamente guarisee. La 
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« sua salute da quel momento perdura ottima = . 
« Questo in succinto il fatto, assai eloquente nella 
« sua semplicitá, quale risulta dalle deposizioni 
« eoncordi dei varí testimonii, e quale io, sulla 
« scorta dei documenti, esistenli in atti, ho potuto 
« ricostruire » (Vot. pag. 43 - 44). 
34. Perito Viro haec scribenti et ipse assentirer liben-
terque subscriberem, modo tamen aurea haec sim-
plicitas, qua elucet facti narratio, una simul com-
plecteretur nobisque elementa suppeditaret, quibus, 
de quonam morbo revera actum sit, plane edoce-
remur; hoc enim in casu verum esset, quod doctus 
Vir, ista, de qua agitur, breviter descripta sana-
tione, continuo subjecit. « Questo in suocinto il 
« fatto, assai eloquente nella sua sempltcüá » 
(Loe. cit.). Attamen, si cunctis inspectis probeque 
consideratis, quae in judicio prolata sunt, in du-
bium revocan non posse videtur, quin Maria Me-
dicea, Gailiarum Regina, in febrim inciderit; utrum 
vero febris haec, qua augusta infirma laboravit, 
typhoidi, ceu contenditur, accensenda, nec ne, sit, 
hob pi-ofecto probatum non est, nec probatu facile 
esse apparet. Rem nihilominus suadere expertus 
est ad opportunitatem Peritus, medici praesertim 
fultus judicio, qui Reginae a curatione extitit, a-
liormnque Parisiensium doctorum, quos consulere 
opportunum visum fuerat. « La diaguosi emessa 
(c dal medico curante e confermata dagli altri sa-
« sanitari consultati », extrajudicialis Periti ver-
ba sunt, (( fu di febbre pú t r ida , e üerísimil-
« mente d i febbre ttfoide, perché anche con questo 
« nome fu per i l passato indicata tale malattia. 
« A l Capitolo = Della febre Tifoide =, leggesi in-
« fatti nel Trattato di Patología speciale Medica di 
« A. Grisolle : = Sinonimi: Febbre pestilenziale, 
« maligna, pútrida, biliosa, mucosa e grave. . . . . » 
(Vot, pag. 46 ) . 
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35. Sed enim morbo discutiendo, quo conflictata fuit 
serenissima Galliarum regina, rnedici dúo, non unus, 
exquisitissimam omnem, ut facile intelligere est, 
impenderunt operam ; iique in aula regia salutaris 
artis munus gerebant, Andreas De Chemin et L u -
dovicus De Aquin. Ast e duobus unius solummodo 
Ludovici De Aquin exceptum est examen; alter 
quippe Andreas De Chemin falo jam cesserat 
quum Apostólica haec condebatur inquisitio ; ideo-
que coram sacro Tribunali se sistere nequivit, que-
madmodum nec coram sacro Tribunali accesserunt 
chirurgus et pharmacopola, quorum in suo testi-
monio (Summar. pag, 87J laudatus meminit doctor 
Ludovicus De Chemin, quamvis lamen eosdem pro-
cessui itidem praemortuos non constet ex aclis. In 
quibus legitimum etiam desideratur documentum, in 
quo sententia in forma authentica contineri debuis-
set, quam de morbo tulisse dicuntur Parisienses 
doctores. Haec vero omnia innuisse sat est, ut 
quantum incommodi exinde capiant probationes, 
prob^ dimetiri quis valeaí, scribente magisíro nostro 
Benedicto X I V : « Jn Causa beatificationU tune 
Servae Det, rmnc Sanctae Catharlnae de Riects 
piares propositae fuerunt sanationes a febribus 
maíignis, sed nulla i l íarum f u i t miraculo adser í -
pta, ut i coíligitur ex Decreto edito dte 14 Augu-
sd 1732, aut quia sgmpiomata tnaíignae febris 
ex dicüs testiuni desumebantur, et non ex attesta-
tionibus medieorutn, que eurationí interfuerant, 
quorum examen fuerat omtssumy aut quia . . . » 
(Lib. IV, p. I , cap. 18, n. 18.) 
36. Interim ad nosographiae historíam, ad quam me 
vocavit extrajudicialis Peritus , redeundum mihi 
est ; idque adeundo assequar el. Jacobum H. Huti-
chinson, qui supev tgpho seu febr i typhoidea ab-
solutum opus habet, illudque reperire est penes -
Trattato d i Medicina pratica d i W ü l . Pepperr 
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VoL L Inibi, ad historiam morbi quod attinet {pa-
gina 233 et seqq,) legimus « che i piú antichi me-
ce dici, che abbiano menzionato la Febbre tifoidea, 
« sonó stati il Panarolo nel 1652 (citato dal Mar-
ee chison), il Willis (London 1684), il Sydenchon 
« (1688), il Baclivi di Roma ueiruUima parte del 
« décimo settimo secólo. Ma in queir época tale 
<( malattia era sconosciuta e veniva confusa con 
« altra; non se ne conosceva T anatomía patolo-
<( gica; per esser brevi diciamo che fu solamente 
« il Gerhard nel 1837 il primo che pubblicó nel-
« 1' American Journal o f the Medical la diagnosi 
« differenziale del tifo, mentre che in Germania 
« fin dal 1810 era ben conosciuta ». Ex quo pa-
teí, tempore, quo Galliarum regina aegrotavit, non-
dum in medica scientia peculiarem typhi, seu fabris 
typhoideae perspectam esse naluram atque indolem. 
Quapropter, ignota adhuc j)atoIogica morbi huius 
anatome, vero haud simile esse videtui- doctorern 
Ludovicum De Aquin nomine febris paMc/ae, quo 
in suo testimonio usus ille fuit quaque Gallicarum 
reginam affectam esse putavit, febrim intellexis-
se deque ea fuisse locutum, qu&m t(/phum seu fe-
brim typoideam communiter appellamus. Ceterum, 
quavis de nomine quaestione seposita, rei substan-
tia potius insistant actores; omnemque ideirco iliuc 
operam suam eos conferre est opus, ut solide i n -
victeque demonstrent, quae typhi seu febris typhoi-
deae symptomata sunt, eadem aegrotationem prae 
se tulisse, qua tentata fuit Galliarum regina. Unde 
hele e vestigio sciscitari mihi liceat, quaenam in 
medica scientia typhi seu febris typhoideae mor-
bosa phaenomena ? Eumdem doctorern el. Jacobum 
H. Hutichinson ne taedeat iterum audire sci'iben-
tem. 
S7, « L ' aspetto del malato ha una espressione lánguida 
(( e svogliala; nei casi gravi anche la fisonomia 
« del paziente puó essere altérala. La prostrazione 
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« e la perdita delle forze muscolari si nota sin da 
« principio nei easi graci d i febbre tifoidea. Uepi-
« siassi piló verificai.si in tutti i |)eriodi della feb-
<( bre úfo'idesi. U eruzione della pelle é uno dei 
« sintomi piü. caratterisdci della rnalattia. Difat t i 
« in molt i casi la d i agnoú senza d i essa sarebbe 
« impossibile. La cii-colazione é accelerata, ¡1 polso 
« raggiunge 110, 120, e nei casi molto gravi li su-
« pera. La bronchite é un Fenómeno concomitante 
« COSÍ comune nella febbre tifoidea, che l'ascoltazione 
« raramente manca di rivelarne la presenza. L a 
« cefalea é uno dei sintomi piü costanti; la me-
« desirna spesso si aeeompagna a vertigini ed al-
« lucinazioni ed anche con retrazione del capo 
« Un certo grado di ebetudine mentale manca d i 
« rado\ e per lo piü si nota Ira i primi sintomi 
a della rnalattia. Come la rnalattia progredisce, lo 
« stato d i ebetudine d'wiene sempre piü profondo. 
« Nei casi miti pn6 durare fino alio stabilirsi della 
« convalescenza; nei casi gravi si cangia ben to~ 
a sto in delirio. Questo é uno dei sintomi piü CO-
CÍ muni della rnalattia> é raro che questo sintomo 
« m anchi) durante i l corso della febbre tifoidea. 
« Le illusioni, da cni il pazieñte é tormentaío sonó 
« diverse . . . . II rumore di scampanio e ronzio 
« alie orecchie si osserva sul principio della ma-
« lattia, e puó persistere sino alia fine. Qualche 
« volta si nota visione imperfetta e perverlita, alie 
« volte annebbiamento della vista, illusioni visiva, 
« intolleranza alia luce. Quando sopravviene lo 
« stupore, le pupille sonó frequentemente molto 
« contratte. 11 senso del gusto é per ver tito. L a 
« perdita deW appetito é uno dei p r i m i sintomi 
(c della rnalattia. L a sete é proporzionata a l grado 
<( della temperatura. Alie volte si verificano nausee 
« e vomiti. Quando piü tardi 1' infei'mo cade in uno 
(( stato quasi incosciente e diviene insensibile ai 
<( bisogni deir organismo, egli cessa di dimandare 
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« acqua, sebbene il bisogno ne sia egualmente ur-
ce gente. La lingua, mano mano che la malaltia 
« progredisce, diviene árida e bruniccia, e sporge 
« tremolante. Nei casi gram la Ungua é frequen-
« teniente serepolata in traverso, e plena d i fes-
a sure, le qualt sonó causa d i molía nota e fa~ 
« stidt peí paztente. In allri la lingua é árida, 
« bruna, raggrinzita e ricoperta di una secrezione 
« tenace, vischiosa, che rende difficiíe lo sporgerla 
« Puori . . . Le labbra ed i deatí sonó tncrosíaür 
« net casi gravú d i fa l ig inos i íá ; e le prime sonó 
« anche asciutte e screpolale e sanguinano facil-
« mente. Meteorismo e timpanite si osseroano nel 
« piú gran numero dei casi d i febbre tifoidea. L a 
« tumefazione delta milza é costante. L a diarrea 
« é uno del sintomi piü frequenti delta mala t í ia , 
a specialmente nei casi gram. Le deiezioni sonó 
« fetide ed ammoniacali. L ' emorragia intestinale 
« puó comparire tanto sul principio, che a ma-
« iatlia inoltrata, specialmente nei casi gram. L/u-
« riña é acidissima . , . . In molti casi, quando 
(( la prostrazione é estrema, 1'urina viene perduta 
« involontariamente » (Loe. cit. pag. 275-217). 
38. Ñeque praetereundae morborum complexiones, queis 
typhus locum daré solet seu Febris typhoidea. Plu-
res quidem numero illae rece use n t ur ; videlicet: 
<( L ' infiammazione delle meaingi, i l pervertimento 
« mentale, le paralisi, i tremori muscolari, la co-
« rea, la degenerazione del tessuto muscolare del 
« cuore, le trombosi venóse, la pioemia, la larin-
« gite . . . , la pulmonite lobare, T infiammazione 
« della faringe, l'ittérizia, F ascesso del fegato, la 
« perilonite, la tumeíazione della glandola parotide,. 
« piaghe di decubito, la periostite » {Loe. cit.) Lo-
cuplex sane, multiplex maximeque varía typhi seu 
febvis tgphoideae phaenomenorum turba. Nihi lo-
minus in hac perficienda symptomatum recensione 
unum omissimus, quod tamen praecipuam consti-
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tnit typhí seu febris typhoideae nolamJlludque in 
¡•alione silum est, qua febris habere se debet, per-
durante inorbi cursu. Atque omisimus consulto, 
namque per illud íempus, quo Galliarum regina 
morbo tentari coepit, nonnisi e celeritate pulsus 
veuarurn atque ex rnanus tactu super frontem ae-
groti, artis salutaris cultoribus dimetiendi caloris 
gradum data erat potestas, quum ad id certo di-
gnoscendum aptum iustrumeutum, quodque elini-
eunx thermometram appellamus, ínter recentiora 
inventa sit aceensendum. 
39. Signorum igitur praernissa descriptione, quibus ty~ 
phu§y seu febris typhoidea existit, seque manifésto 
prodil, eorumque cum iis instituía comparatione, 
quae de Galliarum leginae infirmitate habeniur in 
actis, uunquam adduci quis poterit, ut de typho, 
sen febri typlioidea, revera actum fuisse, j)routi 
suadere tautopere moiiuntur actores, agnoscat et 
fateatur. Cuneta enim si singillatim nosse desideres, 
ijuae, toto aegrotationis tempore, Galliarum regina 
perpessa fuisse dicilur, hisce dumtaxat conten-
tum te esse oportebit, quae facillirne et fideliter cun-
eta concludi possunt perbrevi hoe verborum circulo: 
febris, quae sub decimam horam noctis quotidie 
ingravescebat; anxietas ; ciborum fastidium ; capi-
tis dolor, insornnia seu vigiliae. Praeter haec nihil 
admodum liabent testes, eosque Inter unum sat 
erit percontari, qui cetei"is auctoritate sua pi-aestat, 
quocum reliqui, quot sunt, plane consentiunt. Is 
medicus a curatione est, excellentissimus doctor Lu-
dovicus De Aquin, quique nos docet « quod 
« auno millesimo sexcentésimo trigésimo lertio se-
« i-enissima Regina Mater Cliristianissima, existens 
« Gandavi, prima die Maji incidit in febrem con-
. « tinuam, putridam, quae singulis diebus exacerba-
ce batur ciica decimam nocturnam cum máxima 
•« anxietate, inappetentia, dolore eapitis, vigiliis, 
a quadraginla quatuor diebus coutinuis, qu.ibus 
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« diebns multa perada fuere remedia ; consulta-
« tiones quoque lactae Parisiis, quae febrim ad: 
« sexagesimum diem criticum perseveraturam ju-
« dicahant » (Summar. pag. 85). Quid vero haec 
cum illa tam ingenti phaenomenorum copia, quam 
fase ac distincte supra describendam curavimus f 
Ecquis paucis illis tantum innixus, certum ac tutum 
judicium faceré audebit, typho seu febrt typhoidea 
Galliarum reginam reapse fuisse añectam? 
40. Adde; nulla in actis mentio est de delirio, de con-
scientiae amissione, de sopore, seu veterno, vel 
saltem ad soporem seu veternum proclivitate ; quod 
tamen, si de typho praeseríim non lem^ seu de 
febri typhoidea, actum foret, abesse nequivisset. 
Tradit enim idem pluries allátus Auctor: « Nei 
« principio di un attacQo di febbre tifoidea i ma-
« lati soffrono quasi sempre d'insonnia o di agita-
« zione nella notte : ed alie volte accade che Fin-
« sonnia divenga un sintomo imponente. Ma in 
« un grandissimo numero di casi, piú -presto o piú 
a tardi, nel corso della malattia sopravviene la 
« sonnolenza. Nei casi m i l i questo sintoma é Pul-
« timo a mostrarsi, ed é in genere lieve e fu-
« gace; ma nei ca$i gram puó aversi giá prima 
« deli^ottavo giorno; e, quando si é mostrato, puó 
« divenire gradualmente sempre maggiore in i n -
« tensiíá, fino a portare finalmente alia completa 
« incoseienza. Persiste quasi sempre sino alia 
« morte, od alia convalescenza, ma puó alternar$i 
« con un periodo d i de l i r io ; ed allora i l delirio 
« é p iú freqnente d i giorno, e la sonnolenza d i 
« notte » (Loe. cit., pag. 281). 
41. Si ínsuper testes audias, ideo Parisienses doctores 
ceu prodigiosam Galliarum reginae existímassent 
sanationem, quippe morbus, quo illa implícita fue-
rat, non sexaginta perdurasset dies, sicuti morbi 
ipsius ferebat ingenium, sed post quartum supra 
quadragesimum diem suum aegrotatio habuerit exi— 
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Uim. Ait enim testis quartus, qui Illiíius Dñus est 
Lucas Fabronus: « Dominas deponens vidit et 
a dicta serenissima Regina eidem narravii, quod 
« cum invaletucliiiein suarn cuiasset Parisiis exa-
a minan", responsum habuit a doctoribus medicis, 
« qnod quandoqnidem febris illa durasset j>er dies 
« quadraginta qnatuor, non polerat cursu naturali 
« d u r a r e mimis qnam ad dies sexaginta, ita ({iiod 
« íam inedici quam alii judieaverint dictam sana-
« tionem fuisse miraculosam » (Summ. pag. 88). 
42. Attamen, si hoc verum esset, tunc hand immerito 
exinde inferre liceret, praefatos Parisienses doctoi^es 
Febrim, quo laboravií. Galliarum regina, non pro 
illa djiudicasse, cui deinceps in nosographiu seu in 
ingenti morborum catalogo inditnm est nomen 
typht seu Jebris tt/phoídeae, quippe cui brevins ad-
modum adsignatur iter, quod nempe inter viginti 
ac triginta dies concludi sueverit, quemadmodum, 
vel ipse scribit Patronus egregias (Infor/nat. pag. 
20, n. 3 6 ) , eique concinunt medicarum rerurn 
Pei'iti, quorum singólas exscribere sentenliás lon-
gum sane esset audituque molestum. Unde, ne ab 
eo, quo huc usque usi fuimus, clarissimo auctore 
Hutchinson discedamus, sat érit eumdem adhuc i n -
ducere doceutem. 
43. « In molti casi la data del principio puó essere 
(( stabilita. La durata media di tali casi, quando 
« non sonó complioati, si é tróvala essere d i 
« tre o qualtro seítimane. Secondo il Bartlett, 
(c la durata di 255 casi nel Mússachusetts Ge-
« neral Hospital, dall'anno 1824 aU'anno 1855 i n -
« elusivo, fu di 22 giorni. Essa fu alquanío mi-
« nore di questa nei pazienti sotto i 21 anuo, ed 
« un poco maggiore in quelli sopra. Siccome que-
« sti casi ebbero luogo pi'ima della íntroduzione 
« del termómetro clínico, e siccome il principio 
a della convaleseenza é fissato in essi dal lempo 
« che i pazienti cominciavano a prendere un poco 
« di cibo solido, é probabile, od almeno possibile,-
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<( che la febbre abbia continuato in essi per qual-
« che lempo dopo che si era supposto che la con-
« valescenza si era ben stabilita. Su 200 casi, che 
<( finirono colla guarigioue, ed in cui i l Murchison 
« poté fissare con precisione la data del loro prin-
« cipio, la durata fu di 10 a 14 giorni in 7 casi; 
<t di 15 a 21 giorni in 46 casi: di 22 a 28 giorni 
« in 111 casi; di 29 a 35 in 33 casi. La durata 
« media d i qvesti 200 ea$i f u d i 2 4 giorni » (Loe. 
ei t , pag, 320). 
44. Cuneta haec doctrinan), peritiam ac dexteritatem 
clarissimi extrajudicialis Periti effugere non potue-
runt ; unde faceré ille nequivit, quin haec scribe-
ret,: « E che di febbre tifoide siasi trattato, é an-
jee che probabile per il carattere, che presenló la 
(( febbi'e e per i sintomi che T accompagnarono; 
a aé pao eosíituire ana diffieolta a tale interpre-
« tazione i l lungo tenipo trascorso, e la maneanza 
« d i un esame obbiettim aceurato, trattandosi di 
« una malattia, la cui diagnosi s' impone giá di 
« per sé pér ¡1 decorso e la durata dslla febbre, 
« ed in cui obbieltivamente poco nulla é dato r i -
ce scontrare. - Ma §e anche questa rnia opinione 
<( non üolesse venire accettata, e ad a l t r i la d ía ' 
« gnosi da me fo r tnu la í a sembrare dubbia, per 
« milla ne resterebbe infermata 1'iraportanza del 
« h ü o ; giacché la natura del male ha un va-
<( lore secondario dinanzi all' esito insperato e i m -
« pi'evisto del meclesimo; la guarigione cioé istan-
<( tanea e completa avvenuta in una donna di 59 
« anui, che da 44 giorni era affetta da febbre, e 
<¡c che da un mese e mezzo non dor m í va né si nu-
ce triva ! » (Vot. pag. 46). v 
45. Verum oblivisci non debe t^, e duobus elementis, quibus 
miraculum coalescit, quáeque ideirco miraculi ex-
trema solent nuncupari; quod eorum est primum 
in morbi natura consístere ejusque qualitate ; adeo 
ut nisi illud praestituas ce r te que prius demonstres, 
praeposterum omnino sit de elemento altero, in 
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quo instantánea sita est afque perfecta sanatio» 
quaestionern poneré. Ad rem Benedietus X I V : 
Porro, ut sanatio a morbis et infinnitatibus Ín-
ter miracula recenseatur, plura debent eoncur-
rere : primara est, ut morbus sit gravis, et. vel 
impossibiüs, vel curatn clifficilis . . . . ; si enirn 
ad naturam et essentiam miraculi pertinet, ut 
sit aliquid ardmim et insolitum et admiran-
durn . . . , , talis profecto non erit sanatio, si 
morbus non fuerit gravis, aut vel impossibiüs 
vel curatu difficilis . . . . Ut vero constet, mor-
bum fuisse gravem et curatu difficileon vel i m -
possibilem, exquirendum est Medicorum jndicium, 
qui morbi magnitudinem desuniere consueverunt 
vel ex laesae partis dignitate , vel ex vehementia 
morbi, vel ex laesione facultatis nostrum corpus 
gubernantis, quemadmodum ex Galeno adíiota-
runt Rotae Auditores in relatione Causae S. í-
gnatii . * . . ) ) (Lib. I V , p. I , cap, 8, n, 2 - 4 ) . 
46. Hisce vero non obstantibus, difficilis plañe non 
essem, quin in extrajudicialis Periti sentenliam 
concederem, ea tamen sub lege, ut de morbo i'es 
foret, qui, ulla absque dubitatione, extrinsecus uobis 
patesceret per organicam, ut inquiunt, laesiouem, 
profanis etiam conspicuam agnituque facülimam. 
Sed liaec profecto species riostra non est; nil pro-
|)terea mirum si ñeque ipsi extrajudiciali Perito sat 
firma de miraculo opiuio insedei-it, quandoquidem, 
rationem, qua sanatio evenit, quum enarrasset, con-
tinenter haec ille scripserit: « E non sembra agli 
« A A . PP. meraviglioso tutto ció? Si conceda 
ÍK puré, che la malaltia, da cui fu afíetta la Regina 
« Madre di Francia, sarebbe stata da per sé gua-
a ribile, che, laseiata a sé stessa, sarebbe certa-
a mente guarita ; ma clii puó disconoscere nel modo, 
« con cui é avvenuta la guarigione, un a(cunché 
a d i strano, un aícunché, che esce dall'ordine na-
^ turale delle cose? » (Vot. pag, 50) 
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47. Equidem non módica eximio perito Viro adhibenda 
fnií; cautio, ne facile nimis, ne dicarn temeré, m ¡ -
racülmn agaoscerei et conclamaret. Revera locutio 
= un aleunché di s írano, un aleanehé, che e$ce dal-
Cordtne naturale delíe cose=, qua usus ille fuit, non 
obscuro argumento est, pi'udentem virum maluisse 
ad gratiae naturam accederé, quam veri nominis pro-
digium aperte profiteri. Al.qui « In eo quod attinet 
ad gratias, adnotandum est, quod iílae non ha-
heñí verain miraeu l i rationem, sed ex aí tqua tetn-
poris, loci, üeí personae eircumstantia, miraeult 
speeiem praeseferunt; puta, eu/n aliquis injirmus 
alteui Sancto §e commendans, adhibith medica-
mentís necessartis, comaíescit, et fortasse eitius, 
quam sperabatur, vel ex niedieamentorum efica-
cia, vel ex dispositione temperamenti Quod 
dictuni est de gratiis, dieendum est etiam de mi-
rabil ibus; ea mdelicet non habere rationem mi -
raculi . . . . . A t nec gratiarum, nee mirabií ium 
ulla habetur ratio in Causis Beatificationis et Ca~ 
nonizaiionis. . . . . . ». Ita Benedictus X I V (Lib. 
I V , Cap, I , num. 13). 
Sed haee dicta sint sub censura, salvo etc. 
Die 18 Septembris 1911. 
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An et de quibus miraculis constet in casa et ad effectum 
de quo agitar ? 
BEAT1SSIME PATER, 
1. Quoniam aliquid in praevia Informatione tetigimus Animadu, 
de causis quae hanc disceptationem ad haec usque ^ 
témpora remoratae sunt, non video an facturum ^ ^ 
me operae pretium sim si dubietates, quibus sese 
oocupatum facit Fidei Vindex Amplissimus, vel ab 
ipso exorso sermone discutere aggrediar. Prostant 
enim de hoc exercendo judicio testes, proferuntur « 
documenta; facta i taque quae exi)end¡ debent ip -
samet intimum suum merilum produnt quin ab ex-
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trinsecis circumstaiitiis variisque vicibus quae harum 
Causaruin non raro expeditum cursum intercipiunt, 
iegitimum de earumdein bonitate vel secus, argu-
menlum depromere liceat. Quamobi'em nec plura 
praefati ad propositas contra prhmim miracalum 
difficultates accedimus. 
2. Primum itaque aliquid de testibus Censura objcien-
dum duxit, idque capitibus qnarto, quinto et sexto 
Animad. diligenter prosequitur. Tenuis tamen nobis relictus 
^ ^ üs respondendi labor postquam septimum Animad-
* versionum caput ita ipsa exorditur: « Verum ; 
-^' "^ ' « quam de testiiun numero, qut eaeterum neduin 
« legítimm, sed et eo quem j u r a reqairant plaae 
« superior exhtit, poiius sedulo quaerere pi'aestat 
« etc. » Ñeque secus esse poterat ubi non dúo, 
sed duodecim testes in acieni educuntur. Quamo-
brein ut aliquid pressius de iis dicamus, noHnina 
quidetn eorum testium quorum aliquis esset in 
facto demonstrando usuSj duximus esse in consue-
lam tabellam referenda : ideo itaque om i si mus no-
mina testium inductorum ex officio utpote qui rei 
conficiendae nihil omnino conferebant : « quoi'um 
« alter » (ita Fidei Vindex cum de Processus vali-
ditate actum est) « vix de una ex assertis sanatio-
« ni bus genéricas quasdam notitias acceperat. . . 
« alter quoque pauca et genérica de eadern sana-
ce tione habet (1). » Quid itaque descripta eorum 
nomina vel probationibus declarandis vel judicio 
ferendo Amplissimis Suffragatoribus profuissent ? 
3. Video tamen fortasse quo spectet liumanissima ani-
madversio de uno tantum ex eis testibus ex offi-
cio proposita. Hic enim testatus est se « de hoc 
« miraculo notitiam habere ex Decreto líífhi et 
« R m í Dñi sui Episcopi ü íud auetoritate sua Or-
ín d iña r í a approbantis, desuper edito ; quod scili-
(1) Animadv. § 4. 
(( cet contigit in persona cujusdam Patris seu Re-
« ligiosi praesbiteri Conventus Carmeütarum discal-
« ceatorum hujus Civitatis cujus nomen deponenti 
« non oecurrit. (1) » Nec plura. Si hoc fuit Censurae 
consilium ut testimoniani hujus Decreti ad mii'aculum 
illuslrandum proferretur» habemus et aliquid quo am-
plius ejus desiderio satisfaciamus. Etenim et, sanatus 
« dicit se vere credere praefatam suam subita-
« neam sanationem et a vinculis suis expeditionem 
« esse miracolosam et passiin ab aliis credi uti 
a talem, praesertim postqaani ab lííñio et Rmo 
(( Dno Epkeopo utl t a lu declára la fuit (2). » 
4. Omissos etiam aüquos qui de una vel altera facti 
circnmslantia testimonium dicere potuissent, cum 
tamen illud idem a pluribus aliis sciamus, cur 
queramur? Memoratur chirurgus Longin cujus 
deest testinionium. Sciunt AA. PP. aliam omni-
no eo tempore (saeculo X V I I — X V I I I ) fuisse si-
gnificationem, aliud munus quod ab ea a ppellatione 
repraesenlabatur, quam ea sil j'ecentiore inducta 
aevo. Tune chirurgi seu phlegbotomi auxiliarem ope-
rara praestabant mediéis quorum jussa exequeban-
tur. In specie autem nostra curationem peeuliarem 
nullam Longinus ille aegroto P. Leopoldo adhibuií 
marte suo, sed parens medicorum praescriptionibus 
venara aliquoties incidit, cucurbitulas et vesicatoria 
applicuil, re antera confecta, negotiura omne suum 
expedierat atque inde abibat. Nibil igitur docere 
potuisset prae eo quod ab ipsis raedicis qui a cu-
ratione fuerunt, addisciraus. 
5. P'uriarum vero quibus aeger saepe corripiebatur tot 
adsunt testes nt alterura eis addei^e, nempe P. Vü-
lebrarduni quem Censura requireret, prorsus inutile 
videatur. Idem dicimus de P. illo Theodosio a S. 
(1) Proc. fol. 379. 
(2) Proc. fol. 9. 
Hagone^ qui a teste quem Censura descnbit appella-
tur quidam P. Theoclosius a S. Hugcne. Quod pro-
nomen sane significat eo lempons illum ionge1 ab-
fuisse (siquidem adhuc erat intor vivos) quo certe 
donari non poterat ille qni in eodeni adhuc coe-
nobio versaretur. Caeterum si ñeque i?, P, Pau-
ly§ a Virgine Marta ivbü ia r im ñeque P, Ernestus 
a S. Gvillelmo quos idem testis memorat, non 
sunt in judicio auditi, ideo íactuin existimo quod allí 
adessent poiiori scientia rerum instrueti, visumque 
sit prudentibus Judicibus non esse multiplicandarn 
gentem ubi spes non adesset amplificandae laetitiae. 
6. Leviter isla, Censura ipsa suadente, attigimus, quibus 
Animad, opus non erat diutius immorari. An vero ab iis 
j 2g testibus quorum responsiones in Aclis exhibentur, l i -
oeat de morbi quo P. Leopoldus divexatus est, na-
tura judicium inferri, id est quod modo cum Cen-
sore Amplissimó ¡)erpendere aggredimur. 
7. lllud profecto licuit Perito Viro cui ad opportunita-
tem scribendi munus Postulatores Iradiderunt, cujus 
doctum perspicuumque suffragium in aperlo ponit P. 
Leopoldum laborasse mbacuta ineningííe mppura-
twa orta ab otüe; namque : « Si inizió eol cessare 
(( dello scolo purulento dairorecchio sinislro : C O -
CÍ minció col dolore di capo e febbi'e, cui piú 
a tardi si aggiunsero accessi di delirio, deliquii, vo-
« mito ostinato: questi sintomi dapprima miti, rag-
« giunsero ben presto una tale intensitá da met-
« tere in pericolo la vita deU'infei'mo. Vi fu poi 
« una breve tregua : indi la malattia riprese il suo 
« corso raggiungendo in queslo secondo periodo 
« una violenza di gran lunga maggiore della prima 
c( volta per la sempre crescente intensitá dei sin-
« tomi ora enunciati. » (vot. pag. 2 1 , 22), 
8. ín praevia Informatione § 19 docuimus illa esse 
praecipua meningitis symptomata « la febbre, la 
(c cefalalgia, i vomitt, i l delirio » quibus si ad-
daíur criterium etiologieum ab ottte áeáucium, cum 
syndromen fateri necesse sit prae oculis esse ex 
qua prudens medicus tuto valeat de purulenta me-
ningite diagnosim constituere, quin opus videaíur 
ad tiuperrimam quamdam investigalionis rationem, 
nempe liquidi raehidíani , idest ex dorsuali ápina 
educti, confugere. Quae si una esset, ut Censura 
tradit, cognoscendi rnorbi ratio, frustra de ejus 
diagnosí tot celebermni de i'e medica scriptoi^es 
praeeepla et inquisitiones docuissení,, frustra e-
tiam nobis dúos vel tres ex iis objecisset qui de 
pune (ion e illa, illiusque liquidi inspectione ne ver-
bnm quidem faciunt. Si cuín adsunt symptomala 
omnia quae auctores isti recensent, íunc reapse 
meningttem confici affii'inas, aut inspectio illa ve-
luli iniuime necessaria erit tibi habenda, aut aucto-
i'ibus tuis diffidendum. 
9. Illa i t aque omissa investigandi ratione de qua absur-
duin esset aliquid expeleré a mediéis saeculi X V I I I , 
sermonem Censura con veri it ad otltem, idest ad 
fluxum illum sanguinis puri commixti qui P. Leo-
poidi morbum praecessit. íntímam ejus esse conjun-
ctionem cum meningile veluti causae curn effectu 
docent auctores naque Censura inficiatur ; criterium 
enim etiologiciím máximo semper in pretio habi-
tum esl: in mor bis judicaudis, quod si prae maiii-
bus habeamus, tantae vis est ut facile ab eodem 
suppleri possit siquid forte in symptomatum com-
plexione deesse videatur. Scimus quidem, otile po-
sila, non ideirco necessario sequi meningitem ; at 
si post otitem plura sequantur symptomata quae 
Ínter praecipua meningitis recensentur, nullum e-
xurget rationabile dubium, quominus de bac phlogosi 
agatui'. Vim itaque omuem criterio illi pretiosissimo 
adimere videtur Censura cum, ut de meningile 
constet, petit « argumenta plana et perspicua qui-
« bus evincatur istud cerebri malum quaeque ve-
ce luli digito ipsum coinmoslrenl. » Hoc enim quo-
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ties deüir, nullam vim exereret criterium illud cui^  
idcirco absque ullo detrimento posset valedici. Te-
neant igitui- A A . PP. quod « Uodte purulenta e la 
« carie della rocca petrosa » (nomen cujusdam 
craniensis ossis) « sonó (ra le cause piú importanti 
« e piú frequenti deirinfiatnmazione purulenta delle 
« membrane cerebral i » {Vot. pag. 23). 
10. Prono hic álveo Censor Ainplissimus quaerit I . De 
symptoinalibus hujus purulentae plilogosis deque 
morbi periodis quas duas esse docet, excitationis 
unam, alleram depressionis, atque isla expendifc 
quatuor Animadversionum Capitibus, a décimo ad 
decimurntertium. I I agit de morbi duraiione, idque 
capite decimoquarto. I I I inquirens in phoenomena 
quae morbus P. Leopoldi praesetulit, ab ejus dura-
tione el a defectu, uti exislimat, secundae periodi, 
inferre studet illum meningitern cerebralem non 
fuisse. Breviter ad singula. 
11. Quod itaque primum attinet, cum jam i'es a Perito 
ad opportunitaíem scribente confecta sit:, ab inutili 
argurneiitorum symptomatumque descriptione absti-
nendum esse tempus admonet: idem enim auctor 
Guiñón quo tam ipse quam Censura utitur, docet 
meningitis in excitationis periodo svmptomata esse 
eephaleam, mmitu$, febr ím, dellria, $tlp$itn et oe-
ctpitis rigíditatem. Alia quidem praeberi a morbo 
phoenomena posse addit, quae tamen « sont d'une 
« part inconstants et, d'autre part variables dans 
ce leur intensité, leur momént d'apparition, leur ordre 
« de succession et leur localisation. Cette variabi-
« lité est en rapport avec la diversité méme des 
« conditions étiologiques dans lesquelles la maladie 
« a pris naissancet et avec la localisation analo-
« mique des lésions » (Vot. pag. 24). Quamobrem, 
praeter critienum etiologicum, ex sex, quae re cen-
sen tur, phoneomenis j)raecipuis, quatuor in actis 
evidentissime probantur: de duobus, nempe de stipsi 
deque occipitis rigidiíate etsi deest specifica mentio, 
nemo tamer incertus haereat an revera adfueriat 
si illa adfuisse uecesse est, quandoquidem tesiium 
de iis symptomatibus silentíum minime significat 
illa defuisse. Pula ex: gr: rem fuisse de phlhisi el 
hujus symptomata omnia describí a testibus pi-ae-
ter febrim: quis iude jure ai'guere poterit eaui de-
fuisse ? Porro aegritudo qua P. Leopoldus laboravit 
íum mediéis tora testibus apparuit veluti compííeatio 
nxorborani {Summ. pag. 2 8 ) : ad morbosa i taque 
facta illi animum applicueruut et curationem, quin 
causam iuvestigarent veluti radicem a qua sympto-
mata illa ortum ducereut. Febrim, vomituSj deliria, 
cepiialaeam veluti tot inoibos habuerunt omuesque 
uti reverá erant, gravissimos, adeoque mirutn esse 
non debet si cum tanto graviora premerení, ad 
stipsim et occipitis rigidilatem quae specíata in se, 
nou ut meningitis symptomata, multo prae iis leviora 
sunt, animum non adverterint, vel ea negligenda 
existimaverint. Stipsim autem peculiariter quod 
altinet, facile putarunt eam solidorum ciborum 
quibus aeger vesci non poterat, deíectui esse tr i -
buendam; de occipitis vero rigiditate aliquod indi-
eium ni mí me spernendum acta praebent in iis veu-
caíorcis ad nueham ( l ) quae Medicus Vilella jussit 
aj)plicanda vel a morbi initiis, et etiam postea ad-
hibita docet Testis IV « quorum vulneribus curan-
« dis etiamnum » nempe cum aegrotum sanitati 
redditum conspexit) « linteum illud gestabai eolio 
« sao circumvolutum » (2). 
12. Altei'ius autem periodi nempe depressionis, prouti 
auctores docent, licet scientificam, ut ¡ta loquar, 
descriptionem non habeamus in Aclis, ejus tamen 
«(I) Summ. pag. 4Í. 
.(2) Summ. pag. 31. 
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substantia mim'me caremus. Sane testes omnes^  
affii-niant ad eam virium omnium exhaustionem 
deven¡sse aegruni ut non modo assidue lecto cubare 
debueril, sed in ómnibus necessariis motibus alio-
rum subsidio indiguerit. Docet sanatus « quod a 
« secundo et teriio die a supv&hla reincídentla ydm 
« tum eo usque . . . . debilitaUis fuerit et viribus 
« destitutus ut assidno lecto cubare debuerit ex 
« quo et in qaetn aíiorani auxilio serüiri et levari 
« debebat i ta ut ipsam Sacram Sjnaxim dum ex 
« devotione sumpsit in lecto stratus et nonnisi 
« aegre tantiüum erectus eam sumere debuerit (1) ». 
Conciuit Testis VII « affirmatque suprafatis qua-
(K tuor aut quinqué diebus ultimis praedictae infirmi-
« (atis quibus dicto P. Leopoldo inservivit, eumdem 
« eousque viribus fuisse destituturn ut ñeque sese 
« e lecto levare ñeque in eumdem sese deponere 
« haud quaquam potuerit, sed deponentis aliorum-
« que hinc inde assistentium brachiis ex eodem 
« semper levandus et in eumdem deponendus 
« esset » (2). 
13. Hic animadvertant A A. PP. eam morbi reei-
divam de qua sanatus loquitur, incidisse in diem 
29 Oclobris, sanationem vero in diem octavam 
Novembris. Si igitur periodus depressionis (\\ún(\\ie 
ante sanationem dies inceperat, idest die secunda 
vel tertia novembris, periodus exeitationis tres vel 
quatuoi' dies tenuit, amussim ut dovei Guiñón {Ani-
madü, § 12) « ha una durata. . . i l uiü spesso d i 
tre o quattro giorni ». 
14. Comperlum est recidivas multo graviores intensiores-
que esse pristino morbo qui deferbuisse videbatur. 
P. Leopoldus ab exeunte Septembri ad médium fere 
(1) Summ. pag. 15 
(2) Summ. pag. 85. 
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Octobrem aliquanto levius aegrotaverat: adhibitis re-
mediis morbus per unam alieramve septimanamf 
uti testes inquinut, inducías fecisse visus est, inde 
vei-o, ut diximus, die 29 Octobris vehementius irru-
pil. Hinc illud contigii quod docet Oppenehim: « Lo 
« sviJuppo della meningite puó essere lento e 
A proli*ai*si per varia settimane. Ció vale special-
(( mente ¡)er la nientnglte purulenta circoscriUa la 
« quale puó assumere un decorso intermitiente di 
« cui ogni esacerbazione con isponde ad un nuovo 
« tratlo di meningi che cade in preda al processo 
« infiannnatorio « (Vot. pag. 25.). Id jam in I n -
formatione ex Laveran et Tesder docuimus « I I 
« decorso non é sernpre continuo : ú poséono o§-
« seroare tnig Hora mentí pa$ieggeri seguitt tasto 
« da ricadute » (1). Quapropter monet Gowers 
a La duraíá della meningite varia da due o tre 
« giorni a parecchie settimane. . . ma taloolta st 
a eccede anche ¿a durata massima or ora indícata, 
ce E S ' INCONTRANO CASI CHE S I POSSONO 
« R I T E N E R E S U B A C U T I » (Vot. pag. 26). 
15. Quopropter si phoenomena quae in morbo P. Leo-
poldi apparueiunt, meningitis propria sunt, si ad 
eum morbum judicandum otites praevia iis sympto-
matibus conjuncta veluti cogit, si nulla adversus 
diagnosium solida difficultas ex rnorbi duratione 
peti potest, objectionibus usque ad § 15 propositis 
satisfecisse videmur. 
16. Desiderari in actis diximus exactam ad hodiernae ine-
dicae scientiae leges periodi depressionis descriptio-
nem, non vero substantiam; qüam enim peteremus 
a mediéis ejus temporis, a mediéis qui tot peculia-
res morbos se habere prae ocuüs existimabant 
quot phoenomena aeger exhibuit? qui rati non sunt 
(1) Inform. § 27. 
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ad causam unaiii eorum genitricem esse resiliendum? 
At poae, si placet, ad eam periodum nondum esse 
deventum, et morbum depulsmn esse in ipsa adhuc 
excitationis periodo. Haec periodus, si recidivam quae 
ineiderat in diem 29 Octobris prae oculis babeas, 
decem perdurasset dies : fierine id nequit si nuper 
audiviiTiiis ad plures bebdomacias integram morbi 
evolutionem protrabi posse ? 
17. Non enim fuit continuas morbi deoursus, non ¡ile, 
titi Censura añirmat, dúos et amplias perstitit mea-
ses, ait enim medicas « cam dicta febris durasset 
(( per duas tres ve septimanas, applicato tándem 
(( emplastro . . . . dieta febris omnino cessare coe-
« pi t simulque gravissimi capitis dolores . . . . et 
« furibunda deliria similiter cessare coe-
« perant, dlctasque injlrnms per aliqaot dies re-
a convalescens denuo reincidit in eumdem 
« morbum » ( l ) . Vera igitur recidiva cujas c a r á -
cter est ut ex reliquiis morbi qui praecesserat, con-
ficiatur, totum morbi cursam in daas veluti phases, 
media aliqua couvalescentiae inora, distinguit, qlia-
ra m alteram mullo gravioreui anleacta decem vix 
dies perdurasse constat, in qaa duplicem eam pe-
riodum excitationis nempe ei depressionis agnosci 
demonstravimus. 
18. Verumlamen cuín pridie ante sanalionem furibundo 
delirio aegrotum exagitatum fuisse Censara com-
pererit, eo nempe quod Prior i coenobii suasit vin-
cula aegroto injicienda, § 15 et 16 animado, con-
tendit demonstrare nondum periodam excitationis 
desiisse. Quod quidem Censurae daremus si verum 
esset i ta illas periodos inter se dividi ac discerui ut 
cessantibus omnino primae phoenomeuis, ea subiu-
trent quae alterius j)ropria sunt, quin unquam locus 
sit violentoram moluam reditui. Jamvero saepe res 
(1) Summ, pag. 45. 
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multo secus contingit: « Molto spesso » accipimus 
a Jaceoad « veggousi altei'nat'e o coesistere per 
« qualclie tempo i feuoineni di ecciiazione e de-
(Í pressione; ovvero, essendo cominciato il periodo 
(( di collasso, viene interrotto dal nuovo sorgere 
« dei sintomi di ecciiazione » (1). 
19. Conscieutiain sui nondum amisisse aegrotum Cen-
sura affirmat. Certutn esl fuisse sui compotem cum 
illum coenobii Prior alloculus flexit ut sibi vincula 
injici paterelur, at nescimus an antea diulius vel 
brevius amissam receperit, quae sunt morbi vices; 
ñeque, ut periodus depressionis incepta dicatur,. 
necesse est ut s(atii)i mentis iinpos numquam ad 
se reversurus aeger ap|)ai'ea(. Cum enim varia om 
niño sinL morbi hujus plioenomena sive eorum suc-
cessionem s pee tes, sive ten) pus quo sese proclunt,. 
modo citius modo serius ¡n altera periodo mentis 
torpor et impotentia sese manifestant. 
20. Qua de inconstantia et var'ietate ñeque Censura dis-
sentit. Etenim cum Peritus vir de eadem re sapienter 
disseruisset, affirmasseíque a clie il grado clinico 
« della meningite purulenta va soggetto a moltis-
a sime variazioni a seconda della regione del cer-
« vello in cui la malattia si sviluppa, della es tén-
« zione che essa assutne, e della natura del pro-
ce cesso flogistico » Censor egregius minime re-
fragatur, observans tamen Doctores, cum de illis 
mutationibus loquuntur, minoris momenti plioeno-
mena speotare, non vero illud quod tamquam ca-
pitale, ideo constans et perpetuum ab ómnibus ad-
mittitur. Quaestio igitur huc contracta ea reverti-
tur de qua superius sermonem liabuimus, quaenam 
constantia ac perpetua habeantur meningitis plioe-
nomena. Flocci igitur fiunt quae ab Actis exliiben-
tur, et in» una stipsi et occipitis rigiditate gradus 
(1) Trattato di Patología interna, vol. I , pag. 241. 
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finnaíur. Suntne ista, juxta Censurae sententiam, 
meningitis patliognomonica ? ergo siquis slipsi la-
boral, et simul rigidmn geiat occipul, isle rnenin-
gum phlogosi affectus dicendus erit. l^lus ergo dúo 
illa valent ad ejus morbi demonslrationem quam 
si poSt praegressam otorraeam sequanlur febris, 
oephalaea, vomitus et deliria ? Elenim ([üidquid ha-
cteruis Censor egi-egius de morbi hujus sympto-
matibi'is, relatione habita ad aegritudinem P. Leo-
poldi, disseruit, huc recidit omne : nampe actum esse 
de meningitis diagnosi quia in prima excitationis 
periodo non demonstran tur S / ^ S Í S et oecipitis r i g i -
ditas, in secunda periodo, nempe depressionis, ar-
tnum manifesta paralysis: demum quia utraque 
periodus longius quam auctores tradunt, tempus 
occupavil. 
21. Jamvero de unius altei'iusve symptomatis, non qui-
dam demónstralo defectu quia nemo ex testibus 
ea denegavit, sed (antum omissione,jam satis dixi-
mus. Profecto incongruum unicuique videbitur ea 
respueie et contemnere quae plura et graviora pro-
staut meningitis argumenta et ad minora haerere. 
Caeterurn PP. A A. jam satis superque usu horum 
Processuum harumque Causarum edocli optime no-
ver uní vix unquam contingere ut quaecumque ab 
auctoribus recenseantur morbi alicujus |)hoenomena, 
ea omnia vel in aegrotis conspeeta fuerint, vel a 
testibus relata. « Si tenga presente sempre » j u -
bet Gowers, «. in ogni caso il cara itere protei forme 
- « delia malattia e sopratutto il falto che non c 'Ó 
« sintomo di meningite che non possa ora 
« e poi mancare. La cefalea é il piu costante, 
« manca di rado non e é a í t ro sintomo 
« (non esclusa la piressia) la cai maneanza abbia 
a molto valore negativo » (1). 
(1) Manuale delle naalattie del sistema nervoso, vol. 2, pag. 377. 
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22. Qnaerit Censura in secunda periodo morbi arümm 
manifeslam paralysim : « II seeondo periodo » do-
cet Jaccoud « é qnalificato da fenomeni di depi-es-
« sione e di j)aralis¡ . . . . i muscoli contratti si 
« aíflosciano e passano alia risolnzione o alia ¡)a-
« i'alisi, rna quesfa modificazione non é sempre to-
ce lale e definitiva . . . . in buon numero di casi 
« le conlratture sonó sostituite da una risolnzione 
<( genérale, ma si osservano del pari paralisi par-
ce ziali delle membra o della faccia di cui le vanetá 
« sfnggono cid ogni formóla assoluta ; esse sonó 
« lauto svariate qnanlo le lesioni ove si guarda 
« alia lor sede e al loro numero ». Quamobrem 
ñeque absoluta perfectaque artuum paralysis j)o-
stulari potest, siquidem hoc phoenomenon varias 
indual vices variosque sese manifeslandi modos. 
Jamvero nonne impotem omnino standi atque am-
bulandi sese aegrotus ostendit ? His quae superius 
de hac re descripsimus haec adde quae ipse sa-
nalus testatur: « Fratres Cellitae in infirmariam 
« venerunl, quando deponens tantisper e lecto ante 
<( focum portatüs nee prae deblliíate d ia tm $e tbi-
« dem m$ltnere valens, ab iisdem Fratribus in le-
« cluih suum i-eportatus est » (1). Ibi vinculis al-
ligatus paulo post brevi solvitur a ?r. Thaddaeo 
qui « sive solus si.ve cum alio (cujus jam non i*e-
« cte meminit) e lecto su per brachia sua assumens 
« el ante focum in sede collocans Verurn 
« prae nimia virium debilítate non diutius quam 
« per parvum circiter quadrantem horae se depo-
« nens ibidem sustinere valuit, moxque ab eodem 
<( super bracliia in lectum reportatus fuit » (2). 
Hominem babetis PP. AA,S inertein omnino ac ve-
(1) Summ. pag. 16-17. 
(1) Summ pag. 17, 18. 
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luti írnnciun, qui nec paulo diutius valet sedens ¡n 
sella pennanere, et do lioc mordicus et serio quae-
ramus ut oste^datlll• an aliqua exbibuerit phoe-
nomena re$olatíoni$ artmim et paralysis^ 
23. Durationem vero morbi quod attinet, quod postre-
mum in hac suarum objectionurn syntbesi Censura 
recolil., jam supra expendirnus ubi, allatis Doctorum 
seuieuliis, mouuimus casus dari qui ad plures heb-
dómadas pro(erautul•, quique médium illum occu-
pent, locum iuter acutos et cbronicos, qui bus mos 
est subacutorum appellalionem tribuere. Ex quo 
injuria Peritus uosler a Censura reprebenditur pe-
rinde qui novam hanc morbi formam ab auctoribus 
non memoratam induxerit, a decorso subacuto. Qui 
minime a semelipso discrepaste dici potosí si de 
suppurativae meningitis formae prognosi agens 
eam dixerit esse « t ra le piü graoi e le piú rapi-
« daniente mortal i ». Loquitur enim de hac forma 
in ^e/zere spectata relinquens legentium prudeniiae 
et perspicaciae eam ita enunciatam prognosim ap-
tandam peculiaribus circumstantiis subjeclae spe -
ciei. Nihil autem difficultatis facessere potest si, 
uti Censura inquit « medici qui Leopoldo curando 
« operam dederunt, illum affectum morbo qui in 
« nobiliori humani corporis parto, sen in cei^ebro 
(( suum locasset domicilium noque verbis ñeque re 
« significaverint unquam ». Jam aliquid de adhibita 
ab eis curatione peculiarium phoenomenorum supra 
diximus : jam quid enim, si etiam médicos aetatis 
nostrae aliquando interna et univoca, ut ita loquar, 
symptoinatum causa fugit, atquo idcirco tanturn ad 
singula symptomata, pro eorum vi el natura, cu-
rationom dirigere atque coarctare coguntur ? 
Animadu Qüae mox sequuntur Animadversionum capita, 19^ 
^ 20, 21, bis Censor Amplissimus agit de re-
mediis quao ad P. Leopoldi curationem adhibita 
' ' luerunt, quaeque juxla ipsorum medicorum qui ea-
21. 
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dem applicuenmí, judiciinn, morbo illi opportuna 
habita stnil. Hoc medicorum de opportunitate ea-
rum inedelarum judicium máximo esse habendnm 
in pretio Censura denunciat. Quod quidem minime 
moramnr, nam siquis medicus alieui morbo curando 
remedia adhibel, illa curationi opportuna sese ha-
bei e censendus est; quis enim medicus ea remedia 
adhibeat qnae miruis oj)por,tuna existimet ? hoc 
uniim itaque videndum an reapse idónea sint et 
salntares pepererint effectus. 
25. Ea quidem remedia aliquid morbo levamen in pri-
ma ejus phasi attulisse conslat. Hic recolimus in 
ea prima morbi periodo utrumque medicum nernpe 
Joannem Sieynen et Casimiram Vilella, Testes X I 
et X I I , aegrotanti eurationem adhibuisse, exorla 
vero inter eos disseusione circa nonnullorum re-
mediorum utilitatem, Casimirum Vilella ab usque 
die 6 octobris, nunquam amplias aegrotum inv i -
sisse; ait ipse: (c Die autem 6 Octobris praescri-
« ptum alterius medici suprafati iterum offendens 
« in libro medicamentorum hujiis Conventus cum 
« cortice china chinae calidioribus immixtis quod 
« dispositioni aegri contrarium judicabat, ea ratione 
« non pai'nm commotus curam dicti aegi-i plaue 
(Í abdicavit, nec amplias eumdem toto saae prae-
« fatae infirmilalis sabseqnente lempore inv i -
« sit » ( í ) . Quamobrem nimis sibi forte tribiu't 
cum inqait « medicamenía a se adhibita pro tem-
« pore quo praefatum aegrum visitavit, levamen 
a certe aliquod morbo attulisse » nisi illud refeiie 
placeat ad co»'tioem chinae qai aegroto tribus y i -
cibus post diem 2 Octobris propinatus febrim, ut 
ait Vilella, multum imminuit. 
26. Quidquid honun est, aos parum sollicitat prima 
illa morbi periodus quam ali(jua convalescenliae 
.(1) Summ. pag. 44. 
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mora sequuta est; e contra máxime, quod attinet 
reinediorum usum vel utilitatem, atiendendum esse 
exislimamus ad morbi recidivam. Postulat Ben. X I V 
u( « nalla fuerlat adhíhita remedia ; vel, si f v e -
rvnt adhibita, eerivin $it ea non profvuse ». U -
(riirnque constar ; nam postremis sex aogritudinis 
diebus nuil a fuere adbibila, et ea quae a die 29 
Oclobris ad 2 Novembris qua a remedüs cessatum 
est, aegroto snppeditata sunt, prorsns fueiMint inu-
tilia. Qnod a die 2 Novembris* cessatum sil a re-
medüs docet medicus Vilella : « Varia applicata 
« fuerunt remedia vsqve ad dlem seeundam men-
(( d§ Novembris uti deponens colligit ex suprafato 
« libro medicamentorum istius Conventus (1). » 
27. Tribus illis vel quatuor diebus qui a die 29 Oclo-
bris ad seeundam Novembris decurrunt, remedia 
quidem fuisse adhibita a se docet medicus qui unus 
tune eral a curatione, íoannes Stevnen « nuílo 
tamen » addens « inde tune temports leoarnine 
subseeuto (1) )), quod postea luculentius declarat 
inquieus « aliqua ex praedictis remedüs tune ob 
a vii-ium debilitatem apj)licari non poluisse, alia 
(( vero nullum amplius levamen attulisse ita ut 
« idem deponens tándem curam dicti P. Leopoldi 
« naturaliíer loqnendo desperatam judicaverit, eo 
« videlicet fundamento quod, ingravescentibus, ut 
« supra, acutae febris, gravissimi capitis doloris, 
« íerocissimorum deliriornm, stomachi frequentissi-
« marum evomitionum, animi deliquiorum sympto-
« matibus, ita sensim aeger viribus exhaustus j a -
« ceret, ut nec stomacho omnia rejicienti, nec cor-
« por í eo usque deíibitato vlía. amplius applicart 
« possent (3). 
(1) Proc. fol. 40. 
(2) Summ. pag. 45. 
(3) Summ. pag. 46. 
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28. A remedüs ad crisis suspicionem Censura digre- Animad, 
ditur. lacebat ae^er ia lecto vinculis irretitus cum §§ 22, 
memor omissarum novendialium precum quas i n - ^0* 
stituerat, eas iterum suseipere, concepto voto, pro-
fitetur. « Cum de repente incidit (ait ipse) in se-
« mideliquium animi sub quo nec sibi plene prae-
a sens nec eíiam a mente penitus alienus visus 
« est, quo vix ultra unum Paler et Ave perdu-
« ranle, tremorem aliquem et membrorum contra-
« ctionem de repente sensit sub qua membrorum 
« con trac tione etiam sensit brachia sua a vinculis 
« quibus se prius sciebat innodatum, libera et so-
« hita Prosequeudo dixif, quod sibi ita sese 
« vinculis (ómnibus) expeditum sentienti, mox prae 
« stupore eventus tam prodigios!* toto corpore cru-
ce perit copiosus* sudor, nullumque amplius ex eo 
« momento capitis dolorem senserif, nullamque fe 
« brirn, quique jam per tot dies se senserat V i -
ce RIBUS EXHAÜSTUM ET INERTElVÍ, ab eo-
ft dem momento üsdem se sensit plañe restitütum 
« ac si nulla infirmitate praevia laborasset, nullis 
« etiam redeuntibus deliquiorum aut stomachi evo 
« mitionum symptomatibus, ex quo jam plene per-
« suasus de miraculo. . , . . incepit Deo laudem 
« dicere ». 
29. Tremor ille, illaque membrorum coutractio sub qua 
sese vinculis solutum sensit aeger, turn sudoi- qui 
postea ex ejus coi'pore erupit Censurae suspicio-
nem de crisi inducere videntur. Primo itaque ab 
surdum est in tremeré illo et in ea membrorum con-
tractione crisim snspicari, sunt'euim ex ipsius mor-
bi phoenomenis, uti Censura ipsa fuse lateque do-
cuit. Videamus itaque de sudore. Docet ex Zacchia 
Ben. X I V « sanationes naturales esse censen das 
« si fiant per insignem aliquam evacuationem, per 
« liaemorragiam, per alvi fluorem, peí* sudorem, 
« per urinam, aut aliam quamcumque evacuationem. 
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« etiam si sanatio illico et quasi in mslanti fial ». 
Quae doctrina nisi cum mica salis accipiatur, ad 
máximas absurditates adduceret. Sanalur in i n -
slanti plithisis; at gravis haemorragia praecesse-
ral, ergo naturalis censenda sanalio. Sanatur illico 
dyssenteí'ia, at paulo ante copiosas fluxerat alvus, 
ergo a naturae viribus sanatio processit: (piis isla 
sanus ansit aífirmare ? quid ergo dicendum ? hoc, 
ni fallor, si nempe illas evacualiones, illas, uti ve-
leres uiedici Miquiebanl, peecands maierlae emis-
siones usu constet alicui morbo ve! expeliendo ve! 
minuendo idóneas esse^  nempe ut intima relatio sit 
Ínter evacuationem et morbi naturam. « Crisi era 
« dunque « legimus apud Jaceoud (1) « vuoi il 
« complesso fenoménico che accompagnava Tuscita 
« del materiale morbigeno, vuoi que^to stesso, nel 
ce venir fuori; onde fu detto materiale critico ». 
30. Ut vero rei propius accedamus, quibus morbis seu 
morbi symptomatibus laborabat aeger? febi'i uren-
tissima dolore capitis gravissimo, deliquiis, delirüs, 
vomitu, et summa virium prosti'atione. ístane simul 
et instantaee peili posse dices copioso sudore ? Fa-
cile est experiri cum potentissimis diaphoreticis 
di ves sit pliarmacopoea. Nolim sane petilionis prin-
cij)ii ledargui, at gelu, frigidae irrigationes = cotn-
presse diacciate, doeciatyre fredde ed in genérale 
l'acqua fredda mrsata a largo getto e da mo-
d é r a l a altezza = docent Auctores (Niemeyer) esse 
adhibenda in meningitis curatione, quae onmia ab 
iis quae sudorem provocant, distant toto coelo. Arme 
nugamur ? copiosus sudor qui vires, ut omnes 
sciunt, deprimit, eas in instanti validas reddat ? 
Etiamsi de febri tantum actum esset, nulía crisis a 
sudore peti posset: « gli. antichi « docent Lace-
ran et Tessier « consideravano questi sudori come 
{1) Yol. I pag. 111. 
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« un fenómeno critico, ma osservazioni piú rige-
(( i'ose hanno dimostrato che la defervescenza (della 
« febbre) precede la comparsa dei sudori (1) ». 
31. Haec aulení omnia disputamus |)ei'inde ac sudoris 
emissio receptain sanitatem pi-aecesserit: quid si 
ipse receptam sanitatem subsecutus est, fuií.que ve-
luti efPectus immensae commotionis cui ob stu|)0-
rem adeo prodigiosi eveiitus aeger necessario ob 
uoxius esse debuit ? Sanatus « dicit miraculosam 
« suam sauationem ac prodigiosam e vinculis expe 
« ditionem contigisse in instanti et a se pnrcepiam 
« posl semianime deliquium ». Atqui sudor erupit 
post vincuiorum expeditionem, ergo eliam post sa 
nationem. Quod ex sanati narraíioue confirmat Fr. 
Thaddaens qui a dicit quod adverterit eum mullo 
« sudore madentem, quem deponenti aí'firmabal 
« provenisse ex máximo tam pi'odigiosi ei'ga se 
« eventus stupore non tantum ratione inconceplí-
(( bilis a vinculis suis evasionis, $ed eíiarn subtta-
ft neae a tam diatarna inftrmitate sanaíionis (2). 
32. Medicus autem Vileila quem sibi faventern Censura 
exisíimat, non modo, ut ex alíalo ejus testimonio 
patet, nihil de crisi, nihil de emisso sudore loqui-
tur, sed sauationem prodigio tribuendam confirmat. 
Ex verbis ejusdem quae Censura in hoc 24 A n i -
capite describit, eam videretur deriegare cum 
inquit §e quantum ad mpradicta sibt e n a r r a í a 
nihi l haetenus supernaíurale interoenisse judicare y). 
Si na mus tamen eum ingredi cubiculum P. Leopoldi 
et vincula inspicere. Inspicit « rogatusque de j u d i -
« ció suo, antea P. Leopoldo haec interrogata pro-
posuit : Utrum ipse P. Leopoldus aliquanto tem 
« pore ante soluüonem, in actu solutionis et post 
(1) Nuovi elementi di Patología etc. Yol. I pag. 17. 
(2) Summ. pag. 71. 
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« vinculoruiu solutionem mentís suae compotem 
a se sciverit? ad quod cum praefatus P. Leopol-
« dus affirmative respondisset, a deponente ulterius 
a interrogatus fuit, an non alieno adjutorio, vel 
<( propria arte, vi, dexteritate aut industria ex uno 
« saltein dictorum vinculoruin quibus manus stri-
ÍK ctae fuerant, et consecutive ex aliis expediré ten-
« taverit, aut realiter expediverit? ad quae oirmia 
« et singula cum dictus P. Leopoldus negativa re-
ce spondissel, deponens praefatam e vinculis ita ut 
« supi'a, nodatis et constrictis ac etiamnum integris 
<( et illaesis (uti iíla videbat et comperiebat) expe-
« ditionem et iiberationem miraculosam se mox 
a judicasse et etiamnunc se judicare affirmat (1). 
33. Quoi'sum autem haec de ejus judicio quod attinet 
eam e vinculis expeditionem, attulimus? nempe ut 
via sternatur singulari, quam ipse de miraculis fo-
vebat, opinioni declarandae. Audite. « Ad 19 interro-
gatorium Respondet : quod cum a die 6 Octobris 
usque diem assertae sanationis P. Leopoldi eum-
dem non amplius visita veril, adeoque ignoret 
subsecutum ejus morbi statum, non possit suum 
desuper judicium deponere: ulterius affirmans 
se illius opinionis esse quod nullus medicus po-
tis sit judicare internum aliquem morbum mira-
enlose esse sanatum, nisi externa aliqua circum-
stantia miraculosa illum immediate praecedat, 
concomitetur vel subsequatur. Cum vero in lioc 
easu pro asserta sanatione P. Leopoldi concur-
rat |)raefata mirabilis e vinculis suis eodem (ut 
fertur) tempere expeditio, quam Deponens in 
superiori sua depositione miraculosam a se ju-
dicari affirmavit, et etiamnum affirmat, ab eadem 
quoqae Virtate dictam mnationem provenísse, a-
(1) Proc. fol. 54. 
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« deoqae miraculosani mérito opinatvr ( 1 ) . » 
Igilur anteqiiam illaesa adhuc vincula inspiceret, 
nihil supeniaturale in aegroti sanalione inteive-
nisse judicavit, posl illa vero insj3ecta paliiiodiam 
cecinit. Relinquamus illum ratiocinio suo el ad cae-
lera progrediamur. 
34. íulegre perfecteque ad pristinam sanitalern rediisse ^ , ^ 
P. Leopolduiri (estes omnes affirmant; dubitat g ^ 
Censor. Fr Tiburlius qui piimus inducitnr, ait 
Uium per anaum eírclter la perfecta saaitate coa-
i íinua$$e, Ergo integre perfecteque sanalum dicere 
cogeris,nis¡ con l eudas prodigiosam sanationeni imum-
nilatem a inorbis el in posterum tribuere. Addit idem 
Fr. Tiburlius Leopolduni post annurn ter vel qualer 
alicjuá infirmitate laborasse dhtincta a priore morbo 
alque una vice duodecim circiler dies aegrotasse. Au-
dialur medicus Steynem qui idem clarius enuncial et 
« dicit praefatam sanationem dicti P. Leopoldi fuisse 
« omnino perfectam ita ul post eamdern nullum am~ 
(( plius ¡ncominodurn aut doloiem passus fuerit ex su. 
a prafata infirmitate, quanwis aliquot mensibus post* 
a dicíam sanationem semel pleuritidi obnoxius fuerit 
« a qua sub cura deponentis mediante bina venae 
« sectione aliisque i'emediis isti malo congruis et 
« opportunis, spatio quique aut sex dierum omni-
« tnodae valetudini restitutus est, denuoque factus 
« idoneus gerendi passim omnes functiones et a-
<( ctus proprios sui status, quemadmodum depo-
« nea$ quotídie freqaentaas istum conventum la 
<( quaíítate medid ordinar i i ita.se observasse et 
(( comperisse testatur. (2). » Quae postrema atten-
denda máxime sunt ut pateat, siquando idem P, Loo-
poldus, uti affirmat Testis IV V. Augustinus = aliié 
dioerü$ mcibué feb r i laboraverit » lias febriculas 
( i ; Proc. fol. 41. 
(2) Summ. pag. 79. 
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ephírnera$ et nullius momeiiti fuisse et millo me-
dici subsidio indignisse. Hic eniin quoíidiefrequerí-
tan§ coenobium affirmat semel tantuin, tnum vel 
quatuor annorum lapsu opem suam P.Leopoldo prae-
stitisse. Quae omnia confiniiat sanatus ajens « re-
« cupei*atara suam miraculosara sanationem ex eo 
« tempore adeo fuisse j)erfectam ul nullum amplius 
« ex ea infirmitate iricoinmoduin aut capitis dolo-
ce rein passus fuerit, coutiuuaiido semper in omni-
« moda valetudine ac idoneitale gerendi omnes 
« fuuctiones et acius pro¡)rios sui status, praeter-
« quamquod semel ex nimia diulurnioris deambu-
« latiouis fatiga!ione (uti creditj febri corre]>tus 
« júnelo dolore gutluris per qnindenam circiter ab o-
« beuudis praefatis Punctiouibus abstinere debuerit, 
« quemadmodum aliquaudo levioribus aíüs infirmita-
« tibus, per unum alterumve Porte diem perduran-
« tibus, sed nullo unquam capitis dolore stipalis, 
« se ol^noxium fuisse fatetur ( l ) . » Vide etiam in 
Summario et in Voto Periti -{pag. alios qui 
perfectam sanationem confirmant. 
35. Idem PV. Tiburtius (cui coucinit Doclor Casimirus 
Vilella) (radit « ¡^raefatnm P. Leopoldum joos^ an~ 
« avm ciretier a miraculosa sua mnatlone^ tribus 
(( aut quatuor vicibus a se Deponente visum esse 
« in quodarn placido et ti'anquillo animi deliquio, 
« nullumque dantem cogfiitionis vel nolitiae signum 
« nequidquam adbibitis a Deponente vel ab aliis 
« manuum motibus et agitationibus eliciendae alicui 
« cognitioni congruis aut opportunis; dicto P. 
« Leopoldo apertis oculis super stratum suum ja-
« cente quasi immobili et extra se, praefatis v ic i -
« bus ultra mediam horam plerumque perduran-
« tibus. » 
(V) Proc. fol. 8 terg. 
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36, De hisce factis interrogatus in judicio P. Leopoldus 
« deiilarat quod mandato Illmi ac Rmi Dñi Epi-
« seopí de veri ta te dicenda in virn juramenti sui 
(Í ¡)ressus falerí cogalur tpiod sibi in Domino vi-
ce dealur praefatas corporis constitutiones sibi 
« accidisse prae singulari animi fervore sub medi-
« lationibus aut orationibu;» mentalibus quibus tune 
a lemporis vacabat, quanim dulcedine tota sese 
« fatetnr abripi solitmn, praesertim cum de Pas-
ee sione Christi Domini meditaretur, ut fortasse 
« ipse iners corpoi'is niembrorum et sensuum vi-
ce deri aliis potnerit, aut animi deliquio obnoxius, 
ce duni tamen inentíá internae ae cogitaüonain 
ee inysterth dictarum meditationum absorptaram 
ee se p lañe compoíem et consciam fuisse declarat. 
ce Adderrs quod ad se rediens ex hujusmodi appa-
ee rentibus corporis impotentiis, ne quidem quando 
« peí* triduum durasse dicebantur, ne vel mini-
ee mam virium debilitatem persenserit, aut aliam 
ee corporis debilitatem . Interrogatus an td l i un~ 
ee quam aliquíd utorum omnivni confidenter rece-
(c íaverit: Respondii se nemini simile quid revelasse, 
a sed unice Confessai'io suo in confessione sacramen 
<e tali ista aliquando deelarasse (1). » 
37. Facta haec sunt quae cuín pbisico morbo niliil 
commune habent : quam enim concipias morbosam 
afíectionein quae in caeteris ómnibus vitae actibus 
taceal, sese vero tantum mauifestet in diviiíarum 
rerum contemplatioue ? idque vero non semjjer, 
sed tantum aliquando, cum scilicet, uti quisque 
prudens interpretabitur, tnajor esset alque ardenlior 
animi fervor erga divina abrepli ? Tranquillilas oi is, 
immobililas corporis quam P. Leopoldus (une prae-
seferebat, p a l m et faeie mnorvm étnúli ut iílvni 
píaeide dorniientetn jadicaret deponens (medicus 
/1) Proc fol. 8 terg. 9 
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Vi leí la) ut aulla morbi aat infrmilat iñ signa irt 
eodem ad sensus reverso apparerent » (quod i -
dem modicus afíirmat) sane significant de factis 
re ni fuisse quae etsi in ordine phisico posita velis, 
lamen mdlum morbosnm symploma, nullani mentís 
pertmbalionem porlendnnt. 
H7. Haec facía conferens Peritos nosler cnm Guinonii 
doctrina, pecnliarem qnamdam inde inferí nervei 
systematis conditionem qua P. Leopoldos praeditos 
nal ora foisset, idest exqoisitam ojosdem excitabi-
litatein qoa faclnm est ut deliriom qoo, perdurante 
morbo meniogitico, divexatns foit, saevissimum 
evaseril. Eam nervei svslematis sensibilitatem et 
excitabilem temperiem neiaropatíae nomine, si '.ta 
Censorae placet, appelleinos. At qooniaoi ipsa oior-
bo praeextiterat foeratque in caosa cor deliria soe-
to ferociora saevieiint, nihil ex eadem ¡íost mor-
bom permanente adversos hojos sanalionem per-
fectam jore inferri potest: tale enim post eam ner-
veom systema P. Leopoldi remansit, qoale foei'at 
ante morbom ipsuoi. Haec dicimos ot perfectam 
ondeqoaqoe sanalionem in toto collocemus, qoin 
taoieO (qood extra caosam est) omnino concederé 
possiiros ab una tantom oervorom P. Leopoldi 
coodilione, idest morali qoacumqoe caosa seposita, 
facía illa ortom haboisse. 
39. Qoapropter cum triennio et amplios, quod a saoa-
tione ad Processos confectionem defloxit, bonam 
soam valetodinem sánalos probaverit, ve! rigidos 
qoanlooivis exactor de perfecta morbi qoi praecesserat 
depolsiooe tolos esse debeat. Defuit utiqoe, quia a 
Litteris Remissorialibos minime praescripla, j o d i -
cialis medica inspeqlio, sed saoalos observationi 
fere qootidiaiíae Doctoris Steynen ordinarii coeno-
bii medici obversabalor, qui de perfecta ejos sa-
natiooe júralos leslalor. Qood vero in calce capí-
lis bojos proponitor dobiom, nescire nos, cotn 
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cerlo scire deberemus, an sanatus, qvoad vixerit, 
alias infirrnilates passus sit quae cuín praegi'essa 
cognatione aliqua conlinerentur, hoc, inquam, du-
bium si ad lógicas consequentias deducerelur, 
sane significaret, sánalo adhuc in vivís agente 
expediri non debuisse Litteias Remissoriales nec 
Processnm confici. Illud enim quod certo cogno-
scendun) esse Censura poslulat, cognosci sane non 
potnisset nisi post exactuin a P. Leopoldo nniver-
sae suae vilae curriculum. Tune vero non modo 
sanati testimonio, quod semper iitilissimum est et 
máximo habetur in prelio, sed etiam judiciali medica 
inspectione qnam Censura omissam dolebat, neces-
sario careremus. 
40. Commode hic nobis esset dicendi finís de primo 
hoc miraculo prouti in proj)Osito lemmate enuu- A m ™ 
ciatur. At quoniam egregio Fidei Vindici j)lacuit 32 
etiam in eam a vinculis expeditionem quam testes 
omnes prodigio tribueruní, censorium calamnm exer-
cere, sinanl A A . PP. defensionem iis animaversio 
nibus quae a cap i te 28 ad 32 producuntur, eam 
imam quae pro ejus circumstantiae natura licet, 
responsionem adjicere. 
41. Dicimus itaque eam esse illius circumstantiae indolem 
ut nonnisi a tesüum fide qui vincula insjjexerant 
reique interfuerunt, pendeat utrum prodigiosa nec 
ne censenda sit. Compedes enim, vincula, ligami-
num nodi et circumvolutiones non sunt uti sympto-
mata morbi quae expendi possunt et judicari licet 
aegrotus absens sit, aut etiam vita functus. Quo-
niam itaque illa omnia uti inventa fuere postquam 
ex iis sanatus evasit, nostris oculis subjecta non 
sunt, sane oportet. ut fidem habeamus iis qui vide-
runt, quique concordes et jurejurando obstricti 
testati sunt, praeeunte sanato, ex iis nodorum 
complicationibus manus et pedes expediri « con-
cipí aut iateíligi non posse stne penetrattone cor-
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pori§ mpernaturalt omnes naturae vires exce-
dente » (1). Frustra ergo Censura objicit dubita-
tiones suas quas collocat iu eo tremore in eaque 
artuum contractione sub qua sanatus sese viaculis 
expediüim seiisit; nam primo, si viuculorum nodi 
relaxati non sunt cum vehementibus deliriis aeger 
jactabatur, multo minus intelligi potest quomodo 
id conlingere potuisset j)er motus mullo tenuiores. 
Secundo, cum testes, vinculis inspectis, affirment 
omnes impossibile ex iis, prouti apparebant, visum 
sibi esse manus et pedes educere, omnino necesse 
est supponere vel a sánalo vel ab alio quodam 
illa in pristinam conslrictiouis conditionem fuisse 
restituía, atque ideo sanatus certe, forte etiam unus 
vel alter ex testibus pejerasse dicendi. Equidern ta-
men minime assequi possum quomodo fieri potue-
rit ut ñeque ea suspicio de relaxatis nodis quarn 
tam facile Censura excepit, neque suppositurn quod 
mox enunciavimus de iis denuo a sanato vel alio 
quopiam adstriclis, nemini testium in mentem ve-
nerit, nisi certo nobis constare debeal eas adfuisse 
Facti circumsíantias ipsi vinculorum naturae inhae-
renles, quae nullum facerent suspicioni suppositoque 
illi locum. Quamobrem illius prodigiosae circumstan-
tiae veritas illud pondus penes fidem nostram habet 
quo pollet affirmatio duodecim juratorum testium 
qui rem nullius ex eis captum excedentem suis ocu-
lis usurparunt. Minori sane testimonio homines vel 
ad opera publica vel capite damnantur. 
42. Postremum Animadversionim de hoc miraculo caj)ut 
aliquid exhibet quod non facile explicatu Censurae 
videlur. ítem visum et nobis in itálica versione: 
at in latina (utraque enim est in Actis ex Flandrico 
idiomate quo reddita testimonia sunt) res multo fa-
.(1) Summ. pag. 58. 
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cilior intellectu esse palel. Fr. Lucas ilaque « dicitr 
« quod dicto P. Leopoldo de die vinculis, ut supra 
(c irretito, ipse Deponens media nocte imtnediate 
« sequenti, cum essent vices Deponentis ad vigWan-
<( dum ab hora videliceí. 12a ad horam primam per 
« Convenlum, pulsar! audierit ¡a infirmaría, eoque 
« se conlulerit: audierat enim fratrem Franciscnm 
<( qui immediaíe ante ipsum per horam evigilaverat, 
« tempore snae vigiüae ad dicíum P. Leopoldum 
« non accessisse; ideoque ad cubiculnm dicti P. Leo 
« poldi ándito campanulae signo celeriter cncurrit,. 
« rogavitque an pulsassel, et an aliqnid (non 
« i-eflectendo ad ejns vincula) ex ejus esset ub-
a sequío? Ad quod idem P. Leoj)oldns affirmaiive 
« respondit, petiitque ut Deponens bene refle-
« cteret in qno statn et dispositione jam esset; 
« et Deponens time reflexit dictum P. Leopoldum 
ce aliqualiter commotum et alteratum sudore madi-
« dum et vultu pallidum jacere, ultra quod uihil 
« aliud reflectebat, eum sub lodice quo tegebatar,. 
« jaeeret. Tum sine nlterioribus serrnonibus diclus 
« P. Leopoldus statim rogavit deponentem ut Fr. 
« Tiburtium dicti Conventus Religiosum studiosnm 
(( advocaret, qui per Deponentem vocatus infirmo 
a adfuit sine mora » ( í ) , Latina locutio = eum §ub 
íodiee quo tegebatar jaeeret = haud concinne 
red di ta i tal ice = essendost tí detto Padre eoperto 
sotío le eopertare = aüquid obscuritatis parere 
potest. Latinae e contra perspicua est sententia: 
ideo enim Fr. Lucas animum adverlere nequivit ad 
vincula, quia P. Leopoldus lodice tegebatur: huic 
autem visum non est Fr. Lucam totius j'ei illico 
certiorem faceré. 
(1) Próc. fol. 34 
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MIRACULUM ALTERUM 
INSTANTANEAS PERFEGTAEQUE SANATIONIS 
M A R I A E R E G I N A E G A L L 1 A R U M 
A DIUTURNA FEBRI TYTHOIDE 
V I R I B U S I L L I G O R E G E P T I S . 
43. Mar-ia Medicea Galliarum regina gravi quatuor su-
pra rjuadraginta diebus febri conflictata , repente, 
iníercessione Ven. Annae invocata, in optimam va-
letudinem restituitur. Factum isiud quod secundo 
loco proponitur ejnsque circumstantias omnes pro-
secuti sumus brevi lucubratione quae InFormatio 
. dicitur, in qua quidquid probationum ex testibus va-
luimus baurire, diligenter, si non eleganter el docte, 
congessirmis. 
44. Quoniam de probalionibus incidit sermo, ante-
quam eas difficuUates nobis diluendas proponamus 
Animad. quae ad niorbi naturam spectant, levissimis qui -
§ busdam obiectis quae propius probationes respi-
ciunt solum, ut ita loquar» mundandmn esse arbi-
tramnr. Has exhibet § 55 harum Animadversionum 
ubi adnotatur chirurgum et pharmacopolam non 
fuisse examini subjectos quamvis eosdem processui 
praetnortuos non constet ex actis. In quibus legiii-
mum etiam desideratur documentum in quo, juxta 
Censnram, sententia in forma auíhentica coritineri 
debuisset quam de morbo tulisse dicuntur Pari-
sienses doctores. 
45. Ut igitur de hoc postremo primuin aliquid dicamus, 
nemo non videt totum quod objiciíur et requiritur 
quocumque fundamento destituí. Quis ením Gen-
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surae mintiavit Parisienses médicos scriptis snam 
sententiam edidisse? an per epistolam rogati inis-
sam per tabél lanos? minime id eonstat; sed eliam 
id minime existimandum est: e contra polins id 
aclum quod multo satins erat prudentiusque, ut 
nempe alter ex medicis regiae aulae adsistentil)iis 
Lntetiam Parisiorum sese conferret, ut vece colle-
gas Parisienses edoceret eorumque sententias ex-
qnireret. Si vero res scriptis commissa esl, tune 
sane necesse fuit ut vel regina vel ejus a secretis 
edocerentur epistolam seu documentnm esse ser-
vandum qnia tria fere post saecula Fidei Promotor 
illud erat postnlaturus. Quid autem Parisienses me-
dici judicaverint cum a testibus, tum rnaxime a 
medico sciamus, minime necessarium videtur do-
cumentum quod Censura requirit, quod forte nnn-
quam extitií, quod Indices minime petiverunt, pro-
ferí* i . 
46. Chirurgum et phai'macopolam non stetisse coraiñ 
íudicibus nec tamen constare eos fnisse processní 
praemortuos, alterum hoc est quod diligens Cen-
sura opponit. Cui bono tamen eos in jndicium ap-
pellassent? quodnam chirurgorum munus eo tem-
po» e fuisset ¡am supra, de altero miraculo agentes 
adnolavimus. Nullam ille aegrotanti reginae eura-
tionem adbibuit, sed a medicis jussus venam a l i -
quóties incidit. Nihil propterea amplius quam quod 
medicus ipse retulit, ille nobis enarrasset. Idem 
dicito de pharmacopola qui ab officina sua medelas 
dabat: quaecnmque hae tándem fuerint, nobis satis 
est noscere easdem nihil profecisse. His adde Pro-
cessum et testium examina Antuerpiae fnisse ha-
bita, cosque testes fnisse regatos qui essent e Re-
ginae familia eamdem comitante. Visum itaque ni-
mine necessarium chirurgum et Pharmacopolam 
qui Gandavii morabantur ibique artem suam exer-
cebant, Antuerpiam vocari ut id testarentur quod 
si ve expresse si ve implicite medicus et alii testes 
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patefacere poteranl,. Qnod autem postremum ex^  
Ben. X I V additin a in Causa S. Catharinae de 
« Ricciis quasdam sauationes a febribus malignis 
« non fuisse n)iraoulo adscriplas . . . . quia sym-
« ptomaia malignae fehru desamebaníur ex dietis 
« testium^ non vero ex aUestaítombus medtcorum » 
quisque pers|)icit rein nostram non afficere: facluni 
eniin lioc medici alléstalione minime destituitur. 
Animad, 47. Pelita obtentaque ab A A. PP. venia ob paira! am 
ordinis in respondeudo inversionem, objectiones a 
capite repetimus. Ut itaque evidens fil ex ipsis 
Aniinadversionibus, de súbita el perfecta sanatione 
inter Amplissimum Censorem et Causae Actores 
nulla quaestio, contentio nulla. Quin etiam contra 
gravitatem morbi, modo in genere inspecti, conti-
nuil egregius Fidei Vindex censorium calamum ne 
adversus inanifestam etiam prophanis verilatem di-
ceret, cum nemo unquam sanus audeat levem af-
firmare morbum qui constituitur febri dies noctes-
que quatuor supra quadraginta persistente. 
48. Quamobrem quidquid inter Causae Actores et Fidei 
Vindicem in contentionem venit, bis verbis conti-
gg netur « utrum nempe febris haec qua augusta i n -
36, 37. « firma laboravit, typhoidi accensenda sit, necne : » 
« id vero » uti Censura prosequitur « probatum 
« non est, nec probatu facile esse apparet. )) 
49. Compertum est non imam esse viam alicujus veri-
tatis pi'obandae, et Indices jure monentur ne ad 
unum tantum probationis gemís animum applicenl. 
Tri la illa quidetn, quoties de natura alicujus morbi 
statuenda res est ¡n hisce de miraculosis sauatio-
nibus controversiis, nt probatio scateat ex colla-
tipne symptomatum quae ex scriptoribus medicae 
scientiae dignoscuntui, propria esse ejus morbi de 
que quaeritur, cum symptomatibus quae testes rite 
rogati descripsere. Sed hanc non semper licet iuire. 
praesertim ubi facti quod prodigio detur, descriptio 
Animad. 
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hauntur ex Processibus, uti noster est, antiqui.ssi-
mis. Quisquís enim illorum aiiquem usum babel, 
sane coinjiererit in syinpiomatum descriptione eo-
sdem, ut plurimuni, laborare. Sive euim bouae fidei 
cjiiae tune magis vigebat, sive scientiae defectui 
tribueudum, testes etiaiD periti morbi naturani bi-e-
viter enunciabant qiubusdam syinptoumtibus suin-
matim delibalis, magis vero versabantur et sermo-
nem effundebaat in aliis prodigii circumstanliis de-
scribendls. Inde fit ut quolies illae attestatioues iu-
dicandae veniant aetate nostra, aliquid mdulgeu-
dum sit teinporibus si non omnia in illis invenía-
mus quae nostra ci-itices et evoluta medendi scion-
tia fortasse requirei'enl. 
SO. Ut itaque ad ¡nceptum revertar, non adeo insistain 
primae illí viae, illi nempe quam Fidei Vindex si-
gnavit cum ex Jaeobo Hntehiason febris typhoides 
syniptomata describí 1* Dicam tanien rninime defuis-
se « La Jtsononiia alierata » si febris « reddebat 
suam Majestatem valde defbrmem. » Hoc autem gra 
vilaleni morbi significare vel ipse allatus Auctor 
edocet : « nei casi gram anche la fisonomía del 
« pazíente puó essere alterata. » Si medicus te-
slaíur veg'mdie fractas fuisse vires, in hoc sane 
agnoscenda (( la prostrazíone e la perdí ta delle 
« Foi'ze müscolarí . . . . neí casi gram di febbre 
<( tifoidea. » Maculae ¡Uae parvae, lenticulares, ro-
se! colorís quae in morbi decursu apparere solcnt, 
sint quidem modo insigne morbi symptoma, at 
quomodo id postulemus ab antiquis mediéis, prae -
ser ti m quia « ora §t contano tre o qaattro tnaechie 
<( rosee sulla páre te anteriore dell ' addome, ora 
« queste macchie si osservano in gran numai'O . . ( I )? 
Num íebi'is continuae pulridae natura necessario 
ferré debuít médicos ut aegrotae abdomen ¡íivesti-
(1) Laveran et Tessier Nuovi elementi di patología etc. Vol. I pag. 42. 
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garent? et puta invesligasse, quam, quaeso, vim? 
tribuere poterant paucis illis culaneis maculis? 
Si vero aascultatione opus est ut broiichionun 
phlogosis quae comes dicitur lyphcides febris, de-
prehendatur, id cei'te fierl iiequibat a mediéis 
saeculi X V I I , cum illa i-atio cognoscendi interna 
phoenorneiia a celebérrimo Laennec inventa et 11-
lustraln sit saeenlo X I X inemite. 
51. In capitis dolare quem inedieus a cm atione memo-
rat, cephaieam inveniri in comperto est. Item in 
anxletate et inquietvdimbvi etiam delirtvtn • posse 
comprehendi nemo fortasse negaverit. De inappe-
tentia idest « la perdila delUappetito » medicus 
docet. Linguae condiíionem peculiariter ille non 
descripsit; postquam enim febrim putridam appel-
lavit, haud immerilo censnil, niliil amplius adden-
dum ut constaret et linguam praeseferre debuisse 
eos caracteres qui a pytr ida febri eidem constan-
ter velnli inscribuntur. Examen labiorum et den-
tium, cum nihil reapse morbosum, nihil quod do-
loris causa essel, praeseferrent, non - esi morosius 
a mediéis ejus aetalis postulandum. Praeterea phoe-
nomena illa quae in labiis, deniibus et lingua con-
spiciunt.ur, non direete a morbo causam habent, 
sed ab aegroti inertia et stupore; « se lo siupore 
« é tanto notevole che la sensazione di sete non 
« sia piú avvertita, o che Tinfermo non abbia piú 
« la forza sufficiente per umettare continuamente 
« la sua mucosa órale e per nettarla, la lingua si 
« dissecca, si ¡ndurisce, si screj)ola: le mucositá 
« traspórtate conlinuamente dalla saliva, si accu-
« mulano sulla lingua, sui denti, sulle gengive, si 
« anneriscono disseccandosi e costituiscono le f u -
(( l igginoúia » (1). Tumorem splenicum ad febi'im 
{\) Laveran etc. pag. 17. 
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typhoidem pertinere docuerunt anathomes studia 
quae posteriore aevo impensius celebran coepe-
r ' . in l : cum auíera ille nonnisi auscultatione et per 
cussione cogiiosei possit, sane apparet médicos 
ejus tempons non potuisse nisi rarissimis in ca-
si bus ilíum depi'ehendere, quia « i l tuniore sple-
nico non é che eceezlonalnxente accessibiíe alia 
palpazione » (1). Alvi fluxum utplurimum typlioi-
deae fébris esse minime denegandum; at scinuis 
etiam magnam curationis aegrotanlis reginae par-
tem constituisse potiones laxativas : harnm igilur 
effeclus ¡)utar¡, facile potuit illud quod morbi í'uis-
sel, nam « talvolta la. diarrea é poco abbon-
dante » (^). Sanguineas vero ab intestinis deje-
ctiones Inter possibilia morbi phoenomena recenset 
Gri$$olle, el mínimum ab iis exprimí aliquando 
sanguinem docet, qui « §i combina intimamente 
con le materie fecal i e pud passare inosser-
(c va(o » (3). Curuam autem de quolidiana et 
stata hora ejus febris exacerbatione quae propria 
est lyphoideae, quam testes una ni mi voce deseri-
buut, nihil Censura quaesivit? 
52. Indicem autem describere cujusdam tractatuñ pa-
thologiae Censura. Amplissima videtur cum recen- Animad, 
set moi'borum complexiones quae in f e b r i typJioi- ^g^g^Q 
dea seu íypho, ut ail, locum habere possunt. Ad-
fuei'itne tamen earum aliqua quae diuturnioiem 
aegrotae febrim effecerit, ñeque negari ñeque al'fir-
mari potest. Sunt illae possibiles, adeoque earum 
absentia naturae morbi nihil detrahit. Satius itaque 
erat eas omitiere, ut consulto omissum est quae-
(1) Niemeyer. Patología e terapia speciale. Yol. I pag. 680. 
(2) Laveran etc. Yol. I pag. 44. 
(3) Grisolle - Trattato elementare e pratico di Patología interna - Parte 
I . pag. 28. 
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vera de ratione qua sese habuit febris, quae ratio 
nonnisi ope thermometri clinici recentius inventi 
cognosci potest. 
^53. Febrim autem typhoideam quoties Censura nomi-
nal, eam nunquam a typho dissociatam exhibe!, 
perinde ac dúo illa nomina unum eumdemque mor-
bum significení. sive naturam spectes sive gravita-
tem symptomatnm, sive morbi durationem. Ita qui-
dem sese gerere Censuram oportuit dum inhaeret 
auctori a sese alíalo Jaeobo Hutchinson qui, ut 
patel ex brevi eju.s moi'bi historia, utrumque simul 
accipit. Satis est describere ex eodem « che i piü 
« anlichi medici che abbiano inenzionato la febbre 
« tifoidea sonó stali . . . fu il Gerard nel 1837 
« il primo che publicó . . . . la diagnosi differen-
cc ziale del tifo . . . » C um i taque haec sit ejus 
scriploris senlentia, mirum non est si utriusque 
morbi symptomala simul accipiat el describat, ta-
bulamque exhibeat symptomalum multo tetriorem 
[)rae illa quae simplicis typhoideae febris phoeno-
mena morbosa refeiat. Germanis id seriploribus 
Iribnendum qui « hanno dato alia parola tifo un 
« senso genérico il quale corrisponde a quello di 
a malattie tifoidi, e lo fauno sempre seguiré da 
« un qualificalivo quando vogliono indicare quesla 
« o quella malaltia lifoide in particolare: tifo addo-
« minale, tifo esantematico etc. » (1). lidem scri-
plores in quibus ista legimus, haec queque docent 
de typhi diagnosi: a Nella diagnosi differenziale 
« del la febbre tifoide e del lifo si é guidali in 
« genérale dalla epidemicitá deiruna e dell'altra di 
« queste malattie: Le differenze úníomadehe per 
« altro sonó numeróse ed importanti; i l corso 
« deíla temperatura non é lo stesso, Uascensione e 
(1) Laveran et Tessier. Oper. cit. Vol. I pag. 76. 
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« la deferoeseenza, rapide nel tifo, sonó lente er 
« progresswe nella febbre tifoide, la dar ata del 
<( tifo é d i qaattordiei gtorni, qaella della febbre 
« tifoide d i üentano; V esantema del liíb non so-
« miglia alie macchie rosse della febbre tifoide, il 
« delirio presenta nel tifo un carattere particolare; 
a i sintomi addominali e toracici cosi importanti nella 
« febbre tifoide, mancano piu o ineno nel tifo . . 
« la mancanza delle lesioni delle plaeche d i Pie-
« Jer nei tifosi costituisce finalmente una delle 
« migl ior i prove della non idenlitá del tifo e della 
a febbre tifoide » (1). Stuporem facit qnod « la-
« sciando a sera un ammalato di dei'inotifo come 
« cosa moría, troviamo poi cangiata la scena al 
« mal lino, discesa rápidamente la temperatura, do 
« mata rintensila de^  fenomeni piú minacciosi e 
« l'infermo ridonato alia vita, e tutto questo nel 
« breve giro di poche ore » (2) quod in febri t y -
phoide nunquam obtingit. Quapropter scribunt: 
« Non parliamo deiropinione che assimila il tifo 
« alia febbre tifoide . . . . oggi abbandonata dalla 
« maggioi* pai'te degli autori » (3), 
54. Dum tamen isla mediéis judicanda i'elinquimus, ad 
morbum quo regina divexata fuit ducimus'reverten-
dum. ¥eh\''\s eontinuae putridae nomine illum me-
dicns a cmalione designavit. Multiplici allata re-
centiornm scriptorum auctoritate in praevia In-
formatione docuimus eo nomine apnd veteres ap-
pellatum fuisse morbum qui modo typhoides íehñs 
nuncupatur. Mérito igitur notavit Censura, tempere 
quo Galliarum regina aegrotavit nondum in me-
dica scientia peculiarem febris typhoideae perspe-
(1) Yol. cit. pag. 82. 83. 
(2) Apud Jaccoud Yol. I pag. I I I 
(3) Suram. pag. 77 
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ctam fuisse indolem. Verum est etiam illud quod addit, 
doctorem Ludovicum de Aquin nomine febris pu-
tridae non intellexisse febrim lyphodeam, hujus 
nempe natura incomperta adlmc illi eral, cujus 
imo peculariem nomen, utpoie a recentioribus i n -
ditiun, ignorare illum neeesse fuit. At quod ipse 
ignoravit, quod ipse nequivit intelligei'e ut pú t r i da 
febris unus esset idemque moi'bus cum typhoide, 
id nüscimus, id intelligimus nos edoeti studiis recen-
tiorum qui febres illas quas veleies malignas^ b i -
liosas, mucosas, pú t r idas appellarunt prouti magis 
haee quam illa symptomata praevalere videbantur, 
sub una typlioides forma et appellatione coege-
runt (1). 
55. Verumne tamen est peculiarem illam quam febrim 
continuam putr idam veteres dicebaut, unum eum-
demque esse cum typlioide morbum? nihil magis : 
« Tale era la stato della scienza nel 1829 » 
(scribit celeberrimus Grissolle) « quando eom-
(c parvero le ricerche di Louis il quale stabilí 
« tostó la fusione di tulte le febbri continué 
« gravi in una sola, cioé a diré nella febbre 
« tifoide. L A DIMOSTRAZIONE DI QUESTA 
<( GRANDE VERITÁ É SENZA DUBBIO UNA 
« DELLE P1Ú B E L L E CONQUISTE DELLA 
« MEDICINA CONTEMPORANEA: dessa ha ope-
<( rato una vera rivoluzione nella antica piretologia, 
« poiché ha fatto vedere che le febbri continué gravi, 
<( si diverse in apparenza, considérate da ognuno 
<( come tante malattie distinte, erano in fondo e 
(( nella loro natura delle malattie identiche non 
(( costituenti che una sola affezione la quale a se-
« conda delle circostanze poteva mostrarsi soltó 
« forme diverse » (2). 
(1) Yid Inform. pag. 18 19 
(2) Grissolle Ope. cit. pag. 15 
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56 . Datain fidern exsolvisse videmur: febris continaa 
pú t r i da qua aegrota laboravit alia esse non poluit 
nisi typhoides, quod iclem Grtssolle confirmal ubi 
septeai continaae febris species memorat « La leb-
a bi'e continua propriamente delta comprende selíe 
(( specie dífferenti che sonó ; la febbre effímera, 
« la febbre inflammatoria, la febbre tifoide, ü tifo 
<( d'Europa, la febbre biliosa dei paesi caldi, la febbre 
« gialla ed il tifo d*Oriente ( l ) ». Facillime per 
semelipsos PP. A A . exclusionis argumentuin insti-
tuent atque evolvent ut, vel una morbi inspecta 
durationé, in typhoide febri consistant: « ¡mper-
« rocché » docet idem auctor « se non s¡ avessero 
« né le niacchie, né i l meteorismo, né lo stupore, 
« né le epistassi, né le emorragie intestinal i , dov-
« remmo tuttavia, per la sola considerazione della 
« durata della febbre presumere che si tratti di 
« una añezione tifoide. Choniel ha infatti con molla 
« ragione stabilito nella sua Patología genérale che 
« una febbre acuta persistente al di lá deH'ottavo 
« giorno, e che sino a quest'epoca, dopo fatte e 
<( ripetute delle esplorazioni metodiche, non ab!)ia 
« presentato alcun segno lócale di una flemmasia 
« abbastanza intensa, peí* darle spiegazione dovrá 
« essere riferita alia malattia tifoide, almeno nel 
<( nostro clima e nel corso usuale del nostro stato 
<( sanitario (2). » Fortasse aliquis quaerat ac sub-
dubitel num reginae medici adhibuerint illas « e-
splorazipni metodiche » ut cognoscerent an íebiis 
esset symptoma alicujus interni morbi, alicujus i n -
teimae phlogosis. At qui isla quaerat, rem profecto 
nostram ageret ponens aüquem latuisse interius 
morbum qui febris causa esset. Cumque Regina 
(1) Summ. pag. 16. 
<2) Oper. cit. pag. 2» 
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extemplo convalueiit, majorem usque vim et splea-
doreni adderet repeníinae sanalioni. 
57. Atlamen ex duratione diuturniore prae eo quod re-
. . , cenliores affirmant. arsiiuienlum contra assertam 
Animad. . , D o . r 
typnoides naturani depromere Lensui'a studet, et act 
^ judiciinn appellat Doctorum Pai isiensium quos de suo 
41> 42, morbo regina inten-ogaverat. Dnabus vicibus id 
43 factum patet ex AÍ;IÍS : primum, morbo ipso perdu-
rante, nli eolistat ex testimonio Ludovici de Aquin 
« consultaliones quoqne Factae Parisiis qyae fo-
« brtm ad §exage$¿mu/n dieni criíícam persevera-
(( turam jadieabaat: » secundo, post obtentam sa-
nationem, uti testal ur Lucas Fabronus: « respon-
<( sum liabuil a doctoribus mediéis (Parisiensibus) 
« qnod quandoí/uidetn febrts i l l a durasset per dies 
« qaadraginta quatuor, non poterat cursu naturali 
« dmare minus quatn ad dies sexaginta. » 
58. Eorum medicorum judicium in theoria dierum erí-
íicorum quae adeo apud veteres invaluit, funda-
mentum habet, erroribus, ut pluiiinum, obnoxia: 
« Quanio & gtorni crittci » (legimus apud lac-
coud) ( t ) « Toscurilá é maggioie Senza 
« afifalicare la mente in vane ipotesi ci limitiamo a 
« chin de re questo lema colle seguenti parole del 
(c Gorlei" « consianíes niuíationes sanú petendae ex 
« rnateríae morbt natura^ quae eodetn modo, ut 
« plantarum semina certo tempore ad matari ta-
« tem oeniunt, Jiorent, et ferunt f ructum : solum-
« /}iodo restat sédalo perscrutari an non posstmas 
« ex obseroationibus practccts críticos dies magis 
a firmare, et ab erroribus qvi ex praepostera 
« theoria irrepserunt, depurare ». Coeterum, uti 
legimus apud Grissoíle (2) « Chomel e Genest 
(1) Vol. I pag. 112. 
(2) Yol. cit. pag. 26. 
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a lianno d imos l ra ío che la doUrina Ippocratica de 
« giorni cr i l ic i applieata alio studio delle febbri 
(.( coní inue non ave va alcun íbndaineato ». 
59. Duratio febris qua regina laboravit ciclum excessit 
quo médium ejusdem (erminum circuinscribi au-
clores doeent ? Adamen ad sexagesimum diem per-
sistere posse in informalione monuimus, et a Gris-
solle accipimus « che i due termini estremi nei 
« quali la con válese enza puó essere osservata, 
<( sieno dodiei ed ottanla giorni (1). » Ver uní de 
probabili alicnjus morbi duratione judicium sane 
fei i'i non polest praescindendo ab idónea vel mi-
nus enrationis melhodo. Cognila ac perspe(íta 
modo íyphoideae natura sane efficil ut apta adhi-
beantur remedia quae breviores i l l i , pi'ae eo quod 
anliquitus usuveniebal, té rminos constituunt. Ea si 
e contra inopportuna fuerint atque etiam noxia, fieri 
non potest quin morbi cursus diuturniore ac la-
tiore ambitu contineatur. 
60. Gravem itaque fuisse morbum cum ñeque Censura 
ipsa in dubium revocaverit, et continua quadra-
ginta quatuor dierum ac noctium febri constjtisse ^ " ^ ^ * 
illum certissimum sit, hoc unum nobis propone- ^ n 
batur ul, de intima illius febris natura aliquod ad 
suadendum idoneum proferretur a r g u m é n t u m . Si i l -
lud praestitimUs ut febris continua pú t r ida nonnisi 
ty¡)hoidea debeat judicari, inuneri nostro satisfecissé 
videmur. Ñeque etiam obliviscendum esse videtur 
.aliam medico qul morbum curare debeat, aliam 
A A . Patribus quibus de ejusdem gravitale est fe-
rendum judicium, inquisitionem proponi. Primus 
quidem judicium suum ad specificam et univocam 
morbi indolem circumscribat oportet ut medelas 
adhibeat opj)ortunas, aliis vero, ni falIoI,, licet in 
paulo ampliore latitudine spatiari dummodo tameu 
<1) Yol. cit. pag. 28. 
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de moi'bi genere constet ejiisque gravitate. Pone 
enim fcictmn hocce duobus ante ¡saecnlis fuisse in 
discepíationem vocatum: num minus de miracula 
constare dicendum fuissel si ea febris a\\ '\spútrida, 
alüs biliosa, aliis mucosa visa esset? febris semper 
fuisset eaque sane gi'avis enjus instantánea ac per-
fecta, viribus illico restitutis, sanatio, natnrae opns 
esse non poterat. Haec vero dicimns non quod 
non satis constet.de febris natura, sed ne Peritas 
noster aecusetur perinde ac de morbi natura i n -
quisitionem spernendam jndicaverit enm inqnií « la 
« natura del male ha un valore secondario d'umnzi 
« alT esito insperato e imprevisto del medesimo, la 
« gnarigione cioé istantanea e completa avvenuta 
« in una donna di 59 anni, che da 44 giorni era 
a affetla da febbre, e che da un mese e mezzo 
« non dormiva né si nutriva ! » His enim verbis 
miracuÜ rationem magis in sanationis modo, ut est 
tertii eorum genei'is, coilocavit. 
61. Verum febris quae dies quatuor et quadraginta re-
mediis ómnibus superior evadit, si non impossibilisr 
saltem difficilis enrationis sese praebet, et omnia 
atque exquisitissima, liabita ratione temporum, 
adhibita pro i'eginae valetudine fuisse tenendnm 
est. Eam vero febrim, gravem non dixeris morbum 
et vehementem ut Benedicto X I V satisfacías ea 
quaerenti in infirmitatibus quarum sanaliones inter 
miracula possint recensori ? Ipse sane putridarum 
et malignarum febriurn sanationes inter miracula 
adnumerari posse, qnibusdam positis circnmstantiisr 
scriptum reliquit exemplisque allatis confirmavít. 
Has vero conditiones in proposita specie adesse in. 
praevia Informatione declaravimus. 
62. Postrema animadversio quae responsionem vix me-
reri posse videtur, respicit captata quaedam in 
Periti voto verbuscula quae ejusdem animum iu 
miraculi opinione haud satis firmum Censurae por-
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tendere existimat, Quem sane animnm si vir egre-
gias fovisset, is profecto, pro sua reügione, caia-
nunn a scribendo conlinuisset, et Postulatoribus 
petenlibus $uper altero miraculo suffragium, ope-
rarn suam denegasset. Jamvero illa verba « e non 
« sembra agli AA. PP. meraviglioso tuttoció ? » 
atque alia « un alcunché di strano, un alcunché 
« che esce dalP ordine naturale delle cose » quid 
aliud praebent nisi italice reddita illa quibus u l i -
tui* Ben. X I V « ad naturam et essentiam miraculi 
« pertinet ut sit aliquid arduum et imolitum et 
« adrairandam ? » Poterat sane inflare buceas, 
rethoricis schernatibus iminiltere habenas; miims 
tamen id sapientem virutn decuisset qui satis ha-
buit se n ten lia m suam sobrie enunciare Benedicli 
X I V latinae locutioni vulgaris sennonis periphra-
sim per interi-ogalionern aecomodans. 
!63. Diffidere autem A A . PP. sapientiae viderer cisque 
injuriam quodammodo inferre si serio existimarem 
veri noininis concessionem ipsos introspecturos in 
aliis, quae a Censura proferuntur, egregii Perili 
vei'bis « $í eoneeda puré etc. » Nihií enim aliud 
ipsa significant nisi « et$i concedí veíit » « demás 
parumper » et bis siinilia, ex quibus mi ni me exte-
nuatur, imo magis augetur vis eorum quae sequun-
tur, quaeque cuín sanationein subitam perfectain-
que, remediis incassum adhibitis, defendant, a gra-
tiae quam in postremo Animadv. capite insinuare 
Censura studet, conceptione alienissima appa-
rent. Sunt prae oculis interrogatoria a Censore 
Ainplissimo in Pi'ocessu quodam receíitissimo exa-
rata, in cisque legimus « gratiam esse naturae 
« opus a Deo adjutae, miraculum vero a sola Dei 
« omnipotenlia, mlteni qaoad modani, provenire ». 
Et quid aliud Peritus noster affirmat nisi lioc ip-
:suni quod Censura docet, sanationem Reginae esse 
.intoi- miracula, ratione modi^ accensendam? 
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63. Propositis igitur miraculis accessuras A A . PP. pro-
pitias sententias confidimus idque una cum v i g i -
lantissimo Ordinis Carmelitarum Excalceatorum 
Postulatore Generali P. Roderico a S. Francisco 
Paulano obsequenter flagitamus. 
Die 20 Octobris 1911. 
ALOISIUS TOESCHI Adv. 
ADULPHUS GUIDI 
REVISA 
ANGELUS MARIANI S. C. ADV. 
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